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VOORWOORD 
In de voorliggende studie over de aansluiting tussen onderwijs en arbeid op het niveau 
van aankomend vakmanschap wordt een thematiek behandeld, die langer dan de 
laatste jaren actueel is. Vanuit een streven naar vermindering van de maatschappelijke 
ongelijkheid, werd reeds eind zestiger jaren aandacht gevraagd voor de problemen die 
schoolverlaters van lbo en mavo ondervinden bij de overgang van school naar 
arbeidsmarkt. Om voor deze werkende jongeren betere toekomstkansen te creëren, 
kreeg aanpassing van het onderwijs aan de behoeften van deze groep in het 
onderwijsbeleid van de zeventiger jaren een hoge prioriteit. Zoals in de studie wordt 
aangegeven, is dit 'gelijke-kansendenken' in de jaren tachtig naar de achtergrond 
gedrongen door het 'aansluitingsdenken'. Bij de vormgeving van het onderwijs staat 
nu het streven naar verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid centraal. 
Beleidsveranderingen hebben vaak directe gevolgen voor toegepast onderzoek. Mijn 
werk op het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) is daar een 
voorbeeld van. In de jaren zeventig heb ik me intensief beziggehouden met de 
ongelijke-kansenproblematiek. Nog altijd verwijs ik hiervoor graag naar de in 1976 
samen met Paul Tesser geschreven studie 'Werkende jongeren en hun onderwijs'. De 
studie 'Van niemandsland naar beroepenstructuur' kan gezien worden als een verslag 
van mijn onderzoekswerk in de afgelopen jaren. Een viertal onderzoeken naar de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeid op het niveau van aankomend vakmanschap, 
die ik sinds 1980 als projectleider heb uitgevoerd, vormen de basis. De onderzoeken 
zijn uitvoerig samengevat, waarbij ik nogal wat onderdelen opnieuw heb beschreven. 
Ook zijn de oorspronkelijke, op de onderzoeksresultaten gebaseerde beleidsgerichte 
beschouwingen herschreven. Omdat deze bijstellingen meer tijd vergden dan 
verwacht, heb ik mijn aanvankelijke pretenties moeten bijstellen. Zo had ik graag wat 
meer willen reflecteren over het belang van het dichter bij elkaar brengen van het 
'gelijke-kansendenken' en het 'aansluitingsdenken'. 
De onderzoeken die de basis vormen voor de studie, zijn verricht op verzoek van het 
Ministerie van O. en W. en door de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs 
(SVO) gefinancierd en beheerd. De studie zelf is gestimuleerd door de goede 
contacten met het Instituut voor Sociale Pedagogiek en Andragogiek van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, het promotiebeleid van het ITS en een financiële 
bijdrage van het Ministerie van O. en W. 
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Zoals gebruikelijk is ook het werken aan deze studie eenzame arbeid geweest, maar 
daarmee is het geen een-persoonsaangelegenheid. Aan de studie is door een groot 
aantal personen in een of andere vorm meegewerkt. Zonder anderen te kort te willen 
doen, noem ik in het bijzonder: Ben Hövels voor zijn grote bijdrage aan het 
kwantitatieve aansluitingsonderzoek en zijn talrijke stimulansen tijdens de studie; 
Peter Lucassen en wijlen Henk Koekenbier voor de vele arbeid, die ze tijdens hel 
loopbaanonderzoek hebben verzet; Leon Römkens voor het nauwgezette werken aan 
het kwalitatieve aansluitingsonderzoek; Vincent van Esch niet alleen voor het 
aanhoren van mijn theorieën over beroepen. Een bijzonder woord van dank komt 
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Hoofdstuk 1 
INLEIDING 
Op dit moment wordt naarstig gewerkt aan een uitbreiding van de beroeps-
opleidmgsmogelijkheden voor schoolverlaters van lbo en mavo Deze jongeren 
hebben geen beroepsopleiding achter de rug als /e op de arbeidsmarkt komen Het lbo 
is immers beroepsvoorbereidend en het mavo algemeen vormend onderwijs 
Overheid, bedrijfsleven en onderwijsorganisaties hebben in 1983 gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid op zich genomen om op korte termijn alle leerlingen van lbo en 
mavo de mogelijkheid te geven tenminste een initiële beroepsopleiding te volgen In 
deze beroepsopleiding moet een maatschappelijk erkende beroepskwalificatie 
verworven kunnen worden Deze beroepskwalificatie wordt meestal aangeduid met 
de term 'aankomend vakmansthap4 
De uitbreiding van de beroepsopleidingsmogelijkheden vindt plaats via twee sporen 
Door het kort middelbaar beroepsonderwijs krijgen schoolverlaters van het lbo en 
mavo in hel volledig dagonderwijs gelegenheid een beroepsopleiding te volgen 
Voorts worden via stimulering van het leerlingwezen de beroepsopleidingsmogelijk-
heden voor deze groep in het parttime onderwijs verruimd 
Uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden voor schoolverlaters van lbo en mavo is 
geen nieuw idee Vanaf 1970 ziet de overheid een dergelijke uitbreiding als een 
belangrijk middel om de/e jongeren (toen werkende jongeren genoemd) betere 
toekomstkansen te geven Wel is nieuw dat de laatste jaren in het beleidsdenken over 
de vormgeving van de opleidingsmogelijkheden een omslag heeft plaatsgevonden In 
de jaren zeventig stond het 'gelijke-kanscndenken' voorop Het zoeken naar en 
wegwerken van oorzaken die ervoor zorgden dat de/e groep jongeren achterbleef in 
het onderwijs, had de volle aandacht Vooral de relatie tussen herkomstmilieu en 
schoolsucces werd toen geproblematiseerd2 In de jaren tachtig is het 'gelyke-
kansendenken' steeds meer naar de achtergrond gedrongen door het 'aansluitings-
denken' In de huidige discussie over de gewenste vormgeving van de beroepsoplei-
dmgsmogelijkheden voor deze groep staat een verbetering van de aansluiting tussen 
opleiding en beroepspraktijk m het centrum van de aandacht We /ijn volgens Van 
Wienngen ( 1984) in een derde na-oorlogse penode beland Hij onderscheidt m de 
samenhang tussen onderwijs en arbeid een drietal periodes In de wederopbouw-
jjenode van de vijftiger en zestiger jaren werd door de expanderende economische 
bedrijvigheid een stevige band tussen onderwijs en arbeid gelegd De groei van het 
onderwijs was een antwoord op de toenemende behoefte aan geschoolde manpower 
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aan de vraagkant van de arbeidsmarkt. Eind zestiger jaren begint een nieuwe periode. 
Onderwijs wordt nu eerst en vooral gedefinieerd als een welzijnsvoorziening. Nog al 
eens is vooral vanuit het bedrijfsleven het verwijt te horen dat het onderwijs zich te 
zeer verwijderd zou hebben van de economische bedrijvigheid, met name van de 
industrie. De discussie over het al of niet kunnen vasthouden van de hamer is daarvan 
een sprekend voorbeeld. Van Wieringen meent dat vooral door de rapporten van de 
commissie Wagner de belangrijkste duw is gegeven om de tweede periode af te 
sluiten. In het begin van de tachtiger jaren wordt met nieuw elan gezocht naar een 
verbinding tussen pedagogische en economische eisen. Hij stelt zich de vraag wat we 
doen in deze derde periode: zonder meer teruggaan naar een wederopbouw-periode 
of hebben we toch voldoende overgehouden aan culturele opbrengst uit de tweede 
periode om scherpzinnig en met behoud van pedagogisch optimisme de relatie 
opnieuw te doordenken?3 
Hoewel populaire berichtgeving vaak het tegendeel doet veronderstellen, liggen door 
deze wending van perspectief pasklare oplossingen niet voor het oprapen. Een 
sterkere arbeidsmarktgerichtheid van het onderwijs is geen wondermiddel tegen 
aansluitingsproblemen. De resultaten van het aansluitingsproces worden niet alleen 
bepaald door ontwikkelingen aan onderwijskant. maar ook door eigen ontwik-
kelingen in het arbeidsbestel en door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de plaats 
waar aanbod en vraag elkaar ontmoeten. Hierbij komt dat de meningen over 
omvang, oorzaken en achtergronden van de problematiek nogal eens uiteenlopen4. 
Het een en ander laat onverlet dat we de toegenomen aandacht voor de 
aansluitingsproblematiek als een belangrijke winstpunt beschouwen. We zijn van 
mening dat de band tussen opleiding en beroepspraktijk of algemener de relatie tussen 
onderwijs en arbeid lange tijd, te weinig serieuze wetenschappelijke en beleidsmatige 
belangstelling heeft gekend. 
We willen in deze studie meer zicht geven op de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeid. Een belangrijke inperking is hierbij gemaakt. Onze belangstelling is niet 
gericht op de aansluitingsproblematiek in zijn algemeenheid, maar op de aanslui-
tingsproblemen op het niveau van aankomend vakmanschap. In dit eerste hoofdstuk 
maken we via een schets van de beleidscontext duidelijk wat wordt bedoeld met de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeid op dit niveau. Daarna staan we stil bij 
aanleiding en doel van de studie. In de laatste paragraaf bespreken en verantwoorden 
we de opbouw. 
1.1. Beleidscontext 
Nog niet zo lang geleden was het een algemeen verschijnsel dat men op jeugdige 
leeftijd ging werken. In 1965 bij voorbeeld, volgde meer dan de helft van de groep 
14-tot en met 18-jarigen geen volledig dagonderwijs. We weten nu dat dit sindsdien 
meer uitzondering dan regel is geworden5. 
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Terugkijken in de historie leert dat de overheid vooral vanaf begin zeventiger jaren 
langer volgen van onderwijs is gaan bevorderen Voor die tijd werd het op jeugdige 
leeftijd gaan werken met echt als problematisch beschouwd Nadat in 1900 door de 
invoering van de zesjarige leerplicht de ergste uitwassen van kinderarbeid waren 
uitgeroeid, maakt men /ich in dejaren daarna slechts incidenteel druk over jongeren 
die direct na het voltooien van de leerplicht gingen werken 
Vooral door een sterk opkomend streven naar democratisering van het onderwijs, 
wat onder meer tot uiting kwam in een massale demonstratie van werkende jongeren 
in november 1969, legde de overheid begin zeventiger jaren plannen op tafel om de 
toekomstkansen van werkende jongeren te verbeteren door hen langer en beter 
onderwijs te laten volgen6 
1.1.1. Participatie-onderwijs 
Toen in 1970 in de nota 'Inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende 
jongeren (Ministerie van O & W en Ministerie van SoZa, 1970) de ontwikkeling 
van participatie-onderwijs voor werkende jongeren werd aangekondigd, steunde het 
beleid sterk op het al genoemde- 'gelijke-kansendcnken' Grosheide, staatssecretaris 
van O & W, en Roolvink, minister van SoZa, stellen in deze nota dat het bestaande 
onderwijs de/e groep jongeren te weinig mogelijkheden biedt zich naar aanleg en 
ambitie ten volle te ontplooien Voor een optimale onderwijssituatie voor alle 
jongeren tot achttien jaar, achten ze structurele veranderingen in het funderend 
onderwijs noodzakelijk Bovendien dient volgens hen het voortgezet onderwijs te 
worden uitgebreid meteen nieuwe onderwijsvoorziening het participatie4)nderwijs 
Deze aanpak wordt als volgt gemotiveerd verbeteringen in het algemeen funderend 
onderwijs zijn geboden, omdat blijkt dat het bestaande onderwijs onvoldoende 
aansluit bij kinderen uit lagere milieus Tegelijkertijd moeten echter maatregelen 
worden genomen om de achterstand die werkende jongeren hebben opgelopen of 
dreigen op te lopen, zoveel mogelijk weg te nemen of te verminderen 
Voor de vormgeving van het participatieHinderwijs volgen de bewindslieden het 
advies van de commissie vorming en onderwijs leerplichtvrije jeugd (Commissie 
Lievegoed, 1969) Om tegemoet te komen aan de praktische instelling van werkende 
jongeren zou het participatie-onderwijs moeten bestaan uit een schoolcomponent en 
een maatschappijcomponent Voor het realiseren van deze nieuwe onderwijsvoor-
ziening wordt een periode van tien jaar nodig geacht In de overgangsfase zou als 
opstap naar het participatie-onderwijs door het vormingswerk voor jeugdigen en het 
beroepsbegeleidend onderwijs een nieuwe vorm van parttime onderwijs moeten 
worden ontwikkeld Een integratie van deze bestaande parttime opleidingen wordt 
noodzakelijk gevonden, omdat ze zellstandig te eenzijdige (alleen vorming respec-
tievelijk alleen beroepsopleiding) doelstellingen hebben. 
In de nota 'Naar het participatie-onderwijs' (Ministerie van O & W . 1975a) heeft 
Van Kemenade als minister van O & W het door Grosheide en Roolvink 
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uitgestippelde beleid nader uitgewerkt. Participatie-onderwijs wordt in deze nota 
gedefinieerd als een nieuwe onderwijsvoorziening die (pag. 16): 
moet ontstaan uit een samensmelting van tenminste het huidige vormingswerk 
en hel huidige beroepsbegeleidend onderwijs; 
primair is gericht op die groepen jongeren die zich in de bestaande onderwijs-
vormen niet thuis voelen, om welke redenen dan ook eerder aan het 
maatschappelijk leven willen deelnemen en voor wie leerervaringen slechts 
betekenis hebben als ze direct aansluiten op hun maatschappelijke ervaringen; 
wezentijk wordt gekenmerkt door het beginsel van participerend leren, dat wil 
zeggen door een zodanige opzet dat deelname aan het maatschappelijk leven 
onderdeel vormt van het vormings- en opleidingsproces; 
tot doel heeft juist deze jongeren in hun specifieke situatie door een aangepaste 
vorming en opleiding een grotere maatschappelijke weerbaarheid te geven; 
tenslotte, in een later stadium, zal opgaan in een nieuwe onderwijsvorm voor alle 
zeventien- tot achttienjarigen. 
Aan het te ontwikkelen participatie-onderwijs worden een drietal functies toegekend, 
namelijk een schakelfunctie naar het overige onderwijs voor jongeren die met het oog 
op het door hen gewenste (vervolgonderwijs over een onvoldoende vooropleiding 
beschikken; een rangeerfunctie voor jongeren die op een doodlopend of verkeerd 
onderwijstraject zitten; en ten derde: een zowel algemeen vormende als beroeps-
kwalificerende functie. Er wordt nadrukkelijk gewaarschuwd voor eenzijdigheden in 
één van deze beide richtingen: juist deze jongeren zijn volgens Van Kemenade niet 
gebaat met onderwijs waarin zij ofwel alleen in algemene zin worden gevormd of 
alleen op beroepsactiviteiten worden voorbereid. 
Aan de wijze waarop hel participatie-onderwijs tot stand moet worden gebracht, 
wordt in de nota veel aandacht besteed. Zo wordt uitvoerig stilgestaan bij de integratie 
van het vormingswerk voor jeugdigen en het beroepsbegeleidend onderwijs. Ter 
ondersteuning van deze integratie is een progressief faciliteitenbeleid uitgewerkt: het 
vorderen van de samenwerking tussen vormingsinstituten en streekscholen wordt 
fasegewijs gehonoreerd met meer faciliteiten. 
1.1.2. Kort-mbo en leerlingwezen 
Er zijn twee hoofdmomenten aan te wijzen waarop herziening van het beleid inzake 
het participatie-onderwijs plaats heeft gevonden. Een eerste belangrijke aanzet gaven 
De Jong en Albeda, respectievelijk staatssecretaris van O. & W. en minister van 
SoZa, in 1978 met de beleidsnotitie 'Proefprojecten nieuwe onderwijsvoorzieningen 
voor 16-18 jarigen (Ministerie van O. & W., 1978). Veel sterker dan in de 
beleidsnota's over het participatie-onderwijs wordt in deze notitie het onderwijs voor 
16-18 jarigen bekeken vanuit de afstemming op de vraagkant van de arbeidsmarkt. 
De Jong en Albeda gaan ervan uit dat op de arbeidsmarkt een voortdurende vraag 
bestaat naar aankomende vaklui, Ze constateren tevens dat voor schoolverlaters van 
lbo en mavo in het onderwijs onvoldoende beroepsopleidingsmogelijkheden bestaan. 
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Dit komt omdat de/e schoolverlaters vaak met voldoen aan de toelatingseisen van het 
middelbaar beroepsonderwijs en omdat er m het leerlingwezen \oor hen te weinig 
plaats is arbeidsorganisaties stellen onvoldoende leerarbeidsplaatsen beschikbaar 
De bewindslieden willen daarom dat vanaf 1979 via proefprojecten nieuwe 
onderwijsvoorzieningen voor de/e groep worden ontwikkeld Dit kort-middelbaar 
beroepsonderwijs (kort-mbo) zou moeten bestaan uit een tweejarige praktisch 
gerichte beroepsopleiding in volledig dagverband' Indien noodzakelijk kunnen 
voorafgaand aan of gecombineerd met de beroepsopleiding oriëntatie- en schakel-
programma's worden gegeven Het kort-mbo moet drempelloos zijn, dat wil zeggen 
dat geen eisen gesteld mogen worden aan de vooropleiding Alle jongeren moeten 
erin terecht kunnen die tenminste tien jaar volledig dagonderwijs hebben gevolgd of 
de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt Andere belangrijke onderwijskundige 
principes van het kort-mbo /ijn individualisering van de leerweg, participerend leren 
en extra aandacht voor emancipatie van meisjes 
ЛЬ opleidingsdoel voor het kort-mbo geldt /oveel mogelijk leerlingen meervoudig 
kwalificeren Hiermee wordt bedoeld 
goed voorbereiden op het algemeen maatschappelijk functioneren (maatschap­
pelijke weerbaarheid), 
een erkende ingang geven op de arbeidsmarkt (een maatschappelijk herkenbare 
en bruikbare beroepskwalificatie), 
de mogelijkheid bieden op vervolgonderwijs (doorstroming) 
Vana! het begin is in het beleid hoge prioriteit gegeven aan de beroepskwalificerende 
functie Het kort-mbo zou moeten mikken op het niveau van aankomend 
vakmanschap Omvang en inhoud van de beroepsopleidende programma's dienen 
daarom op verantwoorde wijze worden afgestemd op deze behoefte van de 
arbeidsmarkt 
Fr wordt in de notitie op gewezen dat aankomend vakmanschap als maatschappelijk 
erkende beroepskwalificatie in het primair leerlingwezen reeds verworven kan 
worden Het kort-mbo zou als een gelijkwaardig alternatief voor deze parttime 
opleiding moeten gaan functioneren 
In september 1979 zijn 17 proefprojecten kort-mbo met ruim 1 200 leerlingen gestart 
De proefprojecten ЬеЫаап uit samenwerkingsverbanden van scholen voor lager 
beroepsonderwijs, beroepsbegeleidend onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en 
vormingsinstituten In het schooljaar 1982/"83 waren er 26 proefprojecten met een 
kleine 7 500 leerlingen Het aantal is in 1983/'84 uitgebreid tot 50 Momenteel zijn er 
52 proefprojecten met zo'n 20 000 leerlingen De bedoeling is dat het kort-mbo 
binnen afzienbare tijd circa 30 000 leerlingen telt Omdat de opleiding tweejarig is, 
betekent dit dat dan jaarlijks ongeveer 15 000 nieuwe leerlingen kunnen instromen 
De tweede belangrijke aanzet tot versterking van het aansluitingsdenken is gegeven 
door de Adviescommissie inzake de voortgang van het industriebeleid, beter bekend 
als de commissie Wagner In haar tweede voortgangsverslag geeft deze commissie aan 
dat het ten behoeve van het economisch herstel noodzakelijk is dat het onderwijs 
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optimaler gaat inspelen op de vraag van het bedrijfsleven naar goed opgeleid 
personeel Het beroepsonderwijs moet daarom worden versterkt en verbeterd. 
Volgens de commissie is hiervoor nodig dat het bedrijfsleven meer betrokken wordt 
bij de vormgeving van het beroepsonderwijs 
In het voortgangsverslag wordt bij7ondere aandacht ge\ raagd voor het leerlingwezen 
De commissie pleit voor een herwaardering van het leerlingwezen, omdat dit een 
opleidingsvorm is waarin de door haar voorgestane betrokkenheid lussen onderwijs 
en bednjisleven reeds is gerealiseerd (Adviescommissie, 1983) 
Naar aanleiding van het verslag van de Commissie Wagner is m 1983 een zogeheten 
Open Overleg tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsorganisaties georganiseerd 
Het belangrijkste resultaat van dit overleg is dat de drie partijen overeen zijngekomen 
gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor het beroepsonderwijs Op vier hoofd-
punten is dit centrale principe nader uitgewerkt8 
1 Fen initiële beroepsopleiding voor ieder 
Op dit eerste punt hebben we m de inleiding van dit hoofdstuk reeds gewc/en 
De drie partijen hebben op zich genomen aan alle leerlingen de mogelijkheid te 
geven om tenminste een initiële beioepsopleidmg te volgen In deze beroeps-
opleiding moet een maatschappelijk erkende beroepskwalificatie (aankomend 
vakmanschap) verworven kunnen worden 
2 Inrichting en planning 
ben duidelijker betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de inrichting en planning 
van het beroepsonderwijs is een tweede hoofdpunt waarover de drie partijen het 
eens zijn Dit betekent dal het bedrijfsleven medc-veranlwoordelijkheid krijgt op 
onder meer de volgende terreinen de totstandkoming van beroepsprofielen, de 
totstandkoming van berocpsopleidingsprofielcn. leerplannen en examenpro-
gramma's, de totstandkoming van de regelgeving, de wijze van examinering, de 
planning van voorzieningen, en de outillage 
3 Buitenschoolse leerplaatsen 
De Nederlandse onderwijspraktijk kent twee hoofdvarianten van buitenschoolse 
leerplaatsen In het volledig dagonderwijs gaat het om stages en in het 
leerlingwezen om praktijkopleidingsplaatsen Overheid, bedrijfsleven en onder-
wijsorganisaties zijn overeengekomen de positie van het buitenschoolse leer-
plaatsen in het onderwijs te versterken Er zullen inspanningen worden geleverd 
om te komen tot een voldoende aanbod van stage- en praktijkopleidmgsplaatsen 
Ook zal de kwaliteit van buitenschoolse leerplaatsen worden bevorderd9 
4 Overleg 
De partijen zijn voorts van mening dal deelname van het bedrijfsleven aan het 
overleg over het beroepsonderwijs nodig is om de gezamenlijke veranlwoorde-
lijkheid voor de verbetering van de kwantitatieve en kwalitatieve afstemming 
van onderwijs en arbeid mogelijk te maken Op landelijk niveau krijgt het 
bedrijfsleven daarom een plaats in het Overleg Orgaan Voortgezet Onderwijs 
(OOVO) en wanneer het gaat over het beroepsonderwijs in de Centrale 
Commissie voor Onderw ijs Overleg (CCOO) Naast overleg op landelijk niveau 
hecht men veel belang aan overleg op sector- en bedrijfstakniveau De Regering 
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heeft daarom het onderwijs en het bedrijfsleven opgeroepen om 70 spoedig 
mogelijk op dit niveau te komen tot onderlinge afspraken Hierbij wordt 
gewezen op de sectorale overlegstructuur die in de nota 'De tweede fase 
vervolgonderwijs' (Min van O en W, 1982) is uitgewerkt In de/e nota worden 
vier sectoren onderscheiden de sector economie, commercie, administratie en 
bestuur, de sector techniek, de sector maatschappelijke dienstverlening en 
gezondheidszorg, en de sector landbouw 
De resultaten van het Open Overleg hebben ertoe geleid dat niet alleen via het 
kort-mbo maar ook via het leerlingwezen wordt gepoogd de beroepsopleidmgs-
mogehjkheden voor schoolverlaters fors uit te breiden Er zijn stimulerings-
maatregelen, waarvan de belangrijkste is de Bijdrageregeling Vakopleiding Jeugdigen 
(BVJ-maatregel) van het Ministerie van SZW, ontwikkeld om de opleidingscapaci-
teit van het leerlingwezen aanzienlijk te doen toenemen10 Het Ministerie van SZW 
keert vanaf 1983 de subsidies met meer uit aan individuele werkgevers, maar aan 
opleidingsfondsen per bedrijfstak, die tot stand zijn gekomen op basis van afspraken 
tussen werkgevers en werknemers In het cursusjaar 1983/'84 was 130 miljoen 
beschikbaar Het budget voor de BVJ-maatregel 1985/'86 is verhoogd tot 243 
miljoen De opleidingsfondsen worden paritair beheerd Subsidievoorwaarde is 
onder meer een plan waarin de hoeveelheid leerarbeidsplaatsen wordt geraamd De 
maatregel bevordert gemeenschappelijke opleidingsactiviteiten tussen de bedrijven 
De bedoeling is de instroom in het leerlingwezen zo minder afhankelijk te maken van 
de conjunctuurgevoelige mogelijkheden van individuele bedrijven 
Overheid, bedrijfsleven en onderwijsorganisaties hebben afgesproken op korte 
termijn te streven naar een jaarlijkse instroom in het primair leerlingwezen van 
50 000 jongeren Dit zou een verdubbeling van de instroom van het schooljaar 
1982/'83 betekenen 
Er is nogal wat discussie over dit tweesporenbeleid In nota's van het Ministerie van 
O & W wordt tegenstrijdig gesproken over de plaats die deze twee leerwegen 
moeten gaan innemen in de overgang van school naar beroepsleven In de 
beleidsnotities over het kort-mbo (Ministerie van O & W, 1978 en 1983) staat de 
gelijkwaardigheid met het primaire leerlingwezen voorop en in de eerder genoemde 
nota 'De tweede fase vervolgonderwijs' is sprake van het m de tijd achter elkaar zetten 
van de/e twee leerwegen met ieder een eigen kwalificatieniveau 
Met name door de commissie Wagner is de knuppel in het hoenderhok gegooid ( Van 
Kemenade, 1983) Deze commissie gat de voorkeur aan versterking van het 
leerlingwezen en wees een zelfstandige uitbouw van het kort-mbo af Het Open 
Overleg tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsorganisaties heeft deze voorkeur 
met overgenomen Men is echter ook met tot een duidelijke andere of nieuwe 
standpuntbepaling gekomen over de plaats van de twee leerwegen ten opzichte van 
elkaar Drie met elkaar concurrerende visies zijn op tafel blijven liggen (Ministerie 
van O & W , juni 1984) De eerste visie gaat uit van een model waarbij beide 
leerwegen gelijkwaardig naast elkaar bestaan (het parallelle model) In de tweede 
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visie hanteert men het zogenaamde successieve model, waarin beide leerwegen in tijd 
op elkaar volgen. De opleiding wordt in het volledig dagonderwijs begonnen en in het 
kader van het leerlingwezen afgerond. De derde visie is verwoord in het gemengde 
model. Hierin is een combinatie van het successieve en het parallelle model 
uitgewerkt met nadruk op het successieve. Dit betekent dat in één onderwijsvoor-
ziening diie leerwegen mogelijk zijn. De leerweg via het successieve model staat 
centraal, maar het blijft mogelijk om in specifieke gevallen exclusief gebruik te maken 
van het kort-mbo of van het leerlingwezen. 
In een brief die Ginjaar-Maas, staatssecretaris van O. & W., op 2 april 1986 aan de 
Tweede Kamer heeft gestuurd, stelt zij de plaatsbepaling van het kort-mbo in 
samenhang met de lange opleidingen in het mbo en met het leerlingwezen opnieuw 
aan de orde. Opgemerkt wordt dat de motieven die in 1978 ten grondslag lagen aan 
het entameren van ( proefprojecten) kort-mbo, nog steeds geldig zijn. Er zijn nog altijd 
leerlingen die géén beroepsopleiding in het mbo of het primair leerlingwezen kunnen 
of willen volgen. Hierbij wordt echter aangetekend dat de opnamecapaciteit van het 
leerlingwezen aanzienlijk is vergroot ten gevolge van de verdubbelingsoperatie. Deze 
groei van de opnamecapaciteit is verschillend per bedrijfstak. Dit betekent dat ook de 
behoefte aan kort-mbo per bedrijfstak kan verschillen. 
De Staatssecretaris stelt dat daarom bcdrijfstakgewijs overleg tussen onderwijs en 
bedrijfsleven mede bepalend zal moeten zijn voor de wijze waarop het kort-mbo als 
korte opleiding vorm zal worden gegeven binnen het geheel van het beroepsonder-
wijs. Om onderlinge concurrentie te vermijden meent zij dat het kort-mbo in beginsel 
geen finale beroepskwalificatie zou moeten kennen. Een dergelijke kwalificatie dient 
derhalve in het (voortgezet) leerlingwezen behaald te worden. 
In de brief kondigt de staatssecretaris aan over de relatie tussen kort-mbo en 
leerlingwezen advies te vragen aan de Stichting van de Arbeid. Naar aanleiding van 
deze adviesaanvrage, antwoordt de Stichting van de Arbeid op 13 mei 1986 dat het 
kort-mbo naast een oriënterende en schakelende functie, in beginsel wel een 
beroepskwalificerende functie moet kunnen hebben. De Stichting meent dat wanneer 
in één of meer bedrijfstakken via het successieve model de toestroom van leerlingen 
niet adequaat wordt opgevangen, (her-)introductie van een beroepsopleidende 
dagvariant naast het leerlingwezen (het parallelle model) in de rede ligt. Hieraan 
wordt toegevoegd dat de sociale partners, vertegenwoordigd in de Stichting van de 
Arbeid, ervan overtuigd zijn dat de beschreven stellingname het juiste midden vormt 
tussen de doelstelling om alle jongeren de kans te geven tenminste een beroeps-
opleiding op het niveau primair leerlingwezen te behalen en een gebleken behoefte 
om op decentraal niveau meer beleidsruimte te krijgen ten aanzien van de inrichting 
van de opleidingen. 
Tijdens de kabinetsformatie in de zomer van 1986 is de brief van 2 april grotendeels 
ingetrokken. Voorop staat nu in het onderwijsbeleid voor 16-18 jarigen een 
ingrijpende herstructurering van het middelbaar beroepsonderwijs mei het oog op 
economisch herstel en groei. Dit beleidsvoornemen is verwoord in de notitie 
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'Hoofdlijnen van beleid inzake sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar 
beroepsonderwijs' (Ministerie van O. & W., 1986). Deze SVM-notitie is op 24 
november 1986 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het streven is de notitie in korte 
tijd te laten uitmonden in een voorstel tot wijziging van de Wet op het voortgezet 
onderwijs11. 
We bespreken hier de SVM-notitie niet uitgebreid, maar lichten er een aantal punten 
uit ter afronding van onze schets van de beleidscontext met betrekking tot de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeid op het niveau van aankomend vakmanschap. 
In tegenstelling tot het kort-mbo is het leerlingwezen niet betrokken bij de 
herstructurering van het mbo. In de notitie wordt voorgesteld de huidige 
proefprojecten kort-mbo en de scholen voor mbo samen te voegen tot nieuwe 
zogeheten sectorscholen. 
Er is een sectorale invalshoek gekozen ten behoeve van verbetering van de 
afstemming tussen onderwijs en arbeid. De scholen dienen in overleg met 
bedrijfstakken een gedifferentieerd, kwalitatief op peil staand geheel van 
opleidingsprogramma's voor een beroepssector tot stand te brengen. De huidige 
vier sectoren van het mbo zijn uitgangspunt bij de sectorvorming, het gaat om: de 
technische sector, de economisch-administratieve sector, de dienstverlenings- en 
gezondheidssector en de agrarische sector. Binnen de sectorschool zullen korte en 
lange onderwijsprogramma's worden aangeboden. De cursusduur komt overeen 
met die van het huidige kort-mbo en mbo, dat wil zeggen een 2 à 3-, 
respectievelijk 3-, 4- en in uitzonderingsgevallen 5-jarige cursusduur. 
Een laatste hoofdpunt dat we willen noemen is het afstandelijker overheids-
optreden. De sectorscholen zullen een grotere autonomie kennen dan proef-
projecten kort-mbo en scholen voor mbo momenteel bezitten. De grotere 
autonomie wordt gerealiseerd doordat de bemoeienis van de overheid met 
inrichting en bekostiging van het onderwijs wordt teruggebracht tot een globale 
regelgeving en door versterking van de bestuurskracht van de scholen. Met 
andere woorden: de scholen worden meer dan voorheen gedwongen en 
uitgedaagd zelf actief te zoeken naar een verbetering van de afstemming tussen 
behoeften van leerlingen en behoeften van de arbeidsmarkt. 
1.2. Aanleiding en doel 
Voor de directe aanleiding tot deze studie moeten we terug naar 1980. Het Ministerie 
van O & W liet toen in reactie op het door de Interim Programma Adviescommissie 
Participatie-onderwijs uitgebrachte onderzoeksprogramma (IPAC-P) aan de Stich-
ting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) weten, behoefte te hebben aan 
onderzoek naar de afstemming van het kort-mbo op de vereisten van het 
beroepsleven. Omdat het kort-mbo een nieuwe beroepsopleiding is, vond het 
Ministerie hel belangrijk dat gegevens werden verzameld over de aansluiting op de 
arbeidsmarkt. 
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Het Ministerie wilde bovendien dat in het onderzoek een vergelijking gemaakt zou 
worden tussen kort-mbo en primair leerlingwezen wat betreft de afstemming op de 
vereisten van het beroepsleven. Een dergelijke vergelijking paste in het beleidsstreven 
om, zoals we bij de bespreking van de beleidsnotitie 'Proefprojekten nieuwe 
onderwijsvoorzieningen voor 16-18 jarigen' hebben gezien, het kort-mbo als een 
gelijkwaardig alternatief voor het primair leerlingwezen te laten gaan functioneren. 
Op grond van deze behoefte aan onderzoek van het Ministerie van O. & W. is door 
het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) eind 1980 bij de Stichting voor 
Onderzoek van het Onderwijs (SVO) een subsidie-aanvraag voor onderzoek 
ingediend (Geurts, 1980). Als algemeen doel van onderzoek is geformuleerd: het 
verkrijgen van meer inzicht in de aansluiting van kort-mbo en primair leerlingwezen 
op de vereisten van het beroepsleven; inzicht met name ook in de mate van 
gelijkwaardigheid van deze twee leerwegen in het onderwijs voor 16-18 jarigen. 
1,3. Opbouw van de studie 
Voor de uitwerking van het algemene onderzoeksdoel in probleemstellingen voor 
onderzoek is in de subsidie-aanvraag gebruik gemaakt van een breed interpretatie-
kader van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid. Dit kader dat eind zeventiger 
jaren is ontwikkeld in reactie op het tot dan toe dominante denken over de 
aansluitingsproblemen, biedt tal van keuzemogelijkheden bij de uitwerking van de 
algemene doelstelling in probleemstellingen voor onderzoek. We hebben gekozen 
voor drie probleemstellingen voor onderzoek naar de aansluiting tussen kort-mbo en 
primair leerlingwezen op de beroepspraktijk. In hoofdstuk 2 behandelen we hel brede 
interpretatiekader en wordt de keuze van probleemstellingen verantwoord. 
Ter beantwoording van de probleemstellingen zijn in de periode 1981 tot en met 
1985 drie verschillende onderzoeken uitgevoerd. Voor een uitgebreid verslag van 
deze onderzoeken verwijzen we naar eerdere rapportages. 
J. Geurts en B. Hövels. 'Het kort-mbo tussen aanbod en vraag; een onderzoek 
naar de kwantitatieve aansluitingsproblematiek van schoolverlaters van lbo en 
mavo', ITS, Nijmegen, 1983. 
J. Geurts, H. Koekenbier en P. Lucassen, 'Werkende jongeren vier jaar later; 
verslag van een herhalingsonderzoek onder vroege schoolverlaters van 1977', 
ITS, Nijmegen, 1984. 
J. Geurts en L. Römkens. 'Aankomend vakmanschap in metaal en administratie; 
een exploraticf onderzoek naar kwalitatieve aansluitingsproblemen van kort-
mbo en leerlingwezen', ITS, Nijmegen, 1985. 
In deze studie vatten we de resultaten van de drie onderzoeken uitvoerig samen in de 
hoofdstukken 3, 4 en 5. Telkens verantwoorden we aan het begin van de 
hoofdstukken op hoofdlijnen de onderzoeksaanpak. Aan het eind van elk hoofdstuk 
staan we beschouwenderwijs stil bij de opbrengst. We ondernemen een poging om 
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vanuit de onderzoeksresultaten beleidsimplicaties aan te reiken voor verbetering van 
de aansluiting tussen onderwijs en arbeid op het niveau van aankomend vakman-
schap 
De studie krijgt in hoofdstuk 6 een andere wending We doelen op de nadere 
theoretische reflectie die plaats vindt ten aanzien van de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeid Op basis van een uitgevoerde balansopname van aanstuitingsonderzoek 
(Geurts, 1986), geven we een aanzet tot een beroepentheoretische kijk teneinde de 
meest relevante actoren, factoren, processen en structuren in de relaties tussen 
onderwijs en arbeid nader te kunnen bepalen 
We beginnen het hoofdstuk met een schets van een beroepentheoretische kijk en 
werken een conceptueel kader hiervoor uit Daarna vindt een confrontatie plaats 
tussen de ontwikkelde kijk en het brede interpretatiekader en wordt op basis daarvan 
aandacht gevraagd voor aanvullende gezichtspunten ten aanzien van de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeid in zijn algemeenheid en op het niveau van aankomend 
vakmanschap Evenals de voorgaande hoofdstukken wordt dit hoofdstuk afgesloten 
met een beschouwing over de opbrengst 
In hoofdstuk 7 worden na een beknopt overzicht van aanleiding en doel, de 
belangrijkste resultaten van de studie en de daarop gebaseerde beschouwingen 
samengevat 
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Hoofdstuk 2 
BREED INTERPRETATIEKADER 
We hebben in de inleiding duidelijk gemaakt dat we meer inzicht willen verkrijgen in 
de aansluiting van het kort-mbo en primair leerlingwezen op de vereisten van het 
beroepsleven of anders gezegd, in de aansluitingsproblematiek op het niveau van 
aankomend vakmanschap Voor de uitwerking van deze algemene doelstelling naar 
probleemstellingen van onderzoek is een breed interpretatiekader van de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeid gekozen We geven in dit hoofdstuk een schets van dit 
kader zoals dat in de eerder genoemde subsidie-aanvraag is gehanteerd Het brede 
interpretatiekader biedt talrijke aanknopingspunten voor onderzoek Aan het emd 
van het hoofdstuk wordt duidelijk welke keuzes zijn gemaakt 
2.1. Enge visie 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat in de wijze waarop het beleid denkt 
over de vormgeving van de beroepsopleidingsmogelijkheden voor schoolverlaters 
van lbo en mavo zich de afgelopen jaren een belangrijke omslag heeft voorgedaan In 
plaats van het 'gelijke-kansendenken' van dejaren zeventig, is begin van de tachtiger 
jaren het aansluitingsdenken voorop gesteld Deze omslag, die zich overigens met 
heeft beperkt tot de opleidingsmogelijkheden voor deze groep, maar het gehele 
onderwijsbeleid is gaan kenmerken, was een reactie op de toenemende fricties tussen 
het aanbod vanuit het onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt In de loop van de 
zeventiger jaren kwamen er steeds meer en duidelijker signalen dat zowel in 
kwantitatief als in kwalitatief opzicht de discrepanties tussen aanbod en vraag fors 
toenamen Dit leidde tot veel discussies over mogelijke oorzaken en oplossingen, 
waarin onderwijs en bedrijfsleven veelal tegenover elkaar liggende stellingen betrok-
ken1 Zo kwam van de kant van het bedrijfsleven het verwijt dat het onderwijs haar 
beroepsopleidende functie verwaarloosd zou hebben Het overbekende voorbeeld is 
de klacht dat schoolverlaters geen hamer meer zouden kunnen vasthouden Van 
onderwijskant werd kritisch gereageerd op ontwikkelingen in de werkgelegenheid In 
de contourennota wordt bij voorbeeld opgemerkt 'Wij bevinden ons in de 
paradoxale situatie dat de aanvankelijk door de arbeidsmarkt, casu quo de 
economische produktie, opgeroepen en gestimuleerde vraag naar meer en hogere 
scholing zichzelf voorbij schijnt te streven en om in deze termen te spreken, tot 
'overproduktie' gaat leiden' (Ministerie van O & W, 1975b, pag 19) 
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In stand-van-zaken-studies over de relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, die eind 
jaren zeventig werden verricht in het kader van het Nationaal Programma 
Arbeidsmarktonderzoek, zijn mogelijke oorzaken en oplossingen van de groei van de 
discrepanties tussen aanbod en vraag systematisch op een rij gezet2 Deze studies 
maken duidelijk dat zowel in het beleidsdenken als ook in het wetenschappelijk 
denken over de aansluiting tussen onderwijs en arbeid meestal slechts met een beperkt 
aantal relaties rekening wordt gehouden Dominant is een enge visie, die vooral 
wordt gekenmerkt door (zie Vlaskamp & Hovels, 1979 en Van Hoof & Dronkers, 
1980) 
de aanname dat oorzaken van en oplossingen voor de discrepanties tussen vraag 
en aanbod exclusief aan de kant van het onderwijs te vinden zijn, 
de veronderstelling dat er een stelsel van min of meer exclusieve en rechtlijnige 
relaties tussen opleiding en beroepen bestaat ledere opleiding wordt geacht een 
eigen domein van beroepen te hebben, 
het hanteren van een beperkt kwahficatiebegrip Kwalificaties worden vooral m 
technisch-instrumentele zin opgevat en beschouwd als een produkt van 
uitsluitend het onderwijs, 
een statische kijk op aansluitingsproblemen De wijze waarop opgeleiden 
momenteel in het arbeidsproces zijn ingeschakeld, wordt vaak als norm 
gehanteerd Veranderingen in vraag en aanbod en aanpassingsprocessen tussen 
beide worden zo buiten beschouwing gelaten 
Deze veronderstellingen maken het vanzelfsprekend dat een betere afstemming 
tussen aanbod en vraag primair wordt gezocht in een preciezere kwantitatieve en 
kwalitatieve planning van het onderwijs Het eerste tracht men te bereiken door het in 
kaart brengen van de ontwikkelingen van de werkgelegenheidsstructuur naar 
omvang, aard en niveau Van hieruit worden maatstaven voor planning van het 
onderwijs opgesteld Voorbeelden hiervan zijn manpower-planningen en behoefte-
prognoses De kwalitatieve planning vindt vooral op het niveau van de leerplan-
ontwikkeling plaats Via verandering van curricula tracht men de opleiding beter afte 
stemmen op wat men in het beroep nodig heeft Voorbeelden van deze vorm van 
planning zijn het communicatiemodel en het RobinsohnmodeP 
2.2. Brede visie 
In de afrondende studie over de relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt van het 
Nationaal Programma Arbeidsmarktonderzoek, pleiten Van Hoof en Dronkers 
(1980) voor een brede visie op de aansluitingsproblematiek Hierin moet plaats zijn 
voor de complexiteit van de aansluitingsprocessen tussen onderwijs en arbeid 
Aansluitingsproblemen vloeien voort uit eigen ontwikkelingen van het onderwijs, 
eigen ontwikkelingen van de arbeid en ook uit eigen ontwikkelingen van de 
arbeidsmarkt, de ontmoetingsplaats van vraag en aanbod 
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In de opbouw van het brede interpretatiekader zetten Van Hoof en Dronkers een 
tweetal stappen. Ze introduceren de arbeidsmarkt als tussenschakel tassen onderwijs 
en arbeid en vragen vervolgens aandacht voor het maatschappelijk krachtenveld 
waarin de relaties tassen onderwijs, arbeidsmarkt en arbeid zijn ingebed. Voordat we 
hun stappen volgen, staan we stil bij twee sleutelbegrippen van het brede kader. Het 
gaat om de begrippen kwalificatie en flexibiliteit. 
2.2.1. Kwalificatie en flexibiliteit 
Kwalificatie en flexibiliteit zijn in korte tijd gevleugelde woorden geworden in het 
denken over de aansluitingsproblematiek. De frequentie van het gebruik vormt echter 
geen garantie voor de duidelijkheid van de begrippen. Zo is de oorspronkelijke 
betekenis 'bekwaamheid' en 'vaardigheid' van het begrip kwalificatie op verschil-
lende manieren uitgebreid (zie Boon, 1979). In het brede interpretatiekader wordt 
kwalificatie opgevat als: 'het geheel van kennis, vaardigheden en houdingen dat 
arbeidskrachten in staat stelt uiteenlopende arbeidsprestaties te leveren' (Van Hoof en 
Dronkers, p. 31), 
Kwalificatie wordt in deze omschrijving beschouwd als een kenmerk van de persoon 
en niet van de arbeidssituatie. Het is een arbeidsvermogen dat door middel van 
formele en informele leerprocessen wordt verworven, dat op concrete arbeidsplaatsen 
wordt benut en dat onder invloed van werkervaringen aan verandering onderhevig is. 
Door deze definiëring wordt de exclusieve band tussen kwalificatie en dat wat in het 
geïnstitutionaliseerde onderwijs wordt geleerd, losgelaten. Het vasthouden aan die 
exclusieve band leidt tot over-accentuering van de betekenis van onderwijs. 
Kwalificatie-ontwikkeling vindt in de gehele levensloop van een individu plaats4. 
Een belangrijk onderscheid dat in de omschrijvingen van kwalificatie wordt 
gehanteerd, is dat tussen aangeboden en gevraagde kwalificatie. Veel van de 
spraakverwarring in de relatie tussen onderwijs en arbeid is terug te voeren op het niet 
maken van dit onderscheid (Vlaskamp en Hövels, 1979). Het feit bij voorbeeld dat 
iemand met een vakopleiding een bepaalde functie uitoefent, maakt deze functie nog 
niet tot een geschoolde functie. Het onderscheid tussen aangeboden en gevraagde 
kwalificatie maakt het mogelijk de kennis, vaardigheden en houdingen van het 
aanbod te vergelijken met wensen die de vraagzijde tot uitdrukking brengt. Deze 
vergelijking kan geschieden op het niveau van de functie ofwel op hogere 
aggregatieniveaus. 
Het onderscheid tussen aangeboden en gevraagde kwalificatie is vooral van belang 
om allocaticprocessen op de arbeidsmarkt te analyseren. In de werksituatie zelf is de 
vraag van belang in hoeverre de eisen die de arbeidsorganisatie stelt aan kennis, 
vaardigheden en houdingen in overeenstemming zijn met de kwalificaties waarover 
arbeidskrachten beschikken. Hier gaat het om een ander belangrijk onderscheid: dat 
tussen vereiste kwalificatie en beschikbare kwalificatie. Dit onderscheid verwijst naar 
de mate van benutting van de kwalificaties waarover de door de arbeidsorganisatie 
ingeschakelde arbeidskrachten beschikken door hun opleiding en ervaring. 
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De bovenstaande onderscheidingen kunnen in verband worden gebracht met de vaak 
gehanteerde terminologie: kwantitatieve respectievelijk kwalitatieve aansluitings-
problematiek: 
de kwantitatieve aansluitingsproblematiek slaat op discrepanties bij de allocatie 
van kwalificaties. Het gaat dan om discrepanties op de arbeidsmarkt naar 
omvang, richting of niveau tussen aangeboden en gevraagde kwalificaties; 
de kwalitatieve aansluitingsproblematiek betreft discrepanties bij de benutting 
van kwalificaties. Het gaat hier om discrepanties binnen de werksituatie tussen 
beschikbare en vereiste kwalificaties. 
Tot nu toe is de begripsomschrijving van kwalificatie vooral formeel van aard. Willen 
we te weten komen om welke kennis, vaardigheden en houdingen het gaat bij de 
aansluiting tussen opleidingen beroepspraktijk, dan is een inhoudelijke opvulling van 
het kwalificatiebegrip nodig. Aangrijpingspunt voor deze opvulling biedt een nadere 
bestudering van de relatie tussen arbeidssituatie en kwalificatie. Christis e.a. (1980) 
komen op basis van nationaal en internationaal onderzoek dat in de loop der jaren is 
gedaan naar de ontwikkeling van kwalificaties, tot de conclusie dat de inhoud van het 
werk, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, en daarmee de 
kwalificatie-eisen die aan arbeiders worden gesteld, niet zo zeer worden bepaald door 
Objectieve' structuren, zoals de produktietechniek en de arbeidsorganisatie, maar 
veeleer door het strategisch gedrag van management en arbeiders. Uit de confrontatie 
van beider gedragingen ontwikkelt zich de arbeidssituatie. De arbeidssituatie en de 
kwalificatie-eisen zijn daarom op te vatten als proces en als resultaat van deze 
confrontatie. 
De geïntroduceerde beschrijving van de relatie tussen arbeidssituatie en kwalificatie 
wijst op twee belangrijke ingangen voor de inhoudelijke opvulling van het 
kwalificatiebegrip. 
1. Kwalificatie heeft niet alleen betrekking op direct-produktieve activiteiten in de 
arbeidssituatie en de toerusting die hiervoor nodig is. Vaak wordt daarom binnen 
het kwalificatiebegrip een tweedeling gemaakt in a) een technisch-instrumentele 
toerusting die in een directe en functionele relatie staat tot de te leveren 
arbeidsprestatie en b) een sociaal-normatieve toerusting, die betrekking heeft op 
de context waarbinnen arbeidsprestaties worden geleverd en die daar direct of 
indirect functioneel voor is5; 
2, Voor de inhoudelijke opvulling van het kwalificatie begrip is ook van belang het 
denken in termen van innovatieve kwalificaties. Vertrekpunt bij de beantwoor-
ding van de vraag welke kwalificaties nodig zijn voor de (latere) beroepspraktijk 
vormen nogal eens de eisen die op dat moment op de arbeidsplaats worden 
gesteld. De bestaande beroepspraktijk wordt daarmee tot maatstaf en niet de 
kwalificatie-ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar of vernieuwingen in het 
bedrijf5. 
In het enge denken wordt zoals we hebben aangegeven tegen de aansluitingsproble-
matiek aangekeken als zou deze bestaan uit een stelsel van min of meer exclusieve en 
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rechtlijnige verbindingen tussen onderwijs en beroepspraktijk Met het andere 
sleutelbegrip flexibilüeü wordt in het brede kader aandacht gevraagd voor de 
speelruimte of elasticiteit in de aansluiting tussen aanbod en vraag Van Hoof & 
Dronkers specificeren dit begrip met behulp van het eerder gemaakte onderscheid 
tussen allocatie en benutting van kwalificaties 
Flexibiliteit bij de allocatie van kwalificaties heeft betrekking op de individuele 
aanpassingsmogehjkheden waarover aanbieders en vragers op de arbeidsmarkt 
beschikken om eventuele discrepanties tussen aangeboden en gevraagde kwalificaties 
te voorkomen of op te lossen Een analoge redenering wordt gevolgd met betrekking 
tot flexibiliteit bij de benutting van kwalificaties Met dien verstande dat hier wordt 
gedoeld op de aanpassingsmogehjkheden waarover betrokkenen binnen het arbeids-
systeem beschikken met betrekking tot eventuele discrepanties tussen vereiste en 
bcvschikbare kwalificaties 
Wanneer flexibiliteit op átrt manier wordt omschreven gaat het aan de aanbodzijde 
bij voorbeeld om de mate waarin schoolverlaters in staat 7ijn om zich aan 
uiteenlopende eisen van de vraagzijde aan te passen Aan de ν raag/ijde is een indicatie 
voor flexibiliteit de mate waarin men selectiecriteria aanpast aan de aangeboden 
kwalificaties Vlaskamp en Hovels (1979, pag 58 e v ) hanteren een ruimer 
flexibiliteitsbegnp Naar hun mening hoort het begrip flexibiliteit thuis bij de 
verwerving van kwalificaties (onderwijs, beroepservaring), bij de allocatie van 
kwalificaties (de arbeidsmarktprocessen) en bij de wijze waarop kwalificaties worden 
benut (de inzet van kwalificaties ter vervulling van arbeidstaken) en kan flexibiliteit 
70wel op het niveau van het individu als op institutioneel niveau worden 
gelokaliseerd Zo kan het onderwijs bij voorbeeld qua structuur en inhoud meer of 
minder flexibel inspelen op veranderingen m de beroepspraktijk Processen van 
beroepsmobiliteit en substitutieprocessen geven een indicatie van de flexibiliteit van 
de arbeidsmarkt Met het eerste proces wordt bedoeld dat personen met de/elfde 
opleiding of hetzelfde beroep nogal eens in naar aard en niveau uiteenlopende functies 
terug te vinden zijn En het tweede proces geeft aan dat in één en hetzelfde type functie 
vaak personen met uiteenlopende opleidingen of beroepen worden aangetroffen 
Ook aan de kant van de beroepspraktijk, m arbeidsorganisaties, bestaan flexibih-
teitsmogehjkheden Door arbeidsorganisaties kan in meer of mindere mate worden 
ingespeeld op de kwalificaties waarover (toekomstige) beroepsbeoefenaren be-
schikken Zoals we hebben gezien, dicteren techniek en technische ontwikkelingen 
met rechtstreeks de kwalificatiestructuur van de arbeid er beslaat organisatorische 
speelruimte 
2.2.2. Arbeidsmarkt als tussenschakel 
De eerste stap die Van Hoof en Dronkers zetten bij de opbouw van het brede 
interpretatiekader, bestaat uit de introductie van de arbeidsmarkt als tussenschakel 
tussen aanbod en vraag Onderwijs en arbeid zijn met rechtstreeks aan elkaar 
gekoppeld maar via marktprocessen op elkaar betrokken Via de arbeidsmarkt is er 
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een voortdurende distributie van zich aanbiedende arbeidskrachten over beschikbare 
arbeidsplaatsen. De arbeidsmarkt heeft voor onderwijs en arbeid een allocatiefunctie: 
personen met bepaalde kwalificaties worden over beschikbare arbeidsplaatsen 
verdeeld. Naar de arbeidsmarkt kan vanuit allerlei invalshoeken worden gekeken. 
Van oudsher heeft de economische invalshoek de meeste aandacht gekregen (zie o.a. 
Hamaker, 1976). Van Hoof en Dronkers kiezen voor een institutionele invalshoek. 
De arbeidsmarkt wordt gedefinieerd als 'een systeem (een netwerk van posities, 
relaties en normen rondom de allocatie en herallocatie van arbeid) dat bemiddelt 
tussen onderwijs en arbeid' (pag. 25). 
De arbeidsmarkt is voor hen geen neutraal medium. De arbeidsmarkt heeft een eigen 
invloed op het ontstaan, voortbestaan en verdwijnen van discrepanties tussen aanbod 
en vraag. Voordat we hierop ingaan geven we een schematische voorstelling van de 
arbeidsmarkt (Overzicht 2.1.). 
Overzicht 2.1. — De arbeidsmarkt ab tussenschakel tussen onderwijs en arbeid 
onderwijssysteem aanbod 
op 
arbeidsmarkt 
In het overzicht zijn enkele hoofdzaken in beeld gebracht. Het is een vereenvoudiging 
van de voorstelling van de arbeidsmarkt die van Hoof & Dronkers presenteren (pag. 
27). We zien dat het aanbod op de arbeidsmarkt wordt gevoed door schoolverlaters. 
Daartegenover staat de vraag op de arbeidsmarkt die voortkomt uit vacatures in het 
arbeidssysteem. Uit de confrontatie tussen aangeboden en gevraagde kwalificatie (KI 
in het overzicht) volgt óf dat schoolverlaters een baan krijgen (de bovenste pijl) óf 
werkloosheid en eventueel niet vervulde vacatures. In het overzicht is voorts te zien 
dat binnen het arbeidssysteem de confrontatie tussen aanbod en vraag zich voortzet 
(K2). Het gaat hier om de benuttingsproblcmatiek, dat wil zeggen de aansluiting 
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tassen beschikbare kwalificaties van arbeidskrachten en vereiste kwalificaties op 
arbeidsplaatsen 
In het brede interpretatiekader worden een aantal factoren opgesomd, die relevant 
zijn voor de werking van de arbeidsmarkt 
1 De allocaiiecntena die worden gehanteerd 
Onderwijs is wel een belangrijk maar met het enige allocatiecriterium dat wordt 
gehanteerd Toekomstige arbeidskrachten worden ook geselecteerd op leeftijd, sexe, 
afkomst en andere kenmerken, zoals gezagsgetrouwheid, bedrijfsloyaliteit, bereidheid 
tot hard en regelmatig werken Het onderwijsdiploma zelf functioneert volgens Van 
Hoof en Dronkers op twee manieren als 'screening device' zowel als indicatie voor de 
beschikbare technisch-mstrumentele vaardigheden ten behoeve van het arbeids-
proces, maar ook als indicatie voor de juiste sociaal-normatieve toerusting 
Onduidelijk is daarom bij voorbeeld of de klachten over de afnemende bruikbaarheid 
van schoolverlaters meer gezocht moet worden in tekorten op het terrein van 
vakkennis en -vaardigheden of in een veranderde beroepshouding 
2 De afliankelykheid van allot atteproiessen van marktverhoudingen 
De arbeidsplaatsen die door een bepaalde opleidingscategone op een bepaald 
moment worden bezet, zijn mede uitdrukking van bepaalde marktverhoudingen en 
onder invloed daarvan ook aan verandering onderhevig De huidige arbeidsmarkt-
situatie maakt dit zichtbaar Door een algemeen tekort aan arbeidsplaatsen treedt een 
verscherpte concurrentie op tussen aanbieders Het resultaat is in een verdringing van 
bepaalde groepen (lager opgeleiden) door andere groepen (hoger opgeleiden) en 
toenemende kansen voor alle categorieën op aansluitingsproblemen in de werk-
situatie Dit verdringingsmechanisme laat zien dat wanneer we de arbeidsplaatsen 
inventariseren die op een bepaald moment door een bepaalde opleidmgscategone 
worden bezet, het tamelijk willekeurig is deze arbeidsplaatsen als maatstaf te nemen 
voor aansluitingsproblemen 
3 De flexibiliteit van de arbeidsmarkt 
Op de arbeidsmarkt bestaat speelruimte in het afstemmen van vraag en aanbod We 
hebben bij de bespreking van het begrip flexibiliteit m paragraat 2 2 1 reeds gezien 
dat het aan de aanbodszijde gaat om processen van beroepsmobiliteit en aan de 
vraagzijde om suhstitutieprocessen Veronderstellingen over exclusieve en rechtlijnige 
verbindingen tussen onderwijs en beroepspraktijk zijn daarom aanvechtbaar 
4 Het bestaan van externe en interne arbeidsmarkten. 
De arbeidsmarkt is onder te verdelen in een externe en een interne arbeidsmarkt De 
externe markt is die van het gewone spraakgebruik De marktprocessen spelen zich af 
buiten de arbeidsorganisatie Fr bestaat echter ook een arbeidsmarkt binnen de 
bedrijven, de zogeheten interne arbeidsmarkt Met behulp van interne allocatie- en 
scholingsprocessen wordt hier de bruikbaarheid van de aanwezige arbeidskrachten 
voor arbeidsorganisaties vergroot Binnen vele arbeidsorganisaties brengt de interne 
markt een duidelijke tweedeling aan binnen het personeelsbestand een primair 
segment dat bestaat uit een stabiele, vaste kern met meestal de 'betere' banen en een 
secundair segment dat bestaat uit een meer fluctuerende groep met de 'mindere' 
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banen Het bestaan van een interne arbeidsmarkt heeft belangrijke consequenties 
voor de aansluitingsproblematiek Voor arbeidskrachten die tot het primair segment 
van een bedrijf gaan behoren, worden in het algemeen andere selectiecriteria 
gehanteerd dan voor degenen die tot het secundair segment gaan behoren Op het 
primaire segment gaat het niet zozeer om het maximaliseren van de directe aansluiting 
tussen beschikbare en vereiste kwalificaties, maar meer om at potentiële geschiktheid 
Op het secundaire segment is ditjuist wel het geval In het algemeen zijn werkgevers 
niet bereid om voor deze laatste groep opleidingskosten te maken Men vraagt een zo 
groot mogelijke directe bruikbaarheid. 
De tweedeling van de arbeidsmarkt kan worden verfijnd door de externe markt in 
tweeen op te splitsen Er kunnen dan de volgende drie soorten deelmarkten worden 
onderscheiden7 
de bednjfsdeelmarkt, dat wil zeggen de deelmarkt voor bedrijfsspecifieke 
kwalificaties Deze deelmarkt is min of meer identiek aan wat hierboven interne 
markt is genoemd, 
de beroepsdeelmarkt Dit is de deelmarkt voor beroeps- of vakspecifieke 
kwalificaties die binnen uiteenlopende bedrijven bruikbaar zijn Dankzij het 
bezit van deze kwalificaties zijn personen in staat om van bedrijf te veranderen 
zonder dat dit nadelige gevolgen voor de benutting van kwalificaties hoelt te 
hebben, 
de mel-speafieke deelmarkt Op een dergelijke deelmarkt worden geen 
specifieke kwalificatie-eisen boven het minimumniveau gesteld Deze bestaat uit 
onaantrekkelijke, instabiele banen voor de laagst gewaardeerde arbeidskrachten 
2.2.3. Maatschappelijke context 
Om een eenzijdige nadruk op de arbeidsmarkt te voorkomen, zetten Van Hoof en 
Dronkcrs een tweede stap de maatschappelijke context van de relaties tussen 
onderwijs, arbeidsmarkt en arbeid wordt in beeld gebracht In overzicht 2 2 staat de 
schematische voorstelling van de relaties die ze presenteren (pag 44) 
Het arbeidssysteem wordt voorgesteld als onderdeel van het economisch systeem en 
het onderwijs als onderdeel van het socialisatiesystcem Twee andere systemen 
completeren het beeld de sociale structuur en het politiek systeem Bij de sociale 
structuur moet worden gedacht aan de opbouw van de samenleving in groepenngen 
en collectiviteiten die op grond van (iin)matenele hulpbronnen ongelijkwaardige 
posities hebben Het politieke systeem heeft de taak om de verschillende systemen op 
elkaar af te stemmen Het gaat bij het politieke systeem met alleen om de overheid 
maar in principe om alle instanties, partijen, groepen en dergelijke die een rol spelen m 
het overheidsbeleid 
De met 1 genummerde pijlen geven de samenhang tussen onderwijs en arbeid aan via 
de arbeidsmarkt In het overzicht is te zien dat er twee andere samenhangen zijn een 
via het politieke systeem (pijlen met 2) en een via de sociale structuur (pijlen met 3) 
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Aansluitingsproblemen kunnen ertoe leiden dat vanuit het socialisatiesysteem (о a 
onderwijs), de arbeidsmarkt of het economisch systeem (o.a arbeidssysteem) aan het 
politiek systeem wordt gevraagd om oplossingen te zoeken Het politiek systeem kan 
zich ook op eigen initiatief met dergelijke problemen gaan bezighouden 
Overzicht 2 2 -De maatschappelijke context van de relaties tussen onderwijs, 
arbeidsmarkt en arbeidssysteem 
J 
(2) 
soualisatiesystcem • 
ondmvijs-
svbtcem 
1 
(2) 
politiek systeem I-economisch systeem 
ÏJ22 
arbeidsmarkt 
aanbod —-»- vraag 
arbeids 
(1) l systeem 
sociale structuur 
O) O) 
Het middelpunt van de met 3 genummerde pijlen wordt gevormd door de sociale 
structuur Het socialisatiesysteem (o a onderwijs), de arbeidsmarkt en het econo-
misch systeem (o a arbeidssysteem) scheppen een bepaalde sociale structuur, en deze 
structuur heeft op 7ijn beurt invloed op deze drie systemen De pijlen tussen de 
systemen geven aan dat sprake is van wederkerige doch met symmetrische relaties Zo 
kan worden gezegd dat het economisch systeem een sleutelrol speelt ten aanzien van 
de sociale structuur Ten aanzien van de verdeling van sociale ongelijkheid in deze 
structuur heeft het onderwijs samen met de arbeidsmarkt een allocatie- en een 
legitimeringsfunctie De relaties die met (3) zijn aangegeven, maken duidelijk dat de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeid niet alleen een kwalificatieprobleem of een 
politiek bcsturings- dan wel onderhandelingsprobleem is, maar ook direct te maken 
heeft met hiërarchie en ongelijkheid m de sociale structuur 
Het zou te ver voeren hier een poging te wagen een volledig beeld van de 
maatschappelijke context van de relaties tussen onderwijs, arbeidsmarkt en arbeid te 
schetsen8 Steunend op Van Hoof & Dronkers, bespreken we schetsmatig enige 
ontwikkelingen in het arbeidssysteem en het onderwijssysteem die direct relevant 
lijken \oor de aansluitingsproblematiek op het niveau van aankomend vakmanschap 
Daarna gaan we in op de voornaamste beleidsimphcaties van het brede kader 
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2.2.3.1. Ontwikkeling van de arbeid 
Er is al op gewezen dat in het enge aansluitingsdenken bij problemen in de relatie 
tussen onderwijs en arbeid te eenzijdig naar de kant van het onderwijs wordt gekeken 
Het brede interpretatiekader maakt daarentegen duidelijk dat belangrijke, zo niet de 
voornaamste oorzaken van de problemenjuist aan de vraagkant van de arbeidsmarkt 
gezocht moeten worden Een viertal belangrijke ontwikkelingen maakt dit duidelijk 
1 Groei van de werkloosheid 
Een eerste ontwikkeling is de enorme groei van de werkloosheid Het arbeidssysteem 
blijkt in 7ijn huidige vorm met langer in staat het aanbod van arbeidskrachten op te 
nemen De ontwikkeling van een tekort aan arbeidskrachten (in dejaren zestig) naar 
een tekort aan arbeidsplaatsen in de daarop volgende jaren, wijst op de groeiende 
noodzaak tot het scheppen van arbeidsplaatsen door middel van nieuwe werkge-
legenheid, en het beter verdelen van de bestaande werkgelegenheid 
2 Geschoolde arbeid onder druk 
Naast het tekort aan arbeidsplaatsen geeft ook de ontwikkeling van het niveau van 
arbeidsplaatsen steeds meer redenen voor aansluitingsproblemen Geloofde men in de 
/estiger jaren nog dat door de zich aandienende technologische ontwikkelingen, over 
de hele linie een geleidelijke stijging van het niveau van het werk zou plaatsvinden, 
daarna is deze optimistische visie steeds kritischer bekeken Het meest kwetsbaar 
lijken de verschillende vormen van geschoolde arbeid te zijn Op basis van vooral 
buitenlandse studies9 signaleren Van Hoof & Dronkers de volgende ontwikkelingen 
op dit niveau 
in het algemeen verdwijnen er onder invloed van technisch/organisatorische 
veranderingen meer taakgebieden dan dat er nieuwe bijkomen, 
ondanks de vaak gelijkblijvende benamingen vinden er grote veranderingen 
plaats m de traditionele vormen van geschoolde arbeid, 
daar waar de taken het karakter van geschoolde arbeid bewaren, vindt toch een 
differentiatie plaats Sommige taken krijgen een meer gespecialiseerde inhoud, 
andere behouden ongeveer hetzelfde eisenprofiel, terwijl er ook taken ontstaan 
die hogere eisen stellen (met name ten aanzien van algemenere technisch-
mstrumentele kwalificaties), 
tegelijkertijd ontstaat (met uitzondering van de onderhouds- en reparatiesector) 
ook een hele reeks van vereenvoudigde taken die niet meer dan een semi-
geschoold karakter (en soms dat niet eens) hebben, 
deze taken worden gekenmerkt door een in vergelijking met de traditionele laken 
verengd eisenspectrum en door een geringere overdraagbaarheid van de vereiste 
kwalificaties 
3 Van beroepsspecifiek naar bedrijfsspecifiek 
In samenhang met de geschetste ontwikkeling op het niveau van de geschoolde 
arbeid, doet zich een andere belangrijke ontwikkeling voor De nieuwe, semi-
geschoolde taken hebben meer dan de traditionele taken, een bedrijfsspecifiek 
karakter De arbeid wordt zo onafhankelijker van het beroep en van de bekwaam-
heden van de werker en afhankelijker van het bedrijf en de bedrijfssector Er vindt een 
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verschuiving plaats van beroepsuitoefening per vak naar functie-uitoefening per 
bedrijf. Door deze ontwikkeling in de richting van bedrijfsspecifieke kwalificatie-
eisen, krijgt de aansluitingsproblematiek op het niveau van vakmanschap een ander 
karakter: bedrijfsdeelmarkten groeien in betekenis ten koste van vakdeelmarkten. 
Wanneer tegelijkertijd opleidingsinspanningen van bedrijven onder druk komen te 
staan ten gevolge van de kosten die ze met zich meebrengen, maar ook ten gevolge 
van bepaalde technische en organisatorische ontwikkelingen, waardoor het leren-on-
the-job niet meer goed mogelijk is, zijn knelpunten in de aansluitingsproblematiek 
een logisch gevolg. 
4. Aanpassing van de arbeidsplaatsenstructuur verwaarloosd 
Een laatste belangrijke ontwikkeling die we nog willen aanstippen, is dat arbeids-
organisaties over het algemeen genomen de arbeid zo organiseren dat te weinig 
rekening wordt gehouden met beschikbare kwalificaties. Vooral de stand van de 
technologie en traditionele organisatieprincipes geven vorm aan de horizontale en 
verticale taakverdeling in bedrijven. Van Hoof & Dronkers wijzen erop dat allerlei 
experimenten doen vermoeden dat een aanzienlijke kwalitatieve overcapaciteit bij de 
werkers aanwezig is, die niet wordt benut10. 
2.2.3.2. Ontwikkeling van het onderwijs 
Voor een brede visie op de aansluitingsproblematiek is ook nodig om ontwikkeling 
van het onderwijs nader te bezien. In het enge aansluitingsdenken wordt kritiek op het 
onderwijs uitgeoefend omdat het zijn eigen doelen voorop stelt en daardoor te veel 
afstand neemt van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het arbeidssysteem. Hier 
kan tegenin worden gebracht dat de ontwikkeling van het onderwijs niet kan worden 
begrepen door onderwijs op te vatten als een op zich zelfstaande institutie, waarin de 
mogelijkheden van leerlingen via didactische deskundigheid zo veelzijdig mogelijk 
worden ontwikkeld. Onderwijs is geen pedagogisch eiland, het heeft ook externe 
functies en wordt naar structuur en inhoud mede bepaald door maatschappelijke 
eisen. Wanneer we ovetzicht 2.2. voor de geest halen, worden we eraan herinnerd dat 
op het onderwijs eisen afkomen vanuit het socialisatiesysteem, politieke systeem, 
economisch systeem (o.a. arbeidsbestel) en de sociale structuur. Evenals in de vorige 
subparagraaf stippen we enkele ontwikkelingen aan die van belang lijken voor de 
aansluitingsproblematiek op het niveau van aankomend vakmanschap. 
1. Forse expansie 
Het onderwijs heeft zich in de afgelopen jaren fors uitgebreid en haar betekenis voor 
het bereiken van een goede arbeidsmarktpositie is sterk gegroeid. Als belangrijkste 
drijfveer voor deze expansie wordt de behoefte aan deskundige en geschoolde 
manpower voor de zich ontwikkelende industriële samenleving gezien (Vervoort, 
1975). Het onderwijs werd uitgebreid om te kunnen voorzien in de door het 
economisch systeem opgeroepen en gestimuleerde vraag naar meer en hogere 
scholing. Wij hebben in de inleiding op dit hoofdstuk er reeds op gewezen dat in de 
loop der zeventiger jaren vanwege de toename van fricties tussen aanbod en vraag 
steeds meer vraagtekens achter deze ontwikkeling werden gezet. 
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2 Selectieve werking 
Voor onze problematiek is van belang dat van de forse expansie met alle jongeren 
konden profiteren Bij de beschrijving van de beleidscontext in hoofdstuk 1 hebben 
we gezien dat daarom de overheid in 1970 is gestart met het beleid naar participatie-
onderwijs en structurele veranderingen m het funderend onderwijs in het vooruitzicht 
heeft gesteld We weten nu dat van beide ontwikkelingen niet veel terecht is gekomen 
en dat de selectieve werking van het onderwijs nog steeds groot is (o a Wesseling e a, 
1979) 
3 Geen nieuw beroepsonderwijs 
Door het niet lukken van het beleid participatie-onderwijs is in de zeventiger jaren 
geen nieuwe beroepsonderwijs ontstaan voor schoolverlaters van lbo en mavo Voor 
het verwerven van een initiële beroepskwalificatie zijn deze jongeren aangewezen op 
het leerlingwezen Omdat de sterke expansie van dit parttime onderwijs in de vijftiger 
en zestiger jaren zich in de zeventiger jaren met heeft doorge/et, stroomt het overgrote 
deel van deze jongeren zonder enige beroepskwalificatie de arbeidsmarkt op en 
maakt mede daarom nauwelijks kans op een goede arbeidsmarktpositie (Gcurts en 
Tesser. 1976 en Geurts e a . 1980) 
2.3. Flexibiliteitsstrategie 
In het brede interpretatiekader ligt besloten dat oorzaken en dus ook oplossingen van 
aansluitingsproblemen tussen onderwijs en arbeid moeten worden gezocht in het 
functioneren van beide systemen en dat bovendien de arbeidsmarkt een eigen invloed 
heett op de aansluiting Omdat belangrijke, zo niet de voornaamste oorzaken \an de 
aansluitingsproblemen juist in de ontwikkeling van de arbeid moet worden gezocht, 
wijzen Van Hoof en Dronkers in hun bespreking van beleidsimplicaties van het brede 
kader benaderingen af waarin de schuld van aansluitingsproblemen eenzijdig aan de 
kant van het onderwijs wordt gelegd We hebben in paragraaf 2 1 reeds aangegeven 
dat in het beleid deze benadenngen, die uitgaan van een enge visie op de relaties tussen 
onderwijs en arbeid een grote populariteit gemeten Een sleutelrol erm hebben 
prognoses over toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve behoeften aan arbeids-
kiachten Op basis hiervan wordt gedacht het onderwijs zo goed mogelijk af te 
stemmen op de ontwikkeling van de arbeid 
De voorkeur van Van Hoof en Dronkers gaat uit naar een beleid waarin een minder 
directe koppeling wordt nagestreefd tussen onderwijs en de steeds veranderende 
kwalificatie-eisen van het arbeidssysteem Zoeken naar een rechtstreekse afstemming 
doet te weinig recht aan de gedifferentieerde en dynamische relaties tussen onderwijs, 
arbeidsmarkt en arbeidssysteem In hun ogen zou bij het zoeken naar een mindere 
directe koppeling aangesloten kunnen worden bij de flexibiliteitsstrategie van 
Mertens & Kaiser (1978) Kern van deze strategie is het versterken van het 
individuele flexibihteitspotentiecl van toekomstige arbeidskrachten Het onderwijs 
moet zorg dragen voor een breed, polyvalent kwalificatieprofiel Een dergelijk 
kwahficatieprofiel vergroot de algemene inzetbaarheid waardoor discrepanties tussen 
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aanbod en vraag beter opgevangen kunnen worden. Bovendien verschaft een 
dergelijk kwalificatieprofiel een goede basis voor het bijhouden van veranderingen en 
vernieuwingen in de arbeid. Overigens houden Van Hoof en Dronkers reserves bij 
deze strategie. Er bestaat het gevaar dat de strategie op een eenzijdige manier in 
praktijk wordt gebracht, waardoor de last van de aanpassing aan de veranderende 
arbeidsmarktverhoudingen in onevenredige mate bij de aanbieders op de arbeids-
markt en bij het onderwijs terechtkomt. Op zich is dit volgens hen echter geen reden 
om elke vorm van flexibilisering van de hand te wijzen. Snelle economische en 
technisch-organisatorische veranderingen maken een vergroting van de flexibiliteit 
van het aanbod zeker gewenst; het onderwijs kan daartoe een belangrijke bijdrage 
leveren. 
Zij stellen afsluitend dat voorstellen tot vergroting van de flexibiliteit aan in elk geval 
de volgende criteria getoetst zouden moeten worden (pag. 114): 
de mate waarin ook veranderingen in het arbeidssysteem onderdeel van het 
beleid vormen (gedacht moet worden aan aanpassing van de inhoud van het 
werk die tot een verhoging van het functieniveau leidt, aan herintegratie van 
gespecialiseerde deeltaken, en aan verkleining van belonings- en statusver-
schillen); 
de mate waarin het beroepsgerichte karakter van aanvullende of Overbruggende' 
scholings- en opleidingsvoorzieningen bewaard c.q, versterkt kan worden (het 
versterken van de beroepsopleidingscomponent bij de verschillende vormen van 
omscholing bij voorbeeld) met de bedoeling om een te sterk bedrijfssperifieke 
kwalificatie-ontwikkeling tegen te gaan; 
de mate waarin rekening wordt gehouden met de sociale en psychische kosten 
die flexibiliteit met zich meebrengt (dit geldt vooral voor maatregelen die 
bepaalde categorieën arbeidskrachten een zekere verplichting tot mobiliteit 
opleggen); 
de mate waarin het onderwijssysteem bij zijn beroepsvoorbereidende functie de 
ruimte krijgt om naast op grotere flexibiliteit gerichte kwalificaties ook 
innoverende kwalificaties (zowel sociaal-normatieve als technisch-instrumen-
tele) bij te brengen en daarmee een bijdrage tot vernieuwing en verbetering van 
het arbeidssysteem te leveren. 
De nadruk die Van Hoof en Dronkers bij de uitwerking van de beleidsimplicaties van 
het brede interpretatiekader leggen op het versterken van het individuele flexibili-
teitspotentiecl is ons inziens een logisch uitvloeisel van de beperkte definitie van het 
flexibiliteitsbegrip die ze hanteren (zie paragraaf 2.2.1). Deze uitwerking heeft de 
laatste tijd een wezenlijke aanvulling gekregen door een toenemende aandacht voor 
het belang van het flexibiliseren van de institutionele relaties tussen onderwijs en 
arbeid bij het zoeken naar verbetering van de aansluiting. We gaan op deze recente 
uitwerking hier nader in omdat ze ons verder helpt bij het aanreiken van 
beleidsimplicaties. 
In grote lijnen is de argumentatie als volgt (zie Kraayvanger en Van Onna, 1986). 
Historisch gezien wordt de relatie tussen onderwijs en arbeid gekenmerkt door een 
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toenemende institutionele scheiding van leren en werken Meer en meer is het 
vanzelfsprekend geworden dat arbeidstaken slechts kunnen worden verricht wanneer 
tevoren buiten het arbeidsproces, in het onderwijs, leeractiviteiten hebben plaats-
gevonden Deze scheiding vormt een belangrijke structurele oorzaak voor aanslui-
tingsproblemen De mogelijkheden tot leren worden weliswaar verbeterd, maar 
tegelijkertijd groeit de kans op aansluitingsproblemen omdat het leren te los slaat van 
het arbeidssysteem Voor verbetering van de aansluiting is daarom in de woorden van 
Emmery (1974) het afbreken van het waterdichte schot tussen onderwijs en arbeid 
een onmisbare voorwaarde 
Deze ontwikkeling in het aansluitingsdenken is door Van Hoof (1986, 1987) 
samengebracht in een ideaaltypisch model van de flexibilitettsstrategw. Verbetering 
van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid wordt m dit model gezocht in /owe! 
versterking van het individuele flexibihteitspotentieel als in een minder rigoureuze 
institutionele scheiding lussen leren en werken Het raamwerk van het model bestaat 
uit dne kernelementen 
1 een despecialisatie van initiële beroepsopleidingen binnen het reguliere onder-
wijs Voorop dient te staan een algemene basisberoepsopleiding, 
2 de opbouw en uitbouw van een tussenstelsel van intermediaire voorzieningen dat 
zowel de afstand tussen een algemene basisbcroepsopleiding en een reguliere 
baan overbrugt als in de behoefte aan om-, her- en bijscholing tijdens de 
beroepsloopbaan voorziet, 
3 aanvullende, functiegerichte leermogelijkheden m de beroepsprakti|k 
In het model wordt voor de verbetering van de afstemming tussen onderwijs en arbeid 
een spilfunctie toegekend aan de intermediaire voorzieningen Ze moeten mei worden 
gezien als noodoplossingen die een aanwijzing vormen voor tekorten in het reguliere 
onderwijs, maar als noodzakelijke schakels Kenmerkend voor deze voorzieningen is 
de in vergelijking met het reguliere onderwijs relatief korte duur van de opleidingen 
en een nauwe band tussen leren en werken 
Volgens Van Hoof is de centrale beleidsvraag voor overheid, bedrijfsleven en 
onderwijsorganisaties hoe moet de taakverdeling en onderlinge afstemming tussen 
het reguliere onderwijs, de intermediaire voorzieningen en de eigen opleidings-
activiteiten van het bedrijfsleven eruit zien9 Pas m tweede instantie is de vraag van 
belang welke contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven gewenst zijn en verder 
welke rol informatie moet spelen in de toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve 
behoeften aan personeel bij het nemen van besluiten over de verschillende vormen 
van opleiding (regulier, intermediair en bedrijfsgebonden) 
2.4. Drie probleemstellingen 
Het zal duidelijk zijn dat het brede interpretatiekader veel keuzemogelijkheden open 
laat bij de uitwerking van onderzoek dat meer inzicht moet verschaffen in de 
aansluiting van het kort-mbo en het primair leerlingwezen op de vereisten van de 
beroepspraktijk In de subsidie-aanvraag hebben we als aangrijpingspunt voor de 
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keuze van probleemstellingen de aansluitingniveau's tussen onderwijs en arbeid 
genomen, die in het brede kader zijn te onderkennen. Er is eerst onderscheid gemaakt 
tussen het individuele en het institutionele niveau. Op het individuele niveau is de 
aandacht gericht op de kwalificatie-ontwikkeling van arbeidskrachten. Bovenindi-
viduele actoren en factoren, processen en structuren in de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeid staan centraal op het institutionele niveau. 
Met behulp van het geïntroduceerde onderscheid tussen de kwantitatieve en 
kwalitatieve aansluitingsproblematiek is vervolgens een tweedeling aangebracht in 
het institutionele niveau. Zoals gezegd gaat het bij de kwantitatieve aansluitings-
problematiek om discrepanties op de arbeidsmarkt naar omvang, richting of niveau 
tussen aangeboden en gevraagde kwalificaties en bij de kwalitatieve aansluitings-
problematiek om discrepanties tussen de beschikbare en vereiste kwalificaties binnen 
de werksituatie. Deze drie niveaus kunnen worden aangeduid als macro-, meso- en 
micro-niveau (zie overzicht 2.3.). 
Overzicht 2.3. - Niveau's in de aansluiting tussen onderwijs en arbeid 
Instilutionele niveau Macro-niveau 1 Kwantitatieve aansluitingsproblematiek· 
de verhouding tussen aangeboden en gevraagde 
kwalificaties op de arbeidsmarkt staat centraal 
Meso-mveau 2 Kwalitatieve aansluitingsproblematiek 
het gaat om verhouding tussen beschikbare en 
vereiste kwalificaties binnen de werksituatie 
Individuele niveau Micro-niveau 3 Kwalificatie-ontwikkeling 
de aandacht gaat uit naar invloeden binnen en 
buiten het onderwijs op het arbeidsvermogen 
van arbeidskrachten 
Omdat op de drie niveaus toentertijd nog nauwelijks onderzoeksgegevens beschik-
baar waren over de aansluiting van het kort-mbo en het primair leerlingwezen op de 
vereisten van het beroepsleven, is in de subsidie-aanvraag voorgesteld op elk niveau 
onderzoek uit te voeren. We geven de keuze van de probleemstellingen beknopt weer. 
De kwantitatieve aansluitingsproblematiek. 
Bij het bestuderen van aansluitingsproblemen in kwantitatieve zin gaat het om de 
verhouding tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt. Er wordt gesproken over 
kwantitatieve discrepanties wanneer aanbod en vraag naar omvang, richting en/of 
niveau uiteenlopen. We hebben gezien dat in de beleidsnotitie 'Proefprojecten nieuwe 
onderwijsvoorzieningen voor 16-18 jarigen' wordt verondersteld, dat het opleidings-
niveau van aankomend vakmanschap over de hele linie van beroepsdeelmarkten aan 
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een voortdurende vraag op de arbeidsmarkt zal beantwoorden De groeiende 
behoefte van lbo- en mavo-schoolverlaters aan verder onderwijs, is gekoppeld aan 
deze vraag op de arbeidsmarkt Er wordt daarom een nieuwe onderwijsvoorziening 
(het kort-mbo) in het leven geroepen naast het leerlingwezen, dat reeds op deze vraag 
op de arbeidsmarkt voorbereidt maar met alle schoolverlaters kan opvangen Het 
kort-mbo zou zich zo moeten ontwikkelen dat het als een gelijkwaardig alternatief 
voor het primair leerlingwezen kan gaan functioneren 
We hebben ervoor gekozen deze centrale veronderstelling tot onderwerp te maken 
van het onderzoek naar de kwantitatieve aansluitingsproblematiek Dit leidde tot de 
volgende probleemstelling Welke verhouding bestaat er tussen aanbod (school-
verlaters van lbo en mavo) en vraag (omvang, richting en niveau van arbeidsplaatsen 
voor deze groep schoolverlaters) en op welke wijze wordt deze verhouding beïnvloed 
door kort-mbo en primair leerlingwezen? 
De kwalitatieve aansluitingsproblematiek 
Vaak knjgt in onderzoek naar kwalitatieve aansluitingsproblemen het individuele 
niveau de volle aandacht Vanuit micro-perspectief wordt gekeken naar de 
aansluiting tussen kennis, vaardigheden en houdingen die bepaalde functies in 
bedrijven vereisen en kwalificaties waarover arbeidskrachten via opleidingen 
(zouden moeten) beschikken1 ' Bij de bespreking van het brede interpretatiekader 
hebben we gezien dat op deze onderzoeksaanpak veel kritiek mogelijk is Om hieraan 
tegemoet te komen, hebben we de keuze gemaakt voor een meso- in plaats van een 
micro-perspectief bij de probleemformulering12 Dit wil zeggen dat de aansluiting 
tussen beschikbare en vereiste kwalificaties wordt opgevat als een dynamisch proces 
tussen relatief autonome scholen en relatief autonome bedrijven Van hieruit is de 
volgende probleemstelling voor de kwalitatieve aansluitingsproblematiek geformu-
leerd op welke wijze vervullen scholen en bedrijven hun rol in het kort-mbo en primair 
leerlingwezen en in hoeverre slagen beide leerwegen ertn overeenstemming te 
bereiken tussen aangeleerde en vereiste kwalificaties op het niveau van aankomend 
vakmanschap9 
De problematiek van de kwalificatie-ontwikkeling 
De overgang van school naar arbeidsmarkt is op te vatten als de fase in de 
kwalificatie-ontwikkeling waarin voor het eerst een feitelijke confrontatie plaatsvindt 
tussen kennis, vaardigheden en houdingen die jongeren ten aanzien van beroeps-
arbeid hebben ontwikkeld en de mogelijkheden die het arbeidssysteem biedt13 
Bestudering van deze overgang kan belangrijke informatie opleveren over de 
stimulerende dan wel remmende invloeden die zich, in deze fase, voordoen op de 
kwalificatie-ontwikkeling van jongeren In de subsidie-aanvraag is voorgesteld om 
via twee onderzoeken meer inzicht te verwerven in de overgang van school naar 
arbeidsmarkt We hebben gewezen op het belang van een longitudinaal onderzoek 
naar de school- en beroepsloopbaan bij leerlingen van kort-mbo en primair 
leerlingwezen14 
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Voorts is aangegeven dat een herhaling van het zogeheten 'werkendejongerenonder-
zoek' een umeke mogelijkheid bood de kwalificatie-ontwikkeling van de doelgroep 
van het onderwijs voor 16-18 jangen nader te bestuderen15 In deze studie presenteren 
we het herhalingsonderzoek In het werkende jongerenonderzoek is in 1977 een 
representatieve groep 16- en 17-jarigen jongeren die geen volledig dagonderwijs meer 
volgden, ondervraagd over hun achtergrondkenmerken, schoolervaringen en eerste 
stap op de arbeidsmarkt Omdat de toen onderzochte groep model kan staan voor de 
huidige doelgroep van het kort-mbo en pnmair leerlingwezen, is voorgesteld deze 
groep opnieuw te benaderen Het werkende jongerenonderzoek geeft een beschrij-
ving van de kwalifïcatie-ontw ikkclmg van schoolverlaters van lbo en mavo tot en met 
hun intrede op de arbeidsmarkt Een herhalingsonderzoek naar het 'reilen en zeilen' 
van deze lbo- en mavo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt /ou het inzicht in hun 
kwalificatie-ontwikkeling verder uit kunnen breiden Hiervoor zijn dne vraagstel-
lingen uitgewerkt 
Welke parttime opleidingen hebben deze jongeren na het verlaten van het 
volledig dagonderwijs gevolgd en met welke resultaten7 
Wat is de huidige arbeuhmarktpositie van deze groep > 
Welke invloed hebben onderwijservaringen (volledig dagonderwijs en parttime 
opleidingen) en de intrede op de arbeidsmarkt op hun huidige arbeidsmarkt-
positie ) 
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Hoofdstuk 3 
TUSSEN AANBOD EN VRAAG 
In de inleiding hebben we duidelijk gemaakt dat het algemene doel van deze studie is 
meer te weten te komen over de aansluiting van het kort-mbo en leerlingwezen op de 
vereisten van het beroepsleven. Vanuit het brede interpretatiekader is gekozen voor 
een drietal onderzoeksbenaderingen. In dit hoofdstuk staat de probleemstelling van 
het kwantitatieve aansluitingsonderzoek centraal: het verkrijgen van meer inzicht in 
de verhouding tussen aanbod (lbo- en mavo-schoolverlaters) en vraag (omvang, aard 
en niveau van de beschikbare arbeidsplaatsen voor deze groep schoolverlaters) en in 
de wijze waarop deze verhouding wordt beïnvloed door het kort-mbo en primair 
leerlingwezen. 
Voor de beantwoording van deze probleemstelling zijn secundaire analyses verricht 
op voorhanden zijnde overzichtsstatistieken van ontwikkelingen op het terrein van 
onderwijs, arbeidsmarkt en arbeid sinds 1970. Het onderzoek is uitgevoerd in 1981 
en 1982. 
In het merendeel van de gevallen zijn de overzichLsstatistieken herordend en 
bewerkt1. Voorzover de gegevens het toelieten zijn twee ingangen voor analyse 
gehanteerd. We hebben lbo- en mavo-schoolverlaters zo goed mogelijk gevolgd in het 
onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het arbeidssysteem. Tevens had de relatieve 
positie van lbo-en mavo-schoolverlaters ten opzichte van andere groepen de 
aandacht. 
Wij bespreken in dit hoofdstuk de belangrijkste onderzoeksresultaten. Eerst staan we 
stil bij de aanbodskant. Ontwikkelingen in de uitstroom van lbo en mavo worden 
besproken. Speciale aandacht krijgt de deelname van lbo- en mavo-schoolverlaters 
aan het kort-mbo en het primair leerlingwezen. Daarna komen ontwikkelingen in de 
werkloosheid en werkgelegenheid van deze groep aan de orde. Aan het eind van elke 
paragraaf vatten we de onderzoeksresultaten samen. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een beleidsgerichte beschouwing. 
3.1. Onderwijsdeelname 
Jongeren zijn in de zeventiger jaren steeds langer volledig dagonderwijs gaan volgen 
(zie overzicht 3.1., bijlage). Aan het einde van dejaren zeventig volgt bij de jongens 90 
procent van de 16-jarigen, 70 procent van de 17-jarigen en 50 procent van de 
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18-jarigen volledig dagonderwijs. Bij de meisjes zijn deze percentages respectievelijk 
85 procent, 60 procent en 35 procent. Vooral de 16- en 17-jarige meisjes hebben hun 
achterstand op jongens verkleind. De groeiende deelname aan volledig dagonderwijs 
heeft zich vooral voltrokken in het begin van de zeventiger jaren. In deze paragraaf 
geven we nader inzicht in de onderwijsdeelname door een bespreking van de 
ontwikkelingen in de eerste en tweede fase van voortgezet onderwijs. 
3.1.1. Eerste fase voortgezet onderwijs 
Tot de eerste fase voortgezet onderwijs rekenen we het lager beroepsonderwijs (lbo) 
en het algemeen voortgezet onderwijs lagere trap (mavo en de eerste drie leerjaren 
van vwo en havo). De uitstroomgegevens van het lager onderwijs laten zien dat 
vooral in de eerste helft van de jaren zeventig de belangstelling voor het algemeen 
onderwijs is gegroeid ten koste van het beroepsonderwijs (zie overzicht 3.2., bijlage). 
In 1970 ging 40 procent van de jongens en 39 procent van de meisjes na de lagere 
school naar het lager beroepsonderwijs; in 1979 zijn deze percentages gedaald tot 35 
procent respectievelijk 27 procent. 
We interesseren ons vooral voor de vraag waar leerlingen van lbo en mavo 
terechtkomen. In overzicht 3.3. is te zien dat het aantal jongeren dat na het mavo geen 
onderwijs meer volgt, sterk is teruggelopen: van 39 procent in 1970 naar 15 procent in 
1979. Het mavo is in de jaren zeventig in steeds mindere mate eindonderwijs 
geworden. 
Overzicht 3.3. — Ontwikkelingen in de uitstroom van het mavo1 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
naar 
\ wo/havo (4 + ) 
lbo 
mbo 
hbo 
geen onderwijs 
parttime opleidingen 
21 
4 
22 
4 
39 
10 
25 
4 
24 
4 
34 
8 
31 
5 
24 
4 
30 
6 
28 
7 
28 
3 
26 
8 
26 
8 
29 
3 
27 
8 
27 
9 
33 
2 
22 
7 
28 
10 
33 
1 
17 
10 
28 
12 
31 
1 
17 
10 
28 
13 
34 
1 
17 
8 
26 
12 
35 
1 
15 
11 
Toiaal ( -1004) 65006 71382 73213 69815 73480 79953 82683 87928 90574 90239 
1 ) Hel betreft hier de uitstroom uit hel iwcede of hogere leeqaar \an de mavo 
Bron CBS. Onderwijsmalnxen 1970 t/m 1979 
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Opvallend is de groei van de uitstroom van mavo naar mbo. In tien jaar tijd steeg deze 
van 22 procent naar 35 procent. Voorts steeg de uitstroom naar vwo/havo hogere 
trap: van 21 procent naar 26 procent, en naar lbo: van 4 procent naar 12 procent. 
Bijna verdwenen is de uitstroom naar hbo. We zien ook dat de deelname aan 
parttime opleidingen per saldo zo goed als constant is gebleven ( 107c in 1970 en 11 % 
in 1979). 
De geschetste ontwikkelingen in de uitstroom van het mavo kunnen nader 
genuanceerd worden door te kijken naar geslacht en diplomabezit (zie overzicht 3.4., 
bijlage). 
Vooral diplomabezitters vervolgen hun schoolloopbaan in het volledig dag-
onderwijs: van deze groep stopt in 1979 13 procent van de jongens en 27 procent 
van de meisjes met het volgen van volledig dagonderwijs. Bij de jongens en 
meisjes zonder diploma liggen deze percentages veel hoger: respectievelijk 37 
procent en 54 procent. 
De belangstelling van jongens met een mavo-diploma voor parttime opleidingen 
is in 1979 even groot als in 1970. Meisjes met een mavo-diploma zijn wel in 
grotere getale parttime onderwijs gaan volgen: 5 procent in 1970 en 11 procent 
in 1979. Van de diplomabezitters volgt eind jaren zeventig 5 procent van de 
jongens en 17 procent van de meisjes na het mavo helemaal geen onderwijs 
meer. 
Bij de niet-diplomabezitters springen twee punten naar voren. De belangstelling 
voor parttime opleidingen is gedaald en er is een toename van het aantal 
niet-diplomabezitters dat geen onderwijs meer volgt. 
De hierboven gesignaleerde groei van de uitstroom van mavo naar lbo is toe te 
schrijven aan ongediplomeerde schoolverlaters van de mavo: van deze groep 
ging in 1979 61 procent van de jongens en 44 procent van de meisjes naar het lbo. 
Bij de bespreking van de mavo-uitstroom constateerden we dat in de zeventiger jaren 
de betekenis van het mavo als eindonderwijs sterk is verminderd. De uitstroom van 
het lbo (overzicht 3.5.) iaat deze ontwikkeling in veel mindere mate zien. In 1970 
volgde 44 procent van de uitstroom helemaal geen onderwijs meer, dit percentage is 
in 1979 31 procent. De lbo-schoolverlaters zijn sinds 1970 vooral meer parttime 
opleidingen gaan volgen (van 34% in 1970 naar 42% in 1979), en ook wat meer 
middelbaar beroepsonderwijs (van 20% in 1970 naar 24% in 1979). De uitstroom 
naar algemeen voortgezet onderwijs is constant klein gebleven {2% à 3%). Samen-
vattend kan worden gezegd dat zowel in het begin als aan het eind van de zeventiger 
jaren driekwart van de schoolverlaters van het lbo de arbeidsmarkt opstroomt. 
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Overzicht 3.5. — Ontwikkelingen in de uitstroom van het lbo 
naar 
wto'havo/m&M) 
lagere trap 
mbo 
geen onderwijs 
partlime opleidingen 
Γοΐωΐ ( - ИШ) 
1^0 
τ 
20 
« 
14 
102677 
197] 
2 
23 
40 
35 
96111 
1972 
1 
26 
37 
34 
962 S4 
1971 
1 
21 
37 
34 
100097 
1974 
3 
26 
19 
32 
101196 
19-5 
•j 
20 
38 
37 
•51997 
1976 
3 
гч 
27 
44 
91711 
1977 
1 
24 
30 
43 
103078 
197g 
ΐ 
23 
33 
41 
1069ЭД 
1979 
1 
24 
11 
42 
105499 
Bron CBS, Onderftijsmatnxen 1970 I'm 1979 
Wanneer we de ontwikkelingen in de uitstroom van het lbo naar geslacht en 
diplomabezit bekijken (zie overzicht 3.6., bijlage) dan valt op dat: 
diplomabezitters in 1979 nauwelijks méér doorstromen naar volledig dag-
onderwijs dan in 1970; 
de verschillen in deelname алп mbo tussen jongens en meisjes groot zijn 
gebleven; 
jongens met een lbo-diploma in 1979 veel minder (47%) deelnemen aan parttime 
opleidingen dan in 1970 (67%); bij deze groep is het geen onderwijs meer volgen 
flink toegenomen (van 11% in 1970 naar 28% in 1979). Bij de meisjes met een 
lbo-diploma zien we een tegengestelde ontwikkeling. De deelname aan parttime 
opleidingen is fors toegenomen, van 6 procent naar 27 procent, en het geen 
onderwijs meer volgen is teruggelopen van 52 procent naar 31 procent. Het 
verschil tussen jongens en meisjes met een lbo-diploma blijft wat betreft het 
volgen van parttime opleidingen echter groot (47% versus 27%). 
van de niet-diplomabezitters bijna 90 procent de arbeidsmarkt opstroomt. De 
helft van de jongens en 60 procent van de meisjes gaan nog parttime opleidingen 
volgen. Deze opleidingen hebben meer belangstelling gekregen van niet-
diplomabezitters; bij de jongens is de deelname gestegen van 33 procent in 1970 
naar 50 procent in 1979 en bij de meisjes van 10 procent in 1970 naar 60 procent 
in 1979. 
Ter completering van het beeld bekijken we ontwikkelingen in de uitstroom van het 
lbo aan de hand van enkele belangrijke sectoren. Dit is voor jongens en meisjes apart 
uitgewerkt (zie overzicht 3.7., bijlage). 
Bij de jongens is het technisch onderwijs verreweg de belangrijkste lbo-sector 
(uitstroom in 1970: 44.000 en in 1979: bijna 49.000). Bij deze uitstroomgegevens 
moet opgemerkt worden, dat ongeveer een kwart van de leerlingen van het hoogste 
leerjaar van het technisch onderwijs zogeheten 'profïelverbeteraars' zijn. Dit zijn 
leerlingen die na het vierdejaar een extra leerjaar hebben gevolgd. In 1979 gaat het 
om plus minus 12.000 leerlingen. 
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Het agrarisch onderwijs is in 1979 voor jongens de tweede lbo-sector (uitstroom 
6 000) In de jaren zeventig is de uitstroom van jongens uit het economisch en 
administratief onderwijs (bijna 6 000), het middenstandsonderwijs (ruim 2 000) en 
het nautisch onderwijs (700) vrij constant van omvang gebleven De deelname van 
jongens aan het huishoud- en nijverheidsonderwijs is gegroeid Hierbij moet echter 
worden aangetekend dat de meesten tussentijds overstappen naar een andere 
lbo-sector 
Het overgrote deel van de jongens die het technisch onderwijs uitstromen, stopt met 
het volgen van volledig dagonderwijs in 1970 èn in 1979 ruim 80 procent Dit 
percentage ligt bij de jongens in de andere sectoren van het lbo aanmerkelijk lager 
Vooral vanuit het middenstandsonderwijs (51%) en het agrarisch onderwijs (40%) en, 
in toenemende mate, ook vanuit het economisch en administratief onderwijs (31%) 
gaan gediplomeerde jongens relatief vaak naar het mbo 
Bij de meisjes is het huishoud- en nijverheidsonderwijs verreweg de omvangrijkste 
lbo-sector (uitstroom in 1970 èn 1979 bijna 39 000) Deze sector wordt gevolgd door 
het economisch en administratief onderwijs (uitstroom bijna 7 000) en het technisch 
onderwijs (uitstroom bijna 4 000) In deze laatste sector is de uitstroom van meisjes 
vanaf 1970 meer dan vertienvoudigd Het overgrote deel van de meisjes sluit de lts 
echter met af met een diploma, maar vertrekt tussentijds naar andere lbo-sectoren 
Vooral meisjes die het Ihno ongediplomeerd verlaten, stoppen met het volgen van 
volledig dagonderwijs (bijna 70%) Bij de gediplomeerden zien we dat 41 procent 
doorgaat naar mbo In het economisch en administratief onderwijs en het 
middenstandsonderwijs is de deelname aan het mbo van meisjes met een diploma 
gestegen van 13 procent, respectievelijk 17 procent in 1970 naar 32 procent, 
respectievelijk 38 procent in 1979 
3.1.2. Tweede fase voortgezet onderwijs 
Tot de tweede fase voortgezet onderwijs behoren het algemeen voortgezet onderwijs 
hogere trap (bovenbouw van \wo en havo), het middelbaar beroepsonderwijs, het 
beroepsbegeleidend onderwijs en het vormingswerk voor jeugdigen Het beroeps-
begeleidend onderwijs en het vormingswerk voor jeugdigen zijn parttime oplei-
dingen De deelname aan de tweede fase voortgezet onderwijs is in zeventiger jaren 
flink toegenomen Twee belangrijke oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen Tenge-
volge van demografische ontwikkelingen is de omvang van de groep 16-18 jarigen 
toegenomen De totale populatie was in 1968/'69 ruim 660 000 en in 1978/,79 bijna 
740 000 Een tweede belangrijke oorzaak is de eerder vermelde langere deelname aan 
het onderwijs door 16-18 jangen 
Binnen de tweede fase is de deelname aan volledig dagonderwijs gestegen en de 
deelname aan parttime opleidingen gedaald De groei in de deelname aan volledig 
dagonderwijs moet vooral toegeschreven worden aan de toegenomen doorstroming 
van mavo-leerlingen naar vwo/havo hogere trap en middelbaar beroepsonderwijs 
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Instroomcijfers van hel mbo laten ?ien dat het aandeel mavo-leerlingen flink is 
toegenomen (bij de jongens van 45% in 1970 tot 53*? in 1979 en bij de meisjes van 
34% tot 477c). Opvallend is verder dat de instroom van vwo/havo naar mbo aan het 
stijgen is. Hier tegenover staat dat het lbo-aandeei afneemt, In 1970 bestond de 
instroom van het mbo bij de jongens nog voor 48 procent uit lbo'ers, in 1979 is dit 
percentage 35 procent. Bij de meisjes daalt in dezelfde periode het lbo-aandeel van 54 
procent naar 35 procent (zie overzicht 3.8., bijlage). 
Overzicht 3.9. geeft een beeld van de verdeling van de groep 16-18 jarigen over de 
verschillende onderwijsvormen eind jaren zeventig. 
Overzicht 3.9. - - Deelname aan onderwijs door de groep 16-18jarigen naar geslacht 
in 1978/1979 (in percentages van de totale generatie) 
parttime 
onder» ijí 
8 
10 
14 
9 
14 
6 
geen 
onderwijs. 
2 
4 
15 
28 
35 
58 
totale 
generatie 
(-- 100'f) 
126.244 
121040 
126 648 
121 667 
123.229 
117 873 
16-jarige jongens 
16-jange meisje,·! 
17-jangD jongens 
17-jarige meisjes. 
18-jjrige jongens 
I8-jarige meisjes. 
2 46 
51 
36 
35 
20 
14 
35 
22 
18 
7 
6 
} 
7 
12 
14 
18 
16 
13 
Bron Werkgroep Prognose Parttime leerlingen ( WPPI,), Deelname aan hel parttime onderwiji, Publicatie 
6. Den Haag, april 1980 
Zoals gezegd neemt de groep 16-18 jarigen aan het eind van de zeventiger jaren 
minder deel aan parttime opleidingen dan in het begin. Vooral de deelname van 
jongens is sterk teruggelopen (zie overzicht З.1., bijlage). 
Er zijn vier vormen van parttime opleidingen te onderscheiden: het beroeps­
begeleidend onderwijs, het vormingswerk voor jeugdigen, het vormingswerk voor 
jonge volwassenen en het participatie-onderwijs. Overzicht 3.10. laat zien dat het 
beroepsbegeleidend onderwijs de meest bezochte parttime opleiding is. Vooral bij 
jongens is dit het geval. Zowel in 1970 als in 1979 volgden meer dan 80 procent van 
de jongens die deelnemen aan parttime opleiding, dit type onderwijs. 
Bij de meisjes, die veel minder dan jongens deelnemen aan parttime opleidingen, zien 
we dat de deelname aan het beroepsbegeleidend onderwijs ís gestegen van 12 procent 
in 1970 naar 40 procent in 1979; hun deelname aan het vormingswerk voor 
jeugdigen is flink gedaald: van 68 procent in 1979 tot 33 procent in 1979. 
Daarentegen is de deelname van meisjes aan het vormingswerk voor jonge 
volwassenen gestegen van 11 procent naar 22 procent. 
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Overzicht 3J0. — Ontwikkelingen in de deelname aan verschillende vormen van 
parttime onderwijs naar geslacht1 
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Π üe aantallen voor het b b α t 'm 1971-1974 rijn verkregen door optelling van de deelnemere geregisireerd btj de landelijke organen 
van het teerlingwejen en de leerlingen Äinder leerovereenkomst by de sdiolcn 
Parttime opleidingen worden voor het overgrote deel bezocht door lbo- en mavo-
schoolverlaters. Overzicht 3.11. geeft een beeld van de deelname van deze groep aan 
parttime opleidingen in 1978. Uit het overzicht is af te lezen dat: 
na het lbo, de jongens vooral het bbo bezoeken: de helft van de diplomabezitters 
en een kwart van de niet-diplomabezitters. Bij de lbo-meisjes zien we dat 38 
procent van de niet-diplomabezitters en 17 procent van de diplomabezitters naar 
het vormingswerk voor jeugdigen gaan; 
na het mavo, door jongens en meisjes het beroepsbegeleidend onderwijs het 
meest wordt bezocht. Voorts gaat 12 procent van de meisjes en 9 procent van de 
jongens met een mavo diploma naar andere parttime opleidingen dan 
beroepsbegeleidend onderwijs of vormingswerk; 
het deelnemen aan parttime opleidingen na lbo en mavo geen regel is. Ongeveer 
de helft van de lbo- en mavo-schoolverlaters volgt geen onderwijs meer. 
Opvallend is dat met uitzondering van de jongens met een lbo-diploma, meer 
dan de helft van de diplomabezitters stopt met het volgen van onderwijs. 
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Overzicht З.Л. — Schoolverlaters uit lbo en mavo in 1978, almede het aantal 
personen dat direct aansluitend deelneemt aan parttime onderwijs, respectievelijk 
geen onderwijs volgt (in percentages) 
Laatsl genoten onderwijs 
MANNEN 
lbo 
met diploma 
/onder diploma 
mavo 
met diploma 
yonder diploma 
VROUWFN 
lbo 
met diploma 
zonder diploma 
mavo 
met diploma 
¿onder diploma 
aantal 
(= IOC'S) 
33 895 
14 525 
4 858 
2 768 
21449 
9 588 
10913 
3.747 
41 
7 
19 
7 
8 
17 
38 
8 
11 
bbo 
50 
25 
26 
21 
23 
15 
10 
11 
overig 
parttime 
onderwijs 
6 
6 
9 
4 
5 
6 
12 
3 
totaal 
parttime 
onderwijs. 
63 
50 
42 
33 
45 
59 
30 
25 
geen 
onderwijs 
37 
50 
56 
67 
55 
41 
70 
75 
Bron· 
Werkgroep Prognose Parttime Leerlingen (WPPL), Deelname aan het parttime onderwijs, 
Publicatie 6, Den Haag. apnl 1980 
Tot slot van deze paragraaf over de deelname aan de tweede fase van het voortgezet 
onderwijs besteden we aandacht aan de relatieve positie van schoolverlaters van lbo 
en mavo ten opzichte van andere groepen schoolverlaters. In overzicht 3.12. is de 
uitstroom uit het volledig dagonderwijs te vinden over dejaren 1970-1980. Te zien is 
dat in 1980 bij de jongens 40 procent van de totale uitstroom uit het volledig 
dagonderwijs bestaat uit lbo- of mavo-schoolverlaters, bij de meisjes is dit percentage 
37 procent. In absolute aantallen gaat het om 100.000 jongeren; plus minus 55.000 
jongens en 45.000 meisjes. 
Bij de jongens bestaat de groep voor het overgrote deel (85%) uitlbo-schoolverlaters, 
waarvan zo'n 70 procent een diploma op zak heeft. Een kleine groep jongens (25%) 
heeft het mavo achter de rug, de helft hiervan heeft een diploma. Bij de meisjes is de 
groep mavo-schoolverlaters groter (35%) dan bij de jongens; ongeveer 60 procent 
hiervan heeft een diploma. Van de meisjes die het lager beroepsonderwijs verlaten 
zonder verder volledig dagonderwijs te volgen, heeft 70 procent een diploma. 
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In absolute zin is de uitstroom van lbo- en mavo-schoolverlatersin de zeventiger jaren 
teruggelopen. In 1970 verlieten 117.000 jongens na lbo of mavo het volledig 
dagonderwijs. Relatief gezien zijn de veranderingen groter. Het aandeel lbo- en 
mavo-schoolverlaters in de uitstroom van het volledig dagonderwijs is flink 
verminderd. In 1970 behoorde 57 procent van de jongens en 55 procent van de 
meisjes tot deze groep. Zoals we hebben gezien, zijn in 1980 deze percentages 40 
procent respectievelijk 37 procent. 
Men zou verwachten dat de uitstroom uitbel volledig dagonderwijs als logisch gevolg 
van het langer deelnemen van jongeren aan het volledig dagonderwijs, wat betreft 
opleidingsniveau fors is gestegen. De cijfers laten zien dat dit niet het geval is. Van de 
jongens die in 1970 uitstroomden, had 6 procent een avo-diploma hogere trap, 7 
procent een mbo-diploma en 13 procent een diploma voor onderwijs dat volgt op de 
tweede fase van het voortgezet onderwijs; in 1980 zijn deze percentages respec-
tievelijk 6 procent, 9 procent en 15 procent. Bij de meisjes zijn deze percentages in 
1970 respectievelijk 8 procent, 16 procent en 6 procent en in 1980 respectievelijk 11 
procent, 17 procent en 11 procent. 
Overzicht i.12. — Uitstroom uit het volledig dagonderwijs naar laatstgenoten 
onderwijs en bezit diploma: ¡970-1980 
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I ) Voorlopige cijfers 
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Wat vooral opvalt in de uitstroomgegevens is dat het langer onderwijs volgen per 
saldo vaak niet gepaard gaat met het verkrijgen van een diploma van een hoger 
opleidingsniveau. De stijging van het aantal uitstromers zonder diploma vanuit 
middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs volgend op voortgezet onderwijs is zowel 
bij jongens als bij meisjes zelfs groter dan de stijging van het aantal uitstromers met 
diploma. 
3.1.3. Samenvatting 
De gepresenteerde cijfers over de deelname aan de eerste en tweede fase van het 
voortgezet onderwijs maken duidelijk dat in de zeventiger jaren steeds meer jongeren, 
overigens met niet altijd evenveel succes, langer volledig dagonderwijs gaan volgen. 
Deze algemene ontwikkeling laat onverlet dat eindjaren zeventig nog altijd jaarlijks 
een aanbod van 100.000 schoolverlaters van lbo en mavo de arbeidsmarkt 
opstroomt. Het gaat om plus minus 55.000 jongens en 45.000 meisjes. Ongeveer 
driekwart is afkomstig van het lbo en een kwart van het mavo. Bijna een derde van de 
groep heeft geen diploma. 
De uitstroomcijfers laten zien dat het mavo in de zeventiger jaren steeds minder 
eindonderwijs is geworden: mavo-leerlingen stromen door naar het havo/vwo of 
mbo. De mavo-schoolverlater is een uitzondering onder de mavo-leerlingen. Bij het 
lbo zien we een andere ontwikkeling. De doorstroming van lbo naar mbo is niet 
verbeterd. Het is eerder zo dat leerlingen van het lbo steeds meer concurrentie 
ondervinden bij de toegang tot het mbo van leerlingen uit het algemeen voortgezet 
onderwijs, terwijl het mbo de enige mogelijkheid is voor lbo-leerlingen om in het 
volledig dagonderwijs een beroepsopleiding te volgen. Het schoolverlaten na het lbo 
is regel gebleven: zowel in 1970 als in 1979 verlaat driekwart van de uitstroom het 
volledig dagonderwijs. Gesteld kan daarom worden dat het lbo zelf in de loop van de 
zeventiger jaren meer in een uitzonderingspositie binnen het voortgezet onderwijs 
terecht is gekomen. Overigens bestaan er bij het mavo en lbo ook grote verschillen in 
doorstroomcijfers naar diplomabezit, geslacht en sector. Zoals verwacht kon worden 
zijn het vooral de diplomabezitters die doorstromen. Opvallend hierbij is dat na het 
mavo meisjes en na het lbo jongens eerder stoppen met het volgen van volledig 
dagonderwijs. Achtergrond voor dit laatste verschijnsel vormen de geconstateerde 
verschillen in doorstroomcijfers tussen de belangrijkste sectoren van het lbo. Zo 
stroomt van de gediplomeerde lts'ers (jongens) 19 procent en van de gediplomeerde 
Ihno'ers (meisjes) 41 procent door naar het mbo. Dit was in 1970 en ook in 1979 het 
geval. 
De geringe doorstromingsmogelijkheden die vooral het lbo zijn leerlingen kan 
bieden, staat bekend als het gat in het voortgezet onderwijs. Dit gat is in de zeventiger 
jaren niet gedicht door een groei van de deelname aan parttime opleidingen. De cijfers 
laten zien dat parttime opleidingen lbo- en mavo-schoolverlaters aan het eind van de 
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jaren zeventig niet in grotere getale opvangen dan in het begin. Een grote groep gaat 
nog steeds niet naar deze opleidingen, ze volgt helemaal geen onderwijs meer. Door 
de wettelijke maatregelen met betrekking tot de partiële leerplicht is alleen in het 
begin van de zeventiger jaren de deelname aan het parttime onderwijs verhoogd2. 
Daarna lijken de maatregelen mede een stimulerende rol te hebben vervuld in het 
langer volgen van volledig dagonderwijs. 
Door het mislukken van het beleid inzake het participatie-onderwijs is in de jaren 
zeventig vanuit de bestaande parttime opleidingen geen nieuw type beroepsonderwijs 
gecreëerd. Het bbo/leerlingwezen is de belangrijkste vorm van parttime beroeps-
opleiding gebleven. Van de jongens die deelnemen aan parttime opleidingen, volgde 
zowel in 1970 als in 1979 meer dan 80 procent beroepsbegeleidend onderwijs. Bij 
meisjes, die overigens veel minder dan jongens deelnemen aan parttime opleidingen, 
is de deelname aan het beroepsbegeleidende onderwijs gestegen en de deelname aan 
het vormingswerk voor jeugdigen gedaald. 
3.2. Leerlingwezen en proefprojecten kort-mbo 
Tussen aanbod van en vraag naar schoolverlaters van lbo en mavo zijn het 
leerlingwezen en het kort-mbo te situeren. Het leerlingwezen is al jarenlang voor deze 
groep schoolverlaters een schakel in de aansluiting tussen school- en beroeps-
loopbaan3. Jongeren die een opleiding in het kader van het leerlingwezen volgen, 
hebben in de regel een leer- en arbeidsovereenkomst*. Ze hebben zich met andere 
woorden al op de arbeidsmarkt begeven en binnen het arbeidssysteem een plaats 
verworven. Op basis van de arbeidsovereenkomst is de jongere werknemer. De 
leerovereenkomst moet het krijgen van een beroepsopleiding garanderen. De 
opleiding vindt plaats in de beroepspraktijk en voor aanvullend onderwijs zorgt de 
streekschool (het beroepsbegeleidend onderwijs). 
Het kort-mbo is een nieuwe beroepsopleiding en verkeert, zoals we in hoofdstuk 1 
hebben gezien, nog in een proeffase. Het kort-mbo is ontwikkeld om lbo- en 
mavo-schoolverlaters die niet in het mbo dan wel leerlingwezen terecht kunnen of 
willen, toch de mogelijkheid te geven een beroepskwalificatie te verwerven. We gaan 
in deze paragraaf eerst in op de ontwikkeling van het leerlingwezen. Vervolgens 
wordt het kort-mbo besproken en een vergelijking gemaakt tussen deze twee 
leerwegen. 
3.2.1. Leerlingwezen 
Aan het beroepsbegeleidend onderwijs nemen leerlingen deel die een opleiding 
volgen in het kader van het leerlingwezen (schakelcursussen, primaire opleiding of 
voortgezette opleiding. Van belang is het onderscheid tussen leerlingen die een 
leerovereenkomst (lok) hebben afgesloten en leerlingen die een dergelijke leer-
overeenkomst niet hebben. Deze laatste groep volgt alleen het theoretisch gedeelte, de 
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schoolcomponent, van de opleiding. Uit overzicht 3.13. wordt duidelijk dat nogal wat 
leerlingen van het beroepsbegeleidend onderwijs geen lok hebben. Vooral in het 
midden van dejaren zeventig was het aandeel van de leerlingen zonder lok groot. In 
1980 is het aandeel van de leerlingen zonder lok weer ongeveer op het peil van het 
begin van dejaren zeventig, namelijk 10 procent van het totaal. 
Overzicht 3.13. — Het relatieve aandeel van degenen met en zonder leerovereenkomst 
in het beroepsbegeleidend onderwijs (zowel primair ab voortgezet) 
1970 1971 1972 1971 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
-71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -SO 
mèi lak' 92 91 92 74 59 84 S* 85 90 
Kmderlofc 8 9 8 26 41 16 14 15 10 
omvang totale 
beTDcpsbegeleftlrnd 
onderwijs (= 100%) 78434 78.127 77 615 69 536 77862 69623 65 305 67 840 75.264 80 964 
Bron CBS, Statistiek van hel bcmepsondcrwijs bbo en 11-wezen, 1970 l/m 1980 
I ) De gegevens belreden opleKJingen die bekostigd worden door hel mimstene van O en W (de ¡and-, bos- en tuinbouw LS met andere 
woorden uitgesloten) Tussen 1973 en 1977 betreft hei gegevens volgerci opgave van landelijke organen, m de andere jaren volgens 
opgave van scholen Deie opgaven wijken meen aantal gevallen nogal af vaitelkaar (vgl CBS, Statistiek van het beroepsonderwijs, 
toelichtingen) 
De deelname aan het leerlingwezen is niet echt gegroeid'm de zeventiger jaren. Er zijn 
wel sterke schommelingen in het leerlingaantal geweest. Overzicht 3.14. laat zien dat 
in 1980 de deelname aan het leerlingwezen op zijn hoogtepunt was: ruim 64.000 
leerlingen volgden toen de primaire opleiding en bijna 15.000 de voortgezette 
opleiding. Het dieptepunt werd bereikt in 1975. In 1981 was het aantal leer-
overeenkomsten weer op het niveau van de beginjaren zeventig: bijna 74.000 
leerovereenkomsten (56.230 in de primaire opleiding en 17.724 in de voortgezette 
opleiding). 
Wij hebben in overzicht 3.14. de leerlingwezenopleidingen naar een twaalftal 
beroepssectoren ingedeeld. Voor de duidelijkheid: een indeling naar beroepssector is 
een andere dan die naar bedrijfssector. Bij de eerste vormt het beroep of vak waarin 
iemand wordt opgeleid het criterium van indeling, bij de tweede het soort bedrijf waar 
iemand werkt. Natuurlijk is vooral in het leerlingwezen met zijn sterk bedrijfstak-
gewijze opbouw van opleidingsvoorzieningen de overlap groot. In de overzichten 
3.14 A, B, C, D en E (bijlage) is per belangrijke groepssector de deelname 
gespecificeerd naar landelijke organen en vakrichtingen c.q. opleidingsberoepen. Bij 
de bespreking van de sectorale ontwikkelingen wordt de informatie uit deze 
overzichten meegenomen. 
De in kwantitatief opzicht verreweg belangrijkste beroepssector van het leerling-
wezen is de metaal. Uit het overzicht is op te maken dat het leerlingenaantal in 
opleidingen voor een metaalberoep sterk is teruggelopen. Terwijl aan de primaire 
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opleiding in 1971 nog ruim 31.000 leerlingen deelnamen, Ls dit aantal in 1981 circa 
23,000. Deze daling heeft zich niet voorgedaan in de voortgezette opleiding: hier is 
sprake van een lichte stijging (van bijna 5.000 leerlingen in 1971 naar ruim 6.000 in 
1981). Bijlage 3.14 A maakt duidelijk dat de opleidingen die vallen onder het 
landelijk opleidingsorgaan van de metaal (de SOM) de grootste bijdragen leveren aan 
de daling van het leerlingaantal. De deelname aan deze 'echte' metaalopleidingen liep 
wat betreft de primaire opleidingen terug van 14.000 leerlingen in 1971 naar 7.500 in 
1981. 
Andere belangrijke opleidingsorganen binnen de metaal zijn de VAM (motor-
voertuigentechniek en VEV (elektrotechniek) met ieder zo'n 5000 leerlingen in 1981. 
Bij de VAM is het aantal leerlingen op het peil van 1971 en bij de VEV zijn er zo'n 
1000 leerlingen minder dan in 1971. Opvallend bij de VAM is de groei van de 
voortgezette opleiding (van ruim 800 in 1971 naar ruim 2200 in 1981). De terugval 
bij de VEV is toe te schrijven aan het wegvallen van de opleiding voor 
telecommunicatie (radio, telefonie, telegrafie, en elektronica). 
Bij de overige opleidingen binnen de metaal valt op: de groei van het aantal leerlingen 
bij GAWALO (installatietechniek) en bij VAPRO (procesindastrie) en de terugloop 
bij Centrale Verwarming, en bij Carrosserie en Wagenbouw. 
Wanneer we naar de andere industriële beroepssectoren kijken zien we een daling 
van de leerlingaantallen bij de grafische sector en de sector hout en meubel. Bij de 
sectoren voeding en genotmiddelen, textiel, en leder en rubber zijn de deelnemers-
aantallen gestegen. Opvallend bij de sector voeding en genotmiddelen is het relatief 
groot aantal leerlingen dat een voortgezette opleiding volgt. Vooral de opleiding voor 
slagers zorgt voor deze ontwikkeling. Per saldo is tussen 1971 en 1981 de deelname 
aan het leerlingwezen in de andere industriële beroepen gedaald. 
De tweede beroepssector van het leerlingwezen is de bouw. Wat betreft deze sector 
laat het overzicht zien dat de primaire opleiding voor beroepen in de bouwsector in 
1980 op het peil was van 1971 (circa 11.000 leerlingen). In 1981 is het aantal 
deelnemers aan de primaire opleiding gedaald tot een kleine 10.000. In tegenstelling 
tot bij de metaalberoepen is in de bouw sprake van een daling van het aantal 
leerlingen in de voortgezette opleiding. 
Binnen de bouw is het grootste landelijk opleidingsorgaan de Stichting Vakopleiding 
in de Bouw (SVB) met in 1981 circa 6500 deelnemers. Deze Stichting had in 1971 
nog circa 7500 leerlingen. 
De terugloop van het aantal leerlingen in de opleidingen voor industriële beroepen en 
bouwberoepen is binnen het leerlingwezen opgevangen door een stijging van het 
aantal deelnemers aan opleidingen voor dienstverlenende beroepen. In 1971 viel nog 
85 procent van de leerovereenkomsten onder opleidingen voor de industrie en bouw, 
in 1981 is dit percentage teruggelopen tot nog geen 70 procent. In absolute aantallen 
gaat het om een teruggang van circa 14.000 leerovereenkomsten. 
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Overzicht 3.14. — Deelname aan het leerlingwezen naar beroepssector in 1971 en 
1975 t/m 1981 (op eind van kalenderjaar) 
1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
ibs. % abs. « abs. % abs. 4 abs. ? abs. % abs. % abs. % 
, 
II 
lil 
IV 
V 
VI 
Vil 
vu 
IX 
X 
XI 
Шші 
Voeling en 
genol-
muMelen 
Grafische 
Houten 
meubet 
Texliel 
Lederen · 
rubber 
Bouw 
Haven en 
vervoer 
Handelen 
kantoor 
Horeca 
Venorgmg 
en tSenxl· 
verlening 
primair 
voortgezft 
tolaal 
primair 
voortgezet 
louai 
primair 
vtwrtgciet 
tolaal 
primair 
voortgezet 
totaal 
primair 
voortgezet 
tolaal 
primair 
voortgezet 
lotaal 
primair 
voortgezet 
tolaal 
primair 
voortgezet 
lotaal 
primair 
voortgezet 
totaal 
primair 
voortgezet 
totaal 
primair 
voortgezet 
lotaal 
31.267 52 
4.710 39 
35.977 50 
4.M1 1 
1.160 10 
5,205 
3.053 
3.053 
2.547 
641 
3.183 
637 
42 
679 
58 
58 
7 
5 
-
4 
4 
5 
4 
I 
0 
1 
0 
11.085 18 
3.751 31 
14.836 20 
919 
65 
984 
1.272 
641 
1.91.1 
4.669 
986 
5.655 
2 
1 
1 
-
2 
5 
2 
8 
8 
8 
15.218 43 
3.333 38 
18.551 42 
2.780 8 
1.204 14 
3.984 
818 
443 
1.261 
795 
205 
1.000 
535 
535 
45 
45 
9 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
-
1 
0 
0 
5.150 14 
1.586 18 
6,738 15 
377 
58 
435 
1.952 
80 
2.132 
1716 
442 
3.158 
ι 
1 
1 
5 
2 
3 
8 
5 
7 
3503 10 
1319 15 
4.852 11 
19.709 46 
4.204 33 
23.913 43 
3.135 7 
1.731 14 
4.866 
649 
412 
1.061 
1.059 
490 
1.555 
769 
31 
800 
65 
3 
68 
9 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
a 
5.439 13 
2.387 19 
7.826 14 
735 
21 
756 
2.290 
766 
3.056 
2.013 
953 
2.96« 
2 
0 
ι 
5 
6 
5 
5 
7 
S 
4.718 11 
1.756 14 
6.474 12 
20.213 42 
5.25140 
25.464 41 
3.759 
β 
1.512 12 
5.271 
771 
246 
1.017 
1.204 
415 
1.169 
747 
16 
763 
104 
13 
117 
9 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
0 
I 
0 
0 
0 
7,125 15 
1.827 14 
8.952 15 
941 
18 
959 
2.935 
891 
3.826 
2.283. 
1.055 
3338 
2 
0 
2 
6 
7 
6 
5 
8 
5 
5.163 И 
1,755 14 
6.918 11 
22.311 40 
5.238 37 
27.549 40 
3.944 7 
1.931 14 
5.875 
IJ24 
201 
1,525 
1.422 
302 
1.724 
935 
39 
974 
138 
32 
170 
8 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
8.970 16 
1.723 12 
10.693 15 
1.185 
107 
1.292 
3.156 
1.082 
4.238 
2.485 
1089 
3.574 
5.062 
2 
I 
2 
6 
8 
6 
5 
8 
5 
9 
2.446 17 
7.508 11 
24.719 39 
5.292 38 
30.01139 
4.321 7 
2.005 14 
6.326 
1.910 
290 
2.200 
1.559 
322 
1.881 
978 
3 
981 
166 
31 
197 
8 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
10.853 17 
2.030 15 
12.883 17 
1.241 
-
1.241 
3.534 
1.064 
4.598 
2.779 
1001 
3.780 
2 
2 
6 
8 
6 
4 
7 
5 
6.600 10 
1.773 13 
8.373 11 
25.286 39 
5.677 3« 
90:963 39 
4.161 6 
2.193 15 
6.354 
2.233 
427 
2.660 
1.431 
322 
1.763 
672 
25 
697 
172 
27 
199 
8 
3, 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
11.142 17 
2.314 16 
13.456 17 
1.385 
1.385 
3.215 
993 
4.208 
2742 
657 
3.399 
2 
2 
5 
7 
5 
4 
5 
4 
6.859 11 
2.393 16 
9.252 12 
22.892 41 
6.177 35 
29.069 39 
Э.50І 6 
2.288 13 
5.789 8 
1.853 3 
648 4 
2.501 3 
1,048 2 
339 2 
1.387 2 
567 1 
13 0 
580 1 
178 0 
45 0 
233 0 
9.84« 17 
2.613 15 
12.099 16 
1.469 Î 
1.469 2 
2.680 5 
949 5 
3.629 5 
2.151 4 
9% 6 
3.147 4 
5.691 10 
3.656 21 
9.347 13 
XII ¿a*/-, tuin- primair 
en bosbouw voortgezet 
totaal 
Totale deelname primair 
(= lOOit) (=• 100«) 
voortgezet 
(-^  100%) 
totaal1 
(= 100») 
1.021 2 1.914 5 2.642 6 3.26J 7 4.233 8 4.291 7 4.764 7 4.714 8 
1.021 1 1.194 4 2,642 5 3.263 5 4.233 6 4.291 6 4.764 6 4.714 6 
8.802 12.760 
55.165 
14.190 
64.035 
17.724 
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Bron (overzicht 3 14) 
voor dcelnami; aan pnmairc opleiding 
CBS, Statistiek van bet bcroepsondenMjs. hbo en leerlingwezen (voor 1971 t m 1978) 
Ministerie van SZW, Jeugdwerkplan 1982 (voor 1979 t/m I9«I). 
vucr deelname aan voortgezette opleiding 
CBS, Statistiek van het beroepsondenujs, bbo en leerlingwezen (voor 1971 l/m 197S) 
COLO, overzicht aantal leerlingen landelijk opleidingsorgaan (voor 1976 l/m 1981 )de£lname aan voongezfitteopleiding " totale 
deelname volgens COI O minus deelname aan pnmair leerlingwezen volgens SZW (uitgezonderd deland-, tuin- en bosbouw, waar 
volgere het CBS geen deelname aan voortgezette opleidingen LS Deelname aan voortgezette opleidingen van levensmiddelen-
icchnologie vallen hier onder voeding en genotmiddelen) 
Bij opleidingen voor haven en vervoer, en met name handel, kantoor, horeca en 
verzorging is het aantal leerlingen van 1971 tot 1981 toegenomen. Bij deze toename 
moet worden aangetekend dat het wegvervoer, de administratie en de detailhandel 
nieuwe opleidingen zijn: ze zijn pas in de loop van de zeventiger gestart. Van de 
genoemde opleidingen is de stijging van het aantal deelnemers het sterkst bij de 
verzorgende beroepen: van 1300 in 1971 tot 3200 in 1981. 
Overigens is de laatste jaren ook bij een aantal van deze opleidingen een daling van 
het leerlingaantal te constateren: het haarkappen van 3700 in 1979 tot 2500 in 1981, 
de horeca van 2800 in 1979 tot 2150 in 1981 en de detailhandel laat in deze periode 
een daling zien van 2650 naar 2000. Wat betreft de voortgezette opleidingen is het 
relatief grote aantal deelnemers opvallend bij ECABO, horeca en haarkappen. 
Tot slot kijken we naar de opleidingen voor land-, tuin- en bosbouw. Het aantal 
leerlingen in deze opleidingen is fors gestegen: van 1000 in 1971 tot 4700 in 1981. 
Deze stijging is niet het gevolg van een toename van de werkgelegenheid in agrarische 
beroepen, maar in dienstverlenende beroepen. Vooral opleidingen voor aanleg en 
onderhoud van tuinen, bloementeelt, bloemenschikken en bloemsierkunst zijn sterk 
gegroeid. 
Puntsgewijs gaan we nu in op een aantal belangrijke kenmerken van dedoelgroep van 
het leerlingwezen. 
We schatten op basis van CORO-gegevens dat van de plus minus 100.000 
jongeren die eindjaren zeventig/beginjaren tachtig na het lbo of mavo uit het 
volledig dagonderwijs stappen, er 20.000 in 1979 en 14.000 in 1981 direct 
doorgestroomd zijn naar het leerlingwezen. De totale instroom in het primaire 
leerlingwezen is groter, omdat ook niet-schoolverlaters met een lbo- of mavo-
vooropleiding instromen. Dit zijn schoolverlaters die al een jaar of langer het 
volledig dagonderwijs hebben verlaten (CORO, 1981). 
Het overgrote deel van de deelnemers aan het leerlingwezen heeft een Ito-
opleiding. Eind 1981 heeft 65 procent een Ito-opleiding, 16 procent een Ihno-
vooropleiding en is 12 procent afkomstig van het mavo. Het aandeel van de 
Ito-leerlingen in het leerlingwezen is overigens sterk teruggelopen: in 1972 was 
dat nog 89 procent. Deze ontwikkeling is gepaard gegaan met een toename van 
zowel Ihno-leerlingen als mavo-leeriingen. Een verder opvallend punt in de 
vooropleiding van de deelnemers aan het leerlingwezen is dat steeds meer 
leerlingen in het bezit zijn van een diploma van lbo of mavo (overzicht 3.15., 
bijlage). 
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Het leerlingwezen is nog steeds een opleiding voor jongens (overzicht 3.16.A, 
bijlage). Het aandeel van de meisjes is de laatste jaren wel toegenomen (van 9% in 
1970 naar 20% eindjaren zeventig). Meisjes volgen vooral de opleidingen voor 
de tertiaire en kwartaire sector. In 1979 volgde een bijna 90 procent van de 
meisjes vier opleidingen, namelijk: het haarkappen, verzorgende en dienst-
verlenende beroepen, detailhandel en administratie. Aan deze vier opleidingen 
neemt maar een gering percentage jongens deel. 
Wat betreft de leeftijd van de deelnemers is in het leerlingwezen een verschuiving 
te zien van de categorie jonger dan 18 jaar naar de categorie 18 jaar en ouder. In 
1980 behoorde 64 procent van de leerlingen tot deze laatste leeftijdscategorie 
(overzicht 3.16.B, bijlage). 
Tenslotte, instromen in het leerlingwezen betekent niet dat men ook slaagt voor 
het examen. Het leerlingwezen kent een groot aantal voortijdige beëindigers. In 
1981 stonden tegenover elke 100 nieuwe instromers, 69 geslaagden en 55 
uitvallers. Eind zeventig/begin tachtiger jaren is het aantal uitvallers per jaar 
14.000 of meer (CORO. 1981). 
3.2.2. Proefprojecten kort-mbo 
In augustus 1979 is men in 17 proefprojecten gestart met het ontwikkelen van 
kort-middelbaar beroepsonderwijs in volledig dagverband. Het aantal leerlingen dat 
deelnam, was ruim 1.200. Eenjaar later is het aantal proefprojecten uitgebreid tot 22 
en het leerlingaantal opgelopen tot ruim 3.400. In het begin van het schooljaar 
1981/'82, het laatste jaar waarover in dit onderzoek gegevens zijn verzameld, is het 
aantal proefprojecten opnieuw uitgebreid; er zijn dan 26 projecten met in totaal zo'n 
5.700 leerlingen, waarvan plus minus 3.700 nieuwe instromers. 
We gaan in op de deelname aan het kort-mbo naar beroepssector waarvoor wordt 
opgeleid en naar samenstelling van het leerlingbestand. Er wordt tevens een 
vergelijking gemaakt tussen de deelname aan het kort-mbo en de deelname aan het 
leerlingwezen. 
Uit overzicht 3.17. is op te maken dat in het schooljaar 1981 /1982 bijna de helft van 
de leerlingen van het kort-mbo een opleiding volgt die voorbereidt op de 
dienstverlenende beroepensector. Binnen deze beroepssector zijn de meest bezochte 
opleidingen: de administratie (23%), detailhandel (9%) en verzorgende beroepen 
(9%). Een kwart van de leerlingen volgt opleidingen voor de metaal. Aan een 
opleiding voor de bouw neemt 6 procent van de leerlingen deel. Ongeveer 16 procent 
van de leerlingen volgt oriëntatie- en schakelcursussen. 
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Overzicht 3.17. — De verdeling van de leerlingen bij het kort-mbo en het primair 
leerlingwezen over de beroepssectoren (in procenten) 
beroepssectoren1 
Metaal 
waarvan 
metaalbewerking (SOM) 
- electrolechniek (VFV) 
mstallauetechmek (GAWALO) 
motorvoertuigentechniek ( ЛМ) 
procestechniek (VAPRO) 
kort-mbo 
1979 
22 
7 
5 
3 
7 
7 
1980 
22 
8 
6 
1 
6 
6 
1981 
24 
9 
7 
2 
5 
6 
pnmair 
1979 
37 
11 
9 
4 
12 
II 
leerlingwezen 
1980 1981 
37 38 
12 13 
9 9 
4 4 
10 10 
11 10 
Overige industríele lectoren 7 6 6 11 11 10 
waarvan. 
consumptieve technieken (bakkers, 
banketbakkers, slagers en horeca) 7 6 6 1 1 1 11 
Bouw en hout (S. V.B., S. l'.S, wegenbouw, 
hout en meubel) 
Dienstverlening 
waarvan. 
verkeer en vervoer (scheepsaart)2 
administratie (F.CABO) 
detailhandel (Detailhandel) 
uiterlijke verzorging (Haarkappen) 
verzorgende beroepen (Verzorgende en 
huishoudtechmek beroepen) 
Landbouw (land-, tuin- en bosbouw, 
levensmiddelentechnologie) 
Overige3 
Totaal ( - 100%) 
6 
45 
1 
15 
6 
7 
17 
20 
1271 
7 
49 
1 
19 
9 
6 
13 
0 
16 
3 454 
6 
47 
1 
23 
9 
5 
9 
3 
14 
5 706 
20 
17 
1 
1 
4 
6 
5 
7 
8 
62 991 
20 
16 
1 
1 
4 
5 
5 
7 
9 
64 035 
19 
16 
1 
1 
4 
4 
6 
8 
9 
56230 
Bron 
CBS-medcdelmgen nrs 7719 en 7753, statistieken van het kort-mbo 1979/,80 en 1980/'81. 
gegevens van het Ministerie van O & W, directie VO/WJ, juni 1982 
Ministerie van SZW, Jeugdwerkplan 1982. 
1) Tussen haakjes staan de landelijke opleidingsorganen aangegeven, die de corresponderende 
opleiding in het leerlingwezen verzorgen. 
2) Voor het kort-mbo gaat het hier om een tweetal specifieke scheepsgezellenopleidingen. 
3) Voor het korl-mbo gaat het hier om schakel- en oriëntatieprogramma's en DEVA 
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Wanneer we de deelname aan het kort-mbo vergelijken met de deelname aan het 
leerlingwezen dan valt op dat het kort-mbo in belangrijke mate voor dezelfde 
beroepssectoren opleidt als het primair leerlingwezen. De verdeling van de leerlingen 
over de opleidingen verschilt echter sterk. Het kort-mbo leidt veel meer leerlingen 
(47%) op voor de dienstverlenende beroepen dan het primair leerlingwezen (16%). 
Vooral de administratieve opleiding zorgt voor dit grote verschil. In het kort-mbo 
volgt meer dan een vijfde van de leerlingen deze opleiding en in het primair 
leerlingwezen gaat het om slechte een procent van de leerlingen. 
De samenstelling van de doelgroep van de proefprojecten kort-mbo is gevarieerder 
dan die van het primair leerlingwezen (zie overzicht 3.18., bijlage). 
Meisjes zijn in het kort-mbo veel beter vertegenwoordigd dan in het leerling-
wezen. In 1981 -'82 is het aandeel van de meisjes in het kort-mbo 45 procent. Dit 
betekent overigens niet dat het kort-mbo minder geslachtsspecifiek opleidt dan 
het leerlingwezen (zie Ministerie van O. & W., directie VO/WJ, juni 1982). 
Ook hier volgt het overgrote deel van de meisjes opleidingen voor de 
dienstverlenende sector, namelijk de administratie, detailhandel, uiterlijke 
verzorging en verzorgende beroepen. 
Wat de vooropleiding betreft zijn evenals in het primair leerlingwezen ook in het 
kort-mbo Ito'ers bij de jongens en Ihno'ers bij de meisjes in de meerderheid. Het 
percentage jongeren afkomstig van de mavo en het leao is groter binnen het 
kort-mbo dan binnen het primair leerlingwezen. 
Tenslotte, in het kort-mbo is het aandeel ongediplomeerden van lbo en mavo 
groter dan in het primair leerlingwezen. 
3.2.3. Samenvatting 
Van het begin zeventiger tot en met het begin van de tachtiger jaren heeft de deelname 
aan het leerlingwezen wel sterke conjuncturele schommelingen gekend, maar is ze per 
saldo ongeveer gelijk gebleven. Naar bercM^sscctor zijn verschuivingen geconsta-
teerd. Het aantal leerovereenkomsten in de industriële sector en bouwsector is 
gedaald. Deze teruggang is gecompenseerd door een stijging van het aantal 
deelnemers in opleidingen voor dienstverlenende beroepen. De sectorale verschui-
ving neemt niet weg dat het leerlingwezen in het begin van de tachtiger jaren primair 
een opleiding is gebleven voor industriële beroepen en bouwberoepen. 
Wat betreft de doelgroep valt op dat: 
hoewel het aandeel van de meisjes is gestegen, het leerlingwezen toch een 
opleiding voor (lts-)jongens is gebleven; 
het leerlingwezen minder toegankelijk is geworden voor degenen díe geen 
diploma van lbo of mavo hebben; 
ondanks het feit dat steeds meer diplomabezitters instromen, het leerlingwezen 
een constant hoge uitval kent. 
Voor zicht op de positie van het leerlingwezen in het onderwijs is voorts belangrijk dat 
steeds meer niet-schoolverlaters instromen. Omdat het deelnemersaantal per saldo 
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ongeveer gelijk is gebleven, kan worden geconcludeerd dat schoolverlaters van lbo en 
mavo aan het eind van dejaren zeventig/begin jaren tachtig minder mogelijkheden 
hebben dan vóór die tijd om via het leerlingwezen een beroepskwalificatie te 
verwerven 
De gegevens die we hebben verzameld over de deelname aan het kort-mbo, wijzen uit 
dat dit nieuwe onderwijs hiaten m de aanbodskant naar sector en doelgroepen lijkt te 
gaan opvullen De vergelijking met de deelname aan het leerlingwezen maakt dit 
duidelijk Het kort-mbo leidt veel meer dan het leerlingwezen op voor de 
dienstverlenende beroepen Bovendien is de samenstelling van het leerhngbestand 
gevarieerder Meisjes zijn in het kort-mbo veel beter vertegenwoordigd dan m het 
leerlingwezen Er is opgewe/en dat dit met betekent dat ei minder geslachtsspecifiek 
wordt opgeleid Ook m het kort-mbo volgt het overgrote deel van de meisjes 
opleidingen voor een baan in de dienstverlening Wat de vooropleiding betreft het 
percentage jongeren afkomstig van de mavo en leao is hoger binnen het kort-mbo dan 
binnen het primair leerlingwezen Ook is binnen het kort-mbo het aantal ongediplo-
meerden van lbo en mavo groter 
We willen deze samenvatting over de ro! die het kort-mbo en leerlingwezen spelen in 
de afstemming van aanbod van en vraag naar schoolverlaters van lbo en mavo, met 
afsluiten, \oordat we hebben gewezen op het feit dat naar deze twee leerwegen 
gezamenlijk in 1981 naar schatting nog geen 20 procent van de lbo- en mavo-
schoolverlaters doorstroomden Met andere woorden slechts een kleine groep had 
toen de mogelijkheid direct na verlaten van lbo en mavo een beroepskwalificatie te 
verwerven 
3.3. Jeugdwerkloosheid 
We gaan in deze paragraaf eerst m op de ontwikkelingen van de werkloosheid sinds 
het begin van de /eventiger jaren De jeugdwerkloosheid en in het bijzonder de 
werkloosheid van schoolverlaters van lbo en mavo krijgt de aandacht Vervolgens 
staan we stil bij de oorzaken Vooraf zij nog opgemerkt dat we ons bij de bespreking 
van werkloosheidcijfers beperken tot de officiële aantallen5 
3.3.1. Enkele kerncijfers 
De werkloosheid is in de loop van de zeventiger jaren, en vooral beginjaren tachtig, 
drastisch gestegen In 1970 waren er minder dan 45 000 werklozen, in 1975 een 
kleine 200 000 en in 1980 circa 250 000 Sinds 1980 is de werkloosheid meer dan 
verdubbeld medio 1982 stonden bij de aibeidsbureaus 500 000 werklozen inge-
schreven en eind 1982 werd het aantal van 600 000 overschreden6 Alle leeftijds-
groepen worden door de sterke stijging van de werkloosheid getroffen Jongeren zijn 
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er echter extra de dupe van. Terwijl het aandeel van jongeren in de afhankelijke 
beroepsbevolking terugloopt, stijgt hun aandeel in de werkloosheid7. 
Uit overzicht 3.19 is op te maken dat van de jongeren beneden de 23 jaar in 1971 
10.400 jongens en 3.700 meisjes werkloos waren. Daarna zijn deze aantallen sterk 
veranderd. Van deze groepjongeren waren in 1981 72.800jongens en 67.100 meisjes 
werkloos. In 1982 zijn deze aantallen opgelopen tot 100.500 jongens en 88.100 
meisjes. Vergelijken we deze aantallen met de totaalcijfers dan zien we dat een derde 
van de totale groep werklozen jonger is dan 23 jaar. 
Overzicht 3.19. — Aantal werklozen χ 1000 (Jaargemiddelden) naar leeftijd en 
geslacht1 
1971 1981 1982 
leeftijd 
tot 19 
19-22 
23-24 
25-39 
40-49 
50-54 
55-59 
60-64 
totalen 
mannen 
3 3(2,1) 
7 1(2,1) 
4 3(1,9) 
169(1,5) 
77(1,3) 
34(1,5) 
32(1,6) 
3 6(2,5) 
49 5(1,7) 
vrouwen 
1 4 (0,8) 
2 3(0,4) 
11(1,1) 
28(1.8) 
15(1,9) 
08(2,3) 
0 7(2.5) 
0 7(3.7) 
114(1,3) 
mannen 
22 8 (26,3) 
500(15.9) 
240(12,9) 
106 3 (7.3) 
32 6 (5,1) 
10 4 (4,2) 
8 5 (4,5) 
7 5 (7.6) 
2621 (8,2) 
vrouwen 
27 9(32,5) 
39 2(12,4) 
12 0 (9,4) 
315 (9,1) 
76 (7,2) 
2 3 (5,3) 
16 (5,1) 
10 (5,0) 
132 2(11,4) 
mannen 
28 5 (33.2) 
72 0(22.9) 
34 5(18.5) 
1549(10.5) 
48 8 (7,6) 
15 8 (6,4) 
116 (6.4) 
9 0 (9,5) 
375 1(11,6) 
vrouwen 
32 1 (37,0) 
56 0(17,2) 
174(13,1) 
43 3(11.5) 
101 (8.9) 
2 7 (5,9) 
20 (6,3) 
13 (5,9) 
164,9(14,5) 
1) Tussen haakjes percentage van de belrokken afhankelijke beroepsbevolking, 
Bronnen SFR. Arbetcbmarktverkennmg 1981 en 1982 en Ministerie van SZW, rapportage Arbeidsmarkt 
1982 
Wanneer we kijken naar de werkloosheidspercentages dan valt het verband met 
leeftijd en geslacht op. Naarmate de leeftijd stijgt, daalt het werkloosheidspercentage, 
Jongeren beneden de 19 jaar zijn het vaakst werkloos. Bij deze groep is in 1982 van 
elke drie jongeren er een werkloos, bij de groep 19- tot 23-jarigen is een op de vijf 
jongeren werkloos. Vrouwen zijn in het algemeen vaker werkloos dan mannen 
(14,5% tegenover 11,6%). Opvallend is het hoge werkloosheidspercentage bij 
vrouwen beneden de 19 jaar en de relatief lage percentages bij de leeftijdsgroepen 
19-22 jaar en 23-24 jaar. Waarschijnlijk is dit verschijnsel voor een deel toe te 
schrijven aan grote verborgen werkloosheid onder deze groepen vrouwen8. 
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Niet alleen zijn steeds meer jongeren werkloos, ook duurt het steeds langer voordat zij 
een baan hebben gevonden. Kon begin zeventiger jaren de jeugdwerkloosheid 
worden gerelativeerd omdat veel werkloze jongeren na korte tijd een baan hadden, 
eind zeventig/begin tachtiger jaren is dit steeds minder het geval. In overzicht 3.20. is 
te zien dat de inschrijvingsduur in deze jaren flink toeneemt. Naar schatting stond in 
1982 ongeveer de helft van de werkloze jongeren beneden de 23 jaar langer dan een 
halfjaar ingeschreven bij een arbeidsbureau. De langdurige werkloosheid groeit sterk. 
In 1982 was een op de vijf jongeren langer dan eenjaar werkloos. 
Overzicht 3.20. - Inschrijvingsduur van werkloze jongeren beneden de 23 jaar (in %) 
1971 
1979 
1980 
1981 
1981* 
1982* 
< 6 maanden 
97.0 
71.8 
73,5 
65,8 
64,2 
51,1 
6-12 ι 
2,5 
16,5 
15,3 
21,0 
24,1 
28,7 
maanden "-·· 12 maanden 
0,6 
11,7 
11.2 
13,1 
11,7 
20,1 
* gemiddelde van februari en mei 
Bron Ministerie SZW. Rapportage arbeidsmarkt 1982 
Veel werkloze jongeren zijn schoolverlaters, dat wil zeggen dat ze nahet verlaten van 
het volledig dagonderwijs nog geen baan hebben gehad. Van de werkloze jongeren 
beneden de 23 jaar was in 1982 40 procent schoolverlater (zie overzicht 3.21.). 
Overzicht 3.21. - Het aandeel van schoolverlaters in de jeugdwerkloosheid 
1971 1976 1979 1980 1981 1982 
Λ werkloze jongeren tot 23 jaar 14 100 65 500 74.400 88 400 139 800 188 600 
В werkloze schoolverlaters tot 
23 jaar 2000 20.300 29 700 32 700 52 400 76 100 
В in', van Л 14 31 40 37 37 40 
Bron R Schuitemaker, 1981 en Ministerie van SZW- sthoolveriatersbnef 1981, 1982 en 1983 
In overzicht 3.22. is weergegeven welke kans schoolverlaters hebben om tenminste 
drie maanden ingeschreven te staan op een arbeidsbureau. Te zien is dat de 
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percentages in 1981 in vergelijking met het jaar daarvoor voor bijna alle 
opleidingscategorieën zijn verdubbeld. Schoolverlaters van lbo en mavo hebben de 
grootste kans werkloos te raken. Terwijl het gemiddelde in 1981 op 33 procent ligt, 
hebben zij een kans van 40 procent'. Ze worden gevolgd door de schoolverlaters van 
het hoger beroepsonderwijs (36%). De hoge werkloosheid bij deze laatste groep 
wordt vooral veroorzaakt door schoolverlaters van het hoger sociaal-cultureel 
onderwijs, de opleidingen voor onderwijzend personeel en het kunstonderwijs. 
Overzicht 3.22. — Kans op werkloosheid van schoolverlaters naar vooropleiding 
se houlveHaten (x 1000) 
babisondcrwijs en ongediplomeerd 
Ie fase voortgezet onderwijs 
le fuie gediplomeeid 
waarvan 
mavo 
lbo 
ι 
1980 
138 
11,6 
18,5 
18,9 
18,3 
mannen 
1981 
132 
29.0 
35,9 
31,3 
45,9 
vrouwen 
1980 
120 
18,4 
32,2 
27,8 
35,2 
1981 
116 
28,4 
49,9 
45.5 
52,9 
1980 
258 
14,7 
24,7 
24,1 
25.0 
totaal 
1981 
249 
28,7 
42,3 
39,7 
48,7 
1,1 
6,2 
18,1 
27.9 
14,7 
22,3 
24.4 
39.7 
12,9 
20,3 
21,4 
34,5 
2e fa.se gediplomeerd 13.1 22.3 18,8 31,6 16,1 27,3 
waarvan. 
havo/vwo 
mbo 
3e fase gediplomeerd 
waarvan 
hbo 20.9 30,3 34,6 43,8 27.1 36.4 
- wo 11,5 16,9 14,9 33.6 12.3 21.3 
totalen 15,6 29,2 24,9 38,4 19,9 33,5 
Bron. Mimsterie van SZW, Schoolverlatenbrief 1982 en 1983. Den Haag. 1982 en 1983 
Bij de schoolverlaters met een diploma lbo en mavo valt op dat lbo'ers in 1981 een 
grotere kans op werkloosheid (49%) hebben dan mavo'ers (40%). In 1980 hadden 
deze twee groepen een even grote kans. 
Verschillen in kans op werkloosheid blijken ook afhankelijk te zijn van het geslacht. 
Bij de meisjes van het mavo was de kans op werkloosheid in 1981 45 procent en bij de 
jongens van het mavo 31 procent. De kans op werkloosheid is bij de jongens van het 
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mavo minder opgelopen dan bij de meisjes van het mavo Het grootste verschil is te 
vinden bij het lbo Van de meisjes die in 1981 met een diploma van het lbo de 
arbeidsmarkt opstromen, loopt 53 procent kans geen baan te vinden Ze zijn voor het 
merendeel afkomstig van het Ihno Jongens die gediplomeerd het lbo verlaten - ze 
komen vooral uit het Ito - hebben een werkloosheidskans in 1981 van 46 procent 
Opvallend is dat de kans op werkloosheid van jongens van het lbo sterk stijgt, 
ondanks het feit dat vanaf 1978 grote aantallen Ito'ers in militaire dienst gaan In 1980 
is dit 11 procent en in 1981 maar liefst 15 procent van de uitstroom van het Ito. 
Op het eerste gezicht lijkt de werkloosheid bij degenen zonder diploma lbo of mavo 
mee te vallen ze hebben relatief gezien een kleine kans op werkloosheid (in 1981 
29% ) Hierbij zijn een aantal kanttekeningen te maken Op de eerste plaats wordt hun 
werkloosheidskans gedrukt door het feit dat een groep van hen juist van school gaat 
omdat ze een baantje kunnen krijgen Op de tweede plaats is bekend dat deze 
jongeren een grote kans hebben op langdurige werkloosheid Een derde punt is dat de 
verborgen werkloosheid bij deze groep waarschijnlijk groter is dan bij andere 
groepen 
3.3.2. Oorzaken 
Als verklaring voor de groei van de jeugd werkloosheid zijn de afgelopen jaren tal van 
oorzaken genoemd Vooral oorzaken aan de aanbodskant van de arbeidsmarkt 
hebben veel aandacht gekregen Fr is herhaaldelijk gewezen op een verkeerde 
schoolkeuze en veranderde arbeidsoriëntatie van jongeren, op hun gebrekkige 
beroepsvoorbereiding en natuurlijk ook op de hoogte van het minimumjeugdloon10 
Een belangrijke basis voor het zoeken naar oorzaken van de leugdwerkloosheid is de 
zogeheten nsico-groepenbenadenng In deze benadering worden binnen de gehele 
populatie groepen jongeren onderscheiden, die door verdrmgmgsprocessen op de 
arbeidsmarkt een extra grote kans hebben om werkloos te worden De intussen 
bekende groepen komen dan naar voren meisjes, schoolverlaters, jongeren in 
structureel /wakke gebieden, jongeren beneden de 19 jaar, jongeren zonder 
beroepsopleiding of een afgebroken vooropleiding en tenslotte jongeren uit culturele 
minderheidsgroeperingen Het grootste risico werkloos te worden lopen de jongeren 
die tot meer dan één van de genoemde groepen behoren (Ministerie van SoZa, e a, 
1979) 
Hoewel de nsico-groepenbenadenng laat zien welke jongeren extra worden getroffen 
door de werkloosheid en daardoor duidelijk maakt waar bijzondere knelpunten 
liggen, schiet de benadering te kort als verklaring voor oorzaken van jeugdwerkloos-
heid Te automatisch worden hoge werkloosheidscijfers gezocht in speciale kenmer-
ken van bepaalde groepen De werkloosheidsproblemaliek wordt zo gemar-
ginaliseerd en in de schoenen geschoven van 'achterblijvende' groepen 
De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat de jeugdwerkloosheid alles te 
maken heeft met de algemene werkloosheid en dat de oorzaken van de jeugdwerk-
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loosheid en die van de algemene werkloosheid in hoofdzaak dezelfde /ijn (Ministerie 
van SZW, 1982) De stijging van de werkloosheid na 1975 en vooral vanaf 1980 is 
primair het gevolg van het steeds verder uit elkaar groeien van aanbod en vraag op de 
arbeidsmarkt. Sinds 1980 daalt de werkgelegenheid en groeit tegelijkertijd de 
beroepsbevolking 
Voor 1980 werd de daling van de werkgelegenheid in industrie en bouw grotendeels 
opgevangen door de uitbreiding van de werkgelegenheid in de dienstensector en bij de 
overheid Na 1980 stabiliseert zich in deze twee laatstgenoemde sectoren de 
werkgelegenheid De consequentie is dat vooral de laatste jaren de totale werkge-
legenheid sterk terugloopt De beroepsbevolking neemt vooral door vier factoren toe 
een ten einde lopende stijging van de onderwijsdeelname, demografische ontwikke-
lingen, toenemende arbeidsmarktdeelname van vrouwen en verscherping van de 
criteria voor arbeidsongeschiktheid De verwachting is dat de numerieke discre-
panties tussen aanbod en vraag eerder toenemen dan afnemen De daling van de 
vraag en de groei van het aanbod heeft een sterk structureel karakter11 Dit betekent 
dat ook de werkloosheid een structurele problematiek is 
Een beeld van de wanverhouding tussen aanbod en vraag geeft overzicht 323 De 
getallen m het overzicht geven aan hoeveel vacatures er m een beroepsgroep staan 
tegenover elke honderd werklozen In 1978 en 1979 was de verhouding tussen het 
aantal vacatures en werklozen 1 3 Daarna verslechtert deze verhouding van I 5 in 
1980 naar 1 15 in 1981 Tegenover elke vacature staan dus vijftien werklozen 
We zien dat over de hele linie sprake is van een terugloop van de werkgelegenheid 
Op bijna alle beroepsdeelmarkten staan in 1981 minder dan tien vacatures tegenover 
honderd werklozen Vooral in de metaal en bouw zijn grote veranderingen 
opgetreden Zo waren er in 1979 en 1980 in de beroepsgroep metaalbewerkers nog 
meer vacatures dan werklozen In 1981 vond echter een drastische omslag plaats Fr 
waren toen nog maar eenentwintig vacatures op honderd werklozen In de bouw 
vond deze omslag ongeveer eenjaar eerder plaats Al in 1980 stonden er tegenover 
een vacature vijf werklozen en in 1981 is deze verhouding nog aanzienlijk 
verslechterd 
Door Hartog (1980) is de verdeling van werklozen en vacatures naar beroepsgroep 
nader geanalyseerd HIJ maakt ten aanzien van werkloosheid een onderscheid tussen 
enerzijds binnenfrictie en tussenfnctie en anderzijds vraagtekort Wanneer er sprake 
is van zowel werkloosheid als vacatures binnen hetzelfde beroep noemt hij dit 
binnenfrictie-wcrkloosheid Van tussenfnctie-wcrkloosheid is sprake wanneer er 
voor werklozen geen vacatures beschikbaar zijn binnen het eigen beroep, maar wel in 
een ander beroep Met het vraagtekort wordt aangegeven of de totale werkloosheid 
het totaal aantal vacatures overtreft 
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Overzicht 3.23. — Werkloosheid en openstaande vraag 1978-1981 (geregistreerde 
openstaande vraag gedeeld door werkloosheid χ 100, jaargemiddelden) 
Landbouw personeel 
Metaalbewerkers 
Textiel en klcdingpersoneel 
Bouw\akpen>. В en U 
Bouwvakpen. G WW. 
Chauffeurs e d 
Handelspersoneel 
Kantoorpersoneel 
OnUei wijzend personeel 
Horecapersoneel 
Huishoudelijk personeel 
Kappers en wass pers. 
Soc geneesk personeel 
Personeel in algem dienst 
Overige beroepsgroepen 
Totaal 
1978 
28 
77 
45 
106 
35 
32 
20 
33 
9 
24 
14 
26 
31 
27 
48 
31 
1979 
34 
118 
52 
98 
51 
40 
17 
29 
7 
23 
11 
19 
27 
33 
53 
32 
1980 
45 
107 
35 
21 
16 
23 
11 
22 
7 
19 
9 
13 
30 
19 
32 
22 
1981 
4 
21 
6 
2 
2 
3 
4 
8 
4 
6 
3 
4 
14 
2 
8 
7 
Bron SER, Arbeidsmarktverkcnning 1982 
Voor de jaren zeventig laat Hartog zien dat het vraagtekort toeneemt, maar dat de 
werkloosheid ook veroorzaakt wordt door tassenfrictie en vooral binnenfrictie. Via 
omscholing en stimulering van bepaalde leerwegen zou dus de werkloosheid 
teruggedrongen kunnen worden. Wij hebben de analyse van Hartog geactualiseerd 
door voor 1980 en 1981 de verdeling van werklozen en vacatures naar beroepsgroep 
op dezelfde manier te bekijken (zie overzicht 3.24.). 
De gegevens over 1980 en 1981 maken duidelijk dat de werkloosheid bijna 
uitsluitend bepaald wordt door het vraagtekort. Ongeveer 80 procent van de 
werkloosheid kan toegeschreven worden aan dit tekort. De tussenfrictie is tot het 
nulpunt gedaald en de binnenfrictie tot 4 procent. Anders gezegd, de werkloosheid in 
het begin van dejaren tachtig wijst vooral op een structureel tekort aan banen en niet 
op verkeerde vooropleidingen of beroepskeuzen van het aanbod. 
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Overzicht 3.24. — Aantal werklozen en percentage daarvan dat toe te schrijven is aan 
binnenfncties, tussenfncties, vraagtekort en minder geschikten 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
aantal werkkifen 
( 100', ) 
37 038 
43.510 
91328 
94 688 
109 519 
173 428 
189 047 
179 753 
179950 
188 158 
269062 
4И096 
*? binnen-
fnctie 
69 1 
73 6 
505 
52 9 
510 
32 2 
29 7 
33 4 
374 
34 2 
16 2 
42 
rt tussen-
tTictte 
48 
49 
85 
113 
175 
02 
01 
0 5 
4 0 
79 
00 
0 0 
4 vraag 
tekort 
0 0 
00 
24 2 
170 
147 
52 9 
49 7 
45 6 
36 2 
35 7 
65 7 
794 
Bron 
tot en met mei 1979 ontleend aan J Hartog, Tuvsen vraag en aanbod. Antwerpen '1 eiden, 1980, 
ρ 48-49 
voordeanalvsemer 1980en 1981 isgebruikgemaakt \an CBS. Soualc Maandstatistiek, november 
1981 
Hel grote werkgelegenheidstekort doet zich, zoals we eerder zagen, over de gehele 
linie van beroepen voor. We zijn nagegaan of dit ook bij jongeren het geval is. Vooral 
ten aanzien van deze groep heeft men nogal eens het idee dat hun werkloosheid vooral 
een kwestie is van slecht op de arbeidsmarkt afgestemde school- of beroepskeuzen. In 
overzicht 3.25 hebben we de werklozen jonger dan 19 jaar ingedeeld naar 
beroepssector De analyse van de jeugdwerkloosheid wordt hier toegespitst op deze 
categorie, omdat verreweg de meeste lbo- en mavo-schoolverlaters hiertoe te rekenen 
zijn. 
i minder 
gesthikten 
26 1 
215 
167 
188 
168 
146 
206 
20^ 
22 4 
22 2 
181 
164 
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Overzicht 3.25. — Aantal werklozen, en aantal werklozen jonger dan 19 jaar naar 
beroepssector per eind september 1981 (procenten) 
Bemepsiector. 
Melaal 
Overige industrie 
Bouw 
Dienstverlening 
Land- en tuinbouw 
Personeel in algemene dienst 
Minder-geschikten 
Beroepsgroep onbekend 
Totaal ( - 100f/r) 
aantal werklozen 
man 
124 
47 
220 
26 1 
2.2 
14 0 
182 
15 
271 249 
vrouw 
0 3 
28 
04 
72 0 
08 
99 
127 
14 
141 847 
totaal 
82 
34 
146 
419 
17 
124 
16 4 
28 
413 096 
aantal w 
19 jaar 
man 
202 
3 8 
194 
214 
34 
216 
7 3 
28 
28 358 
егкіогеп jonger dan 
vrouw 
0.1 
10 
02 
80 0 
08 
99 
59 
24 
37 041 
totaal 
89 
22 
85 
54 6 
19 
15.0 
6 5 
24 
65 399 
Bron. Herberekentng op tabel 15 6 uit 'BIJ de arbeidsbureaub geregistreerde werklozen, etc. eind 
september 198 Γ CBS Sociale Maandstatistiek november 1981, pag 34. 
De verdeling van de werklozen jonger dan 19 jaar naar beroepssector laat zien dat 
jongens m vergelijking met het gehele bestand meer ingeschreven staan bij de metaal 
en personeel in algemeen diensten, minder bij de dienstverlenende sector en de 
minder-geschikten. De meisjes zijn oververtegenwoordigd in de dienstverlenende 
sector en ondervertegenwoordigd in categorie: minder geschikten. Wanneer we per 
sector kijken ontstaat het volgende beeld. 
Dienstverlening. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn hier groter dan in 
het totale bestand. Maar liefst 80 procent van de meisjes jonger dan 19 jaar staat 
ingeschreven voor een beroep in deze sector. De beroepsgroepen met het 
grootste aantal inschrijvingen zijn respectievelijk winkelbedienden, inkoop en 
overig verkooppersoneel (ruim 11000 werkloze meisjes jonger dan 19 jaar), 
kantoorbedienden (ruim 8000), sociaal en geneeskundig personeel (ruim 3500) 
en kappers en wasserijpersoneel (bijna 1500). 
Van de jongens staat 21 procent voor een beroep in deze sector ingeschreven, dit 
is een kleiner percentage dan bij het totale bestand. De beroepsgroepen met de 
meeste ingeschreven jeugdige werklozen zijn hier: kantoorbedienden (ruim 
1900), winkelbedienden, inkoop en overig verkoop personeel (ruim 1400) en 
hotel-restaurant- en café-personeel (bijna 1400). 
Metaal. De beroepsgroepen die het meest bijdragen aan het hoge percentage 
werkloze jongeren in de metaal zijn: draaier, ijzerwerker, plaatbewerker, 
bankwerker, lasser (1800); automonteur (1480) en electromonteur (1420). 
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Bouw. De grootste aantallen werkloze jongeren zijn te vinden bij: timmerlieden 
(2800), metselaars (900), huisschilders (500). 
Personeel algemene dienst. Tot deze beroepssector worden onder andere 
gerekend losse arbeiders en magazijnpersoneel. Het is een beroepssector waarin 
veel ongeschoolde werklozen geregistreerd staan. Bij de jongeren beneden de 19 
jaar gaat het bij losse arbeiders om ongeveer 2000 en bij magazijnpersoneel om 
ongeveer 1000. 
In aansluiting op de vorige paragraaf waarin de deelname aan opleidingen van het 
primair leerlingwezen en het kort-mbo is uitgesplitst naar beroepssector, gaan we nu 
na hoe de ingeschreven werkloze jongeren verdeeld zijn over de beroepsgroepen 
waarop deze opleidingen voorbereiden (zie overzicht 3.26., bijlage). 
Vooraf moet opgemerkt worden dat bijna 16000 van de 65000 werklozen jonger dan 
19 jaar, niet ingeschreven zijn in een beroepsgroep waarvoor het primair leerling­
wezen en het kort-mbo een opleiding verzorgen. De beroepsgroep personeel in 
algemene dienst (11500 geregistreerde werklozen jonger dan 19 jaar) levert de 
belangrijkste bijdrage aan beroepen die we niet bij opleidingen van het leerlingwezen 
of kort-mbo hebben kunnen indelen. Het gaat hier vooral om ongeschoold werk. 
De belangrijkste conclusies willen we als volgt samenvatten: 
Voor alle beroepsgroepen waarvoor primair leerlingwezen en kort-mbo 
opleiden, staan in september 1981 jongeren beneden de 19 jaar ingeschreven bij 
arbeidsbureaus; 
Het grootste aantal ingeschreven jongeren is te vinden bij de detailhandel (bijna 
12700), administratie (10000), verzorgende beroepen (6300), bouw (5000) en 
consumptieve technieken (3000). Vooral in de uiterlijke verzorging (44'ί), de 
detailhandel (43%) en de motorvoertuigentechniek (ЗТЯ) nemen jongeren een 
zeer groot aandeel van de werkloosheid voor hun rekening. 
Bij jongens zien we veel inschrijvingen in de bouw (5000), consumptieve 
technieken en metaal (ieder 1800), electrotechniek en motorvoertuigentechniek 
(ieder 1400) en de landbouw (1000). 
Bij meisjes vallen de volgende beroepsgroepen op: detailhandel (11300), 
administratie (8000), verzorgende beroepen (6100), uiterlijke verzorging ( 1500) 
en tenslotte consumptieve technieken met circa 1200 ingeschreven werkloze 
meisjes. 
Tenslotte, wanneer we de verhouding geregistreerde werkloosheid en geregi­
streerde openstaande vraag in de beschouwing betrekken, lijken termen als 
Onrustbarende ontwikkeling' te kort te schieten. Binnen de opgesomde 
beroepsgroepen staat tegenover de jeugdige werklozen nauwelijks nog een 
openstaande vraag. De metaal is de 'gunstige' groep: tegenover honderd 
werklozen staan vijfentwintig vacatures, in alle andere groepen staan acht of 
minder vacatures tegenover honderd werkloze jongeren beneden de 19 jaar. 
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3.3.3. Samenvatting 
In het begin van de zeventiger jaren werden zo goed als alle jongeren in korte tijd 
opgenomen in hel arbeidsproces Daarna en vooral m het begin van de tachtiger jaren 
is de omvang en duur van de jeugdwerkloosheid schikbarend gestegen We hebben 
gezien dat jongeren, de nieuwkomers op de arbeidsmarkt, m onevenredige mate met 
werkloosheid te maken krijgen Terwijl het aandeel van de jeugdigen in de 
afhankelijke beroepsbevolking daalt, neemt hun aandeel in de werkloosheid toe De 
grootste kans op werkloosheid hebben schoolverlaters van lbo en mavo Door 
verdringingsprocessen op de overvolle arbeidsmarkt komen de laagst opgeleiden bij 
de verdeling van het schaarse werk er het slechtst af 
Er is aangegeven dat de gegroeide wanverhouding tussen aanbod en vraag 
beschouwd moet worden als de oorzaak van de groei van de algemene werkloosheid 
en jeugdwerkloosheid De beroepsbevolking neemt toe en tegelijkertijd is sprake van 
stagnatie en daling van de werkgelegenheid Analyses van de verdeling van werklozen 
en ν acatures naar beroepsgroepen laten overduidelijk zien dat de werkloosheid steeds 
meer wordt gekenmerkt door een structureel tekort aan banen en met primair door 
verkeerde vooropleiding en/of beroepskeuzen van het aanbod De algemene 
verwachting is dat dit vraagtekort of anders gezegd aanbodoverschot de tachtiger 
jaren zal kenmerken 
Voor onze problematiek is een belangrijk gegeven dat in 1981 voor alle beroeps­
groepen waarvoor primair leerlingwezen en de proefprojecten kort-mbo opleiden, 
werkloze jongeren beneden de 19 jaar - hieronder vallen de lbo- en mavo-
schoolverlaters ingeschreven staan bij arbeidsbureaus Het grootste aantal inge­
schreven jongeren is achtereenvolgens te vinden bij de detailhandel, administratie, 
verzorgende beroepen, bouw en consumptieve technieken Dit gegeven staat in se hril 
contrast met de beeldvorming die in de notitie 'Proefprojecten nieuwe onderwijs­
voorzieningen voor 16-18 jarigen' wordt gegeven Zoals we hebben gezien wordt 
hierin verondersteld dat het opleidingsniveau van aankomend vakman, zowel in de 
industriële en constructieve beroepen als in de commerciële en verzorgende beroepen, 
aan een voortdurende vraag op de arbeidsmarkt zal beantwoorden De groeiende 
behoefte van schoolverlaters van lbo en mavo aan verder onderwijs, is in deze notitie 
gekoppeld aan deze vraag op de arbeidsmarkt 
3.4. Werkgelegenheid 
Tot nu toe hebben we de ontwikkelingen m de onderwijsdeelname en ook in de 
werkloosheid van de groep lbo- en mavo-schoolverlaters met behulp van het 
beschikbare statistisch materiaal kunnen volgen Bij de ontwikkelingen in de 
werkgelegenheid voor deze groep is dit met het geval Er is slechts in beperkte mate 
informatie voorhanden12 
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Voor een algemeen overzicht van de ontwikkelingen in de werkgelegenheid zijn we 
aangewezen op de arbeidskrachtentellingen en volkstellingsgegevens van het CBS. 
Deze statistieken geven een beeld van de ontwikkelingen met betrekking tot het 
aantal personen dat werkzaam is in de verschillende bedrijfssectoren en beroeps-
groepen. We hebben, wanneer dit mogelijk was, een uitsplitsing gemaakt naar 
leeftijd, geslacht en opleidingsniveau om zicht te krijgen op de positie van lbo'ers en 
mavo'ers. 
3.4.1. Omvang en aard 
Tot 1970 is de werkgelegenheid in Nederland aanzienlijk toegenomen. Het 
arbeidsvolume steeg van 3.773.000 arbeidsjaren in 1950 tot 4.696.000 arbeidsjaren 
in 1970. Deze toename deed zich voor in alle bedrijfstakken, uitgezonderd de 
landbouw en de mijnbouw. In de zeventiger jaren is de werkgelegenheid per saldo 
ongeveer constant gebleven. In de eerste helft van de zeventiger jaren was sprake van 
een daling, in de tweede helft van een groei. De ontwikkeling in de zeventiger jaren is 
een resultante van eenjaar op jaar toegenomen werkgelegenheid bij de overheid en 
afgenomen werkgelegenheid bij de bedrijven (SER, 1982). Na 1980 is de 
werkgelegenheid ingezakt. In 1981 is de werkgelegenheid 68.000 arbeidsjaren 
minder dan in 1980. 
Inzicht in de aard van de werkgelegenheid is te verkrijgen door naar de 
ontwikkelingen per bedrijfssector te kijken. Er hebben zich in de jaren zeventig 
belangrijke verschuivingen voorgedaan tussen bedrijfssectoren. De werkgelegenheid 
in de tertiaire en kwartairc sector (diensten en overheid) is toegenomen en in de 
andere sectoren gedaald (zie overzicht 3.27.). 
Overzicht 3.27. — De werkgelegenheid per sector (x 1000 arbeidsjaren)1 
1970 1975 1977* 1977** 1978 1979 1980 1981 
landbouw, bosbouw, visserij 329 299 289 289 285 280 279 274 
nijverheid (exd. bouw) 1267 1137 1060 1087 1062 1050 1044 1017 
bouwnijverheid 505 436 442 435 445 457 445 414 
diensten 1028 2154 2196 2190 2228 2275 2304 2293 
- waarvan kwartair 553 563 576 587 595 
overheid 576 630 668 676 690 702 712 718 
Totaal 4696 4656 4659 4680 4713 4767 4784 4716 
Bron SFR, Arbeidsmarktvcrkenningen 1981 en 1982 
1) In dit overzicht komen voor het jaar 1977 twee cijferopstellingen voor De cijfers onder 1977* zijn 
volledig vergelijkbaar met die uit voorgaande jaren De cijfers onder 1977** zijn vergelijkbaar met de 
daarop volgende jaren. 
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De verdelingen van jongeren over de bedrijfssectoren- en takken is te vinden in 
overzicht 3.28. (bijlage). Dit overzicht laat zien dat mannen jonger dan 25 jaar in 
1979 oververtegenwoordigdzijn in: landbouw; hout- en meubelindustrie; bouwnijver-
heid en installatiebedrijven; detailhandel; horeca; reparatiebedrijven; en openbaar 
bestuur, en ondervertegenwoordigd in: delfstofwinning; industrie (behalve voedings-
middelen-industrie en hout- en meubel); openbare nutsbedrijven; communicatiebe-
drijven; transport en opslag; bank en verzekeringswezen en overige dienstverlening 
(behalve openbaar bestuur). 
Vrouwen jonger dan 25 jaar zijn in 1979 oververtegenwoordigd in: industrie (behalve 
de grafische industrie en de metaal); openbare nutsbedrijven; installatiebedrijven; 
handel; reparatie; overig vervoer; bank en venekeringen; onderwijs en medische zorg, 
en ondervertegenwoordigd in: landbouw; delfstofwinning; grafische industrie; bouw-
nijverheid; wegvervoer; communicatiebedrijven en overig dienstverlening (behalve 
medische zorg). 
In het overzicht valt voorts op dat er tussen de leeftijdscategorieën jonger dan 20 jaar 
en ouder dan 20 jaar maar jonger dan 25 jaar enkele opvallende verschillen bestaan 
wat betreft de aard van de werkgelegenheid. De jongste groep werkt relatief vaker in 
de landbouw, industrie, bouw en installatie, detailhandel, horeca en reparatie, en 
minder vaak in de transport en opslag, banken en verzekeringen en overige 
dienstverlening. 
In overzicht 3.29. (bijlage) wordt de deelname van jongeren beneden de 25 jaar naar 
bedrijfstak over 1973 vergeleken met de deelname over 1979. We zien dat bij 
mannen het aandeel van jongeren verhoudingsgewijs alleen gestegen is in de 
landbouw, handel, horeca, communicatiebedrijven en openbaar bestuur. Bij de 
vrouwen zien we een andere ontwikkeling: in de meeste bedrijfstakken is het aandeel 
van degenen die jonger dan 25 jaar zijn, gestegen. Dit aandeel is gedaald in de 
landbouw, textiel, grafische industrie, bouw en communicatiebedrijven. 
De ontwikkeling in het aandeel jongeren per bedrijfstak is moeilijk te interpreteren. 
De leeftijdsopbouw in een bedrijfstak is niet alleen afhankelijk van de uitbreidings- en 
vervangingsvraag, maar is ook afhankelijk van inkrimpingen en afvloeiingen van het 
personeelsbestand. Wanneer er rekening wordt gehouden met het totaal aantal 
werkzame personen per bedrijfsklasse (zie overzicht 3.30., bijlage), zijn de volgende 
globale tendensen per bedrijfstak waar te nemen: 
landbouw. De teruggang van de werkgelegenheid is hier vooral voor mannen 
boven de 25 jaar nadelig geweest; 
industrie. Hier is de teruggang van de werkgelegenheid vooral ten koste gegaan 
van mannen beneden de 25 jaar en van vrouwen boven de 25 jaar; 
bouw en installatie. De teruggang in de bouw is vooral nadelig geweest voor 
mannen beneden de 25 jaar; 
handel, horeca en reparatie. Van de toename van de werkgelegenheid in de 
handel is vooral geprofiteerd door mannen en vrouwen beneden 25 jaar, in de 
horeca door mannen beneden de 25 jaar en bij reparatiebedrijven door vrouwen 
beneden de 25 jaar; 
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bank en verzekeringen. Van de grote toename van de werkgelegenheid hebben 
vrouwen beneden de 25 jaar wèl, en mannen van deze leeftijd niet geprofiteerd; 
overige dienstverlening. Van de grote toename aan werkgelegenheid hebben 
jongeren maar beperkt kunnen profiteren. De mannen beneden de 25 jaar in het 
openbaar bestuur, en de vrouwen van die leeftijd in de medische diensten. 
Nadere indicaties van ontwikkelingen in de aard van de werkgelegenheid voor 
jongeren met een lbo- of mavo-vooropleiding krijgen we door deze ontwikkelingen af 
te zetten tegen het opleidingsniveau. 
Overzicht 3.31. (bijlage) geeft een beeld van de verschuivingen in de periode 
1971-1977 naar opleidingsniveau over de verschillende bedrijfsklassen. Het relatieve 
aandeel vrouwen met een lbo- of mavo-opleiding (uitgebreid lager niveau) in de 
industrie is gedaald (6%). Ook bij vrouwen met het laagste opleidingsniveau (lager 
onderwijs en eventueel enkele jaren voortgezet onderwijs) is dit het geval. Bij de 
mannelijke beroepsbevolking in de industrie is deze ontwikkeling niet of nauwelijks 
te bespeuren. Het aandeel mannen met het laagste opleidingsniveau is zelfs licht 
gestegen (2%). In de overige dienstverlening is het aandeel vrouwen met het laagste 
opleidingsniveau met 6 procent en het aandeel vrouwen met lbo of mavo met 4 
Overzicht 3.32. — Ontwikkelingen in de relatieve positie van de verschillende 
opleidingsniveaus per bedrijfsklasse naar geslacht-percentageverschillen 1971-19771 
basis en lager uitgebreid middelbaar (semi-)hogcr 
niveau lager niveau niveau niveau 
man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 
landbouw en visserij 
industrie 
bouwnijverheid en installatie 
handel, hotel-, restaurantweren 
en reparaOebednjven 
transport-, opslag- en 
communicatiebedrijven 
bank- en verzekeringswezen 
overige dienstverlening 
totaal \en>chil werkzaam 
1971-1977 
-11 
- 5 
- 8 
- 8 
- 7 
- 5 
- 5 
- 8 
-17 
- 6 
- 6 
- 6 
- 5 
- 7 
- 5 
- 9 
+ 5 
+ 1 
+ 3 
+ 3 
f 4 
-4 
-4 
+ 1 
+ 11 
+ 
-
f 
_ 
-
-
-
1 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
+ 5 
-1-2 
+ 3 
+ 4 
+ 2 
-f-7 
+ 6 
+ 5 
+ 4 
f 3 
+ 6 
+· 3 
- 4 
+ 10 
f 6 
+ 6 
+ 1 
+ 1 
+ 0 
+ 3 
-H 
+ 3 
f 3 
+ 0 
+ 2 
+ 2 
+ 4 
-t 0 
+ 3 
4 1 
+ 1 
+ 2 
1) Het betreft hier verschillen tussen J971-1977 van percentenngen op het totaal aantal werkzame 
mannen en vrouwen per bednjfsklasse (dat wil zeggen onder constanthouding van werkgelegen-
heidsontwikkeling per bednjfsklasse). De bedrijfsklassen delfstoffenwinning en openbare nutsbe-
drijven ¿ijn met opgenomen 
Bron. CBS, Algemene Volkstelling 1971 
- CBS, Arbeidskrachtentelling 1977 
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procent gestegen. De verschuivingen tussen de opleidingsniveaus binnen de bedrijfs-
klassen zijn te vinden in overzicht 3.32. Binnen elke bedrijfsklasse zien we dat het 
aandeel van het laagste opleidingsniveau flink is gedaald. Dit komt overeen met de 
overall-stijging in opleidingsniveau die in de periode 1971-1977 heeft plaatsge-
vonden. Opvallend is echter dat binnen het bank- en verzekeringswezen en binnen de 
overige dienstverlening, ook het aandeel van degenen met een lbo- en mavo-opleiding 
flink is gedaald, zowel bij mannen als vrouwen. In de bouw en installatie is dit alleen 
bij vrouwen het geval. Juist het bank- en verzekeringswezen en de overige 
dienstverlening zijn sectoren waar, zoals we hebben gezien, in de zeventiger jaren 
sprake was van een aanzienlijke groei in de werkgelegenheid. Degenen met lbo en 
mavo hebben van deze groei blijkbaar minder kunnen profiteren dan de hoger 
opgeleiden. Ze lijken overgeslagen te zijn. 
3.4.2. Niveau 
De hierboven besproken ontwikkelingen in de omvang en aard van de werk-
gelegenheid zeggen in principe nog niets over ontwikkelingen in het niveau van de 
werkgelegenheid. Een beeld van de ontwikkelingen tussen 1960 en 1977 geven 
Conen en anderen (1983a) op basis van de volkstellingsgegevens van 1960 en 1971 
en de Arbeidskrachtentelling van 19771}. Ze hanteren een functieniveau-indeling, die 
bestaat uit zeven klassen, waarbij klasse 1 het laagste niveau en klasse 7 het hoogste 
niveau is. 
Uit overzicht 3.33. is op te maken dat het gemiddelde functieniveau ongeveer gelijk is 
gebleven in de periode van 1960 tot 1977. De belangrijkste verandering die heeft 
plaatsgevonden is dat de functieniveau-structuur sterk is gepolariseerd: de laagste en 
hoogste functieniveaus zijn toegenomen en de middelste functieniveau's afgenomen. 
De ontwikkelingen in het functieniveau worden vervolgens in verband gebracht met 
ontwikkelingen in het opleidingsniveau. Conen en anderen (1983b) constateren dat 
de ontwikkelingen in het niveau van de werkgelegenheid geen gelijke tred hebben 
gehouden met het in deze periode sterk gestegen opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking. Het gevolg is dat steeds grotere delen van de beroepsbevolking 
werk verrichten dat onder hun opleidingsniveau ligt, met andere woorden de 
onderbenutting is toegenomen. Bij degenen met een lbo- of mavo-opleiding en bij 
degenen met een middelbare opleiding is de onderbenutting aanzienlijk hoger dan bij 
degenen met een hoger opleidingsniveau. Dit is zowel in de handarbeid als 
hoofdarbeid (employés) het geval. 
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Overzicht 3.33. — Personen in loondienst naar functieniveau in I960,1971 en 1977 
in procenten1 
functie- Icaiaktensüek 
imeau van hel werk 
1 джг eenvoudig 
2 eenvoudig 
3 cnigsziiK 
ingewikkeld 
4 vnj ingewikkeld 
5 ingewikkeld 
6 zeer ingewikkeld 
7 (praktLsch)weien-
schappelijk 
Totaal 
Cietniddeid functieniveau 
inwerktijd/ 
ervaring 
enkele dagen 
enkele weken 
enkele maanden 
1/2 ì 2 jaar 
genuine tijd 
langdurig 
langdurig 
langdurig 
zdfclandig-
heid 
nauwelijks 
gering 
bescheiden 
vnj veel 
veel 
zeer veel 
zeer veel 
vereiste 
vooropleiding 
< l o 
lo + evi enkele 
jaren voortgezet 
onderwijl 
lbo/mat o + 
evt leerlingstelsel 
2 jaar mbo 
havo of 3 jaar 
mbo 
hbo 
WO 
I960 
83 
193 
264 
302 
64 
83 
1 1 
1000 
3 36 
1971 
10 7 
JOS 
220 
210 
134 
9S 
30 
1000 
3 47 
1977 
10 2 
245 
197 
19 0 
12 6 
10 Ζ 
38 
I0O 0 
3 45 
Bron Conenea. bSB27-»-1983, pag 365 
We hebben de gegevens van Conen e.a. op een andere manier geordend om te kunnen 
zien welke verschuivingen er per functieniveau hebben plaatsgevonden in de periode 
1971-'77 (overzicht 3.34., bijlage). Te zien is dat op alle functieniveaus, zowel bij 
arbeiders als employés, arbeidskrachten met het allerlaagste opleidingsniveau hebben 
plaatsgemaakt voor die met een hoger opleidingsniveau. 
De daling van het aandeel dat arbeiders met de minste opleiding in de functieniveaus 
1, 2 en 3 hebben, is vooral opgevangen door arbeiders met een lbo- of mavo-
opleiding. De daling van dit aandeel bij functieniveau 4 en 5 is echter vooral 
opgevangen door mensen met een opleiding op middelbaar niveau. Met andere 
woorden: degenen met een lbo- of mavo-opleiding zijn steeds meer handarbeid gaan 
doen waar een lager opleidingsniveau voor is vereist. 
Bij employés is dezelfde ontwikkeling in sterkere mate waar te nemen. Niet alleen de 
minst opgeleiden, maar ook mensen met lbo of mavo verdwijnen uit de functie-
niveaus 4 en hoger. De teruggang van het aandeel dat employés zonder opleiding 
hebben in functieniveau 1 en 2, is opgevangen door degenen met lbo- of mavo-
opleiding, de teruggang in functieniveau 3 door die met een middelbare opleiding. 
De beschrijving van de ontwikkeling van het niveau van de werkgelegenheid in de 
zeventiger jaren aan de hand van beschikbaar statistisch materiaal, kan worden 
aangevuld met kwalitatief onderzoek. De Sitter (1981) komt op basis van een groot 
aantal binnen- en buitenlandse case-studies tot de conclusie dat de kwaliteit van de 
arbeid in deze jaren is teruggelopen. Door de rationalisering van het arbeidsproces is 
het werk in fabrieken en kantoren grondig veranderd. Veel geschoolde taken zijn 
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verdwenen en geoefende taken, meestal afgestemd op bedrijfsspecifieke produktie-
processcn, zijn ervoor in de plaats gekomen. Het aandeel van de ongeschoolde arbeid 
is vaak gegroeid Uit de case-studies blijkt ¿ijns inziens dat zowel in de industne-
arbeid als m de kantoorarbeid de produktie-technische vernieuwingen er toe leiden 
dat 
een differentiatie van taken optreedt, 
vanuit de uitgangspositie gerekend kwalitatief hogere, kwalitatief gelijke en 
kwalitatief lagere taken ontstaan, 
het aantal gelijke en vooral lagere relatief meer toeneemt dan het aantal hogere, 
dit verschijnsel zich tot op de hoogste treden van automatisering voordoet, 
in de beginfase, na de introductie van een nieuwe techniek, de voorkeur wordt 
gegeven aan relatief hoog-gekwahficeerd personeel In de consohdatiefase, die 
erop volgt, is de technologie geroutimseerd en worden verschillende eenvoudige 
taken afgesplitst van slechts enkele hooggekwalificeerde taken, waarm specialis-
tische deskundigheid en toe/icht geconcentreerd wordt 
De hoofdconclusies over de ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid, heeft de 
Sitter in zeven punten samengevat (pag 74 en 75) 
1 De kwaliteit van de arbeid in kantoren en fabrieken is gedurende de afgelopen 
decennia aanzienlijk gedaald 
2 Dit is geen typisch Nederlands, doch een internationaal verschijnsel 
3 Procesdutomatiscring, zowel als administratieve automatisering hebben deze 
ontwikkeling met omgebogen, doch bevestigd 
4 De discrepantie tussen de kwaliteit van aangeboden en gevraagde arbeid neemt 
toe en de onderbenutting van geschoolde arbeidskrachten is omvangrijk 
5 Ъ r is een gebrek aan gegevens over de stand van de ontwikkeling van de kwaliteit 
van de arbeid, waarbij het ontbreken van een hanteerbaar meetinstrument de 
belcidsmogelijkhcden /owcl op bedrijfsniveau als op landelijk niveau beperkt en 
waarbij omgekeerd een afwezig beleid een goede registratie in de weg staat 
6 Geen enkele materiele techniek ook met die van de micro-electromca heeft 
een zelfstandige en onvermijdelijke invloed op de kwaliteit van de arbeid 
7 De ontwikkeling van de kwaliteit van de arbeid is geen autonoom proces, maar 
vloeit voort uit een voortschrijdende bureaucratisering van de produktie-organi-
satie 
3.4.3. Samenvatting 
Zoals aangegeven is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de zeventiger jaren 
voor schoolverlaters van lbo en mavo met behulp van beschikbaar overzichts-
maleriaal niet precies te volgen Wat betreft de ααπ/van de werkgelegenheid hebben 
we gezien dat zich belangrijke verschuivingen hebben voorgedaan De werkgelegen­
heid in de landbouw, industrie en bouw is sterk teruggelopen en in de tertiaire en 
kwartaire sector (diensten en overheid) fors toegenomen De verzamelde gegevens 
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geven indicaties voor een dubbel negatief effect voor de werkgelegenheid van lbo'ers 
en mavo'ers in de zeventiger jaren. De terugloop van de werkgelegenheid in de 
secundaire sector is ten koste gegaan van de arbeidsmarktperspectieven van deze 
groep. Bovendien hebben degenen met niet meer dan lbo en mavo minder van de 
groei van de werkgelegenheid ín de tertiaire en kwartaire sector kunnen profiteren 
dan hoger opgeleiden. 
Het verzamelde materiaal over de kwaliteit van de arbeid geeft sterke aanwijzingen 
voor een groeiende onderbenutting van de beroepsbevolking in de loop van dejaren 
zeventig. De ontwikkeling van het niveau van het werk heeft geen gelijke tred 
gehouden met het sterk gestegen opleidingsniveau van de beroepsbevolking. 
Opnieuw lijken degenen met de laagste opleidingsn ¡veau's extra de dupe: wanneer ze 
een baan hebben, moeten ze steeds vaker genoegen nemen met eenvoudig tot zeer 
eenvoudig werk waar nauwelijks opleiding na de lagere school voor vereist ís. De 
onderzoeksresultaten over de kwaliteit van de arbeid bevestigen waar eerder bij de 
bespreking van het brede interpretatiekader over de ontwikkeling van de arbeid op is 
gewezen: het aandeel van de ongeschoolde arbeid neemt niet af, bovendien staat de 
vakarbeid onder druk. Veel geschoolde beroepsarbeid is in de zeventiger jaren 
verdwenen en heeft plaats moeten maken voor half-geschoolde, geoefende taken. 
Deze ontwikkeling lijkt zich over de hele linie van de werkgelegenheid voor te doen. 
3.5. Beschouwing 
Het in dit hoofdstuk besproken kwantitatieve aansluitingsonderzoek is uitgevoerd om 
meer inzicht te krijgen in de verhouding tussen aanbod van en vraag naar 
schoolverlaters van lbo en mavo en in de wijze waarop deze verhouding wordt 
beïnvloed door het kort-mbo en primair leerlingwezen. Over de periode 1970 tot 
begin tachtiger jaren is met behulp van beschikbare overzichtsstatistieken op het 
terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en arbeid antwoord gezocht op deze probleem-
stelling. 
In deze laatste paragraaf gaan we op basis van de belangrijkste onderzoeksresultaten 
beschouwenderwijs in op mogelijke beleidsimplicaties. Daartoe wordt eerst stil-
gestaan bij de onderzoeksresultaten over de ontwikkelingen in het aanbod en 
ontwikkelingen aan de vraagkant. Vervolgens kenschetsen we de verhouding tussen 
aanbod en vraag. Tot slot komt de rol van het kort-mbo en primair leerlingwezen in 
de regulering van aanbod en vraag aan de orde. 
Het onderzoek toont aan dat in de onderzochte periode het aanbod van lbo- en 
mavo-schoolverlaters weliswaar is teruggelopen, maar dat het eind zeventiger/begin 
tachtiger jaren nog altijd gaat om een grote groep (circa 100.000 jongeren jaarlijks). 
Dit geldt ondanks het feit dat 16-18 jarige jongeren in de zeventiger jaren steeds langer 
volledig dagonderwijs zíjn gaan volgen. Als een oorzaak moeten demografische 
ontwikkelingen worden beschouwd: de omvang van de groep 16-18 jarigen is 
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toegenomen ben andere belangrijke oorzaak vormt het zo langzamerhand over-
bekende gat tussen de eerste en tweede fase van het voortgezet onderwijs De 
ontwikkelingen in de uitstroom van lbo en mavo laten zien dat dit gat vooral na het 
lbo is blijven beslaan Eind zeventiger jaren verlaat een kwart van de mavo-leerlingen 
en maar liefst driekwart van de lbo-leerlingen het volledig dagonderwijs Omdat het 
lbo beroepsvoorbereidend en het mavo algemeen vormend onderwijs is, betekent dit 
dat deze jongeren zonder beroepskwalificatie de arbeidsmarkt opstromen We 
hebben voorts gezien dat in deze jaren slechts een kleine groep van deze 
sdioolverlaters via het in 1979 gestarte kort-mbo dan wel het primair leerlingwezen 
de kans krijgt een initiële beroepskwalificatie te verwerven Afrondend kan daarom 
voor de onderzochte periode worden gesteld dat het onderwijs tekort is geschoten in 
zijn beroepsopleidende functie voor lbo- en mavo-schoolverlaters 
Deze conclusie kan worden gepreciseerd door rekening te houden met vooropleiding, 
diplomabezi t, geslacht en sector Zoals gezegd is het gat tussen de eerste en tweede fase 
voortgezet onderwijs na het lbo dieper dan na het mavo, met andere woorden lbo'ers 
hebben minder mogelijkheden via het volgen van verder onderwijs een beroeps-
kwalificatie te verwerven dan mavo'ers Het bestudeerde overzichtsmateriaal wijst 
ook op de selectieve werking van het onderwijs naar diplomabezit diplomabezitters 
van lbo en mavo stromen veel vaker door naar vervolgonderwijs dan niet-
diplomabezitters Voorts laat het materiaal een sterke samenhang zien tussen geslacht 
en sector m het lbo De meeste jongens worden voorbereid op de technische sector 
(lts) en de meeste meisjes op dienstverlening en verzorging (Ihno) Er is een groot 
verschil in doorstromingstraditie binnen de twee sectoren Voor beroepskwahficering 
zijn Ito'ers aangewezen op het parttime onderwijs (primair leerlingwezen) en Ihno'ers 
op het volledig dagonderwijs (mbo) 
Hel ontstaan van een groot vraagtekort is de opvallendste ontwikkeling aan de 
vraagkant De stagnatie van de werkgelegenheid in de zeventiger jaren is gevolgd 
door een terugloop in het begin van de tachtiger jaren Dit vraagtekort vormt samen 
met een gelijktijdige toename van de beroepsbevolking de oorzaak van de 
schrikbarende groei van omvang en duur van de algemene werkloosheid en 
jeugdwerkloosheid 
We hebben gezien dat schoolverlaters van lbo en mavo de grootste kans hebben op 
werkloosheid. Voorts is duidelijk geworden dat er verschillen zijn naar vooropleiding, 
diplomabezit, geslacht en sector, maar dat deze verschillen overschaduwd worden 
door de wanverhouding tussen aanbod en vraag 
Behalve naar omvang is in het onderzoek ook gekeken naar ontwikkelingen m aard 
en niveau van de werkgelegenheid In de onderzochte periode is de werkgelegenheid 
in de landbouw, industrie en bouw sterk teruggelopen en in de tertiaire en kwartaire 
sector fors toegenomen Voor lbo- en mavo-schoolverlaters lijkt deze sectorale 
verschuiving negatieve effecten gehad te hebben Ze hebben relatief weinig 
geprofiteerd van de toename van de werkgelegenheid in de tertiaire en kwartaire 
sector en de terugloop van de werkgelegenheid in de secundaire sector is ten koste 
gegaan van hun arbeidsmarktperspectieven 
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Ook de ontwikkelingen in het niveau van de werkgelegenheid lijken in zijn 
algemeenheid met gunstigte zijn verlopen voor schoolverlaters \an lbo en mavo Het 
bestudeerde overzichtsmatenaal geeft indicaties voor uitholling van de geschoolde 
vakarbeid Bovendien zijn er geen aanw ijzingen gevonden voor vermindering van de 
ongeschoolde arbeid in de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
Op basis van de besproken ontwikkelingen trekken we de conclusie dat de 
verhouding tussen aanbod van en vraag naar schoolverlaters van lbo en mavo in de 
periode 1970 tot begin van de tachtiger jaren is verslechterd Aan het einde van de 
onderzochte penode kan deze verhouding worden gekenschetst door een viertal 
aansluitingsproblemen Het gaat behalve om kwalificatie-tekorten bij schoolverlaters 
van lbo en mavo ook om absorptieproblemen, benuttingsproblemen en verdehngs-
problemen (zie ook Hovels, 1985b) 
Absorptieproblemen vcrwij/en naar de numerieke wanverhouding tussen aanbod en 
vraag. Deze problematiek uit zich in de omvangrijke werkloosheid onder school-
verlaters \an lbo en mavo Uit het onderzoek komt naar voren dat de/e wanver-
houding met van tijdelijke aard is, maar naar algemene verwachting de tachtiger jaren 
zal kenmerken 
Met benuttingsproblemen duiden we op inhoudelijke discrepanties tussen aanbod en 
vraag De onderzoeksresultaten met betrekking tot het niveau van de arbeid voor 
lbo'ers en mavo'ers wijzen erop dat de vraagkant voor een aanzienlijk deel uit 
eenvoudig tot zeer eenvoudig werk bestaat, dat nauwelijks scholing of opleiding 
vereist na het basisonderwijs. De onderbenutting die hierdoor ontstaat, krijgt in de 
discussie over de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid weinig 
aandacht Er lijkt op voorhand weinig reden om te veronderstellen dat de 
benuttingsproblemen in de tachtiger jaren minder groot /ouden zijn dan in de 
/eventiger jaren (Van Hoot, 1987). 
We geven met verdclingsproblemen aan dat schoolverlaters van lbo en mavo als 
groep en bepaalde categorieën binnen deze groep m het bijzonder (bijvoorbeeld 
meisjes, met-diplomabezitters) m onevenredige mate worden getroffen door de 
numeneke en inhoudelijke aansluitingsproblemen Verdringingsprocessen op de 
overvolle arbeidsmarkt, maken de/e schoolverlaters in de woorden van de Grip 
(1986) tot de grote verliezers bij de ontmoeting van aanbod en vraag 
Uit hoofdstuk 1 weten we dat als antwoord op de aansluitingsproblemen tussen 
aanbod van en vraag naar schoolverlaters van lbo en mavo, in 1979 is gestart met de 
proefprojecten korl-mbo en dat daarna het beleid om te komen tot uitbreiding van de 
beroepsopleidmgsmogeiijkheden voor deze groep, is geïntensiveerd Voordat we op 
de rol van het kort-mbo en primair leerlingwezen in de regulering van aanbod en 
vraag nader ingaan, moet in termen van het brede interpretatiekader worden 
gewaarschuwd voor een eenzijdige aanpak van de problemen Zoals reeds in 
paragraaf 3 3 3 is aangegeven, staan de verzamelde gegevens m schril contrast met het 
beeld van de verhouding tussen aanbod en vraag dat m de beleidsnotitie 
'Proef projekten nieuwe onderwijsvoorzieningen voor 16-18 jarigen'wordt geschetst 
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Er is geen sprake van een voortdurende vraag naar aankomende vaklieden over de 
gehele linie van beroepsdeelmarkten, waarop een uitbreiding van de beroepsoplei-
dingsmogclijkheden direct afgestemd kan worden. Omdat oor/.aken van de 
geschetste aansluitingsproblemen vooral ook aan de vraagkant moeten worden 
gezocht, ligt de conclusie voor de hand dat louter uitbreiding van de beroepsoplei-
dingsmogelijkheden de verhouding tussen aanbod van en vraag naar schoolverlaters 
van lbo en mavo niet afdoende verbetert. De kwantitatieve en kwalitatieve tekorten 
in de werkgelegenheid worden zo genegeerd. Anders gezegd: een onmisbare 
voorwaarde voor het verminderen van de aansluitingsproblemen is een werkgelegen-
heidsbeleid dat de groep lbo- en mavo-schoolverlaters reële perspectieven biedt op 
volwaardig werk. Tot nu toe is zeker op macro-niveau in deze richting weinig 
gebeurd. De resultaten van het overleg tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs 
kenmerken zich door een eenzijdige nadruk op de uitbreiding van de beroepsoplei-
dingsmogelijkheden. Afspraken over verruiming van de werkgelegenheidsmogelijk-
heden waarop kort-mbo en primair leerlingwezen kunnen worden afgestemd, zijn 
nog nauwelijks te bespeuren. 
In een overzichtsartikel van maatregelen die de afgelopen jaren in verschillende 
Europese landen zijn getroffen om de overgang van school naar beroepsleven voor 
deze categorie jongeren te versoepelen, concluderen Bolle en Büchtemann ( 1984) dat 
een succesvol werkgelegenheidsprogramma de volgende kenmerken zou moeten 
hebben: 
een systematische combinatie van opleidingen (waaraan diploma's zijn ver-
bonden) en werk; 
het scheppen van stabiele mogelijkheden voor werk die aansluiten bij de 
specifieke vaardigheden en belangstelling van jongeren en tegelijkertijd vooruit-
zichten bieden op duurzaam werk en een duurzaam beroep; 
een sterk gedifferentieerde oriëntatie op doelgroepen, zowel door het creëren van 
nieuwe mogelijkheden op de bestaande arbeidsmarkt ten behoeve van jongeren 
wier problematiek voornamelijk voortkomt uit het huidige algemene tekort aan 
arbeidsplaatsen, als door het opzetten van een 'tweede arbeidsmarkt' met 
beschermde, maar duurzame banen voor jongeren die via de 'primaire' 
arbeidsmarkt waarschijnlijk niet in de beroepswereld geïntegreerd kunnen 
worden; 
een gedecentraliseerde uitvoering van bepaalde maatregelen, zodat het mogelijk 
wordt om 'ter plekke' doelgericht regiogebonden problemen aan te pakken en in 
te spelen op lokale maatregelen ter stimulering van innovaties en nieuwe 
ondernemingen, waarbij tegelijkertijd de alternatieve sector wordt betrokken; 
een in hoge mate vrije beschikbaarstelling van middelen met medewerking van 
alle betrokken maatschappelijke groeperingen (gemeenten, jeugdorganisaties, 
arbeidsbureaus, vakbonden, bedrijfsorganisaties, werkgevers), zodat vaker 
onconventionele wcrkgelegenheidsinitiatieven, bedrijfsvestigingen en projecten 
in de sector van de 'informele economie' kunnen worden gesteund. 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen we hieraan toevoegen dat bij het 
scheppen van werkgelegenheid aparte aandacht zou dienen uit te gaan naar de 
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tertiaire en kwartaire sector. De verzamelde gegevens laten immers zien dat 
schoolverlaters van lbo en mavo naar verhouding te weinig hebben kunnen profiteren 
van de groei van de werkgelegenheid in deze dienstverlenende sectoren. 
Uit de nadruk die we hebben gelegd op het belang van een werkgelegenheidsbeleid 
voor de groep, mag niet de conclusie worden getrokken, dat we een uitbreiding van de 
beroepsopleidingsmogelijkheden via kort-mbo en primair leerlingwezen beschouwen 
als een onbeduidende ontwikkeling, wel dat er geen overdreven verwachtingen aan 
moeten worden toegekend voor oplossing van de aansluitingsproblemen. Het 
onderwijs kan zo haar beroepsopleidende of kwalificerende functie ook voor 
schoolverlaters van lbo en mavo gaan waarmaken. We hebben reeds gesteld dat het 
onderwijs in de onderzochte periode op dit punt is tekort geschoten. Omdat het 
kort-mbo en primair leerlingwezen slechts een bescheiden rol spelen in de regulering 
van de verhouding tussen aanbod en vraag, stroomt eind zeventig/begin tachtiger 
jaren het overgrote deel van de lbo- en mavo-schoolverlaters zonder beroepskwalifi-
catie de arbeidsmarkt op. Cijfermateriaal over 1986 laat zien dat dit aan het 
veranderen is. In dat jaar had het kort-mbo een instroom van 12.000 en gingen bijna 
50.000 leerlingen naar het primair leerlingwezen (Ministerie van SZW, 1987). 
Op basis van een vergelijking tussen kort-mbo en primair leerlingwezen hebben we in 
paragraaf 3.2.3 erop gewezen dat het kort-mbo op weg lijkt hiaten in het 
opleidingsaanbod van het primair leerlingwezen op te gaan vullen. Naar doelgroep 
uitte dit zich in de grotere toegankelijkheid van het kort-mbo voor onder andere 
meisjes en ongediplomeerden. Wat betreft sector kwam dit tot uiting in een sterke 
gerichtheid op dienstverlenende beroepen. Uit het hierboven genoemde cijfer-
materiaal is op te maken dat de twee leerwegen meer naar elkaar toegroeien. De forse 
uitbreiding lijkt met zich mee te brengen dat zowel kort-mbo als primair 
leerlingwezen meer en meer op de totale doelgroep en de gehele linie van 
beroepssectoren mikken. Er komen dan ook steeds meer geluiden over toename van 
de onderlinge concurrentie en de discassie over de afetemming van beide leerwegen 
lijkt hierdoor te verhevigen (zie o.a. Werkgroep Leerlingwezen, 1986). 
Over de mate van gelijkwaardigheid van het kort-mbo en primair leerlingwezen 
verschaft het kwantitatieve aansluitingsonderzoek geen feitelijk inzicht. Veronder-
steld kan worden dat het voor het kort-mbo met name in de industrie en bouw 
moeilijk zal zijn een parallelle positie te verwerven, gezien de vaste plaats die het 
primaire leerlingwezen al jarenlang heeft in deze secundaire sector. Het vormt de 
peiler van het bestaan van bedrijfsdeelmarkten en beroepsdeelmarkten op het niveau 
van vakmanschap. Vanaf het begin van het twee-sporenbeleid is vanuit werkgevers-
organisaties uit deze sector de ongelijkwaardigheid van de twee leerwegen benadrukt; 
hun uitgesproken voorkeur gaat uit naar het leerlingwezen (VNO/NCW, 1980). Dit 
standpunt is wat later ondersteund door werknemersorganisaties (zie bijvoorbeeld 
Industriebond FNV, 1983). We gaan in hoofdstuk 5 nader in op de verschillen in 
waardering tussen kort-mbo en primair leerlingwezen naar sector en werken op basis 
daarvan beleidsimplicaties uit over de afetemming van de twee leerwegen. Eerst krijgt 
in het volgende hoofdstuk de kwalificatie-ontwikkeling van schoolverlaters van lbo 
en mavo de aandacht. 
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Hoofdstuk 4 
VAN SCHOOL NAAR ARBEIDSMARKT 
In dit hoofdstuk staat de kwalificatie-ontwikkeling van lbo- en mavo-schoolverlaters 
centraal. Zoals in hoofdstuk 2 is aangekondigd, wordt hierop meer zicht gegeven door 
een herhalingsonderzoek van het zogeheten 'werkende jongerenonderzoek'. In dit 
laatste onderzoek is in 1977 een representatieve groep 16- en 17-jarige jongeren die 
geen volledig dagonderwijs meer volgden, ondervraagd over hun achtergrondken-
merken, schoolervaringen en eerste stap op de arbeidmarkt'. Deze jongeren waren 
bijna allemaal afkomstig van het lbo en de mavo. Er is van uitgegaan dat deze lbo- en 
mavo-schoolverlaters model kunnen staan voor de doelgroep van het kort-mbo en 
primair leerlingwezen. Een herhalingsonderzoek naar de overgang van school naar 
arbeidsmarkt van deze groep zou het inzicht in hun kwalificatie-ontwikkeling verder 
kunnen uitbreiden. Voor dit onderzoek zijn drie vraagstellingen uitgewerkt: 
1. Welke parttime opleidingen hebben deze jongeren na het verlaten van het 
volledig dagonderwijs gevolgd en met welke resultaten? 
2. Wat is de huidige arbeidsmarktpositie van deze groep? 
3. Welke invloed hebben onderwijservaringen (volledig dagonderwijs en parttime 
opleidingen) en de intrede op de arbeidsmarkt op hun huidige arbeidsmarkt-
positie? 
Van de 770 respondenten die in het voorjaar 1977 zijn geïnterviewd, heeft in het 
najaar van 1981 (ruim vier jaar later) 73 procent meegewerkt aan het herhalings-
onderzoek2. De uitval in het herhalingsonderzoek heeft een selectief karakter naar 
vooropleiding en werkloosheid bij intrede op de arbeidsmarkt. Jongeren zonder 
diploma van voortgezet onderwijs en jongeren die in 1977 werkloos waren, zijn 
ondervertegenwoordigd in het herhalingsonderzoek. Dit betekent dat naar alle 
waarschijnlijkheid een te rooskleurig beeld wordt gegeven van de ervaringen die de 
totale groep opdoet in de overgang van school naar arbeidsmarkt3. 
Voor we de onderzoeksresultaten gaan bespreken, wijzen we op enkele achtergrond-
kenmerken van de groep. In het eerste onderzoek is uitvoerig stilgestaan bij de 
milieu-achtergrond. De in 1977 onderzochte groep vormt geen doorsnee van de 
Nederlandse jeugd van 16 en 17 jaar. De lbo- en mavo-schoolverlaters zijn voor het 
overgrote deel afkomstig uit het arbeidersmilieu. Ter illustratie geven we enkele cijfers 
uit het eerste onderzoek. Minstens 60 procent van de vaders van deze jongeren heeft 
geen volledig dagonderwijs meer gevolgd na de lagere school; zeker driekwart heeft 
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geen diploma van een school voor voortgezet onderwijs De beroepsarbeid van de 
vader bestaat in driekwart van de gevallen uit uitvoerende handarbeid (579c) of 
uitvoerende hoofdarbeid (18%) Circa 18 procent van de vaders is kleine zelfstandige 
Nog geen 8 procent van de beroepen van de vaders is onder te brengen in de twee 
hoogste beroepsmveaus (middelbare of hogere beroepen) 
Ten tijde van het herhalingsonderzoek, in het najaar van 1981, was de onderzochte 
groep jongeren gemiddeld 22 jaar Zoals verwacht kan worden, is de thuissituatie van 
de groep sinds 1977 flink gewijzigd Toen woonde het overgrote deel van de groep 
thuis bij de ouders In 1981 is ongeveer de helft van de groep getrouwd of woont 
samen Tussen jongens en meisjes bestaan grote verschillen van de meisjes is meer 
dan de helft getrouwd, terwijl dit percentage bij dejongens 21 procent is Wanneer we 
deze cijfers vergelijken met die uit het 'Leefsituatie-onderzoek van de Nederlandse 
jeugd' (CBS, 1983), valt op dat de onderzochte groep eerder gaat trouwen of 
samenwonen dan de doorsnee 22-jangen 
Evenals in het vorige hoofdstuk vatten we aan het eind van elke paragraaf de 
onderzoeksresultaten samen en eindigen we het hoofdstuk met een beleidsgerichte 
beschouwing 
4.1. Opleiding na volledig dagonderwijs 
Het herhalingsonderzoek geeft inzicht in de parttime opleidingen die lbo- en mavo-
schoolverlaters na het verlaten van het volledig dagonderwijs hebben gevolgd Bij de 
inventarisatie zijn opleidingen en cursussen die uitsluitend gericht zijn op vrije tijd en 
hobby, niet meegenomen De gevolgde opleidingen zijn ingedeeld naar de twee 
bekendste parttime opleidingen het beroepsbegeleidend onderwijs (bbo) en het 
vormingswerk Opleidingen die hier niet toe behoren, hebben we onderverdeeld in de 
categorieën bedrijfsopleidingen en overige opleidingen 
Van de onderzochte groep heeft ruim 80 procent na het verlaten van het volledig 
dagonderwijs nog een of andere parttime opleiding gevolgd De verschillen tussen 
jongens en meisjes naar deelname aan parttime opleidingen zijn gering jongens 84 
procent en meisjes 81 procent In overzicht 4 1 is de deelname gespecificeerd naar de 
verschillende parttime opleidingen Wij maken bij de deelname aan het bbo 
onderscheid tussen het volgen van bbo met of zonder leerovereenkomst (lok) 
Jongeren die een lok hebben, volgen een complete leerlingwezenopleidmg (zowel 
theorie op school als praktijk in een bedrijf), zonder leerovereenkomst kan alleen het 
theoretisch gedeelte van de opleiding worden gevolgd op een school voor 
beroepsbegeleidend onderwijs Het bbo is het vaakst bezocht (met lok 29% en zonder 
lok 10%) Daarna komen achtereenvolgens de overige opleidingen (28%), het 
vormingswerk (21%) en tenslotte de bedrijfsopleidingen (15%). Er zijn verschillen in 
de deelname tussen jongens en meisjes jongens hebben relatief vaak het leerling-
wezen gevolgd en meisjes bedrijfsopleidingen en overige opleidingen 
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Overzicht 41 - De parttime opleidingen naar deelname van jongens en meisjes 
jongens meisjes totale groep 
bbo met lok 
bbo zonder lok 
vormingswerk 
bedrijfsopleidingen 
overige opleidingen 
45 9 
115 
20 7 
118 
25 6 
(N ^ 227) 
167 
95 
20 8 
178 
316 
(N-= 333) 
286 
104 
20 8 
152 
28 4 
(N = 560) totaal (N = 100%) 
Bij de gepresenteerde deelnamecyfers moet rekening worden gehouden met het feit 
dal jongeren meer dan één opleiding bezocht kunnen hebben Bijna 22 procent van de 
groep die na het volledig dagonderwijs verder heeft geleerd, heeft twee opleidingen 
gevolgd en 14 procent meer dan twee opleidingen 
Het bbo en het vormingswerk zijn doorgaans onmiddellijk na het verlaten van het 
volledig dagonderwijs bezocht, dat wil zeggen in het schooljaar 1976/77 of eerder 
Ten tijde van het herhalingsonderzoek volgde nog een klein deel van de groep (7%) 
een parttime opleiding Deze jongeren stonden merendeels ingeschreven bij de 
overige opleidingen 
4.1.1. Beroepsbegeleidend onderwijs 
Van de onderzochte groep schoolverlaters heeft zoals al gezegd, 29 procent het bbo 
met lok (ofwel het leerlingwezen), en 10 procent het bbo zonder lok gevolgd De 
meest bezochte opleidingsrichtingen zijn metaal, bouw, handel en kantoor, en 
verzorging en dienstverlening De opleidingen voor metaal en bouw zijn alleen door 
jongens gevolgd en de opleidingen voor handel en kantoor, en verzorging en 
dienstverlening bijna alleen door meisjes 
Overzicht 4 2 laat zien dat relatief veel lbo-schoolverlaters en relatief weinig mavo-
schoolverlaters naar het bbo zijn gegaan Wanneer we ook naar diplomabezit kijken, 
dan valt op dat lbo-schoolverlaten. zonder diploma ondervertegenwoordigd zijn in 
het bbo met lok en ovemrtegenwoordigd in het bbo zonder lok Bij de mavo-
schoolverlaters bestaan geen opvallende verschillen naar diplomabezit Zowel 
mavo'ers met diploma als mavo'ers zonder diploma zijn ondervertegenwoordigd in 
het bbo 
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Overzicht 4.2. — Instroom in het beroepsbegeleidend onderwijs naar vooropleiding 
mavo met diploma 
lbo met diploma 
mavo zonder diploma 
lbo zonder diploma 
totaal (N - 100%) 
mstroom bbo 
met lok 
9.1 
66 4 
5.6 
190 
(N -- 160) 
zonder lok 
118 
53 3 
4 5 
30.9 
( N - 58) 
totale 
groep 
23 3 
43.2 
8.7 
24 8 
(N -= 560) 
Jongens hebben het bbo vaker bezocht dan meisjes. De mstroom van het bbo met lok 
bestaat voor 64 procent uit jongens en 36 procent uit meisjes. Bij het bbo zonder lok 
zijn de percentages: 54 procent respectievelijk 46 procent. 
Het overgrote deel (91%) van de jongeren die het bbo met lok hebben gevolgd, zegt 
zelden of nooit de lessen te hebben verzuimd. In het bbo zonder lok komt verzuim 
vaker voor. Van de leerlingen die dit onderwijs volgden, zegt 27 procent regelmatig of 
vaak niet naar de lessen te zijn gegaan. Jongens verzuimden over het algemeen minder 
dan meisjes. Van degenen die het bbo met lok hebben gevolgd, verzuimden 
diplomabezitters minder dan niet-diplomabezitters. Echter bij het bbo zonder lok is 
het verzuim bij diplomabezitters (40%) aanmerkelijk hoger dan bij niet-diploma-
bezitters (21%). 
Van degenen die aan het bbo met lok zijn begonnen, heeft 37 procent deze opleiding 
niet afgemaakt; voor het overgrote deel haakten deze leerlingen tijdens de opleiding 
af, een klein deel zakte voor het examen. 
Er bestaat een duidelijke samenhang tussen voortijdige beëindiging van de opleiding 
en zowel verzuim als vooropleiding. Van degenen die vaak verzuimden, heeft meer 
dan de helft de opleiding niet afgemaakt. Het verband tussen vooropleiding en 
voortijdige beëindiging is te vinden in overzicht 4.3. Van de leerlingen met een 
mavo-diploma heeft 18 procent de opleiding voortijdig beëindigd. Bij leerlingen met 
een lbo-diploma is dit percentage 34 procent. Opvallend hoog is de uitval bij 
Ibo-leerlingen zonder diploma (57%). Voorts is het zo dat jongens minder vaak dan 
meisjes de opleiding voortijdig hebben beëindigd: jongens (33%) en meisjes (45%). 
De uitval in het bbo zonder lok is hoger dan in het bbo met lok. Van degenen die 
zonder leerovereenkomst het bbo hebben gevolgd, heeft 45 procent de opleiding niet 
voltooid. Bij jongens is de uitval lager dan bij de meisjes (42% versus 48%). Grote 
verschillen tussen diplomabezitters en niet-diplomabezitters zijn er niet. Uitval hangt 
ook niet samen met het verzuim tijdens de opleiding. 
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Overzicht 4.3. — Voortijdige beëindiging in het bbo met lok naar vooropleiding 
voortijdige 
beëindiging {%) 
mavo met diploma 18.2 
lbo met diploma 34.2 
mavo zonder diploma 36.7 
lbo zonder diploma 56.7 
totaal (N - 160) 37.0 
Van degenen die het bbo met lok hebben gevolgd, is 24 procent doorgestroomd naar 
het voortgezet leerlingwezen. Circa 40 procent van de groep stopte na het examen 
primair leerlingwezen met de opleiding. Zoals we al hebben gezien, heeft de rest van 
de groep (37%) de opleiding voortijdig beëindigd. 
Opvallend is dat bij de doorstroming naar het voortgezet leerlingwezen de 
vooropleiding nog steeds een belangrijke rol speelt. Van degenen die de primaire 
opleiding hebben voltooid, zijn diplomabezitters van het volledig dagonderwijs veel 
vaker doorgestroomd dan niet-diplomabezitters. 
4.1.2. Vormingswerk 
Van de totale groep heeft 21 procent het vormingswerk bezocht. De meesten zijn er 
direct na het verlaten van het volledig dagonderwijs heen gegaan. De partiële 
leerplicht is verreweg de belangrijkste reden voor het volgen van vormingswerk. 
Meer meisjes dan jongens hebben het vormingswerk bezocht (59% meisjes versus 41 % 
jongens). Uit overzicht 4.4. is af te lezen dat lbo'ers zonder diploma overver-
tegenwoordigd zijn in het vormingswerk. Van degenen die naar het vormingswerk 
zijn gegaan, heeft bijna de helft (49%) het lbo verlaten zonder diploma, terwijl van de 
totale groep schoolverlaters een kwart geen diploma van het lbo heeft. 
Van de groep die het vormingswerk heeft bezocht, zegt 42 procent regelmatig of vaak 
de cursussen verzuimd te hebben. Het verzuim onder diplomabezitters is lager dan 
onder niet-diplomabezitters, 30 procent tegen respectievelijk 50 procent. Jongens en 
meisjes hebben even vaak verzuimd. 
De helft van de cursisten van het vormingswerk zegt het schooljaar niet afgemaakt te 
hebben. Verzuim en voortijdige beëindiging hangen samen. Degenen die voortijdig 
stoppen met het volgen van vormingswerk, hebben vaker verzuimd dan degenen die 
het schooljaar hebben afgemaakt (56% versus 27%). 
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Overzicht 4.4. — Instroom in het vormingswerk naar vooropleiding 
mavo-diploma 
Ibo-diploma 
mavo zonder diploma 
lbo ronder diploma 
instroom 
vormingswerk 
13.0 
30.6 
7.8 
48.6 
totale groep 
23.3 
43.2 
8.7 
24.8 
totaal (N = 100Í?) (N~116) (N = 560) 
4.1.3. Bedrijfsopleidingen 
We hebben onder bedrijfsopleidingen de opleidingen gerekend die door bedrijven 
zelf worden verzorgd. Van de onderzochte groep jongeren heeft 15 procent een 
bedrijfsopleiding gevolgd; van deze groep heeft circa 20 procent ook aan andere 
parttime opleidingen deelgenomen. 
De meeste bezochte bedrijfsopleidingen (37%) behoren tot de beroepssector 
medische en sociale beroepen. Het gaat hier om opleidingen voor beroepen als 
verpleegkundige, kraamverzorgster, ziekenverzorgster en dergelijke. Zo'n 20 procent 
van de bedrijfsopleidingen kan worden gerekend tot de beroepssector administratie 
en financiën. Bedrijfsopleidingen voor medische en sociale beroepen en voor 
administratie en financiën zijn vooral door meisjes bezocht. Jongens hebben vooral 
deelgenomen aan bedrijfeopleidingen voor industriële en ambachtelijke beroepen en 
voor handel en verkeer. 
Van de bedrijfsopleidingen duurde ongeveer een derde (35%) korter dan eenjaar, 17 
procent langer dan eenjaar maar korter dan twee jaar en maar liefst 48 procent twee 
jaar of langer. Vooral de opleidingen voor medische en sociale beroepen zijn langer 
durende opleidingen. Bedrijfsopleidingen van minder dan een jaar komen vooral 
voor bij industriële en ambachtelijke beroepen en bij handel en verkeer. 
Meisjes hebben vaker dan jongens een bedrijfsopleiding gevolgd, de verdeling is 66 
procent versus 34 procent. De deelname naar vooropleiding is te vinden in overzicht 
4.5. Mavo'ers met een diploma volgden relatief vaak een bedrijfsopleiding, bij lbo'ers 
zonder diploma is het tegenovergestelde het geval. 
Verzuim komt bij bedrijfeopleidingen niet voor. Ook voortijdige beëindiging van de 
opleiding komt niet zoveel voor als in de eerder besproken parttime opleidingen. 
Door 14 procent van de deelnemers is de opleiding niet afgemaakt. Een klein aantal 
(4%) is nog met de opleiding bezig. De rest (82%) heeft de opleiding voltooid. 
Ook hier is de uitval onder niet-diplomabezitters groter dan onder diplomabezitters 
(26% versus 12%). Jongens en meisjes hebben de opleiding even vaak afgemaakt. 
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Overzicht 4.5. — Deelname aan bedrijfsopleidingen naar vooropleiding 
mavo met diploma 
lbo met diploma 
mavo zonder diploma 
lbo zonder diploma 
totaal (N - 100%) 
instroom 
bedrijfsleiding 
41.2 
43.0 
8.1 
10.2 
(N =- 85) 
totale groep 
23.3 
43.2 
8.7 
24.8 
(N = 560) 
4.1.4. Overige opleidingen 
We hebben het nu over alle opleidingen die niet vallen onder beroepsbegeleidend 
onderwijs, vormingswerk en bedrijfsopleidingen. De 'overige' opleidingen kunnen 
worden onderscheiden in algemeen vormende en beroepsgerichte opleidingen. Bij de 
eerste groep horen: schriftelijk onderwijs of avondonderwijs mavo, havo of vwo; 
cursussen in vreemde talen en cursussen algemene ontwikkeling. Bij de beroeps-
gerichte opleiding gaat het om: typecursussen, cursussen boekhouden en midden-
standscursussen. 
Bijna 30 procent van de groep schoolverlaters heeft overige opleidingen gevolgd; van 
deze groep heeft de helft ook deelgenomen aan andere parttime opleidingen. 
Ongeveer 20 procent van degenen die overige opleidingen hebben gevolgd, is naar 
algemeen vormende opleidingen gegaan. De overgrote meerderheid heeft beroeps-
gerichte cursussen gevolgd. 
De overige opleidingen zijn relatief vaak gevolgd door jongeren die van het mavo 
afkomstig zijn. Opvallend is het hoge percentage (27%) mavo'ers zonder diploma dat 
de algemeen vormende opleidingen volgde en het hoge percentage (39%) mavo'ers 
met diploma dat naar beroepsgerichte cursussen is gegaan. Lbo'ers en vooral degenen 
zonder lbo-diploma, hebben relatief weinig de overige opleidingen gevolgd. Meisjes 
hebben vaker dan jongens aan de overige opleidingen deelgenomen. 
Verzuim komt bij overige opleidingen weinig voor: 6 procent van de cursisten heeft 
vaak of regelmatig verzuimd. Bij algemeen vormende opleidingen is de uitval hoger 
dan bij beroepsgerichte cursussen (33% versus 21 %). Van de cursisten die naar overige 
opleidingen zijn gegaan, was ten tijde van het onderzoek circa 14 procent nog bezig 
met de cursus. 
Niet-diplomabezitters hebben de overige opleidingen vaker vroegtijdig beëindigd dan 
diplomabezitters (bij beroepsgerichte cursussen 27% versus 18%, bij algemeen 
vormende opleidingen 39% versus 31%). 
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Overzicht 4.6. — Deelname aan overige opleidingen 
instroom 
algemeen 
vormend' 
27 
30 
27 
9 
instroom 
beroeps-
gericht 
39 3 
36 9 
6 5 
17.3 
totale 
groep 
23 3 
43 2 
8.7 
24.8 
mavo met diploma 
lbo met diploma 
mavo /onder diploma 
lbo /onder diploma 
totaal (N = 100%) (N - 32) (N = 127) (N=^560) 
1) Percentages rijn afgerond op gehele getallen vanwege kleine aantallen. 
4,1.5. Resultaten, waardering en plannen 
Ter afsluiting van deze paragraaf over de opleiding na het volledig dagonderwijs 
geven we een overzicht van de resultaten die de onderzochte groep in de parttime 
opleidingen heeft behaald. We stellen vervolgens de waardering van deze opleidingen 
aan de orde en gaan in op toekomstplannen met betrekking tot het volgen van verder 
onderwijs. 
Resultaten 
In overzicht 4.7. zijn de resultaten die behaald zijn in parttime opleidingen 
weergegeven4. Van de totale groep heeft 42 procent een of andere vorm van parttime 
beroepsopleiding voltooid: circa 25 procent heeft het bbo zonder lok, een 
bedrijfsopleiding of een beroepsgerichte cursus voltooid en 18 procent heeft een 
diploma primair leerlingwezen (bbo met lok) behaald. 
We zien voorts dat van de groep die na het volledig dagonderwijs geen 
beroepsgerichte opleiding heeft afgemaakt (58 procent), een derde helemaal geen 
parttime opleiding heeft gevolgd, een derde naar het vormingswerk of naar een 
algemeen vormende opleiding is gegaan, en eveneens een derde wel aan een of andere 
parttime beroepsopleiding is begonnen, maar deze niet heeft afgemaakt 
Wanneer we de behaalde resultaten naar vooropleiding bekijken, constateren we dat 
60 procent van de mavo'ers met diploma een parttime beroepsopleiding (vooral 
bedrijfsopleidingen en beroepsgerichte cursussen) heeft voltooid. Bij lbo'ers met 
diploma is dit percentage 46 procent. Deze groep heeft relatief vaak (29%) het primair 
leerlingwezen voltooid. Opvallend hoog (25%) is het percentage lbo'ers met diploma 
dat wel aan een beroepsgerichte opleiding is begonnen, maar deze niet heeft 
afgemaakt. 
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Overzicht 4.7. — Vooropleiding en resultaten in parttime opleidingen 
Resultaten m parttime opleidingen mavo me( lbo met mavo lbo totale 
diploma diploma zonder zonder groep 
diploma diploma 
- geen parttime opleidingen 
vormingswerk/algemeen 
vormende opleiding 
- bbo, bedrijfsopleidingen, 
beroepsgerichte cursussen niet 
voltooid 
bbo zonder lok, bedrijfsoplei-
dingen, beroepsgerichte 
cursussen voltooid 
primair leerlingwezen (bbo 
met lok) \oltooid 
totaal (N - 560) 
117 
194 
87 
518 
82 
1000 
19 9 
9 3 
24 5 
177 
28 5 
1000 
327 
245 
102 
204 
122 
1000 
194 
33 8 
216 
158 
94 
1000 
199 
187 
191 
24 7 
177 
1000 
Niet-diplomabezitters profiteren minder van de parttime opleidingen dan diploma-
bezitters. Van de mavo'ers zonder diploma heeft 33 procent en van de Ibo'ers zonder 
diploma heeft 25 procent een beroepsgerichte opleiding afgemaakt. Bij de mavo'ers 
zonder diploma valt op dat 33 procent helemaal geen parttime opleiding meer is gaan 
volgen en dat de groep relatief vaak (25%) algemeen vormende opleidingen heeft 
gevolgd; eerder hebben we geconstateerd dat het hier vaak gaat om een poging alsnog 
een avo-diploma te halen. Bij de Ibo'ers zonder diploma valt op dat er relatief veel in 
het vormingswerk hebben gezeten (34% heeft het vormingswerk of algemeen 
vormende opleidingen bezocht) en dat zo'n 22 procent een beroepsgerichte opleiding 
met heeft afgemaakt. 
Waardering 
In overzicht 4.8. is de waardering van de verschillende parttime opleidingen 
weergegeven5. 
Overzicht 4.8. — Waardering van de parttime opleidingen 
plezier inbreng 
bbo met lok 
bbo zonder lok 
bedrijfsopleidingen 
vormingswerk 
o\erige opleidingen 
3 93 
3 52 
417 
2 27 
414 
3 95 
3 72 
4 29 
2 92 
3 87 
3 68 
3 69 
3 86 
3 10 
366 
88 
26 
40 
51 
85 
1 ) Alleen die respondenten zijn meegenomen die één type parttime opleiding hebben gevolgd 
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Jongeren die bedrijfsopleidingen hebben gevolgd, waarderen deze opleiding op de 
drie dimensies: nut, plezier en eigen inbreng het meest positief. Op alle drie dimensies 
scoren jongeren die het vormingswerk hebben bezocht, het laagst. Jongeren van de 
drie andere parttime opleidingen scoren tussen deze twee uitersten in. Wanneer we 
per dimensie kijken, zien we dat: 
- jongeren bedrijfsopleidingen, overige opleidingen en ook het leerlingwezen 
nuttig vinden. Het bbo zonder lok wordt minder nuttig gevonden en het nut van 
het vormingswerk wordt betwijfeld; 
- jongeren die bedrijfsopleidingen hebben gevolgd, deze opleiding plezierig 
vinden. Ook bij het bbo (met en zonder lok) en bij de overige opleidingen is de 
score positief. Het vormingswerk wordt niet positief en niet negatief gewaar-
deerd; 
op de derde dimensie de verschillen het kleinst zijn: men vindt dat men bij de 
parttime opleidingen een eigen inbreng heeft. Bij bedrijfsopleidingen is de score 
het hoogst en bij het vormingswerk het laagst. 
Bij de verschillen in waardering van de parttime opleiding kunnen kanttekeningen 
worden gemaakt. Het aantal jongeren per opleidingstype is niet groot waardoor 
vraagtekens kunnen worden gezet bij de representativiteit van de gegevens. Ook kan 
worden gewezen op het grote verschil in doelgroepen van de verschillende 
opleidingen. Bij de bespreking van de verschillende parttime opleidingen is immers 
geconstateerd dat de instroomkenmerken van de deelnemers aanmerkelijk uiteen-
lopen. Wij hebben ons afgevraagd of deze instroomkenmerken de waardering 
beïnvloeden. Om antwoord op deze vraag te krijgen is onder constanthouding van 
verschillen naar vooropleiding en de waardering van leren in het algemeen6, nog eens 
naar de waardering van de parttime opleidingen gekeken. 
Uit overzicht 4.9. (bijlage) is op te maken dat het vormingswerk door zowel 
diplomabezitters als niet-diplomabezitters minder positief wordt gewaardeerd dan de 
andere opleidingen. Met andere woorden de vooropleiding heeft weinig invloed op 
de samenhang tussen type parttime opleiding en de waardering ervan. We gaan nu 
nog een stap verder door ook de waardering van Ieren in het algemeen in de 
beschouwing te betrekken. In overzicht 4.10. staan in de eerste kolom de correlaties 
tussen al of niet deelname aan het vormingswerk en waardering van de gevolgde 
opleiding; in de tweede kolom staan de partiële correlaties tussen deze twee 
variabelen onder constanthouding van de waardering van leren in het algemeen. In de 
derde kolom zijn de partiële correlaties tussen deelname én waardering van de 
gevolgde opleiding te vinden, diplomabezit van voortgezet onderwijs en waardering 
van leren zijn hier constant gehouden. 
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Overzicht 4.10. — Deelname en waardering van het vormingswerk of andere 
gevolgde parttime opleidingen onder constanthouding van waardering van leren in het 
algemeen en vooropleiding (diplomabezit v.o.) 
nut van gevolgde opleiding 
pief ier in gevolgde opleiding 
inbreng bij gevolgde opleiding 
1 
-.556 
-292 
-157 
2 
-.548 
-.276 
-193 
3 
-533 
-.284 
-1SI 
Uit het overzicht is op te maken dat zowel onder constanthouding van de waardering 
van leren in het algemeen, als ook onder constanthouding van diplomabezit 
voortgezet onderwijs de correlaties in de tweede en derde kolom niet wezenlijk 
teruglopen. Dit betekent dat de lagere waardering van het vormingswerk niet 
toegeschreven kan worden aan de vooropleiding van de deelnemers of de waardering 
van leren in het algemeen. Het lijkt erop dat het vormingswerk door zijn deelnemers 
minder wordt gewaardeerd dan de andere parttime opleidingen omdat de extrinsieke 
motivatie om te leren door het vormingswerk niet wordt ondersteund. Zoals ook al in 
het eerste onderzoek is geconstateerd, lijkt door de deelnemers vooral het nut en 
daarmee de waarde van deze opleiding voor betere beroepsmogelijkheden sterk te 
worden betwijfeld7. 
In overzicht 4.11. staat de waardering van leren in het algemeen vermeld8. 
Schoolverlaters van lbo en mavo hebben een erg positieve waardering van het nut van 
het leren. Leren wordt door hen vooral gezien als een activiteit waar je je voordeel 
mee kunt doen. De meer intrinsieke aspecten, zoals leren is plezierig of bij leren heb je 
een eigen inbreng, worden veel lager gewaardeerd. 
Overzicht 4.11. — Waardering van leren in het algemeen 
jongens meisjes (N ~ 553) 
teren is nuttig 4 46 4 65 4 57 
leren is. plezierig 3 09 3 51 3 34 
eigen inbreng bij leren 3 51 3 53 3 53 
Meisjes waarderen leren op de dimensies nuttig en plezierig hoger dan jongens. Voorts 
zijn er ook verschillen naar vooropleiding. Jongeren die geen diploma in het volledig 
dagonderwijs hebben gehaald, oordelen op alle drie dimensies minder positief over 
leren dan degenen die wel een diploma hebben. 
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We hebben de waardering van leren in het algemeen in 1977 vergeleken met die in 
1981 (overzicht 4.12.). Door de groep wordt leren in 1981 nog nuttiger gevonden dan 
in 1977. Ten aanzien van leren is plezierig bestaat er geen verschil in waardering. 
Overzicht 4.12. — Waardering van leren in het algemeen in 1977 en 1981х 
1977 1981 
leren is nuttig 4.19 4.57 
leren is plezierig 3.35 3.34 
1) N = 553, de vergelijking gebeurt op 2 dimensies omdat in 1977 eigen inbreng niet als dimensie is 
gehanteerd. 
Onderwijsphnnen 
Aan de jongeren is gevraagd of ze nog plannen hebben om verder onderwijs te gaan 
volgen. Ongeveer driekwart van de groep (72%) heeft geen onderwijsplannen. Er zijn 
aanzienlijke verschillen tussen jongens en meisjes. Van de jongens heeft 66 procent 
geen plannen, bij de meisjes is dit percentage 79 procent. Van degenen die nog wel 
onderwijsplannen hebben, wil het overgrote deel (82%) beroepsgerichte opleidingen 
gaan volgen. 
Het hebben van onderwijsplannen hangt niet samen met diplomabezit voortgezet 
onderwijs, wel met de behaalde resultaten in parttime opleidingen. Jongeren die een 
parttime beroepsopleiding hebben voltooid, willen vaker verder onderwijs gaan 
volgen. 
Het hebben van onderwijsplannen hangt ook samen met de waardering van leren in 
het algemeen. Degenen die nog plannen hebben, zijn positiever over leren dan 
degenen die geen plannen hebben. 
4.1.6. Samenvatting 
De onderzoeksgegevens laten zien dat 20 procent van de groep lbo- en mavo­
schoolverlaters na het verlaten van het volledig dagonderwijs helemaal geen 
opleiding meer is gaan volgen; de overgrote meerderheid (80%) is wel naar het 
parttime onderwijs toe gegaan. Deze jongeren zijn in verschillende stromen van 
parttime onderwijs terecht gekomen. Wat gechargeerd kan worden gezegd dat elke 
doelgroep zijn eigen opleiding heeft gekregen. Meisjes volgen andere opleidingen dan 
jongens. Mavo-schoolverlaters komen in andere parttime opleidingen terecht dan 
lbo-schoolverlaters en jongeren met een diploma voor voortgezet onderwijs gaan 
naar andere opleidingen dan jongeren zonder een dergelijk diploma. Ditstromenland 
werkt sterk selectief. Lbo-schoolverlaters voltooien minder vaak een parttime 
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opleiding dan mavo-schoolverlaters; hetzelfde geldt voor ongediplomeerden van het 
voortgezet onderwijs ten opzichte van jongeren met een diploma voortgezet 
onderwijs. 
Het uiteindelijk resultaat is dat slechts de helft van de jongeren die parttime onderwijs 
zijn gaan volgen, erin slaagt om een of andere beroepskwalificatie te verwerven. 
Wanneer we rekening houden met de jongeren die geen parttime onderwijs hebben 
gevolgd, heeft 42 procent van de totale groep een of andere beroepskwalificatie 
verworven na het verlaten van het volledig dagonderwijs. Van de totale groep heeft 
18 procent het primaire leerlingwezen voltooid. 
De jongeren die parttime onderwijs hebben gevolgd, waarderen de beroeps-
opleidingen over het algemeen als nuttig en plezierig en ze zijn te spreken over de 
manier waarop ze worden behandeld. Het vormingswerk wordt niet zo positief 
gewaardeerd. Vooral het nut van dit onderwijs wordt betwijfeld. De oorzaak hiervan 
moet niet op de eerste plaats worden gezocht in de doelgroep, maar in de doelstelling 
van deze parttime opleiding. Het lijkt erop dat het vormingswerk lager wordt 
gewaardeerd omdat de deelnemers het nut en daarmee de waarde van deze opleiding 
voor het verkrijgen van een betere beroepsmogelijkheid betwijfelen. 
Voorts is opvallend dat de groep vroege schoolverlaters het nut van leren in het 
algemeen erg positief waardeert. Hoewel er verschillen zijn naar geslacht, voor-
opleiding en behaalde resultaten in het parttime onderwijs zijn alle groepen positief 
over het nut van Ieren. Ook degenen die geen parttime opleiding hebben gevolgd, 
vinden leren nuttig. In vergelijking met het eerste onderzoek, is de waardering van het 
nut van leren zelfs gestegen. 
4.2. Arbeidsmarktpositie 
Een van de hoofdconclusies uit het eerste onderzoek was dat schoolverlaters van lbo 
en mavo bij intrede op de arbeidsmarkt een zwakke positie hebben. De werkloosheid 
onder de groep was groter en stabieler dan verwacht. In maart 1977 was circa 16 
procent werkloos; meer dan de helft van de werkloze jongeren had toen al langer dan 
zes maanden geen werk. 
Voorts constateerden we dat de meeste jongeren die wel een baan hadden, 
ongeschoold werk deden. Dit is werk dat gedaan kan worden na een korte inwerktijd, 
weinig opleiding vereist en vaak geen verder loopbaanperspectief biedt. 
In deze paragraaf wordt de positie op de arbeidsmarkt in het najaar van 1981 
beschreven. We gaan allereerst in op de werkloosheid van de groep. Daarna wordt 
het werk van de jongeren die een baan hebben, beschreven. De relatie tussen de 
intrede op de arbeidsmarkt in 1977 en de positie in 1981 komt in de volgende 
paragraaf aan de orde. 
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4.2.1. Werkloosheid 
In het najaar van 1981 zegt bijna een kwart (23%) van de onderzochte groep jongeren 
geen baan te hebben. Bij meisjes is dit vaker het geval dan bij jongens (overzicht 
4.13.). Van de meisjes heeft 29 procent geen baan en van de jongens 15 procent. Een 
opvallend gegeven is dat meer dan de helft van de werkloze jongeren zegt geen baan 
( meer) te zoeken. Ze zijn in formele zin dus niet werkloos. Het zijn vooral meisjes die 
zich van de arbeidsmarkt hebben teruggetrokken. Van alle meisjes zoekt 21 procent 
geen werk meer, ze doen bijna allemaal thuis full-time het huishouden. 
Van de werkloze jongeren die werk zoeken, zegt 78 procent ingeschreven te staan op 
een gewestelijk arbeidsbureau (GAB), 22 procent staat niet ingeschreven. Met name 
onder meisjes is de verborgen werkloosheid groot; ruim een derde van de meisjes die 
nog werk zoekt staat niet ingeschreven, bij de werkzoekende jongens is dit percentage 
11 procent. 
Overzicht 4.13, — Werkloosheid najaar ¡981 
baan 
geen baan 
werkzoekend 
- niet werkzoekend 
totaal (N =- 560) 
jongens 
85 0 
150 
137 
13 
1000 
meisjes 
715 
28.5 
78 
20.7 
100.0 
totaal 
77 0 
23 1 
10 2 
129 
1000 
Duur en ervaring 
De duur van de werkloosheid is te vinden in overzicht 4.14. Van de totale groep 
werkloze jongeren, is in het najaar van 1981 ongeveer een derde korter dan een half 
jaar werkloos, een derde langer dan een halfjaar maar korter dan 2 jaar, en een derde 
langer dan twee jaar. 
Er zijn grote verschillen tussen degenen die al dan niet zeggen werk te zoeken. Van 
degenen die werk zoeken, is de helft korter dan een halfjaar werkloos. Ruim een 
kwart van deze groep is langer dan eenjaar werkloos. Bij degenen die geen werk meer 
zoeken, valt op dat ongeveer driekwart al langer dan een jaar geen baan meer heeft 
gehad, een kwart van de niet-werkzoekenden heeft al langer dan 3 jaar geen baan. 
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Overzicht 4.14. — Werkloosheidsduur van werkzoekenden en niet-werkzoekenden 
werkzoekend niet totaal 
werkzoekend 
1 3 maanden 
4 - 6 maanden 
6 - 1 2 maanden 
1 2 jaar 
2 - 3jaar 
langer dan 3 jaar 
totaal (N - 129) 
42 2 
85 
22.6 
Il 1 
41 
Π.5 
100.0 
84 
9.7 
104 
24 2 
235 
238 
1000 
23.2 
9.2 
15 6 
184 
151 
18.5 
1000 
Wanneer we naar de werkloosheidservaring kijken (overzicht 4.15.), zien we dat 62 
procent van de jongens en 72 procent van de meisjes nooit werkloos is geweest. 
Dominerend is dus de eenmalige werkloosheid (27% van dejongens en 19% van de 
meisjes). Circa 10 procent van de totale groep is vaker dan één keer werkloos geweest. 
Overzicht 4.15. — Werkloosheidservaring 
jongens meisjes totaal 
nooit werkloos 
1 keer werkloos 
2 keer werkloos 
3 keer of vaker werkloos 
62 1 
27 2 
6.6 
4.1 
72 4 
193 
71 
13 
68 2 
22.5 
6.9 
2.5 
totaal (N - 560) 100.0 1000 1000 
Van de jongeren die in 1981 een baan hebben is een kwart wel eens werkloos geweest. 
Werkzoekenden hebben dus vaker dan werkenden al eerder met werkloosheid te 
maken gehad. 
Solliciteren en beroepswens 
Ruim driekwart van de werkzoekenden zegt veel tot heel veel moeite te doen om 
werk te krijgen. Jongens zeggen vaker dan meisjes er veel moeite voor te doen. 
Enigszins strijdig hiermee zijn de gegevens over het aantal keren dat werkzoekende 
jongeren hebben gesolliciteerd. Van dejongens zegt 38 procent nog geen enkele keer 
gesolliciteerd te hebben, bij de meisjes is dit percentage 15 procent. Circa 30 procent 
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van de jongens heeft een tot zes keer gesolliciteerd en 33 procent zes keer of meer Bij 
de meisjes zijn deze percentages respectievelijk 40 procent en 44 procent. 
Overzicht 4.16. — Beroepswens en laatste baan van werkzoekenden naar beroeps-
sector 
industrie en ambacht 
handel en verkeer 
admmibtratie en financien 
verzorgende beroepen 
medische en sociale beroepen 
agrarische beroepen 
oveng 
totaal (N = 54) 
jongens 
42 0 
20 7 
171 
5 3 
13 
136 
1000 
meisjes 
54 8 
3 9 
122 
18 5 
107 
1000 
jongens 
54 7 
150 
77 
156 
37 
3 3 
1000 
meisjes 
222 
34 9 
180 
94 
89 
66 
1000 
Aan de werkzoekenden is gevraagd welk werk ze het liefst zouden gaan doen 
(overzicht 4.16.). Van de jongens zou 42 procent graag gaan werken in de 
industriële/ambachtelijke sector, 21 procent in de sector handel en verkeer en 17 
procent in een verzorgend beroep. Bij de meisjes zien we dat 55 procent graag wil 
werken in de sector handel en verkeer. Het gaat hier vooral om werk in de 
detailhandel; een kleine 20 procent van de meisjes heeft een voorkeur voor een 
medisch of sociaal beroep. 
Het overzicht toont aan dat beroepswens en laatste baan nogal uiteen lopen. In 
vergelijking met de laatste baan zien we bij jongens een relatief lage voorkeur voor 
industrie en ambacht en een relatief hoge voorkeur voor overige beroepen. Bij de 
vergelijking van laatste baan en beroepswens van meisjes is opvallend dat industrie en 
ambacht, en administratie en financiën zo laag scoren bij de beroepswens; hoog 
scoren handel en verkeer en ook medische en sociale beroepen. 
In overzicht 4.17. is de beroepswens van werkzoekenden ingedeeld naar beroeps-
niveau. Van de jongens wil 36 procent graag geschoolde handarbeid gaan uitoefenen. 
30 procent lagere employee-arbeid en 27 procent ongeschoolde handarbeid. De 
overgrote meerderheid van de meisjes (63%) wil lager employee-arbeid gaan 
verrichten; op de tweede plaats komt ongeschoolde handarbeid (28%). 
Ook hier bestaan grote verschillen tussen beroepswens en laatste baan. Het niveau 
van ongeschoolde handarbeid komt in de laatste baan zowel bij jongens als meisjes 
veel vaker voor dan bij de beroepswens. 
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Overzicht 4.17. — Beroepswens en laatste baan van werkzoekenden naar beroeps-
niveau 
ongeschoolde arbeid 
geschoolde handarbeid 
lagere employee-arbeid 
oveng 
totaal (N = 54) 
beroepswens 
jongens 
27.4 
36.2 
29 6 
69 
1000 
meisjes 
28.1 
91 
62 9 
100.0 
laatste baan 
jongens 
63 8 
137 
169 
56 
1000 
meisjes 
42 8 
57.2 
1000 
Organüatiegraad 
De organisatiegraad van werkloze jongeren is laag; slechts 5 procent is lid van een 
vakbond. Wanneer we onderscheid maken tussen werkzoekenden en niet-werkzoe-
kenden, constateren we dat van de laatste groep niemand lid is van een vakbond. Dit 
betekent dat de organisatiegraad van de werkzoekenden 11 procent is. Bij de 
niet-werkzoekenden is de belangrijkste reden om geen lid te zijn van een vakbond het 
feit dat men huisvrouw is en geen baan heeft. De werkzoekenden noemen vaak als 
redenen om geen lid te zijn 'geen zin', 'nooit aan gedacht' en 'weet niet' (61%). Zo'n 23 
procent noemt als reden het feit dat men werkloos is en 13 procent vindt de 
contributie te hoog. 
Beleving van de werkloosheid 
De werkloosheid wordt door de werkzoekenden negatief tot zeer negatief beleefd 
(overzicht 4.18.)9. Tussen werkzoekende jongens en meisjes zijn er geen grote 
verschillen. Wel zijn er verschillen tussen werkzoekenden en niet-werkzoekenden. 
Niet-werkzoekenden beleven het feit dat ze geen (betaalde) baan hebben, niet 
negatief, maar ook niet positief. Overigens bestaan er blijkens de standaarddeviatie 
flinke verschillen binnen de groep. Er zijn met-werkzoekenden die er positief over 
denken en niet-werkzoekenden die de werkloosheid negatief beleven. 
Overzicht 4.18. — Beleving van de werkloosheid 
X SD N 
werkzoekenden 
jongens 170 0 80 30 
meisjes 159 0 78 25 
met-werkzoekenden 
meisjes 3 06 146 53 
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Nadere analyse van de beleving van werkloosheid laat zien dat: 
er een samenhang bestaat tussen de beleving van werkloosheid en de moeite die 
men doet om een baan te krijgen. Naarmate de beleving van de werkloosheid 
negatiever is, doet men meer moeite om werk te krijgen; 
er een verband is tussen de duur van de werkloosheid en de beleving ervan. 
Werkzoekende jongeren die langer dan 6 maanden en korter dan een jaar 
werkloos zijn, hebben de meeste moeite met het werkloos zijn. Jongeren die 
korter dan een halfjaar of langer dan een jaar werkloos zijn, denken er niet zo 
negatief over als de 'middengroep'; 
werkzoekenden die ingeschreven staan bij een gewestelijk arbeidsbureau 
negatiever zijn in de beleving van werkloosheid dan de werkzoekenden die niet 
ingeschreven staan. 
4.2.2. Werk 
Van de totale groep heeft ruim driekwart (77%) ten tijde van het herhalingsonderzoek 
(najaar 1981 ) een baan. Meer dan de helft heeft deze baan langer dan driejaar. Circa 
15 procent werkt korter dan één jaar in de huidige baan, 19 procent tussen de één en 
twee jaar, en 16 procent tussen de twee en driejaar. 
We bespreken eerst een aantal kenmerken van het werk. Aan het eind van de 
paragraaf gaan we in op de beleving van het werk en de plannen om van baan te 
veranderen. 
Aard en niveau 
Een typering van de aard van het werk geeft de indeling naar beroepssector. Bij deze 
indeling wordt uitgegaan van de aard van de beroepsactiviteit die iemand uitoefent 
(ITS, Beroepenklapper, 1975). De belangrijkste beroepssectoren zijn achtereen-
volgens: industrie en ambacht (37%), administratie en financiën (21%) en handel en 
verkeer (16%) (zie overzicht 4.19.). 
Overzicht 4.19. — Beroepssector 
- industrie en ambacht 
- handel en verkeer 
- administratie, financiën 
- verzorgende beroepen 
medische en sociale beroepen 
agrarische beroepen 
overig 
totaal ( N - 431) 
jongens 
73.4 
10.2 
5.3 
2.3 
0.7 
5.6 
2.6 
100.0 
meisjes 
6.9 
20.9 
33.5 
19.8 
18.2 
0.2 
0.4 
100.0 
totaal 
36.7 
16.1 
20.8 
12.9 
10.4 
2.6 
1.4 
100.0 
De aard van het werk van jongens en meisjes is sterk verschillend- Bijna driekwart van 
de jongens (73%) beoefent een industrieel/ambachtelijk beroep. Eén op elke tien 
jongens heeft een beroep dat getypeerd kan worden als een handels- en verkeers-
beroep. Voorts heeft 6 procent van de jongens een agrarisch beroep, terwijl 5 procent 
administratief/financiële werkzaamheden verricht. 
Meisjes zijn evenwichtiger dan jongens verspreid over de verschillende sectoren. Eén 
op elke drie meisjes (34%) verricht administratieve/financiële werkzaamheden. 
Zowel in de handels- en verkeersberoepen als in de verzorgende beroepen heeft één 
op elke vijf meisjes werk gevonden (respectievelijk 21 % en 20%). 18 Procent van de 
meisjes doet medisch/sociaal werk, terwijl een kleine groep (7%) van de meisjes een 
industrieel/ambachtelijk beroep uitoefent. 
Een belangrijk ander kenmerk van het werk is het beroepsniveau. Het werk wordt 
hierbij ingedeeld naar de dimensie 'laag-hoog'. Uitgegaan wordt van de aard van het 
werk en van de vereiste opleiding. Voorts wordt bij deze indeling betrokken het al of 
niet in loondienst zijn en het al of niet geven van leiding. Ook bij deze indeling is 
gebruik gemaakt van de ITS-beroepenklapper. Een nadeel van deze beroepenklapper 
is dat hij weinig differentiatie aanbrengt bij employee-arbeid. Om dit bezwaar te 
ondervangen hebben we bij employees een onderscheid gemaakt tussen ongeschoold 
en geschoold werk10. 
De helft van de groep verricht ongeschoolde arbeid (overzicht 4.20.). Jongens hebben 
meer dan meisjes met ongeschoolde arbeid te maken (58% versus 46%). 
Overzicht 4.20. — Beroeßmiveau 
jongens meisjes Totaal 
ongeschoolde handarbeiders 
ongeschoolde employees 
geschoolde handarbeiders 
geschoolde employees 
zelfstandigen 
middelbare employees 
513 
69 
30 8 
52 
27 
31 
19.3 
27.2 
6.7 
40 0 
29 
4.1 
33A 
17 9 
17.4 
24.6 
30 
37 
Totaal (N - 431) 1000 1000 1000 
Verreweg de meeste jongens (82%) doen handenarbeid en de meeste meisjes (67%) 
employee-arbeid een klein percentage van de groep werkt als zelfstandige (3%) of als 
middelbare employee (4%). 
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Ook de inwerktijd die men nodig had voor de huidige baan, geeft aanwijzingen voor 
het beroepsniveau. Ruim een derde van de jongeren zegt dat ze binnen één week 
waren ingewerkt. Bijna een kwart had meer dan een week, maar minder dan een 
maand inwerktijd nodig. Circa 40 procent van de jongeren geeft aan dat de huidige 
baan meer dan een maand inwerktijd vereiste. 
Er is duidelijk een relatie tussen inwerktijd en het gemeten beroepsniveau. Jongeren 
die ongeschoold werk doen, hebben veel minder inwerktijd dan de jongeren die 
geschoold werk verrichten. Handarbeiders hebben over het algemeen wat minder 
inwerktijd nodig dan employees. 
Soort bedrijf 
In overzicht 4.20. zijn de bedrijven waar jongeren werken, ingedeeld naar 
bedrijfssectoren met behulp van de standaard-bedrijfsindeling van het CBS. De 
bedrijven zijn voor het overgrote deel (85%) onder te brengen in vier bedrijfssectoren: 
overige dienstverlening (26%), handel en horeca (24%), indastrie en ambacht (21%) 
en bouw en installatie (14%). 
Overzicht 4.21. — Bedryfssector 
jongens, meisjes Totaal 
landbouwbedrijven 
industríele- en ambachtelijke bedrijven 
bouw- en mstallaliebednjven 
handel, horeca 
transport, opslag 
banken, verzekeringen 
ovenge dienstverlening 
54 
300 
284 
16.9 
5 6 
39 
199 
02 
12 8 
21 
29 8 
27 
118 
39 5 
25 
21 1 
129 
24 0 
40 
83 
26 2 
totaal ( N - 4 3 1 ) 1000 1000 1000 
Het soort bedrijf waarin men werkt, hangt in sterke mate samen met het geslacht. 
Jongens werken méér dan meisjes in industriële en ambachtelijke bedrijven (30% 
tegenover 14%). Ook in de bouw- en installatiebedrijven werken vaker jongens dan 
meisjes (jongens 28%; meisjes 2%). Hetzelfde beeld ziet men bij transport/opslag-
bedrijven (6% jongens; 3% meisjes) en in de agrarische bedrijven (5% jongens; geen 
meisjes). 
Het omgekeerde beeld vertonen de bedrijven die zich bezighouden met overige 
dienstverlening (39% meisjes; 10% jongens). In de handel/horeca-bedrijven werken 
eveneens meer meisjes dan jongens (30% meisjes; 17% jongens), evenals bij de banken 
en verzekeringen (12% meisjes; 4% jongens). 
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Overzicht 422 — Bedryfsgrootie 
jongens meisjes Totaal 
minder dan 5 werknemers 
5 t/m 9 werknemers 
10 t/m 19 werknemers 
20 t/m 49 werknemers 
50 t/m 199 werknemers 
200 t/m 499 werknemers 
500 en meer werknemers 
124 
126 
102 
141 
176 
106 
22 5 
145 
22 6 
199 
14 6 
172 
95 
12 3 
13 6 
17 8 
101 
144 
174 
100 
168 
totaal ( N - 4 3 1 ) 1000 1000 1000 
Een ander kenmerk van het bedrijf waar men werkt, is de bednjfsgrootte Ongeveer 
een derde van de groep werkt in bedrijven met minder dan tien werknemers Ruim de 
helft (56%) werkt in bedrijven met minder dan vijftig werknemers In bedrijven met 
meer dan tweehonderd werknemers heeft een kwart van de groep werk (overzicht 
422) 
Omstandigheden, voorwaarden en inhoud 
Naast aard en niveau van het werk zijn arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsinhoud belangrijke kenmerken van het werk De jongeren zijn uitspraken-
lijsten over deze dne aspecten van het werk voorgelegd Op deze uitspraken zijn 
factoranalyses toegepast, die geresulteerd hebben m de volgende dimensies1 ' 
met betrekking tot de arbeidsomstandigheden zijn twee hoofddimensies te 
onderscheiden te weten zelfstandigheid in het werk (er wordt veel aan je zelf 
overgelaten, ik heb iets te vertellen) en goede leiding (het bednjf wordt goed 
geleid, op tijd betalen van loon, aandacht voor klachten) 
de arbeidsvoorwaarden worden door één dimensie getypeerd We hebben deze 
dimensie genoemd gunstige materiele condities (goed loon/salaris, ik heb een 
CAO, gunstige werktijden) 
ook de arbeidsinhoud heeft een ééndimensionele structuur, die benoemd kan 
worden als aansluiting op eigen mogelijkheden (ik kan in mijn werk mijn 
mogelijkheden en sterke kanten ontwikkelen) 
Gezien de gemiddelden op de verschillende schalen (overzicht 4 23 ) is de groep 
jongeren in zijn algemeenheid te spreken over de arbeidsomstandigheden Men vindt 
dat men een zekere zelfstandigheid heeft in het werk en is tevreden over de 
bedrijfsleiding Over de arbeidsvoorwaarden en arbeidsinhoud is men minder 
positief 
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Overzicht 4.23. — Scores op de schalen met betrekking tot arbeidsomstandigheden, 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsinhoud 
X SD 
arbeidsomstandigheden· 
zelfstandigheid in het werk 
goede leiding 
arbeidsvoorw aarden 
gunstige materiele condiueb 
arbeidsinhoud 
aansluiting op mogelijkheden 
Interessanter dan de absolute zijn de relatieve scores. Naar beroepssector en 
beroepsniveau zijn er duidelijke verschillen met betrekking tot de waardering van 
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsinhoud. 
Degenen die in de medische en sociale beroepen, de agrarische beroepen en de 
verzorgende beroepen werken, scoren het hoogst op zelfstandigheid in het werk 
(overzicht 4.24.). Bij leiding wijyigt zich het beeld enigszins. Ook hier scoren degenen 
die in verzorgende beroepen en in agrarische beroepen werken hoog, maar degenen 
die in de medische en sociale beroepen werken beoordelen de leiding minder positief. 
Degenen die in de administratie en financiën werken scoren het hoogst op leiding en 
op één na het laagst op zelfstandigheid in het werk. Opvallend is dat de beroepssector 
waarin de meeste jongeren werken, namelijk industrie en ambacht er qua 
arbeidsomstandigheden het slechtst afkomt. 
Overzicht 4.24. — Rangordening van de beroepssectoren naar gemiddelde score op 
arbeidwmstandigheden 
zelfstandigheid 
X 
188(1) 
1 93 (2) 
2 00 (3) 
2 09(4) 
2 20(5) 
2 39(6) 
SD 
0 68 
0 64 
0.70 
0 68 
0 70 
073 
leiding 
X 
1 84 (4) 
1 73 (3) 
I 65 (2) 
1 91 (5) 
164(1) 
1 97 (6) 
SD 
0 57 
081 
041 
063 
0 70 
0 67 
219 
183 
2 32 
231 
0 72 
066 
0 71 
074 
medibchc en sociale beroepen 
agrarische beroepen 
verzorgende beroepen 
handel en verkeer 
admtnibtratie en financien 
industrie en ambacht 
De waardering van de arbeidsomstandigheden hangt voorts samen met het hebben 
van employee-arbeid dan wel handarbeid. Employees oordelen positiever over 
zelfstandigheid en leiding. De arbeidsomstandigheden hangen ook af van de 
geschooldheid van hel werk. De jongeren die geschoold werk doen, beoordelen hun 
arbeidsomstandigheden positiever dan de jongeren die ongeschoold werk verrichten. 
Het meest gunstige oordeel over hun arbeidsvoorwaarden geven jongeren die werken 
in de administratie en financiën. Op de tweede plaats komen jongeren die werken in 
de medische en sociale beroepen. Jongeren in de agrarische sector en de sector handel 
en verkeer zijn het minst te spreken over hun arbeidsvoorwaarden. 
Wanneer we naar het beroepsniveau kijken (overzicht 4.25.), dan blijkt bij de 
arbeidsvoorwaarden het onderscheid tussen geschoold en ongeschoold werk belang-
rijker te zijn dan het onderscheid tussen handarbeid en employee-arbeid. 
Overzicht 4.25. - Rangordening van de beroepsniveaus naar gemiddelde score op 
arbeidsvoorwaarden 
SD 
geschoolde emplovees 2 11(1) 0 63 
geschoolde arbeiders 2 23 (2) 0 72 
ongeschoolde employees 2 41(3) 0 69 
ongeschoolde arbeiders 2 42(4) 0 71 
De arbeidsinhoud wordt het gunstigst beoordeeld in de medische en sociale beroepen. 
Op de tweede plaats komen de agrarische beroepen. De industriële en ambachtelijke 
beroepen en de verzorgende beroepen worden het minst gunstig beoordeeld 
(overzicht 4.26). Voorts speelt bij de arbeidsinhoud de geschooldheid van het werk 
Overzicht 4.26. - Rangordening van de beroepssectoren naar gemiddelde score op 
arbeidsinhoud 
SD 
medische en sociale beroepen 
agrarische beroepen 
handel en verkeer 
administratie financien 
s erzorgende beroepen 
industrie en ambacht 
174(1) 
2 17(2) 
2 29 (3) 
2 33(4) 
2 40 (5) 
2 46(6) 
0 44 
0 78 
0 70 
0 65 
0 66 
0.75 
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een belangrijke rol. Degenen die geschoold werk doen (handarbeiders en employees), 
vinden vaker dan degenen die ongeschoold werk doen (handarbeiders en employees), 
dat het werk aansluit bij hun eigen mogelijkheden. 
Inconveniënten 
Het werk van de onderzochte groep jongeren blijkt met nogal wat inconveniënten of 
ongemakken gepaard te gaan (overzicht 4.27.). De helft of meer van de jongeren heeft 
te maken met overwerk (64%), een hoog werktempo {61%), met geestelijk 
vermoeiend werk (51%) en met lichamelijk zwaar werk (48%). Minder dan de helft 
maar meer dan een kwart van de jongeren noemt de inconveniënten: kou of hitte 
(42%), onregelmatige werktijden (40%), vuil werk (38%), stank (36%), en gevaarlijk 
werk (29%). Eentonig werk, ploegendienst en lopende bandwerk komen het minst 
vaak voor, respectievelijk 24 procent, 15 procent en 5 procent. 
Overzicht 4.27. — Rangordening van inconveniënten naar hel percentage respon-
denten dat met het betreffende aspect te maken heeft in het huidige werk 
'ï reipondcnlen dat met het betreffende aipcct te maken heeft (N — 431 ) 
I overwerk 
2. hoog werktempo 
3 geestelijk vermoeiend werk 
4 lichamelijk 7waar werk 
5 kou of hitte 
6 onregelmatige werktijden 
7 vuil smerig werk 
8 stank, lawaai 
9 gevaarlijk werk 
10 eemomg/saai werk 
11 ploegendienst 
12 lopende bandwerk 
64'/r 
6 Г/г 
51% 
48% 
42% 
40% 
38% 
36« 
29? 
24% 
iS% 
5'? 
Nu zijn al deze ongemakken op /ich niet even bezwaarlijk. Aan de jongeren die te 
maken hebben met ongemakken, is gevraagd hoe bezwaarlijk ze deze ongemakken 
vinden (overzicht 4.28). 
Van degenen die te maken hebben met kou of hitte, en met eentonig en saai werk 
noemt bijna tweederde (63%) dit bezwaarlijk. Ploegendienst, stank en lawaai, 
onregelmatige werktijden, geestelijk vermoeiend werk en lopende bandwerk worden 
ook vaak bezwaarlijk gevonden. Een kwart van degenen die te maken hebben met 
lichamelijk zwaar werk, hoog werktempo, en vuil en smerig werk, vindt dit 
bezwaarlijk. Overwerk wordt het minst vaak bezwaarlijk genoemd. 
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Overzicht 4 28 - Rangordening van inconvenienten naar de mate waarin deze 
bezwaarlijk gevonden worden 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
kou of hitte 
eentonig en saai werk 
ploegendiemt 
stank en Uwaji 
onregelmatige werktijden 
geestelijk vermoeiend werk 
lopende bandwerk 
gevaarlijk werk 
lichamelijk zwaar werk 
hoog werktempo 
vuil en smerig werk 
overwerk 
% respondenten dat 
dit aspeu bezwaarlijk 
vindt 
634 
6Tt 
44? 
4TÏ 
W7 
18r( 
У , 
M% 
Ш 
2Vc 
2V, 
14', 
aantal respondenten dat 
het betreffende aspect 
in zijn werk meemaakt 
( - 100%) 
(180) 
(102) 
(66) 
(156) 
(171) 
(20S) 
(20) 
(124) 
(205) 
(264) 
(161) 
(172) 
Er bestaat een sterke samenhang tussen de beroepssector en de inconvenienten 
waarmee men in zijn werk te maken heeft Een samenvattend beeld is te vinden in 
overzicht 4 29 
Overzicht 4 29 
inconvenienten 
Rangordening van de beroepssectoren naar voorkomen van twaalf 
(meeste inconvenienten) 
(minste inconvenienten) 
1 agrarische beroepen 
2. industrie en ambacht 
t medische en sociale beroepen 
4 handel en verkeer 
5 verzorgende beroepen 
6 administratie/finanuen 
In de agrarische beroepen en industriële en ambachtelijke beroepen komen 
inconvenienten het vaakst voor De situatie is het gunstigst in de administratie en in de 
verzorgende beroepen In de agrarische sector en in de industrie en ambacht heeft men 
relatief vaak te maken met overwerk, lopende band werk, vuil en smerig werk, stank 
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en lawaai, gevaarlijk werk, lichamelijk 7waar werk, kou of hitte, en met eentonig en 
saai werk Al deze inconvementen komen in verzorgende en administraties e 
beroepen relatief weinig voor 
Wanneer men het al of met bezwaarlijk vinden van inconvementen mee laat tellen, 
dan valt op dat dejongeren die in de agrarische sector werken, de inconvementen met 
als bezwaarlijk ervaren, kennelijk worden hier de ongemakken geaccepteerd In de 
andere beroepssectoren doet zich dit niet voor ongemakken worden bezwaarlijk 
gevonden 
Ook bestaat er een sterke samenhang tussen aard en niveau van het beroep en het 
soort inconvementen waarmee jongeren te maken hebben Een aantal inconve­
menten heett duidelijk te maken met handarbeid, het gaat om overwerk, vuil en 
smerig werk, stank en lawaai, gevaarlijk werk, lichamelijk /waar werk en kou en 
hitte Daarnaast zijn er een tweetal inconvementen die meer bij employee-arbeid dan 
bij handarbeid horen geestelijk vermoeiend werk en hoog werktempo Voorts /ijn er 
een aantal inconvementen die meer met het niveau dan met de aard van het werk 
samenhangen Geschoolden hebben meer dan ongeschoolden te maken met 
ploegendienst en onregelmatige werktijden Bij lopende-band werk en eentonig en 
saai werk zien we dat ongeschoolden deze ongemakken vaker tegenkomen dan 
geschoolden 
Uit overzicht 4 30 is op te maken dat arbeiders meer inconvementen tegenkomen 
dan employees Zowel bij arbeiders als bij employees noemen geschoolden meer 
ongemakken dan ongeschoolden Bij arbeiders is het verschil tussen geschoolden en 
ongeschoolden echter veel kleiner dan bij employees 
Overzicht 4 30 — Rangordening van de beroepsniveaus naar gemiddeld aantal 
inconvementen 
X SD 
1 gcsLhuoldt arbeiders 
2 ongeschoolde arbeiders 
3 geschoolde employees 
4 ongeschoolde employees 
Wanneer we de beroepsniveaus rangordenen naar de mate waarin men de 
inconvementen bezwaarlijk ν indt, wisselen de ongeschoolde arbeiders van plaats met 
de geschoolde arbeiders, de rest verandert met Anders gezegd de ongeschoolde 
arbeiders hebben de meeste moeite met de ongemakken en de ongeschoolde 
employees de minste moeite 
S12 
s 09 
401 
143 
2 12 
2 30 
2 24 
2 17 
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Opleidingseisen en stimulans toi opleiding 
Op de vraag of voor het werk bepaalde diploma's zijn vereist, zegt circa 60 procent 
van de jongeren (zie overzicht 4.3.1.) dat er bij de sollicitatie geen vooropleidingseisen 
zijn gesteld; jongens zeggen vaker dan meisjes dat er geen opleidingseisen werden 
gesteld (66% versus 54%). Op de meer algemene vraag naar de aansluiting tussen 
opleiding en huidige werk, wordt door de jongeren wat positiever geantwoord: bijna 
de helft zegt dat het werk aansluit op de opleiding die men eerder heeft gevolgd, iets 
meer dan de helft is er negatief over. 
Overzicht 4.31. — Opleidingseisen voor de huidige baan 
geen specifieke ciien 
.specifieke vaardigheid vereist (typen, Fngcls) 
diploma lbo 
diploma lbo met aam opleiding 
diploma mavo 'havo 
diploma mavo/havo met aanv opleiding 
diploma mbo 
totaal (N -431) 
jongens 
66 0 
0 5 
192 
7 5 
4 9 
0 5 
16 
100 0 
meisjes 
54 1 
54 
88 
42 
110 
13 7 
29 
1000 
totaal 
59 5 
30 
144 
57 
84 
76 
24 
100 0 
De mogelijkheid tot promotie binnen het bedrijf (beter betaald en/of interessanter 
werk) kan een sterke stimulans zijn tot het volgen van een opleiding. Circa 60 procent 
van de onderzochte groep schoolverlaters van lbo en mavo zegt dat ze geen 
verbetering van de positie in het bedrijf kunnen bereiken door een opleiding te volgen. 
De helft van de groep geeft aan dat het bedrijf een positieve houding heeft ten aanzien 
van het volgen van een opleiding: het bedrijf heeft hen weleens gestimuleerd tol het 
gaan volgen van een opleiding. 
We hebben de antwoorden op verschillende vragen over de relatie tussen opleiding en 
werk in overzicht 4.32. (bijlage) bij elkaar gezet en uitgesplitst naar bedrijfssector. Een 
kwart van de ondervraagde jongeren geeft op geen enkele vraag een positief 
antwoord: ze zien geen relatie tussen opleiding en werk. Met name in de 
handel/horeca en in de sector industrie en ambacht is de relatie tussen opleiding en 
werk zwak; in de dienstensectoren (commercieel en niet-commercieel) is deze relatie 
sterker. 
Voorts lijkt het erop dal over het algemeen de relatie tussen opleiding en werk m 
grotere bedrijven sterker is dan in kleinere bedrijven. In bedrijven met minder dan 
twintig werknemers legt maar liefst 60 procent van de jongeren geen enkel verband 
tussen opleiding en werk. 
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In overzicht 4 33 (bijlage) staat de feitelijke relatie tussen de gevolgde parttime 
opleidingen en verschillende bedrijfssectoren vermeld Te 7ien is dat deze relatie 
wordt gekenmerkt door twee hoofdstromen Vooral in de bouw en installatie, maar 
ook in de industrie en ambacht hebben relatief veel leerlingen deelgenomen aan het 
beroepsbegeleidend onderwijs (bbo) Bedrijfsopleidingen en overige opleidingen 
daarentegen komen vooral voor bij banken en verzekeringen en bij de niet-
commerciele dienstensector Deelnemers aan het vormingswerk zijn relatief vaak te 
vinden in de sectoren industrie/ambacht en handel/horeca, en relatief weinig ra de 
dienstverlenende sectoren 
Organisatiegraad 
Van de jongeren met een baan is 16 procent hd van een vakbond Jongens zijn vaker 
lid dan meisjes (26% versus 8%) De meest genoemde redenen voor het met lid zijn 
van een vakbond liggen in de sfeer van 'geen interesse', 'geen behoefte' en 'nooit over 
nagedacht' (samen 80%) Jongens zeggen relatief vaak dat ze er geen interesse in 
hebben en meisjes dat ze er nooit over nagedacht hebben Van degenen die geen lid 
zijn, zegt 5 procent eerder wel lid te zijn geweest 
Vakbondsleden vinden we het meest in industriële en ambachtelijke beroepen (26%) 
en het mmst ш de handel (5%) Jongeren die geschoolde handarbeid verrichten, zyn 
het vaakst lid van een vakbond (32%), jongeren die ongeschoolde hoofdarbeid doen 
zijn het minst georganiseerd (5%) Van de ongeschoolde handarbeiders en geschoolde 
employees is 16 procent lid van een vakbond 
Wanneer we naar de bedrijfssectoren kijken, vinden we de meeste vakbondsleden in 
de bedrijfstakken transport, industrie en bouw circa 25 procent van de jongeren is 
georganiseerd De minste vakbondsleden treffen we aan in de handel (5%) en banken 
en verzekeringen (5%) In grotere bedrijven (meer dan 50 werknemers) zyn meer 
jongeren te vinden die lid zijn van een vakbond dan m kleinere bedrijven (20% versus 
10%) 
4.2.3. Beleving en plannen 
In het voorgaande hebben we een groot aantal kenmerken van het werk van de 
onderzochte groepjongeren besproken Tot besluit van deze paragraaf gaan we m op 
hun beleving van het werk en eventuele veranderingsplannen die ze hebben 
Beleving van het nerk 
In de beleving van het werk hanteren de jongeren twee dimensies een affectieve 
dimensie het werk wordt al of niet leuk, afwisselend, prettig gevonden en een 
evaluatieve dimensie het werk wordt als al of niet nuttig, waardevol en leerzaam 
beleefd12 
De huidige baan wordt op beide dimensies positief beoordeeld (overzicht 4 34 ) De 
jongeren /ijn in het algemeen te spreken over hun huidige werk Affectief wordt het 
werk wat hoger gewaardeerd dan evaluatief Alleen op de affectieve dimensie is er 
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verschil tussen jongens en meisjes. Meisjes vinden het werk wat plezieriger dan 
jongens. 
Overzicht 4.34. — Beleving van het werk 
jongens meisjes Totaal 
X SD X SD X SD 
nul van het werk 4.15 0.84 4.19 0.90 4 17 0.87 
ріегісг in het werk 4.12 0.85 4.40 0.68 4.28 0.76 
We menen dat de absolute uitspraken over de beleving van het werk met de nodige 
terughoudendheid moeten worden gehanteerd11. Meer zeggend dan absolute zijn ons 
inziens relatieve uitspraken. Het is daarom interessant dat de beleving van het werk 
verschilt naar een aantal hierboven besproken kenmerken van het werk. 
Er bestaat een samenhang tussen beroepssector en beleving van het werk. Zowel 
op de affectieve als evaluatieve dimensie scoren jongeren die industrieel of 
ambachtelijk werk doen, het laagst. Jongeren die in de medische en sociale 
beroepen werken, scoren op beide dimensies het hoogst. 
Jongeren die geschoold werk doen, beleven het werk zowel affectief als 
evaluatief positiever dan jongeren die ongeschoold werk doen. De verschillen 
tussen hoofdarbeid en handarbeid zijn niet zo groot: jongeren die hoofdarbeid 
verrichten, scoren wat hoger dan jongeren die handarbeid doen. 
Jongeren die werken in industriële en ambachtelijke bedrijven, oordelen het 
minst positief over het werk. Het werk in de bedrijfssectoren landbouw, banken 
en verzekeringen wordt het positiefst beoordeeld. 
Jongeren die in bedrijven werken met minder dan vijf werknemers, oordelen op 
de affectieve dimensie positiever over het werk dan jongeren die in bedrijven 
werken met meer dan vijf werknemers. 
Om een beeld van de beleving van werken in het algemeen te krijgen is de jongeren 
een bestaande uitsprakenlijst voorgelegd met betrekking tot arbeidsoriëntatie14. Er 
zijn drie basisdimensies ten aanzien van werken in het algemeen te onderscheiden: 
1. een meer alternatieve oriëntatie (Als je genoeg geld verdiend hebt, zou je een 
poosje moeten ophouden met werken, totdatje weer geld nodig hebt); 
2. een gezagsoriëntatie (in je werk moet je doen wat de baas zegt); 
3. een traditionele oriëntatie (werken is een plicht: je kunt alleen van de vrije tijd 
genieten als je ervoor gewerkt hebt). 
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Overzicht 4.35. — Arbeidsoriëntatie 
alternatieve oriëntatie 
ge/agsorieniatie 
traditionele oriëntatie 
jongens 
X 
4 04 
2 88 
2 48 
SD 
0.61 
0 75 
0 6ì 
meisjes 
X 
3 93 
3 15 
2 65 
SD 
0 65 
0 70 
0 60 
Χ 
399 
3 03 
2 57 
"lotaal 
SD 
0.63 
0 73 
061 
Overzicht 4.35. laat zien dat de jongeren over het algemeen neigen naar een 
traditionele oriëntatie ten aanzien van werken, op deze dimensie scoren ze aan de 
positieve kant. Op de meer alternatieve dimensie zitten ze aan de kant van oneens en 
op de gezagsoriëntatie scoren ze in het midden: niet positief en niet negatief. Jongens 
scoren wat hoger dan meisjes op de dimensies: traditionele oriëntatie en gezags-
oriëntatie. Voorts is het zo dat dat er verschillen zijn in arbeidsoriëntatie tussen 
werkende en werkloze jongeren. Werkloze jongeren hebben een meer alternatieve 
oriëntatie dan werkende jongeren. Binnen de groep werklozen hebben niet-
werkzoekende jongeren op hun beurt een meer alternatieve oriëntatie dan degenen 
die werk zoeken 
Veranderingsplannen 
Aan de jongeren is gevraagd of ze veranderingsplannen hebben ten aanzien van de 
huidige baan (overzicht 4.36.). Tweederde wil zo lang mogelijk de huidige baan 
houden. Een kleine 10 procent wil zo snel mogelijk een andere baan. Ongeveer een 
kwart van de groep wil voorlopig in de huidige baan blijven. 
Overzicht 4.36. — Veranderingsplannen 
70 lang mogelijk huidige baan 
voorlopig huidige baan houden 
го snel mogelijk andere baan 
weet niet 
totaal ( N - 4 3 1 ) 1000 ИЮО 100 0 
jongens 
66 3 
218 
98 
18 
meisje:» 
67 6 
22 7 
80 
1 9 
totaal 
67 1 
22 5 
88 
19 
In de bedrijfssectoren industrie en handel koestert men relatief de meeste verande­
ringsplannen: 60 procent zegt /o lang mogelijk de baan te willen houden. In de 
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bedrijfssector banken en verzekeringen heeft men relatief de minste verandermgs-
plannen 84 procent zegt de baan zo lang mogelijk te willen houden 
In grote bedrijven (meer dan 500 werknemers) hebben jongens vaker verandenngs-
plannen dan in kleinere bedrijven 
De verandertngsplannen hangen duidelijk samen met de beleving van het werk De 
jongeren die zo snel mogelijk een andere baan willen, beoordelen het werk dat ze 
doen affectief en evaluatief veel lager dan de jongeren die zo lang mogelijk hun baan 
willen houden 
4.2.4. Samenvatting 
In het najaar van 1981 heeft bijna een kwart van de onderzochte jongeren geen baan, 
bij meisjes is dit veel vaker het geval dan bij jongens Het hebben van geen baan 
betekent niet dat men op zoek ts naar werk Van de meisjes die geen baan hebben, 
zoekt driekwart geen werk meer Ze zijn dus m formele zin niet werkloos, maar 
hebben zich van de arbeidsmarkt teruggetrokken Voorts is er, vooral bij meisjes, 
sprake van een verborgen werkloosheid ruim een derde van de werkzoekende 
meisjes staat niet ingeschreven bij een gewestelijk arbeidsbureau 
Enkele andere opvallende punten uit de onderzoeksgegevens over de werkloosheid 
zijn 
ruim een kwart van de werkzoekende jongeren is langdurig (meer dan eenjaar) 
werkloos, 
werkloze jongeren hebben vaker dan jongeren met een baan al eerder te maken 
gehad met werkloosheid Anders gezegd, er zijn aanwijzingen voor een 
repeterend karakter van de werkloosheid, 
vooral door weikzoekende jongeren wordt de werkloosheid negatief tot zeer 
negatief beleefd Ze lijken mets liever te willen dan betaalde arbeid, 
werkzoekende jongeren willen vaak naar aard en niveau ander werk dan ze in de 
laatste baan hebben verricht 
Wanneer we overstappen naar jongeren die wel een baan hebben (ruim driekwart 
van de onderzochte groep), vallen naar aard en niveau van de beroepsactiviteit en 
soort bedrijf waar men werkt, een viertal onderzoeksgegeven op 
de aard van het werk van jongens en meisjes verschilt sterk bijna driekwart van 
de jongens heeft een industrieel/ambachtelijk beroep, meisjes zijn wat even-
wichtiger verdeeld over de beroepssectoren, 
de helft van de groep verricht ongeschoolde arbeid, 
de jongeren werken vooral in het midden- en kleinbedrijf, 
meisjes zijn vooral te vinden in de bedrijfssectoren overige dienstverlening en 
handel/horeca, jongens in de industrie/ambacht en bouw/installatie 
De jongeren /ijn in hel algemeen te spreken over hun arbeidsomstandigheden ze 
vinden dat ze een zekere zellstandigheid hebben in het werk en zijn tevreden over de 
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bedrijfsleiding. Over de arbeidsvoorwaarden en arbeidsinhoud is meo minder 
positief. 
Het onderzoek laat voorts zien dat de huidige baan van jongeren nogal wat 
inconveniënten of ongemakken kent. De helft of meer van de jongeren heeft in het 
werk te maken met overwerk, een hoog werktempo, geestelijk vermoeiend werk, en 
met lichamelijk zwaar werk. 
Naar beroepssector van de huidige baan zijn er duidelijke verschillen met betrekking 
tot de waardering van de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeids-
inhoud en met betrekking tot het voorkomen van inconveniënten. Jongeren die in 
industrieel/ambachtelijke beroepen werken, zijn relatief gezien slecht te spreken over 
hun arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud. Bovendien hebben ze het vaakst te 
maken met inconveniënten. Ook naar niveau van het werk zijn er duidelijke 
verschillen. Jongeren die ongeschoold werk doen, zijn minder dan de jongeren die 
geschoold werk doen te spreken over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsinhoud. Ongeschoolde en geschoolde arbeiders hebben ongeveer evenveel 
met inconveniënten te maken. Jongeren die employee-arbeid verrichten, hebben 
minder vaak dan jongeren die handarbeid uitoefenen te maken met inconveniënten. 
Binnen de groep employees hebben geschoolden met meer inconveniënten te maken 
dan ongeschoolden. 
Meer dan de helft van de jongeren met een baan zegt dat er bij sollicitatie geen 
vooropleidingseisen zijn gesteld en dat ze hun positie binnen het bedrijf niet kunnen 
verbeteren door hel volgen van een opleiding. De relatie tussen opleiding en werk is in 
de bedrijfssectoren handel/horeca en industrie/ambacht het zwakst en in de 
commerciële en niet-commerciële dienstensector het sterkst. Voorts laat het 
onderzoek zien dat in het algemeen in kleinere bedrijven de stimulans tot opleiding 
geringer is dan in grotere bedrijven. 
De organisatiegraad van de onderzochte groep is laag. Jongeren die werk hebben, zijn 
vaker lid van een vakbond df η werkzoekende jongeren. Wanneer we het 
vakbondslidmaatschap van werkende jongeren nader bekijken, dan valt op dat 
jongens vaker lid zijn dan meisjes. Ook naar aard en niveau van het beroep en naar 
bedrijfssector zijn er duidelijke verschillen gevonden in organisatiegraad. 
Jongeren zijn in het algemeen zowel affectief als evaluatief te spreken over hun werk: 
ze vinden hun werk prettig en waardevol. Nader inzicht in de beleving van het werk 
geven beroepskenmerken en bedrijfskenmerken. Zowel op de affectieve als evalua­
tieve dimensie scoren jongeren die een industrieel of ambachtelijk beroep uitoefenen, 
het laagst. Jongeren die in de medische en sociale beroepen werken, scoren op beide 
dimensies het hoogst. Jongeren die geschoold werk doen, beleven het werk zowel 
affectief als evaluatief positiever dan jongeren die ongeschoold werk doen. Er zijn ook 
duidelijke verbanden gevonden tussen de beleving van het werk en zowel 
bedrijfssector als bedrijfsgrootte. 
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In het algemeen lijkt de onderzochte groep jongeren eerder een traditionele 
arbeidsoriëntatie dan een alternatieve arbeidsoriëntatie te hebben. Er zijn verschillen 
tussen jongens en meisjes en tussen werkende en werkloze jongeren. Van de jongeren 
die een baan hebben wil tweederde zo lang mogelijk de huidige baan houden. De 
jongeren die zo snel mogelijk een andere baan willen, beoordelen het werk dat ze 
doen, affectief en evaluatief veel negatiever dan de jongeren die zo lang mogelijk hun 
huidige baan willen houden. 
4,3. School- en beroepsloopbaan 
We hebben ons in paragraaf 4.1. beziggehouden met de parttime opleidingen die de 
onderzochte groep heeft gevolgd na het verlaten van het volledig dagonderwijs en in 
paragraaf 4.2. met hun arbeidsmarktpositie ten tijde van het herhalingsonderzoek. In 
deze paragraaf wordt stapsgewijs inzicht gegeven in de school- en beroepsloopbaan. 
Eerst wordt een relatie gelegd tussen de intrede op de arbeidsmarkt in 1977 en de 
arbeidsmarktpositie in 1981. Daarna wordt de arbeidsmarktpositie in verband 
gebracht met onderwijservaringen. Tot slot wordt een vollediger beeld gepresenteerd 
van de school- en beroepsloopbaan. 
4.3.1. Intrede en huidige arbeidsmarktpositie 
We hebben gezien dat 23 procent van de jongeren in 1981 geen baan heeft. Van de 
jongeren die wel een baan hebben, verricht ongeveer de helft ongeschoolde arbeid, de 
anderen hebben geschoold werk. De vraag is nu of er een verband bestaat tussen de 
intrede op de arbeidsmarkt en de huidige positie op de arbeidsmarkt. We kijken eerst 
naar de werkloosheid van de onderzochte groep in 1977 en 1981. 
Overzicht 4.37. - Werkloosheid in 1977 en 1981 
werkloasheid 1981 
werkend 
geen baan 
uerk/ockend 
mei werk/.oekcnd 
Totaal (N - 560) 
werkend 
79.7 
20 3 
8.5 
11.8 
100 0 
1977 
werkloos 
58 5 
415 
20 6 
20.9 
100 0 
Totaal 
77.0 
23.0 
10.1 
12.9 
100.0 
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In overzicht 4 37 is het verband tussen de werkloosheid ten tijde van de ondervraging 
in 1977 en die in 1981 weergegeven Bij de werkloosheid in 1981 is een onderscheid 
gemaakt tussen degenen die wel en niet meer werk /oeken Er is een duidelijk verband 
tussen de werkloosheid nu en toen Van degenen die geen baan hadden in 1977, is 41 
procent werkloos in 1981, terwijl van degenen die toen wel een baan hadden, 20 
procent werkloos is in 1981 
Wanneer we naar de duur van de werkloosheid kijken (overzicht 4 38 ), vinden we 
ook hier samenhang tussen huidige positie en intrede in 1977 Van de jongeren die in 
1981 geen baan hebben, 7ijn degenen die in 1977 ook werkloos waren, veel langer 
werkloos dan degenen die toen wel werk hadden (bij de werkzoekenden in 1981 is 
het verschil ongeveer één jaar en bij de met-werkzoekenden maar liefst twee jaar) 
Gemiddeld genomen zijn de werkzoekenden in 1981 vijftien maanden werkloos en 
de met-werkzoekenden achtentwintig maanden Opvallend is de lange werkloos-
heidsduur van degenen die in 1977 werkloos waren en nu geen baan meer zoeken 
Deze groep heelt al bijna vier jaar geen werk meer 
Oveizichl 4 38 Duur van huidige werkloosheid naar intrede m ¡977{ 
mlrtde 1977 
werkl 
werkkxft 
Totaal (N - 128) 
\Urk/oi 
X 
110 
24 4 
147 
1981 
.kend 
SD 
16 01 
28 OS 
1982 
mtt-wei 
X 
20 7 
4S6 
28 1 
k/ockcud 
SI) 
Π 70 
24 44 
20 81 
I ) De duur \an de werkloosheid is uilgedrukl in maanden 
In overzicht 4 39 is het niveau van het werk in 1977 algezet tegen de werkloosheid in 
1981 De werklozen van 1981 hadden in 1977 relatief vaak ongeschoold werk Of 
anders gezegd degenen die m 1977 ongeschoold werk hadden, zijn nu vaker 
werkloos dan degenen die toen geschoold werk hadden Het verschil m werkloos­
heidspercentage is 13 procent 
Samenvattend kunnen wc wat betreft de werkloosheid concluderen dat er een 
duidelijk verband bestaat tussen de intrede m 1977 en de positie op de arbeidsmarkt 
in 1981 Degenen die bij intrede geen werk hadden, zijn vier jaar later vaker en 
langduriger werkloos dan degenen die in 1977 wel werk hadden Bovendien lijkt het 
erop dat ook het niveau van het werk bij intrede invloed heeft op de kans op 
werkloosheid later Dit verband is echter /wakker dan het verband tussen 
werkloosheid bij intrede op de arbeidsmarkt en de huidige werkloosheid 
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Overzicht 4.39. Niveau van hei werk in 1977 en werkloosheid in 1981 
werkloosheid 1981 
werkend 
geen baan 
\vcrk70ekend 
met-werkzoekend 
Totaal (Ν - 483) 
beroepsmveau 
ongeschoold 
740 
26 0 
10 1 
15 9 
100 0 
1977 
geschoold 
87 2 
12 8 
6 4 
64 
100 0 
Totaal 
79 7 
20.3 
85 
11 8 
1000 
Uit overzicht 4.40. is op te maken dat er een samenhang bestaat tussen werkloosheid 
bij intrede en huidig beroepsniveau. Jongeren die in 1977 werkloos waren, hebben nu 
minder vaak geschoold werk dan degenen die toen een baan hadden (41W versus 
50'/,). 
Overzicht 4.40. — Werkloosheid in 1977 en huidig heroepsniveau 
beroepsmvedu 1981 
ongeschoold werk 
geschoold werk 
Totaal (N - 432) 
werkend 
50 5 
49 5 
1000 
1977 
werkloos 
58 7 
413 
1000 
Totaal 
513 
48 7 
100 0 
Ook het niveau van het werk dat in 1977 werd uitgeoefend, hangt sterk samen met 
het beroepsniveau in 1981 (overzicht 4.41.). Zo'n 70 procent van de jongeren die in 
1977 ongeschoold werk deden, hebben ook nu ongeschoold werk. Van degenen die 
toen geschoold werk verrichtten, heeft eveneens 70 procent nu geschoold werk. 
Om meer zicht te krijgen op de mate waarin jongeren geschoold dan wel ongeschoold 
werk hebben gedaan, is bij de totale groep nagegaan inhoeverre in de beroeps­
loopbaan overgangen optreden van geschoold naar ongeschoold werk dan wel 
omgekeerd. Van de onderzochte jongeren heeft de helft uitsluitend ongeschoold werk 
en 25 procent uitsluitend geschoold werk gedaan. Van deze groepen kan dus gezegd 
worden dat ze een stabiele ongeschoolde, respectievelijk geschoolde beroepsloop­
baan hebben gehad. De resterende groep {25%) heeft zowel ongeschoold als 
geschoold werk verricht. Ruim de helft van deze groep heeft eerst ongeschoold werk 
gedaan en daarna geschoold werk, bij de anderen is het omgekeerde het geval. 
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Overzicht 4.41. — Niveau van het werk m ¡977 en 1981 
beroepsnrveau 1981 
ongeschoold 
geschoold 
Totaal ÍN -- 344) 
berocpsnneau 
ongeschoold 
69 1 
30 9 
1000 
1977 
geschoold 
29 8 
70 2 
1000 
Totaal 
50 5 
49 5 
1000 
Tot nu toe 7ijn relaties tussen zowel werkloosheid als beroepsniveau in 1977 en 
huidige arbeidsmarktpositie steeds afzonderlijk behandeld. We presenteren afsluitend 
een samenvattend overzicht (overzicht 4.42.). 
Overzicht 4,42. — Intrede op de arbeidsmarkt naar huidige positie 
arbeidssituatie 1981 
geschoold werk 
ongeschoold werk 
geen werk 
Totaal (N - 560) 
geschoold 
612 
26 0 
128 
1000 
situatie 1977 
ongeschoold 
22 8 
512 
26 0 
1000 
werkloos 
24 2 
M 5 
415 
1000 
I otaal 
37 5 
39 5 
23 0 
1000 
Wat vooral opvalt is de stabiliteit tussen intrede op arbeidsmarkt en huidige 
arbeidsmarktpositie. De huidige werkloosheid hangt sterk samen met de werkloos-
heid in 1977: ruim 40 procent van degenen die toen geen werk hadden, zijn ook nu 
werkloos. Er is eveneens een sterke samenhang tussen het eersle en latere 
beroepsniveau: jongeren die in 1977 geschoold werk deden, hebben ook in 1981 
meestal geschoold werk. Hetzelfde beeld zien we bij ongeschoold werk. 
4.3.2. Opleidingsniveau en huidige arbeidsmarktpositie 
Het opleidingsniveau van de groep is te vinden in overzicht 4.43. Diplomabezit van 
een school voor voortgezet onderwijs eerste fase (lbo en mavo) is gebruikt als 
indicatie voor behaalde resultaten in het volledig dagonderwijs. Voor de daarna 
gevolgde parttime opleidingen is het al dan niet voltooien van een beroepsopleiding 
als indicator gekozen. De combinatie van deze twee indicatoren laat zien dat van de 
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totale groep ruim een derde (35%) zowel een lbo- of mavo-diploma bezit als een 
parttime beroepsopleiding heeft voltooid. Onder parttime beroepsopleidingen vallen: 
het beroepsbegeleidend onderwijs met en zonder lok. bedrijfsopleidingen en beroeps­
gerichte cursussen (zie paragraaf 4.1.). 
Bijna een derde (31$) heeft wel een diploma in het volledig dagonderwijs behaald, 
maar daarna geen beroepsopleiding voltooid. Er is een kleine groep (9%) die geen 
diploma van lbo of mavo heeft, maar wel een parttime beroepsopleiding heeft 
afgemaakt. En tenslotte: een kwart van de groep heeft in het volledig dagonderwijs 
geen diploma behaald en ook geen beroepsopleiding voltooid. Uit het overzicht is 
voorts op te maken dat jongens vaker dan meisjes een parttime beroepsopleiding 
hebben voltooid na het verlaten van het volledig dagonderwijs. 
Overzicht 4.43. — Behaald opleidingsniveau 
diploma vo en voltooide beroepsopleiding 
diploma ν o en geen \oltooidc beroepsopleiding 
geen diploma vo en wel voltooide beroepsopleiding 
geen diploma vo en geen voltooide beroepsopleiding 
Totaal (N - 560) 
jongens 
36 5 
24 7 
112 
27 5 
100 0 
meisjes 
33 9 
36 0 
77 
224 
1000 
totaal 
35 1 
314 
90 
24 5 
100 0 
Het behaalde opleidingsniveau en de huidige werkloosheid hangen sterk samen 
(overzicht 4.44.). Bij jongeren met het hoogste opleidingsniveau is de werkloosheid 
het laagst (8%) en bij jongeren met het laagste opleidingsniveau is de werkloosheid het 
hoogst (43%). Wanneer we binnen de groep werklozen kijken, zien we dat jongeren 
die geen lbo- of mavo-diploma bezitten, relatief vaak geen werk meer zoeken; zowel 
bij de groep die na het volledig dagonderwijs een beroepsopleiding heeft voltooid als 
ook bij de groep die dit met heeft gedaan, is dit het geval. 
Overzicht 4.44. — Huidige werkloosheid naar behaald opleidingsniveau 
diploma vo en voltooide beroepsopleiding 
diploma vo en geen voltooide beroepsopleiding 
geen diploma vo en wel voltooide beroepsopleiding 
geen diploma vo en geen voltooide beroepsopleiding 
totale groep (N - 560) 
werk­
hoekend 
4 3 
114 
50 
17 3 
102 
niet werk­
zoekend 
40 
13 1 
144 
25 5 
129 
groep 
werklozen 
84 
244 
19 4 
42 8 
23 1 
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Zoals \ erwacht kan worden, hangen het behaalde opleidingsniveau en het niveau van 
het werk dat men doet, samen (ovemcht 4 45) Jongeren met het hoogste 
opleidingsniveau hebben veel minder vaak ongeschoold werk (27%) dan degenen 
met het laagste opleidingsniveau (914) De samenhang tussen opleidingsniveau en 
niveau van het werk neemt met weg dat ruim een kwart van jongeren met lbo- of 
mavo-diploma én een voltooide beroepsopleiding, ongeschoold werk verricht 
Meisjes hebben minder vaak ongeschoold werk dan jongens Het meest opvallende 
verschil tussen meisjes enjongens doet 7ich voor bij de groep die geen diploma m het 
volledig dagonderwijs heeft behaald en wel een parttime beroepsopleiding heeft 
voltooid, van de/e groep heeft 65 procent van dejongens en 35 procent van de meisjes 
ongeschoold werk 
Overzicht 4 45 - Ongeschoold werk naar huidig opleidingmiveau 
diploma \o en volluoiüe beroepsopleiding 
diploma \n ui geui voltooide berotpbopleiding 
gten diploma \o tn wel voltooide beroepsopleiding 
getti diploma \o en geen volnxmie buotpsoplciding 
Totale groep ( N - 411 ) 
Jongens 
12 9 
60 1 
64 9 
94 1 
S7 6 
Meisjes 
216 
S4 7 
\S 1 
86 7 
46 2 
1 olaal 
27 1 
60 7 
521 
9(18 
510 
Om meer /icht te krijgen op de betekenis van parttime beroepsopleidingen is de 
relatie van deze opleidingen met de huidige arbeidsmarktpositie verkend We hebben 
onderscheid gemaakt tussen het voltooien van een opleiding in het primair 
leerlingwezen (beroepsbegeleidend onderwijs met lok) en het voltooien van een 
andere beroepsopleiding Ter herinnering ruim 40 procent van de groep heeft na het 
volledig dagonderwijs een parttime beroepsopleiding afgerond circa 18 procent het 
primair leerlingwezen en 25 procent het beroepsbegeleidend onderwijs zonder lok, 
een bedrijfsopleiding of een beroepsgerichte cursus 
Uit overzicht 4 46 is op te maken dat jongeren die het primair leerlingwezen hebben 
voltooid, vaker werkloos zijn dan de degenen die een andere beroepsopleiding 
hebben gevolgd Voorts is het zo dat van de jongeren met een primaire leerlingwezen-
opleiding achter de rug, ruim de helft (55%) geschoold werk verricht en van degenen 
die een andere beroepsopleiding hebben afgerond, bijna tweederde (62%) geschoold 
werk heeft Tussen jongens en meisjes bestaan grote verschillen Jongens met een 
leerlingwezenopleiding /yn even vaak werkloos als jongens met een andere 
beroepsgerichte opleiding Ook hebben jongens die een opleiding in het primair 
leerlingwezen hebben voltooid, minder vaak ongeschoold werk danjongens met een 
andere beroepsopleiding 
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Overzicht 4.46. — Voltooide beroepsopleiding naar huidige positie op de arbeids-
markt 
leerlingwezen andere beroeps.- Totaal 
opleiding 
ongeschoold werk 
geschoold werk 
vi erkzoekend 
meisjes 
ongeschoold werk 
geschoold werk 
werk/wkend 
met-wei k/oekend 
totaal 
ongeschoold werk 
gCvSchoold werk 
werkzoekend 
met-werk/ockend 
Totaal (N 217) 
36 0 
58 4 
5 6 
23 1 
46 4 
10 5 
20 0 
32 1 
54 7 
70 
62 
1000 
410 
53 9 
5 1 
22 0 
66 9 
07 
110 
10 3 
27 5 
63 1 
32 
9 5 
6 3 
1000 
37 8 
56 7 
5.4 
22 3 
62 1 
3 1 
125 
29 9 
59 6 
45 
6 0 
1000 
Bij meisjes is de situatie anders. Een groot deel van de meisjes die een opleiding in het 
primair leerlingwezen heeft afgerond, is werkloos (werkzoekend en vooral niet-
werk/oekend). Voorts heeft minder dan de helft van de meisjes met een diploma 
primair leerlingwezen geschoold werk. Van de meisjes die een andere beroepsoplei-
ding hebben voltooid, heeft een tiende geen werk en verricht tweederde geschoold 
werk. 
Omdat de groep jongens die een andere beroepsgerichte opleiding heeft voltooid en 
de groep meisjes met een diploma primair leerlingwezen beide tamelijk klein zijn, 
respectievelijk 40 en 30 respondenten, moeten we oppassen met al te vergaande 
conclusies. We menen dat de resultaten ons erop attent maken dat meisjes slechter af 
zouden kunnen zijn met een leerlingwezenopleiding dan jongens. Zoals we gezien 
hebben in paragraaf 4.1., volgen meisjes in het leeringwezen andere opleidingen dan 
jongens. Meisjes volgen veelal opleidingen in de detailhandel, kappersopleidingen, 
administratieve opleidingen en dergelijke, terwijljongcns veelal naar vakopleidingen 
gaan in de traditionele /in van het woord (bouw, metaal, installatie en dergelijke). 
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4.3.3. Vollediger beeld 
Tot nu toe hebben we de huidige arbeidsmarktpositie van de jongeren bekeken vanuit 
de intrede op de arbeidsmarkt en het behaalde opleidingsniveau. Een vollediger beeld 
krijgen we door ook de invloed van maatschappelijke achtergronden (milieu, 
geslacht) in de analyse te betrekken en de invloeden van lager onderwijs, voortgezet 
onderwijs eerste fase en parttime onderwijs te onderscheiden. Voor het verkrijgen van 
een dergelijk beeld hebben we een causale analyse uitgevoerd op de gegevens over de 
school- en beroepsloopbaan15. De variabelen die in de analyse zijn betrokken, staan 
vermeld in overzicht 4.47. (bijlage). Voor de resultaten zie overzicht 4.48. De pijlen 
geven aan in welke richting de invloeden lopen. Alleen de significante path-
coëfficiënten staan vermeld16. 
De eerder besproken samenhangen in de school- en beroepsloopbaan van schoolver-
laters van lbo en mavo worden door de uitgevoerde causale analyse bevestigd. De 
intrede op de arbeidsmarkt en het behaald opleidingsniveau hebben een relatief grote 
invloed op de huidige arbeidsmarktpositie. Voorts laat de analyse zien dat van de 
achtergrondkenmerken geslacht een eigen, directe invloed heeft op de huidige 
arbeidsmarktpositie. Onafhankelijk van de start op de arbeidsmarkt en het 
opleidingsniveau zijn meisjes vaker werkloos dan jongens. 
Wanneer we naar de invloed van de resultaten, behaald in het parttime onderwijs, op 
de huidige arbeidsmarktpositie kijken, valt wat betreft de werkloosheid in 1981 op 
dat de invloed van geslacht en volledig dagonderwijs groter is dan en de invloed van 
intredewerkloosheid ongeveer gelijk is aan de invloed van het parttime onderwijs. 
Wat betreft het niveau van het werk in 1981: hierop is de invloed van parttime 
onderwijs groter dan op de werkloosheid in 1981. Het volledig dagonderwijs en het 
niveau van het werk bij intrede hebben echter een ongeveer gelijke invloed als het 
parttime onderwijs. Geconcludeerd kan worden dat de resultaten, behaald in het 
parttime onderwijs, een beperkte invloed hebben op de huidige arbeidsmarktpositie. 
Het verwerven van een beroepskwalificatie in het parttime onderwijs verbetert wel de 
huidige arbeidsmarktpositie, maar de directe invloed van geslacht, resultaten in het 
volledig dagonderwijs en start op de arbeidsmarkt is veel groter. 
Voorts laat de analyse zien dat eerdere onderwijs- en werkervaringen via de resultaten 
die worden behaald in het parttime onderwijs, ook nog een indirecte invloed hebben 
op de huidige arbeidsmarktpositie. We hebben bij de bespreking van de deelname aan 
parttime opleidingen in paragraaf 4.1 gewezen op de selectieve werking van deze 
opleidingen. Uit de causale analyse is op te maken dat ervaringen in het lager en in de 
eerste fase van voortgezet onderwijs van directe invloed zijn op de resultaten in het 
parttime onderwijs. Jongeren met slechtere resultaten (doubleren, geen diploma) 
behalen veel minder vaak dan jongeren met betere resultaten een beroepskwalificatie. 
Nieuw is het gegeven dat ook het niveau van het werk bij intrede op de arbeidsmarkt 
een eigen selecterende invloed heeft. Jongeren die bij intrede geschoold werk gaan 
verrichten, behalen vaker in het parttime onderwijs een beroepskwalificatie dan 
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jongeren met ongeschoold werk. Een vicieuze cirkel wordt zichtbaar: voor jongeren 
met slechtere schoolprestaties en/of met ongeschoold werk is het moeilijk een initiële 
beroepskwalificatie te verwerven in parttime opleidingen en zonder deze kwalificatie 
is het weer moeilijk de arbeidsmarktpositie te verbeteren. 
We gaan nu in op het verband tussen de deelname aan parttime onderwijs en de 
resultaten die in dit onderwijs worden behaald. Jongeren die kort na het verlaten van 
het volledig dagonderwijs een parttime opleiding gaan volgen, behalen vaker dan 
jongeren die dit niet doen, een beroepskwalificatie. Twee opmerkingen kunnen 
hierbij worden gemaakt. Deze voor de hand liggende invloed zou groter zijn wanneer 
het parttime onderwijs minder selectief zou werken. De tweede opmerking betreft de 
deelname zelf. Uit het overzicht is afte lezen dat jongeren met slechtere resultaten in 
het volledig dagonderwijs vaker kort na het verlaten van dit onderwijs, parttime 
opleidingen gaan volgen dan jongeren met betere resultaten. Dit niet voor de hand 
liggende verband lijkt toegeschreven te moeten worden aan de partiële leerplicht. 
De invloed van achtergrondkenmerken is nog niet besproken. Er is onderscheid 
gemaakt tussen geschoold en ongeschoold sociaal milieu. Te zien is dat de invloed van 
het sociaal milieu op de onderwijsresultaten loopt via het lager onderwijs. Jongeren 
uit het geschoolde milieu behalen betere resultaten dan jongeren uit het ongeschoolde 
milieu. Bovendien heeft het sociaal milieu een eigen invloed op de intrede op de 
arbeidsmarkt. Jongeren uit het geschoolde milieu verrichten vaker geschoold werk 
dan jongeren uit het ongeschoolde milieu. Wat betreft de invloed van geslacht kan in 
hoofdlijnen worden gezegd dat meisjes betere resultaten behalen dan jongens in het 
lager en de eerste fase van voortgezet onderwijs, maar dat deze betere resultaten niet 
doorwerken naar het parttime onderwijs en de positie op de arbeidsmarkt. Meisjes 
behalen geen betere resultaten in parttime opleidingen dan jongens. De intredepositie 
en huidige arbeidsmarktpositie van meisjes is slechter dan die van jongens. 
4.3.4. Samenvatting 
De onderzochte groep jongeren had ten tijde van het onderzoek het volledig 
dagonderwijs tenminste vijfjaar tevoren verlaten. Ze hadden met andere woorden in 
het najaar van 1981 de eerste stap op de arbeidsmarkt vijfjaar of langer geleden gezet. 
We hebben gewezen op de stabiliteit tussen intrede op de arbeidsmarkt in 1977 en de 
huidige arbeidsmarktpositie. Degenen die bij intrede werkloos waren, zijn in 1981 
vaker en langduriger werkloos dan degenen die toen wel werk hadden. Ook het 
niveau van het werk dat in 1977 werd uitgeoefend, hangt sterk samen met het 
beroepsniveau in 1981. Het overgrote deel van degenen die in 1977 (on)geschoold 
werk deden, hebben ook in 1981 (on)geschoold werk. 
Voorts is duidelijk geworden dat er een sterke samenhang bestaat tussen behaald 
opleidingsniveau en huidige arbeidsmarktpositie. De jongeren met het hoogste 
opleidingsniveau (een diploma van lbo of mavo en een afgeronde parttime 
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beroepsopleiding) zijn veel minder vaak werkloos dan de jongeren met het laagste 
opleidingsniveau (geen diploma voortgezet onderwijs eerste fase en geen afgeronde 
parttime beroepsopleiding). Bij de jongeren met een baan is geconstateerd dat 
jongeren met het hoogste opleidingsniveau veel minder vaak ongeschoold werk 
hebben dan degenen met het laagste opleidingsniveau. Dit gegeven neemt echter niet 
weg dat ruim een kwart van de jongeren met een lbo- of mavodiploma én een 
voltooide parttime beroepsopleiding ongeschoold werk verricht. 
Door de uitgevoerde causale analyse wordt het bovenstaande beeld van samen-
hangen in de school- en beroepsloopbaan van lbo- en mavo-schoolverlaters 
bevestigd. Tevens maakte deze analyse het mogelijk een aantal samenhangen te 
preciseren. Waar we vooral op willen wijzen is dat het parttime onderwijs slechts een 
beperkte invloed heeft op de huidige arbeidsmarktpositie. Geslacht, ervaringen in het 
volledig dagonderwijs en eerdere ervaringen op de arbeidsmarkt hebben een veel 
grotere invloed. 
Bij het nader verkennen van de relatie tussen parttime beroepsopleidingen en huidige 
arbeidsmarktpositie is opgevallen dat jongens die een primaire leerlingwezenoplei-
ding achter de rug hebben, een zelfde positie op de arbeidsmarkt hebben als jongens 
die een andere beroepsopleiding hebben voltooid. Bij meisjes is dit niet het geval. Zij 
lijken beter af te zijn met een andere parttime beroepsopleiding dan het primair 
leerlingwezen. 
4.4. Beschouwing 
Het in dit hoofdstuk besproken onderzoek naar de overgang van school naar 
arbeidsmarkt van lbo- en mavo-schoolverlatere is uitgevoerd om meer inzicht te 
krijgen in de kwalificatie-ontwikkeling van deze groep. We sluiten in deze laatste 
paragraaf het hoofdstuk af met een beschouwing over de beleidsrelevantie van de 
onderzoeksresultaten. Vooraf willen we een tweetal kanttekeningen maken bij de 
reikwijdte van het onderzoek. Bij de opzet is ervan uitgegaan dat de onderzochte 
groep tot op zekere hoogte model kan staan voor de doelgroep van kort-mbo en 
primair leerlingwezen. In de inleiding op dit hoofdstuk is reeds opgemerkt dat hieraan 
afbreuk wordt gedaan door de selecte deelname aan het onderzoek. Omdat 
ongediplomeerden en werkloze jongeren ondervertegenwoordigd zijn, wordt naar 
alle waarschijnlijkheid een te rooskleurig beeld gegeven van de overgang van school 
naar arbeidsmarkt van de totale groep. De andere kanttekening betreft de 
veranderingen van de verhouding tussen aanbod van en vraag naar schoolverlaters 
van lbo en mavo. Sinds de tijd dat de onderzochte groep de eerste stap op de 
arbeidsmarkt zette (1977), is zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien de 
verhouding verslechterd en zijn de aansluitingsproblemen in de overgang van school 
naar arbeidsmarkt toegenomen. Zo toont bijvoorbeeld onderzoek van het CBS aan 
dat schoolverlaters van lbo en mavo er steeds langer over doen een baan te krijgen. In 
1981 was zo'n half tot een jaar na het verlaten van het volledig dagonderwijs het 
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werkloosheidspercentage bij ongediplomeerden 40 procent en bij gediplomeerden 31 
procent. Van de werklozen had ruim driekwart nog geen baan gehad (Meesters, 
1983). 
We houden in de beschouwing de indeling van het hoofdstuk aan. Eerst wordt 
ingegaan op de onderwijsdeelname na het volledig dagonderwijs, dan op de huidige 
arbeidsmarktpositie en tenslotte komt de relatie tussen school- en beroepsloopbaan 
aan de orde. 
Ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van lbo- en mavo-schoolverlaters 
parttime onderwijs is gaan volgen na het verlaten van het volledig dagonderwijs, heeft 
slechts de helft van deze groep een of andere beroepskwalificatie verworven in het 
primaire leerlingwezen, beroepsbegeleidend onderwijs zonder leerovereenkomst, 
bedrijfsopleidingen en/of beroepsgerichte cursussen. Gezien hun positieve waarde-
ring voor beroepsgerichte opleidingen en voor het nut van Ieren in het algemeen, moet 
ons inziens de oorzaak hiervan niet in de eerste plaats worden gezocht in een gebrek 
aan motivatie bij lbo- en mavo-schoolverlaters, maar in kwantitatieve en kwalitatieve 
tekorten in het opleidingsaanbod (zie ook Köditz. 1980 en Geurts, 1981). 
Het wegwerken van kwantitatieve tekorten is de laatste jaren in een hoge versnelling 
gezet door de start en uitbreiding van het kort-mbo en de verdubbelingsoperatie in het 
primair leerlingwezen. In kwalitatief opzicht lijkt met name van belang dat de 
selectieve werking van het stromenland van opleidingsvoorzieningen wordt tegen-
gegaan (zie paragraaf 4.1.6.). Vanuit de onderzoeksresultaten wijzen we op drie 
aandachtspunten. 
Op de eerste plaats merken we op dat er meer opleidingsvoorzieningen voor lbo- en 
mavo-schoolverlaters zijn dan vormingwerk, leerlingwezen en kort-mbo. Ook 
bedrijfsopleidingen en allerlei beroepsgerichte cursussen spelen een rol in de 
kwalificatie-ontwikkeling van deze groep. In de discussie over de opleidings-
mogelijkheden worden deze opleidingen nog nauwelijks betrokken. 
Een tweede punt betreft de voorkeur van de onderzochte groep voor beroepsoplei-
dingen boven vormingswerk. Omdat de oorzaak moet worden gezocht in de 
'beperkte' doelstelling van het vormingswerk, lijkt het wenselijk dat alle school-
verlaters van lbo en mavo een beroepsopleiding wordt aangeboden; daarbinnen 
dienen probleemgroepen bijzondere aandacht te krijgen (ICP, 1983; Cedefop, 1983). 
Door het principe van drempelloosheid dat het kort-mbo voorstaat, wordt in deze 
richting gewerkt. Een bedreiging van deze ontwikkeling vormen ons inziens 
aanbevelingen die de afgelopen jaren van verschillende kanten zijn gedaan om deze 
beroepsopleiding om te vormen tot een aparte oriëntatie- en schakelvoorziening (zie 
bijvoorbeeld Adviescommissie, 1983). 
Het derde punt gaat over de praktijkcomponent. In de beroepsopleidingen neemt 
praktijkervaring via stages en leerarbeidsplaatsen een belangrijke plaats in. Omdat uit 
het onderzoek blijkt dat ongeschoold werk bij intrede op de arbeidsmarkt een eigen, 
negatief effect heeft op het verwerven van een beroepskwalificatie in het parttime 
onderwijs, dient er ons inziens niet vanuit te worden gegaan dat praktijkervaring 
automatisch tot positieve leerervaringen leidt. Bewaking van de kwaliteit van de 
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praktijkcomponent verdient daarom alle aandacht (zie bijvoorbeeld De Vries en 
Meijer, 1983; Van Dijk, 1986). 
Bij de bespreking van de huidige arbeidsmarktpositie van de onderzochte groep is 
onderscheid gemaakt tussen jongeren die werkloos zijn (een kwart van de groep) en 
jongeren met een baan. Voor we de resultaten bespreken, brengen we in herinnering 
dat in paragraaf 3.5 is geconcludeerd dat louter uitbreiding van de beroepsoplei-
dingsmogelijkheden de verhouding tussen aanbod van en vraag naar schoolverlaters 
van lbo en mavo niet afdoende kan verbeteren. Deze verhouding wordt immers niet 
alleen gekenmerkt door kwalificatie-tekorten bij deze groep, maar ook door 
absorptieproblemen, benuttingsproblemen en verdelingsproblemen. Gesteld is daar-
om dat een werkgelegenheidsbeleid waardoor de groep reële perspectieven krijgt op 
volwaardig werk, als een onmisbare voorwaarde voor oplossing van de problemen 
moet worden gezien. Recent loopbaanonderzoek onder leerlingen van kort-mbo en 
primair leerlingwezen onderstreept deze conclusie. De resultaten laten zien dat 
schoolverlaters van lbo en mavo na het volgen van kort-mbo of primair leerlingwezen 
worden geconfronteerd met grote kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de 
werkgelegenheid. Ongeveer eenderde van de groep is werkloos en van degenen die 
een baan hebben, heeft ten minste een kwart werk onder het opleidingsniveau 
(Imhoff e.a., 1983, 1985; en Diederen, 1987). 
Vanuit de onderzoeksresultaten over de werkloosheid van de groep willen we een 
tweetal aanknopingspunten voor een werkgelegenheidbeleid naar voren halen. Zoals 
we hebben gezien zoekt het overgrote deel van de meisjes die werkloos zijn, geen baan 
meer. De jeugdwerkloosheid lijkt emancipatie-idealen geweld aan te doen: meisjes 
worden automatisch teruggedrongen naar huishoudelijk werk (Van Puffelen, 1983). 
Een ander zo langzamerhand overbekend onderzoeksresultaat is dat de werkzoe-
kendejongeren (vooral jongens) de werkloosheid negatief tot zeer negatief beleven. 
Ze lijken niets liever te willen dan betaalde arbeid om zo hun eigen toekomst te 
kunnen opbouwen (zie ook bijvoorbeeld Ter Huume, 1984 en Heijink, 1986). Het 
laatste punt zien we als een direct houvast voor een werkgelegenheidsbeleid; het eerste 
geeft aan dat voor meisjes zonder baan additionele inspanningen nodig zullen zijn. 
Wanneer we overstappen naar de kenmerken van het werk van de jongeren met een 
baan, zijn ons inziens onder meer de volgende punten van belang voor een 
werkgelegenheidsbeleid. 
De verdeling van de onderzochte groep over beroepssectoren en bedrijfsgrootte 
is onevenwichtig. In vergelijking met de totale werkzame beroepsbevolking zijn 
lbo- en mavo-schoolverlaters oververtegenwoordigd in industrie en ambacht 
(vooral de jongens) en oververtegenwoordigd in het midden- en kleinbedrijf (zie 
ook Diederen, 1982). We pleiten daarom voor het scheppen van meer 
werkgelegenheid voor deze groep in de dienstensectoren (zie vorige hoofdstuk) 
en in het grootbedrijf. 
In de discussie over aansluitingsproblemen is de laatste tijd nogal eens sprake van 
een anti-industriecultuur (Ritzen, 1983). Het falen van het onderwijs, in sociaal-
economisch opzicht, wordt vooral gezocht in het feit dat de onderwijscultuur 
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zich de afgelopen decennia verwijderd zou hebben van de cultuur van de 
marktsector. Zonder hier op deze discussie in te gaan, menen we dat het gevaar 
van een te eenzijdige kijk bestaat. Uit het onderhavige onderzoek kan als 
conclusie worden getrokken dat de marktsector zelf hier iets aan kan doen. 
Jongeren die in industrie en ambacht werken, zijn in het algemeen minder dan 
jongeren die in andere sectoren werken, te spreken over hun werk. Dit ligt aan de 
slechtere arbeidsomstandigheden, de geringere arbeidsinhoud en de weinige 
stimulansen tot opleiding. 
Meer in het algemeen kan worden gezegd dat verbetering van de kwaliteit van de 
arbeid noodzakelijk is. De onderzoeksgegevens laten zien dat ongeveer de helft 
van de jongeren die een baan hebben, ongeschoold werk verricht. Dit is werk dat 
gedaan kan worden na een korte inwerktijd, waar nauwelijks schoUng voor 
nodig is en dat geen loopbaanperspectieven biedt. Voorts is duidelijk geworden 
dat jongeren die ongeschoold werk verrichten, zowel affectief als evaluatief 
minder te spreken zijn over hun werk dan jongeren die geschoold werk doen. 
Een laatste punt ten aanzien van een werkgelegenheidsbeleid voor schoolver-
laters van lbo en mavo dat we willen noemen, is de lage organisatiegraad van 
deze jongeren. Belangrijk is ons inziens naar wegen te zoeken waardoor de 
organisatiegraad wordt verhoogd, zodat deze jongeren zelf beter kunnen 
opkomen voor een op hen toegesneden werkgelegenheidsbeleid. 
Tot nu toe zijn we ingegaan op de deelname aan onderwijs en de huidige 
arbeidsmarktpositie van lbo- en mavo-schoolverlaters. De gegevens over de relatie 
tussen school- en beroepsloopbaan laten zien dat er bij de onderzochte groep een grote 
stabiliteit wat betreft werkloosheid en niveau van het werk bestaat tussen de 
intredesituatie op de arbeidsmarkt en de huidige arbeidsmarktpositie. Voorts gaat in 
het algemeen een hoger opleidings- of kwalificatieniveau gepaard met een betere 
arbeidsmarktpositie. Als een belangrijk onderzoeksgegeven beschouwen we de 
relatief geringe eigen invloed op de huidige arbeidsmarktpositie van het parttime 
onderwijs. De invloed van geslacht, resultaten die behaald zijn in het volledig 
dagonderwijs en intredesituatie op de arbeidsmarkt is veel groter (zie ook Meesters en 
Einerhand. 1986). Als een belangrijke oorzaak beschouwen we, behalve de al 
genoemde selectieve werking van het parttime onderwijs, het feit dat de marktwaarde 
van dit onderwijs blijkbaar laag is. Opvallend in dit verband is dat het primair 
leerlingwezen jongens geen betere en meisjes zelfs slechtere arbeidsmarktperspec-
tieven lijkt te bieden dan de andere parttime beroepsopleidingen (bedrijfsopleidingen 
en beroepsgerichte cursussen). Gezien de grote overlap tussen geslacht en sector kan 
dit gegeven worden opgevat als een aanwijzing voor een hogere marktwaarde van het 
primair leerlingwezen in de industrie en bouw dan in dienstverlenende sectoren. In 
een recente vergelijking tussen primair leerlingwezen en kort-mbo, komt Diederen 
(1987) tot vergelijkbare conclusies. Het primair leerlingwezen springt over de hele 
linie van beroepssectoren niet echt boven het kort-mbo uit wat betreft arbeidsmarkt-
perspectieven; wel is sprake van de hiervoor aangegeven verschillen in marktwaarde 
naar sector. 
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Afsluitend komen we tot de conclusie dat voor de kwalificatie-ontwikkeling van 
schoolverlaters van lbo en mavo, behalve het tegengaan van de selectieve werking van 
de beroepsopleidingen, het wenselijk is te zoeken naar wegen die de marktwaarde van 
deze opleidingen verhogen of algemener gezegd de band tussen leren en werken 
\erstevigen Op voorhand lijkt daarbij niet van de veronderstelling te moeten worden 
uitgegaan dat het primair leerlingwezen reeds goede perspectieven biedt en andere 
beroepsopleidingen zich nog waar moeten maken 
Het zal duidelijk zijn dat zonder een werkgelegenheidsbeleid voor de groep de afstand 
tussen leren en werken moeilijk valt te overbruggen Van Wieringen (1984) wijst er 
ons inziens terecht op dat de voorzieningen die de afgelopen jaren voor jongeren in het 
leven zijn geroepen om de overgang van school naar beroepsleven te vergemakke-
lijken, veeleer tenderen naar een groei van restmarkten dan dat ze het ontstaan van 
een stabiele overgangssituatie bevorderen17 Hij omschrijft restmarkten als een 
niemandsland waarin een koppeling bestaat tussen het secundair segment van de 
arbeid en het secundair segment van het onderwijsbestel Het eerste duidt op dat 
gedeelte van de werkgelegenheid dat wordt gekenmerkt door geringe opleidingseisen, 
lage lonen, weinig loopbaanperspectief en instabiele banen Het secundair segment 
van het onderwijs bestaat uit opleidingen die worden gekenmerkt door een korte duur 
en onmiddellijke gebruiksgenchtheid, verzorgd door onderwijsvoorzieningen in de 
marge van het schoolwezen of behorend tot de marginale activiteiten van de reguliere 
voorzieningen 
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Hoofdstuk 5 
SCHOLEN EN BEDRIJVEN 
Meer inzicht in de aansluiting van kort-mbo en primair leerlingwezen op de vereisten 
van de beroepspraktijk is tot nu toe gezocht via een kwantitatief aansluitings-
onderzoek op macro-niveau naar de verhouding tussen aanbod en vraag (hoofdstuk 
3) en een onderzoek op micro-niveau naar de kwalificatie-ontwikkeling van 
schoolverlaters van lbo en mavo (hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk staat de kwalitatieve 
aansluiting van de twee leerwegen centraal. Het gaat om meer inzicht in de 
aansluiting tussen aangeleerde en voor het vervullen van een functie vereiste 
kwalificaties. We hebben er de voorkeur aan gegeven deze problematiek op meso-
niveau te onderzoeken, dit wil zeggen dat rol van scholen en bedrijven in het 
aansluitingsproces de aandacht krijgt. Bekend is dat scholen en bedrijven in de twee 
leerwegen een verschillende rol hebben. In het kort-mbo heeft de school en in het 
primair leerlingwezen het bedrijf de hoofdrol. In hoofdstuk 2 is de volgende 
probleemstelling voor het kwalitatieve aansluitingsonderzoek geformuleerd: op 
welke wijze vervullen scholen en bedrijven hun rol in het kort-mbo en primair 
leerlingwezen en in hoeverre slagen beide leerwegen erin overeenstemming te 
bereiken tussen aangeleerde en verebte kwalificaties op het niveau van aankomend 
vakmanschap? 
In de onderzoeksaanpak zijn twee hoofdkeuzen gemaakt. Het gaat om een exploratief 
onderzoek én om een onderzoek dat zich beperkt tot twee beroepssectoren van 
kort-mbo en leerlingwezen. Een exploratief onderzoek heeft de voorkeur gekregen 
omdat ten tijde van de opstart van het onderzoek nauwelijks onderzoeksinformatie 
voorhanden was over de rol die scholen en bedrijven spelen binnen het kort-mbo en 
primair leerlingwezen in het kwalificatieproces voor aankomend vakmanschap. 
Gezien de financiële randvoorwaarden van het onderzoek was het niet mogelijk om 
de kwalitatieve aansluitingsproblematiek in meer dan twee beroepssectoren intensief 
te bestuderen. Bij de keuze van beroepssectoren heeft het in hoofdstuk 2 bij de 
bespreking van de arbeidsmarkt gemaakte onderscheid in drie soorten deelmarkten, 
voorop gestaan: bedrijfsdeelmarkten, beroepsdeelmarkten en niet-specifieke deel-
markten. Op basis van de informatie uit het kwantitatieve aansluitingsonderzoek is de 
metaalsector gekozen als een voorbeeld van een bedrijfsdeelmarkt dan wel 
beroepsdeelmarkt waarop kort-mbo en leerlingwezen voorbereiden. De admini-
stratieve sector is beschouwd als een goed voorbeeld van een niet-specifieke markt1. 
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Per beroepssector 7ijn eerst twee proefprojecten kort-mbo en twee streekstholen 
benaderd voor medewerking aan het onderzoek Op basis van de informatie van deze 
vier scholen over de stageplaatsen en leerarbeidsplaatsen van hun leerlingen, zijn 
vervolgens elf bedrijven geselecteerd voor het onderzoek zeven uil de sector metaal 
en vier uit de sector administratie2 
In 1983 en 1984 is door gesprekken met sleutelfiguren van scholen en bedrijven, 
studie van beschikbaar gesteld bronnenmateriaal en bezoek aan stageplaatsen en 
leerarbeidsplaatsen in bedrijven de onderzoeksmformatie verzameld 
We bespreken m dit hoofdstuk de belangrijkste onderzoeksresultaten berst komt de 
metaalsector aan de orde dan de administratieve sector Per sector wordt een 
samenvatting gegeven van de onderzoeksresultaten In de laatste paragraaf van het 
hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de sectoren en wordt evenals m de 
voorgaande twee hoofdstukken beschouwenderwijs ingegaan op de relevantie van de 
onderzoeksresultaten 
5.1. Metaalsector 
Zoals aangegeven, is m de metaalsector informatie verzameld bij vier scholen (twee 
proefprojecten kort-mbo en twee streckscholcn) en bij zeven bedrijven We beginnen 
met het presenteren van de verzamelde informatie aan de schoolkant, daarna komen 
de bedrijven aan bod Voor het in kaart brengen van de rol van scholen zijn de 
volgende zes thema's onderscheiden 
doel van de opleiding, 
werving en selectie van leerlingen, 
vormgeving van de bmnenschoolse opleiding, 
verhouding bmnenschools leren en praktijkleren, 
wijze van examinering, 
relatie tussen leerlingwezen en kort-mbo 
5.1.1. Scholen 
De onderzochte metaalopleidingen van het leerlingwezen (llw I en Ilw II) zijn 
verbonden aan twee verschillende streekscholen Llw I heeft zes en llw II elf 
leerkrachten Beide teams van leerkrachten hebben een coordinator die de dagelijkse 
gang van zaken runt 
Van de onderzochte metaalopleidmgen van het kort-mbo is het kort-mbo I in 1980 en 
kort-mbo II in 1979 gestart Kort-mbo I valt onder een zelfstandige stichting kort-
mbo De streekschool waaraan llw 1 is verbonden, is een van de scholen die deelneemt 
aan de stichting kort-mbo Kort-mbo II valt onder het bevoegd gezag van de 
streekschool waaraan llw II is verbonden 
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Doel 
Het doel van de metaalopleidingen van het leerlingwezen ligt vast in totaalpro-
gramma's1 Deze programma's zijn voornamelijk uitgewerkt naar de eindtermen de 
exameneisen voor de theorie- en praktijkcomponent De weg waarlangs de 
theoretische eindtermen worden bereikt, dienen de scholen zelf uit te werken De 
bedrijven zijn verantwoordelijk voor de praktische leerweg Llw I en llw II stellen aan 
de ene kant deze speelruimte op prijs Ze zijn eraan gewend voor de invulling zorg te 
moeten dragen Aan de andere kant bestaat er twijfel bij de streekscholen of dejuiste 
weg wordt bewandeld 
Het beroepsbeeld dat beide streekscholen voor ogen staat, is dat van aankomend 
vakmanschap in de metaal Om volleerd vakman te kunnen worden, moeten 
leerlingen na de primaire opleiding verder leren (voortgezet leerlingwezen) en meer 
praktische ervaring opdoen Prioriteit bij de invulling van aankomend vakmanschap 
wordt gegeven aan brede vaktechnische kwalificaties Men wil de leerling met 
bedrijfspecifiek opleiden Llw I drukt een en ander als volgt uit 'We willen de 
leerlingen een behoorlijke dosis vakmanschap bijbrengen waardoor ze flexibeler zijn 
dan een lts'er en minder duur dan een mts'er' 
Zoals bekend mikt het kort-mbo evenals het leerlingwezen op het aanleren van 
aankomend vakmanschap Beide metaalopleidingen van het kort-mbo onderschrij-
ven dit doel en denken dit ondanks allerlei perikelen die het starten van een nieuwe 
opleiding met zich meebrengt, waar te kunnen maken De scholen volgen het voor het 
kort-mbo ontwikkelde landelijk opleidingsleerplan van de metaal4 Dit leerplan kent 
een basispakket en drie differentiaties, te weten verspaning, constructie en 
bankwerken/montage Elk van de drie differentiaties leidt tot de kwalificatie 
beginnend beroepsbeoefenaar of aankomend vakman 
Het bereiken van een beroepskwalificatie wordt voorop gesteld Het doel van het 
kort-mbo wordt volgens de scholen door buitenstaanders (bedrijven, leerlingen en 
ouders) nogal eens onduidelijk gevonden Door de naam is de indruk gewekt dat het 
gaat om middelbaar beroepsonderwijs Kort-mbo H meent dat de opmerking 'dat de 
leerlingen hun overall aanhouden' erg verhelderend werkt 
Werving en selectie 
De laatstejaren hebben de twee metaaloplcidingen van het leerlingwezen te kampen 
met een daling van het leerlingenaantal De oorzaak hiervan moet volgens de 
streekscholen niet worden ge/ocht in een geringer wordende belangstelling van 
schoolverlaters voor een leerhngwezenopleidmg m de metaal, maar vooral in de 
vermindering van het aanbod van leerarbeidsplaatsen Metaalbedrijven bieden 
minder leerarbeidsplaatsen aan 
In de werving vertrouwen llw I en llw II op verschillende kanalen Llw I houdt 
jaarlijks een schoolverlatersactie en een open dag Dit levert ongeveer de helft \an de 
nieuwe instroom op De andere helft van de instroom wordt vanuit de bedrijven 
gestuurd Bij llw II werk de regionaal consulent veel leerlingen voor de opleidingen 
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Bij de selectie van leerlingen voor de metaalopleidingen van het leerlingwezen speelt 
de vooropleiding de belangrijkste rol Voor zowel llw I als llw II geldt dat leerlingen 
met een lbo-diploma op b-mveau of hoger in principe een tweejange opleiding gaan 
volgen en leerlingen met een lager opleidingsniveau een driejarige opleiding De 
laatste groep volgt een extra schakeljaar om het lbo-b-niveau te bereiken het vereiste 
vooropleidmgsmveau voor een metaalopleiding in het leerlingwezen 
Leerlingen in het schakeljaar hebben relatief vaak geen leerovereenkomst Leerlingen 
in het tweede jaar hebben bijna allemaal een leerovereenkomst en de eerste jaars 
zitten tussen deze twee groepen in 
Tot nu toe hebben zich voor de metaalopleidingen van het kort-mbo meer leerlingen 
aangemeld dan er geplaatst konden worden Beide metaalopleidingen van het kort-
mbo zijn niet drempelloos Er wordt geselecteerd naar vooropleiding en motivatie 
De vooropleidingseisen staan met zo duidelijk vast als bij de opleidingen van het 
leerlingwezen Kort-mbo I bij voorbeeld, gaat uit van een bepaalde basiskennis van 
onder andere wiskunde en natuurkunde Ook de motivatie van de leerling speelt een 
belangrijke rol In het intake-gesprek wordt geprobeerd deze te peilen 
Vormgeving van de binnenschoobe opleiding 
Van het groot aantal differentiaties dat de metaalopleidmg van het leerlingwezen kent 
(meer dan 100) worden er m llw I en llw II een twintigtal verzorgd Door beide 
streekscholen worden de diverse differentiaties verdeeld in twee hoofdgroepen 
verspamng en constructie Het eindniveau van de differentiaties wordt nagenoeg 
gelijk geacht De opleidingen vinden het nog bestaande, grote aantal differentiaties 
niet passen m hun streven naar een brede vaktechnische kwalificering en bovendien 
moeilijk werkbaar Men stemt dan ook in met de herstructurenngs- en harmomse-
ringsactiviteiten van het landelijk opleidingsorgaan voor de metaal (de SOM), maar is 
van mening dat deze activiteiten te langzaam gaan De streekscholen willen snel toe 
naar een aantal brede opleidingsrichtingen waarbij via modulen dwarsverbindingen 
mogelijk zijn tussen de verschillende richtingen 
De gebruikelijke lessentabel bestaat uit zes uur beroepsgerichte en drie uur algemene 
vakken Er wordt m beide opleidingen met gestreefd naar een integratie van 
beroepsgerichte en algemene vakken Op verzoek van een groot bedrijf wijkt llw 1 
voor de leerlingen van dit bedrijf af van dit ééndagsprogramma De leerlingen krijgen 
een tweedagenprogramma met twaalf uur beroepsgenchte vakken en vier uur 
algemene vakken 
Het programma van de twee metaalopleidingen van het kort-mbo bestaat uit een 
algemeen gedeelte in het eerste en uit drie differentiatiemogelijkheden m het tweede 
jaar Ten tijde van het onderzoek kende kort-mbo I dne en kort-mbo II twee 
differentiaties De differentiatie constructie kon kort-mbo II vanwege inventaris-
gebrek nog niet verzorgen Op het eind van het eerste jaar kiezen de leerlingen voor 
een differentiatie De verschillen m differentiatie komen m het tweede leerjaar tot 
uitdrukking in de theorielessen en de stages Beide opleidingen hebben de vier 'vrije' 
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uren toegevoegd aan het beroepsopleidend programma. Hierdoor omvat het 
beroepsgerichte deel van het programma tweeëntwintig uur en het algemene deel acht 
uur. De relatie tussen deze twee onderdelen kan in beide opleidingen losjes worden 
genoemd. 
Zoals gezegd volgen beide scholen het voor het kort-mbo ontwikkelde landelijk 
opleidingsleerplan. Kort-mbo II is hier verder mee dan kort-mbo I. Dit komt voor een 
deel door de latere start van kort-mbo I. Als grootste knelpunten bij de vormgeving 
van de opleidingen noemen kort-mbo I en II de gebrekkige outillage (ze beschikken 
over te weinig en veelal verouderde apparatuur) en de beperkte bijscholings-
mogelijkheden voor leerkrachten. 
Binnenschools leren en praktijkleren 
De twee metaalopleidingen van het leerlingwezen zien het binnenschools leren als 
ondersteunend ten behoeve van het praktijkleren. Het praktijkleren staat centraal. De 
streekscholen hebben formeel geen bemoeienis met het buitenschoolse gebeuren. De 
school is verantwoordelijk voor het binnenschoolse leren en het bedrijf voor het 
praktijkleren. Het landelijk orgaan, in casu de consulent, heeft een controlerende taak 
ten aanzien van het praktijkleren. Terugkoppeling tussen het binnenschoolse leren en 
praktijkleren vindt in 11 w II nauwelijks plaats: 'men hoort in de opleiding wel eens wat 
van de consulent'. Leerkrachten van Uw I hebben tweemaal per jaar contact met de 
meeste leerbedrijven in de regio. Met enkele grote bedrijven is het contact intensiever: 
een keer per zes weken. Bij de bedrijfsbezoeken is de consulent veelal aanwezig. Er 
wordt gesproken over de leerprestaties van de leerlingen en de aansluiting tussen 
theorie en praktijk. 
Beide streekscholen wijzen op de kloof tussen theorie en praktijk, die ontstaat doordat 
nogal wat leerlingen geen praktijkervaring op kunnen doen omdat ze nog geen 
leerovereenkomst met een bedrijf hebben kunnen afsluiten. 
Het praktijkleren in de metaalopleidingen van het kort-mbo vindt gedeeltelijk 
binnenschools plaats in de praktijkvakken en gedeeltelijk buitenschools via stages. De 
leerlingen lopen in totaal circa zestig dagen stage. Beide scholen zeggen dat het 
binnenschools aanleren van vaktechnische kwalificaties wordt bemoeilijkt en soms 
zelfs onmogelijk is door de beperkte en bovendien soms sterk verouderde inventaris 
waarover de school beschikt. De apparatuur kan niet worden beschouwd als ook 
maar enigszins representatief voor de apparatuur waarmee de huidige vakman in de 
metaal werkt. Men probeert hiaten in de vaktechnische kwalificaties op te vangen via 
de stages. De stages zijn verder ook bedoeld voor het aanleren van een juiste 
beroepshouding. Voor het kunnen omgaan met collega's en leren wat het betekent om 
werknemer te zijn wordt bedrijfservaring onmisbaar geacht. Ook zíjn volgens de twee 
scholen stages een belangrijk middel in het streven naar maatschappelijke erkenning 
van het kort-mbo. 
Gedurende het eerste jaar van de opleiding lopen de leerlingen oriënterende stages. Bij 
kort-mbo I is dat vier weken in één bedrijf en bij kort-mbo II twee weken in twee 
bedrijven. Doel van de oriënterende stage is vooral kennis te maken met de 
beroepspraktijk in de metaal. De stagiairs verrichten nauwelijks produktieve arbeid. 
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In het tweedejaar lopen de leerlingen van beide opleidingen twee keer vier weken in 
twee verschillende bedrijven een beroepsopleidende stage Ze verrichten produktief 
werk en voeren stage-opdrachten uit Er is voor blokstages gekozen omdat de 
bedrijven hier de voorkeur aan geven De scholen vinden dat m deze vorm de 
leerlingen goed ervaren wat het betekent om werknemer te zijn 
De relatie tussen het binnenschools leren en de stage wordt op een aantal manieren 
gestructureerd Men probeert stageplaatsen te werven die aan minimumeisen 
voldoen Deze eisen houden onder andere in dat er begeleiding moet zijn en dat de 
stagiairs bepaalde praktijkopdrachten uit de stagegids moeten kunnen uitvoeren De 
werving van stageplaatsen kost de scholen ondanks de minimale eisen die men stelt, 
echter veel moeite Het kort-mbo I heeft welkome hulp gehad van de landelijke 
consulent van het leerlingwezen Als oorzaken van de moeilijke werving worden 
genoemd de onbekendheid van het kort-mbo en de moeilijke financiële situatie van 
bedrijven Ook wordt gewezen op het gebrek aan overheidsbeleid op dit punt 
Andere manieren om de aansluiting tussen binnenschools leren en stage te verstevigen 
zijn de bedrijfsbezoeken van de stagebegeleider en de binnenschoolse voorbereiding 
en verwerking van de stage Bij dit laatste valt op dat in beide opleidingen bij de 
voorbereiding van de stage erg veel nadruk wordt gelegd op de goede indruk die de 
leerling moet maken als hij op stage gaat De leerlingen wordt dringend aanbevolen 
op tijd te komen, te bellen als ze ziek zijn, en niet naar de tandarts of huisarts te gaan in 
de maand stage behalve als het per se nodig is Aan de verwerking van de stage werd 
in kort-mbo I nog nauwelijks iets gedaan, wel in kort-mbo II 
Examinering 
De leerlingen van de twee metaalopleidingen van het leerlingwezen doen examen bij 
een centrale examencommissie Het landelijk orgaan zorgt voor de voorbereiding en 
afhandeling van de examens Het diploma wordt landelijk erkend 
De metaalopleidingen van het kort-mbo worden niet centraal afgesloten met een 
examen De leerlingen krijgen op het moment dat zij de opleiding verlaten, een 
diploma van een plaatselijke commissie voor toetsing en afsluiting Daarop staat 
vermeld welke programma-eenheden men heeft doorlopen en welke (deelcerti-
ficaten zijn behaald (flexibele afsluiting) Door de opbouw van het programma m 
programma-eenheden en het daaraan verbonden systeem van (deel)certificaten zijn 
er gedurende de gehele opleiding beoordelingsmomenten ingebouwd Het behalen 
van alle (deel)certificaten levert een volledig kort-mbo diploma op In principe zou 
met dit diploma doorstroming naar voortgezette opleidingen van het leerlingwezen 
mogelijk moeten zijn De scholen geven aan dat het feitelijk zover nog niet is In zijn 
algemeenheid bestaat over de maatschappelijke erkenning van de opleiding bij beide 
kort-mbo's nog veel onduidelijkheid 
Relatie tussen leerlingwezen en het kort-mbo 
Over de relatie tussen het leerlingwezen en het kort-mbo willen de vier onderzochte 
scholen niet zoveel kwijt Vanuit Uw I wordt de samenwerking met kort-mbo I 
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bevredigend genoemd Er bestaat overleg over doorstroommogelijkheden van het 
kort-mbo naar leerlingwezen Het kort-mbo ontvangt steun van een landelijk 
consulent bij de werving van stageplaatsen en voorts /it een landelijk consulent in de 
plaatselijke commissie voor toetsing en afsluiting van het kort-mbo Het kort-mbo I is 
minder positief "Wat het leerlingwezen wil, is niet duidelijk We zouden wel wat 
meer contacten willen hebben Zij hebben jarenlang ervaring en tenslotte moeten 
on/e leerlingen toch gelijk eindigen met die van het leerlingwezen ' 
Tussen llw II en kort-mbo II is ondanks het feit dat zij onder één dak zitten, van echt 
overleg nog geen sprake Tussen de bedrijven door vindt wel wat uitwisseling van 
informatie plaats Dit wordt bevorderd doordat leerkrachten van llw II ook lesgeven 
op kort-mbo II en doordat ze elkaar al jaren kennen Vanuit llw II wordt ge/egd dat 
met iedereen even gelukkig is met het bestaan van het kort-mbo 
5.1.2. Bedrijven 
De zeven onderzochte metaalbedrijven kunnen naar een aantal kenmerken worden 
getypeerd We hebben te maken met vijf middelgrote bedrijven en twee grote 
bedrijven (bedrijf 1 en bedrijf 6) Het produktieproces van vijf van de zeven bedrijven 
is gericht op enkelstuks of klemsene produktie Βη de bedrijven 2 en 6 is sprake van 
seneproduktie In bedrijf 2 worden seriematig halffabrikaten ver\aardigd ten 
behoeve van andere bedrijven In het onderzoek is de aandacht uitgegaan naar de 
technische dienst van dit bedrijf Bedrijf 6 produceert op grote schaal verpakkings­
middelen 
Ten tijde van het onderzoek zegt alleen bedrijf 4 dat het in financieel-economisch 
opzicht goed gaat Het gaat om een jong bedrijf, dat vanaf de oprichting een 
voortdurende groei heeft gekend Bedrijf 4 verwacht m de nabije toekomst verder te 
groeien en nieuw personeel nodig te hebben De zes andere bedrijven noemen de 
financieel-economische positie met rooskleurig In de afgelopenjarcn hebben in deze 
bedrijven reorganisaties en gedwongen ontslagen plaatsgevonden Men vindt het 
moeilijk om voorspellingen omtrent de toekomstige ontwikkeling te doen De 
algemene verwachting is dat in de komende jaren nauwelijks of geen nieuw 
produktiepersoneel nodig is 
Voor /icht op de rol van bedrijven in het kwalificatieproces voor aankomend 
vakmanschap is informatie verzameld op de volgende vijf thema's 
produktieproces en vakmanschap, 
beleid ten aanzien van vakopleiding, 
vormgeving van de opleiding, 
werving en selectie, 
mening over leerlingwezen en kort-mbo 
Produktieproces en vakmanschap 
Produktieprocessen kunnen op allerlei manieren worden uiteen gerafeld Essentiële 
elementen die steeds terugkeren in definities, zijn de produkten die worden gemaakt, 
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de grondstoffen of arbeidsvoorwerpen; de produktiemiddelen, zoals gereedschappen 
en werktuigen; en de arbeid die nodig is om met behulp van de produktiemiddelen de 
grondstoffen tot produkten om te vormen5. 
Van de onderzochte bedrijven vervaardigen er vijf machines of werktuigen in 
enkelstuks of kleinserie produktie. Bedrijf 6 produceert verpakkingsmiddelen in 
serieproduktie en bij bedrijf 2 is in de onderzochte technische dienst sprake van 
controle en onderhoud van het machinepark. De grondstof voor de produkten is in 
alle bedrijven metaal, behalve bij bedrijf 2, hier zou het machinepark als grondstof 
kunnen worden aangeduid. 
Wanneer we naar de produktiemiddelen kijken die worden gebruikt, vallen 
verschillen in ontwikkeling op tussen en binnen de bedrijven. Deze verschillen zijn 
terug te voeren op het al of (nog) niet meegaan met de computerisering van 
metaalbewerkingsmachines. Bedrijf 1 loopt voorop met de computerisering. In de 
bedrijven 4 en 5 staat de computerisering voor de deur; er wordt geïnvesteerd in deze 
nieuwe technologie. Bedrijf 3 ziet de noodzaak, maar investeringen in deze richting 
worden nog maar mondjesmaat toegelaten vanwege de niet al te beste financiële 
positie. In tegenstelling tot de andere bedrijven die enkelstuks of kleinserie produkten 
maken, ziet bedrijf 7 de noodzaak van computerisering niet. Men verwacht te kunnen 
volstaan met de traditionele gereedschappen en conventionele metaalbewerkings-
machines. 
Buiten de ontwikkeling van computerisering van de metaalbewerkingsmachines 
slaan de technische dienst van bedrijf 2 en bedrijf 6 met zijn serieproduktie. In bedrijf 
2 verwacht men bij de controle en reparatie van het machinepark geen verandering in 
de traditionele produktiemiddelen. Men ziet wel een verschuiving van reparatiewerk 
naar controlewerkzaamheden en het om- en verbouwen van machines. 
De ontwikkeling in bedrijf 6 verloopt niet zozeer via vernieuwingen in de 
metaalbewerkingsmachines, maar meer via het anders organiseren van produktie-
middelen en arbeid in de produktielijn. Een voorbeeld hiervan is het verschil tussen 
afdeling a en b. In afdeling a staan controle en reparatie los van de directe produktie. 
In de later opgezette afdeling b zijn deze activiteiten meer geïntegreerd. Als een 
belangrijke ontwikkelingsactiviteit in de serieproduktie wordt het verhogen van de 
produktiesnelheid beschouwd. 
De computerisering van metaalbewerkingsmachines leidt niet alleen tot verschillen in 
ontwikkeling van de produktiemiddelen tussen de bedrijven maar ook binnen de 
bedrijven. Binnen de bedrijven die enkelstuks of kleinserie produkten maken, zijn de 
verschillen in ontwikkeling afhankelijk van het soort bewerkingen. Met name de 
verspanende bewerkingen worden gecomputeriseerd. Bij constructie en montage is 
hiervan nog nauwelijks sprake. 
In de organisatie van de arbeid watten twee functionele arbeidsdelingen op. Ten eerste 
de meer horizontale arbeidsdeling naar aard van de bewerkingen .Drie hoofdgroepen 
kunnen worden onderscheiden: verspanende bewerkingen (o.a. draaien, frezen, 
boren en vijlen), constructie en montage/assemblage. De tweede vorm van 
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arbeidsdeling heeft te maken met de planning van het produktieproces. Deze 
arbeidsdeling heeft een meer hiërarchisch, verticaal karakter. Opnieuw kunnen drie 
hoofdgroepen worden onderscheiden: de voorbereiding, uitvoering en controle. 
De twee functionele arbeidsdelingen hebben binnen de bedrijven geleid tot in meer of 
mindere mate zelfstandige afdelingen waarin de onderscheiden activiteiten worden 
uitgevoerd. Het duidelijkst is dit het geval bij de bedrijven 1, 3 en 5. Bij bedrijf 4 is 
deling naar aard van de bewerkingen wat minder doorgevoerd. Er is een scheiding 
tussen verspaning en constructie enerzijds en montage anderzijds. Bij bedrijf 7 is 
zowel de opsplitsing naar aard van de bewerkingen als naar planning van het 
produktieproces minder sterk uitgekristalliseerd dan in de andere bedrijven die 
enkelstuks of kleinserie produkten maken. 
Opnieuw staan de technische dienst van bedrijf 2 en bedrijf 6 met zijn serieproduktie 
wat apart. De verschuiving van reparatiewerk naar controle en om- en verbouw van 
machines in de technische dienst kan erop wijzen dat deze dienst een andere plaats 
krijgt in het produktieproces. Bij bedrijf 6 is het soort bewerkingen dat moet worden 
uitgevoerd, afhankelijk van de opzet van de produktielijn. De produktielijn kan 
worden gezien als het resultaat van doordachte planning van het produktieproces: de 
uitvoerende werkzaamheden zijn sterk gestandaardiseerd en geüniformeerd. In de 
afdeling b waar directe produktie, reparatie en controle meer zijn geïntegreerd, is dit 
wat minder het gevat dan in afdeling a. 
Zowel vanuit de ontwikkelingen in de produktiemiddelen als vanuit de ontwikke-
lingen in de organisatie van de arbeid worden door de bedrijven consequenties 
aangegeven voor het vakmanschap in het produktieproces. De bedrijven die (gaan) 
werken met gecomputeriseerde metaalbewerkingsmachines (bedrijf 1, 3, 4 en 5) 
verwachten dat het traditionele vakmanschap met name in de verspanende 
bewerkingen minder nodig zal zijn. Het typisch ambachtelijke handwerk verdwijnt 
en zal plaats gaan maken voor het bewaken en besturen van een autonoom lopend 
produktieproces. Over de vraag of hierdoor het traditionele vakmanschap minder 
nodig is in het produktieproces, lopen de meningen van de bedrijven uiteen. Bedrijf 1, 
dat zich een koploper acht op het gebied van de computerisering, zegt dat de 
traditioneel opgeleide vakman meer en meer plaats zal maken voor middelbaar 
opgeleiden met grotere kennis van computergestuurde produktieprocessen. Bedrijf 3 
heeft nog geen duidelijke mening. Aan de ene kant hecht het bedrijf veel waarde aan 
het behoud van het traditionele vakmanschap vanwege de grote mate van flexibiliteit 
en de juiste sociaal-normatieve kwalificaties en aan de andere kant ziet het bedrijf 
door de grote veranderingen in de inhoud van het werk dit vakmanschap verdwijnen. 
Bedrijf 4 verwacht een toenemende behoefte aan personeel dat de computergestuurde 
machines kan bedienen en programmeren. Het bedrijf denkt aan mts'ere, maar stelt 
ook dat het traditionele vakmanschap niet zal verdwijnen. Er blijft voldoende 
vakwerk over en bovendien is deze kennis nodig voor werken aan computergestuurde 
machines. Wel zal er breder opgeleid moeten worden (niet alleen draaien of freezen) 
ten behoeve van flexibele inzetbaarheid. Tenslotte komt het laatste bedrijf aan 
het woord, dat investeert in computerisering, bedrijf 5. Dit bedrijf heeft dezelfde 
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verwachtingen als bedrijf 4, maar tekent hierbij aan dat het traditioneel vakmanschap 
in kwalitatief opzicht weliswaar met verdwijnt, maar in kwantitatief opzicht zal 
verminderen Het bedrijf verwacht in de toekomst minder vaklui nodig te hebben In 
bedrijf 7 waar geen computerisering plaatsvindt, blijft het traditionele, ambachtelijke 
vakmanschap de basis van het produktieproces Dit is ook het geval bij de technische 
dienst van bedrijf 2 
Terwijl de computerisering van de produktiemiddelen kan worden beschouwd als 
een vrij recente ontwikkeling, moet de geschetste ontwikkeling in de organisatie van 
de arbeid worden teruggevoerd op het taylorisme dat in dejaren vijftig en zestig een 
grote opgang heeft gekend Het arbeidsproces is binnen dit denken zowel horizontaal 
als verticaal uiteen te leggen in allerlei taken Doorvoering van het taylonstisch 
denken in de organisatie van de arbeid betekent in principe een definitieve breuk met 
het traditionele, ambachtelijke vakmanschap als kern van de organisatie van de 
arbeid Het vakmanschap wordt immers horizontaal opgesphtbt in te onderscheiden 
taken Verticaal gaat het m essentie om een scheiding tussen hoofdarbeid en 
handarbeid, denken en doen, indirecte en directie produktie De produktiehjnen van 
bedrijf 6 met hun serieproduktie, kunnen als het meest vergaande resultaat van het 
taylonstisch denken worden beschouwd Traditioneel vakmanschap is met meer 
nodig in de uitvoering, wel nog bij controle en reparatie Het denkwerk /it in de opzet 
van de produktiehjn 
Ook de bedrijven die enkelstuks of kleinsene produkten maken, signaleren 
consequenties van het taylorisme voor het traditioneel vakmanschap Door bedrijf 3 
wordt dit illustratief verwoord Toen er ш het bedrijf nog een geringe arbeidsdeling 
bestond, was de vakarbeider allrounder Hij had een brede kennis van en ervaring met 
verschillende metaalbewerkingstechnieken en -machines en kon deze brede kennis en 
ervaring ook toepassen in het produktieproces Het metaalarbeidersberoep in het 
bedrijf vertoonde ambachtelijke kenmerken een groot inzicht en veel ervaring met 
het produktieproces in zyn geheel en de verschillende onderdelen ervan, meer nadruk 
op kwaliteit dan op kwantiteit, betrekkelijk veel vrijheid en verantwoordelijkheid en 
daarbij een sterke loyaliteit en binding met het bedrijf Tengevolge van de 
verdergaande arbeidsdeling is er nu meer sprake van differentiatie en specialisatie Zo 
voeren de metaalarbeiders de diverse bewerkingen aan verschillende machines met 
meer zelf uit, maar werken machinegebonden Ze hebben hun eigen boor-, draai- of 
freesbank 
Bij de bestudering van de relatie tussen produktieproces en vakmanschap is voorts 
opgevallen dat de bedrijven een duidelijk onderscheid maken tussen vakmanschap-
op-zich-zelf en de flexibele inzetbaarheid van de vakman De zeven onderzochte 
bedrijven hebben een vnj uniform beeld van wat ze onder vakmanschap verstaan 
Wat betreft de instrumenteel-technische vaardigheden wordt gedacht in termen van 
voldoende praktische en theoretische kwalificaties om de produktiemiddelen te 
kunnen hanteren en het vermogen om in korte tijd nieuwe produktiemiddelen te leren 
beheersen Aan de soctaal-normatieve kant gaat het om grote loyaliteit en 
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verbondenheid met het bedrijf, verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk, 
zelfstandigheid en samenwerkingsvermogen De bedrijven 7ijn van mening dat voor 
het leren van dit vakmanschap een lange opleidingsweg nodig is Na de lts en het 
primair leerlingwezen moet nog ongeveer vijfjaar ervaring worden opgedaan in een 
bedrijt, al dan met aangevuld met verdere opleidingen 
Op het totale vakmanschap wordt m het directe produktieproces maar gedeeltelijk 
een beroep gedaan Het grote ν oordeel ervan is de brede inzetbaarheid of met andere 
woorden de grote flexibiliteit van de allround vakman 
Beleid ten aanzien van vakopleiding 
In het vakopleidingsbeleid van de onderzochte metaalbedrijven kunnen drie 
onderdelen worden onderscheiden het beleid ten aanzien van de vakopleiding voor 
nieuw personeel, het om-, her- en bijschohngbbeleid voor zittend personeel, en het 
stagebeleid 
De vakopleiding voor meun personeel vindt in /es van de zeven bedrijven van 
oudsher plaats via het leerlmgw ezen (Bedrijf 2 is de uitzondering) Het leerlingwezen 
is dé inlrcdepoort voor een loopbaan als vakman in deze bedrijven Er worden een 
drietal redenen voor deze opleidingstraditie opgesomd 
de bedrijven hebben /elfde opleiding in de hand door de grote nadruk op de 
beroepspraktijk Voor het aanleren van vakmanschap wordt de beroepspraktijk 
belangrijker gevonden dan theoretisch leren, 
de opleiding garandeert het leren van lechnisch-instrumentcle vaardigheden die 
voor het bedrijf belangrijk /ijn Volgens de bednjven betekent dit met dat de 
geleerde vaardigheden bedri|fsgebonden zijn Er is immers een landelijk erkend 
diploma, 
m deze opleiding worden sociaal-normatieve vaardigheden bijgebracht die in het 
bedrijfsleven) belangrijk worden gevonden 
De laatste jaren hebben vijf van de zes bedrijven een pas op de plaats gemaakt ten 
aan/ien van het opleiden via het leerlingwezen De bedrijven hebben minder of geen 
nieuwe leerlingen meer aangenomen Als achtergrond hiervan worden genoemd, de 
financiële positie van de bedrijven en de verwachting dat in de komende jaren 
nauwelijks of geen nieuw vakgeschoold produktiepersoneel nodig is Ook speelt bij 
een aantal bedrijven (bedrijf 1, 3 en 5) een rol dat door de technologische ontwik-
kelingen de positie van het traditionele vakmanschap in het produktieproces 1er 
discussie staat In het opleidingsbeleid van bedrijf 5 wordt dit het duidelijkst 
verwoord De computensenng leidt tot een veranderende vraag naar opleidingen 
Het bedrijf weet met of men nog behoefte zal hebben aan de aankomende vaklui die 
het leerlingwezen (of het kort-mbo) aflevert De bednjven 1,3 en 5 verwachten meer 
dan vroeger mts'ers nodig te hebben 
Overigens was er ten tijde van het onderzoek tengevolge van de opkomst van 
regionale stichtingen m de metaal een kentering in het opleidingsbeleid van de 
bedrijven te Ье5реигепл Bedrijf 1. 6 en 7 hadden onlangs in het kader van deze 
stichtingen nieuwe leerlingen aangenomen Nu leerlingen aangenomen kunnen 
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worden via deze stichtingen, dat wil zeggen zonder de gangbare leerarbeidsovereen-
komst met een bedrijf, wordt het vakopleidingsbeleid van deze drie bedrijven niet 
meer alleen bepaald door het aantal te verwachten vacatures. In plaats hiervan 
worden als redenen voor opleiden genoemd: de regionale behoefte aan vaklui, de 
betere kansen die jongeren zo op de arbeidsmarkt krijgen en de eigen behoefte aan 
vaklui in de toekomst. De bedrijven wijzen erop dat door de lossere relatie tussen 
opleiden en de eigen behoefte aan nieuwe vaklieden, de opleidingsmogelijkheden 
(bedrijfsschool, leerboek) alleen in stand worden gehouden wanneer daaraan 
nauwelijks of geen kosten zijn verbonden. 
Door de goede financiële positie en door de eigen behoefte aan vaklui in de nabije 
toekomst ziet het beleid van bedrijf 4 ten aanzien van de vakopleiding voor nieuw 
personeel er anders uit. Dit jaar en de afgelopen jaren heeft het bedrijf steeds nieuwe 
leerlingen aangenomen in het kader van het leerlingwezen en met deze leerlingen een 
leerarbeidsovereenkomst afgesloten. De opleidingskosten spelen geen belangrijke rol 
bij het bepalen van het aantal leerarbeidsplaatsen. Dit aantal hangt af van de te 
verwachten vacatures. Het streven van het bedrijf is erop gericht de leerlingen via het 
leerlingwezen op mts-niveau te brengen (het bedrijf denkt in de toekomst ook meer 
mts'ers nodig te hebben). Bedrijf 4 is er overigens voorstander van om de risico's voor 
het bedrijf van de gangbare leerarbeidsovereenkomst te verminderen. Dit zou bij 
voorbeeld kunnen door overeenkomsten voor de duur van de opleiding mogelijk te 
maken. Leerlingen die te weinig vorderingen maken, kunnen dan na de opleiding 
worden ontslagen. 
Alle zeven onderzochte bedrijven zijn actief op het gebied van om-, her- en 
bijscholing. Er heeft in de afgelopen jaren een verschuiving plaats gevonden van het 
opleiden van nieuw personeel naar het om-, her- en bijscholen van zittend personeel. 
Deze verschuiving moet worden geplaatst tegen de achtergrond van de financieel-
economische situatie van de bedrijven en de daarmee gepaard gaande reorganisaties. 
Voor nieuw personeel was er zoals we hebben gezien (nog) geen plaats. 
Ten gevolge van de reorganisaties heeft een deel van het zittend personeel nieuwe 
taken of functies gekregen die extra scholing noodzakelijk maakten. Bedrijf 2 geeft dit 
het meest expliciet aan. Vaak wordt de extra scholing ook verantwoord vanuit 
nieuwe technologieën die het noodzakelijk maken dat het personeel via cursussen 
vertrouwd wordt gemaakt met andere bewerkingswijzen- en technieken, waaronder 
de bediening van computergestuurde banken. Ook wordt als aanleiding genoemd het 
opkrikken van het kennisniveau van werknemers die over een te laag niveau van 
vakmanschap beschikken om goed te kunnen functioneren in een veranderend 
produktieproces. 
De om-, her- en bijscholing van uitvoerend personeel vindt plaats door het volgen van 
allerlei interne en externe cursussen. Bij interne cursussen worden ook de leermogelijk-
heden die zijn gecreëerd voor nieuw personeel (bij voorbeeld bedrijfsschool), 
gebruikt (bedrijf 1 en bedrijf 6). Bij bedrijf 4 en 7 spelen voortgezette opleidingen van 
het leerlingwezen een duidelijke rol, bij bedrijf 5 en 6 is dit incidenteel het geval. 
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Cursussen op het gebied van nieuwe technologieën lijken in eerste instantie van 
buitenaf op maat te worden geleverd om vervolgens door het bedrijf te worden 
omgewerkt tot een eigen scholingscursas. 
Alle /even bedrijven zijn ook op het gebied van stages actief. Ze zien het beschikbaar 
stellen van stageplaatsen als een belangrijk onderdeel van het opleidingsbeleid. Men 
blijft zo op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs en bovendien is de stage 
een rekrutenngsmiddel voor de bedrijven. Er zijn in de bedrijven stageplaatsen voor 
leerlingen van th, hts, heao, mts, meao, en ook voor leerlingen van het kort-mbo. 
Een belangrijk onderzoeksgegeven is dat de stage van het kort-mbo een andere plaats 
inneemt in het opleidingsbeleid dan stages van de overige opleidingen. Er is een 
duidelijke tendens aangetroffen om de stage van het kort-mbo te beschouwen als 
morele verplichting. Bedrijf 1 en 2 verwoorden dit het meest duidelijk. Ze zien het 
beschikbaar stellen van stageplaatsen voor het kort-mbo als een maatschappelijke 
plicht. Deze jongeren moeten van de straat worden gehouden. 
Een andere duidelijke tendens is dat de stage van het kort-mbo door de bedrijven niet 
zozeer wordt gezien als een leermiddel om een beroepskwalificatie voor aankomend 
vakman te verwerven, maar meer als een middel dat helpt bij beroepsoriëntatie. De 
stage wordt opgevat als een 'wederzijdse snuffelperiode'. De leerling maakt kennis 
met het bedrijfsleven en het bedrijfsleven met de leerling. 
De korte duur van de stage en het uiteenlopend niveau van de stagiairs en meer 
algemeen de voorkeur van de bedrijven voor het leerlingwezen boven het kort-mbo 
als opleidingsweg voor aankomend vakman, worden door de bedrijven als 
achtergrond genoemd voor de plaats die de stage van het kort-mbo heeft in het 
opleidingsbeleid. 
Vormgeving van de opleiding 
We hebben gezien dat zes van de zeven bedrijven van oudsher hun nieuwe vaklieden 
opleiden via het leerlingwezen. Wanneer we naar de vormgeving van de opleiding 
kijken, constateren we grote verschillen in de manier waarop de bedrijven leerlingen 
praktijkervaring laten opdoen. Bedrijf 1 en 6 leiden de leerlingen op in een 
bedrijfsschool, bedrijf 5 en 7 in een leerboek, en bedrijf 3 en 4 in de directe produktie 
(on the job). Als belangrijkste achtergrond van deze verschillen worden genoemd: het 
aantal leerlingen dat wordt opgeleid en de leermogelijkheden in de produktie. Door 
de verdergaande arbeidsdeling in de produktie zijn de leermogelijkheden per functie 
afgenomen. Dit maakt het noodzakelijk om leerlingen te laten rouleren in de 
produktie. Roulatie is echter alleen mogelijk als het aantal leerlingen niet te groot is. 
Wanneer dit wel het geval is wordt de opleiding gedeeltelijk (in een leerboek) of 
helemaal (in de bedrijfsschool) apart georganiseerd. 
De uvee grote bedrijven, bedrijf 1 en 6, hebben een eigen bedrijfsschool, die gevestigd 
is in een apart gebouw. De bedrijfsscholen zijn goed geoutilleerd met gereedschappen 
en apparatuur. De school van bedrijf 1 beschikt bij voorbeeld over een numeriek 
bestuurde draaibank. Beide bedrijven hebben in het schooljaar 1983/1984 de 
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bedrijfsschool ter beschikking gesteld aan een regionale stichting. Er worden in dat 
schooljaar 24 resp. 15 leerlingen opgeleid. 
Bij beide bedrijven verrichten de leerlingen in de bedrijfsschool nauwelijks 
produktieve arbeid. In de school van bedrijf 1 wordt in drie richtingen (draaien, 
constructie-bankwerken en onderhoudsbankwerken) de praktijkopleiding metaal 
verzorgd. De bedrijfsschool van bedrijf 6 kent één opleidingsrichting', construc-
tiebank werken. De leerlingen van bedrijf 1 gaan in tegenstelling tot wat gangbaar is in 
het leerlingwezen twee dagen in plaats van één dag in de week naar de streekschool. 
Ze volgen een verzwaard theoretisch programma. Er wordt door het bedrijf niet 
alleen aan het praktijkleren maar ook aan het theoretisch leren groot belang gehecht. 
Op beide bedrijfsscholen wordt breed opgeleid. Specialisatie vindt in bedrijf 1 plaats 
tijdens de opleiding en in bedrijf 6 na de opleiding in de produktie. 
Door beide bedrijven wordt de grote afstand tussen de bedrijfsschool en de produktie 
een probleem genoemd. De echte produktiesituatie kan niet worden nagebootst. De 
leerlingen missen hierdoor 7.0wel op technisch-instrumenteel als op sociaal-normatief 
gebied leerervaringen. Ter compensatie lopen de leerlingen van de bedrijfsschool van 
bedrijf 1 stage op diverse produktie-afdelingen. Bedrijf 6 kent geen stages in de 
produktie. Het bedrijf ziet wel de combinatie van leren op bedrijfsschool én stage in de 
produktie als een idealere opleidingsvorm dan de huidige. 
Op beide bedrijfsscholen neemt het praktijkwerkboek een belangrijke plaats in'. De 
bedrijven hebben in overleg met de consulent nogal wat veranderingen en 
vernieuwingen aangebracht in het bestaande werkboek. Dit boek liep volgens hen te 
veel achter op de ontwikkelingen. Het landelijk orgaan heeft de wijzigingen 
goedgekeurd. 
In bedrijf 5 en 7 vindt de praktijkopleiding van het leerlingwezen plaats in een aparte 
leerhoek in de produktiehal. Bedrijf 5 is onlangs overgegaan tot een leerhoek; 
voordien werden de leerlingen opgeleid in een eigen bedrijfsschool. De onzekerheid 
over de plaats die het leerlingwezen in het opleidingsbeleid in gaat nemen, lijkt de 
belangrijkste achtergrond van deze verandering. In de leerhoek van bedrijf 5 kan de 
praktijkopleiding in twee richtingen worden gevolgd: machinebankwerken (hand en 
machinaal) en lassen (elektrisch en autogeen). De leerlingen verrichten nauwelijks 
produktie!" werk. 
In bedrijf 7 krijgen de leerlingen de opleiding constructiebankwerken. Er is in dit 
bedrijf niet zo'n grote afstand tussen leerhoek en produktie als in bedrijf 5. De 
leerlingen werken regelmatig in de produktie. Er wordt op toegezien dat de 
produktiewerkzaamheden passen in de opleiding. Gemiddeld besteden de teerlingen 
40 à 60 procent van hun tijd aan produktieve taken. Beide bedrijven zeggen breed op 
te leiden. Dit gebeurt aan de hand van een praktijkwerkboek. Осюг bedrijf 7 is het 
praktijkwerkboek vernieuwd en veranderd in overleg met de consulent. 
Bedrijf 3 en 4, de twee kleinste bedrijven in het onderzoek (circa 150 personeels­
leden), gaan ervan uit dat leerlingen het meest leren wanneer ze on the job, dat wil 
zeggen in de produktie. werkzaam zijn. Op deze manier leren ze zowel de 
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vaktechnische vaardigheden als de sociaal-normatieve vaardigheden (nauwkeurig­
heid, tempo, samenwerken) volgens de twee bedrijven het best De praktijkervaring 
die de leerlingen opdoen, wordt op de eerste plaats bepaald door de taken die ze 
krijgen in de directe produktie Zoals elke werknemer krijgen de leerlingen 
werkopdrachten Er wordt naar gestreefd de leerlingen bij de werkopdrachten zoveel 
mogelijk verschillende bewerkingen te laten uitvoeren en een variatie aan gereed­
schap en apparatuur te leren hanteren Aan de hand van het praktij к werkboek 
kunnen eventuele lacunes worden opgespoord Leerlingen krijgen gelegenheid om 
zich, met het oog op het examen, de ontbrekende vaardigheden eigen te maken 
Wanneer nodig wordt er extra geoefend In beide bedrijven moeten leerlingen 
opdrachten uit het praktijkwerkboek /oveel mogelijk in eigen tijd ('s avonds, in het 
weekend) uitvoeren Voor bedrijf 4 wordt de produktietijd die verloren gaat door de 
dag streekschool, gedeeltelijk gecompenseerd doordat de leerlingen zaterdagmorgen 
werken 
De slechte financieel-economische situatie van bednjf 3 heeft invloed op de 
vormgeving van de praktijkopleiding Er kan niet zo gemakkelijk worden gerouleerd 
over de afdelingen Dit kost te veel en er is niet altijd voldoende produktief werk De 
werkzaamheden die de leerlingen moeten verrichten, sluiten daardoor vaak niet aan 
op de opleidingsrichting 
BIJ de vormgeving van de kort-mbo itages door de bedrijven vallen drie gemeen­
schappelijke punten op Zoals we bij de bespreking van het opleidingsbeleid van de 
bedrijven al hebben gezien, worden de stages van het kort-mbo beschouwd als 
beroepsoriënterend in plaats van beroepsopleidend Ten tweede zijn de bedrijven 
gewend aan stage-perioden van circa dertien weken Ze vinden de stages van het 
kort-mbo te kort Het derde punt de bedrijven gaan ervan uit dat hoe hoger de 
opleiding is. des te zelfstandiger de stagiair kan werken Door deze opvatting worden 
de stagiairs van het kort-mbo weinig gelegenheid tot zelfstandig werken geboden 
Evenals bij de vormgeving van de praktijkopleiding van het leerlingwezen bestaan er 
grote verschillen tussen de bedrijven bij de feitelijke vormgeving van de stages van het 
kort-mbo 
Bij bednjf 1 lopen de leerlingen van het kort-mbo stage op de bednjfsschool Ze 
komen niet in de produktie-afdelingen van het bedrijf De stagiairs werken op de 
bednjfsschool aan een of twee opdrachten uit het praktijkwerkboek van het 
leerlingwezen en houden de stagegids van het kort-mbo bij 
In bedrijf 2 lopen de stagiairs van het kort-mbo mee met medewerkers van de 
technische dienst De leereffecten van de stage zijn afhankelijk van de toevallige 
werkzaamheden die de medewerkers van de technische dienst moeten verrichten De 
stagiairs verrichten geen zelfstandige werkzaamheden, ze assisteren hun begeleiders. 
Er is geen gelegenheid voor de stagiairs om oefenwerkzaamheden te verrichten De 
leerlingen houden een stagegids bij, maar kunnen niet alle opdrachten vervullen 
omdat ze niet passen in de werkzaamheden van de begeleiders 
Bednjf 3 en 4 schakelen de stagiairs van het kort-mbo boventallig m De stagiairs 
doen produktiewerk en door roulatie wordt geprobeerd hen kennis te laten maken 
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met verschillende bewerkingswijzen en machines. In vergelijking met leerlingen van 
het leerlingwezen ligt er minder nadruk op tempo en door de boventalligheid is er 
gelegenheid om hen ook daadwerkelijk met verschillende produktiewerkzaamheden 
kennis te laten maken. Vooral bedrijf 4 geeft aan dat door de onbekendheid met de 
opleiding en door de variatie in niveau van de stagiairs het bedrijf niet goed weet wat 
leerlingen wel en niet kunnen. Het bedrijf moet de leerlingen hierdoor teveel in de 
gaten houden (de machines mogen niet stuk gaan). Beide bedrijven zijn van mening 
dat stagebegeleiding vanuit de opleiding te intensief is. Ze vinden dat ze zelf wel 
kunnen zorgen voor de juiste praktijkervaring en bovendien kost deze manier van 
begeleiding hen te veel tijd. 
Bedrijf 5 heeft pas na veelvuldig aandringen van de zijde van het kort-mbo enkele 
stageplaatsen beschikbaar gesteld. De stagiairs mogen met een ervaren vakman 
meelopen in de produktie. Aan het zelfstandig uitvoeren van taken komen de stagiairs 
niet of nauwelijks toe. Het bedrijf stelt eisen aan het kort-mbo met betrekking tot de 
stagiairs die worden gestuurd. Het moeten goede stagiairs zijn, dat wil zeggen dat ze 
niet alleen vaktechnisch onderlegd maar ook gemotiveerd moeten zijn. 
In tegenstelling tot bedrijf 1, laat bedrijf 6 de leerlingen van het kort-mbo de stage niet 
lopen in de eigen bedrijfsschool. maar op de afdeling machinerevisie. Een belangrijk 
deel van de stagetijd lopen de stagiairs mee met een ervaren vakman. Af en toe 
verrichten ze zelfstandig werk. Veel verder dan een oriëntatie op het metaalberoep 
komen de stagiairs niet. 
Bij bedrijf 7 verrichten de stagiairs in de eerste week van de stage eenvoudige 
werkzaamheden onder begeleiding. Vervolgens lopen ze een paar dagen met een 
vakman mee in de produktie. Daarna kunnen ze op een produktie-afdeling 
oefenwerkzaamheden verrichten. Het bedrijf probeert stagiairs van het kort-mbo 
evenveel te leren als leerlingen van het leerlingwezen in dezelfde periode (vier weken). 
Werving en selectie 
Was er bij de vormgeving van de praktijkopleiding sprake van grote verschillen 
tussen de bedrijven, bij de werving en selectie van leerlingen voor een metaalopleiding 
in het kader van het leerlingwezen is dít in veel mindere mate het geval. 
Wanneer we even afzien van een aantal recente ontwikkelingen en ons richten op het 
gangbare wervings- en selectiebeleid dan valt in de eerste plaats op dat de onderzochte 
bedrijven er de voorkeur aan geven om hun vaklui zelf op te leiden. Ze hebben met 
werving op de externe arbeidsmarkt over het algemeen negatieve ervaringen; er zijn 
volgens de bedrijven nauwelijks geschikte vaklui te vinden; het gaat hierbij niet alleen 
om instrumenteel-technische kwalificaties, maar ook om de juiste bedrijfshouding 
(bedrijf 1, 3, 4 en 7). Bedrijf 3 bij voorbeeld, formuleert de voordelen van het zelf 
opleiden van jongeren als volgt: jongeren zijn flexibeler, goedkoper en hen zijn 
gemakkelijker de juiste sociaal-normatieve oriëntaties aan te leren. De bedrijven 1 en 
6 hebben bovendien een duidelijke voorkeur voor schoolverlaters, omdat deze pas 
kort de deuren van het volledig dagonderwijs achter zich dicht hebben getrokken. 
Werkloosheïdservaringen hebben volgens deze bedrijven een negatieve invloed op 
het volgen van een vakopleiding. 
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De zes bedrijven die traditioneel in hun behoefte aan vaklui vooraen via een 
opleiding in het kader van het leerlingwezen, beschouwen deze opleiding als de beste 
start voor een loopbaan als vakman. De verdere loopbaanontwikkeling is afhankelijk 
van persoonlijke inzet en capaciteiten en ook van de mogelijkheden die het bedrijf 
kan bieden (onder andere tengevolge van uitbreidings- en vervangingsvraag). 
Een tweede opvallend punt is dat de bedrijven bij werving en selectie van leerlingen 
voor de metaalopleiding in het kader van het leerlingwezen vrij uniforme eisen stellen 
zowel op het gebied van vooropleiding als van sociaal-normatieve oriëntaties. Wat 
betreft de vooropleiding is lts op b-niveau of mavo met wiskunde in het vakken-
pakket, een minimale vereiste. Door enkele bedrijven (onder andere bedrijf 5 en 6) 
wordt gesteld dat voorheen nog wel eens iemand met lts op a-niveau in aanmerking 
kwam, maar dat dit nu niet meer het geval is. De vooropleidingseisen zijn verhoogd 
en lijken nog verder verhoogd te worden (bedrijf 4). Ook op het gebied van 
sociaal-normatieve oriëntaties is sprake van een zekere uniformiteit. De leerlingen 
moeten bij intrede een duidelijke motivatie hebben om een vakopleiding te volgen 
Ook moet een goede mentaliteit en wil tot inzet aanwezig zijn (bedrijf 1,2,4 en 7). 
Door bedrijf 3 worden de juiste sociaal-normatieve oriëntaties belangrijker gevonden 
dan de behaalde schoolcijfers. 
Behalve deze selectie-eisen valt op dat bedrijven in tijden dat ze behoefte hadden aan 
aankomend vaklui, actief waien in de werving. Ze hadden vaste contacten met lts'en 
in de regio en organiseerden excursies voor leerlingen van de lts. Het doel van deze 
actieve werving was: zoeken naarde beste leerlingen. Zo had bedrijf I jaarlijks zo'n 
tachtig kandidaten. Uit deze tachtig werden twintig à vijfentwintig leerlingen 
geselecteerd; in mei, dus al voordat ze examen hadden gedaan, wisten deze leerlingen 
dat ze bij het bedrijf konden komen. 
Van de recente ontwikkelingen die van invloed zijn op het wervings- en selectiebeleid 
van bedrijven, noemen we er drie: 
door de opkomst van regionale stichtingen in de metaal gaan de bedrijven weer 
(meer) leerlingen aannemen. Onze indruk is dat de bedrijven de selectie-eisen 
zoveel mogelijk zullen proberen te handhaven; 
ten gevolge van de computerisering van de produktiemiddelen gaan de 
metaalbedrijven zich actiever dan tot nu toe bij de werving en selectie opstellen 
ten aanzien van leerlingen van de mts; 
het streven naar flexibilisering van het personeelsbeleid leidt ertoe dat bij werving 
en selectie meer dan vroeger tijdelijke arbeidscontracten zullen worden 
aangeboden, 
Over de positie van het kort-mbo in het wervings- en selectiebeleid kunnen we kort 
zijn. De onderzochte metaalbedrijven beschouwen het kort-mbo niet als een 
gelijk waardige pendant van het leerlingwezen; hoogstens als een voorbereiding op een 
opleiding tot aankomend vakman. Bedrijf 6 en 7 sluiten niet uit dat schoolverlaters 
van het kort-mbo na één jaar leerlingwezen ingeschakeld kunnen worden als aan-
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komend vakman De stage van het kort-mbo wordt door de meeste bedrijven als een 
van de selectiemiddelen gezien voor toelating tot een opleiding in het leerlingwezen 
Mening over leerlingwezen en korf-mbo 
De bedrijven vinden unaniem dat de verschillen tussen leerlingwezen en kort-mbo 
groot zijn Het streven van het kort-mbo naar gelijkwaardigheid met het primair 
leerlingwezen wordt vooralsnog als een illusie beschouwd Zelfs positieve ervaringen 
met leerlingen van het kort-mbo lijken aan deze mening met direct afbreuk te doen 
Zo schat bedrijf 3 bij voorbeeld, het primair leerlingwezen hoger in dan het kort-mbo, 
ondanks dat dit bedrijf stagiairs van het kort-mbo heeft gehad die theoretisch van 
wanten wisten en een goede feeling hadden voor metaalbewerken Het bedrijf vraagt 
zich overigens af of dit laatste iets met de opleiding heeft te maken 
De leerlingen van het kort-mbo beschikken volgens de bedrijven over te weinig 
vaktechnische vaardigheden, daarnaast missen ze de juiste sociaal-normatieve 
oriëntaties om als aankomend vakman te kunnen beginnen Drie hoofdoorzaken 
worden genoemd 
het kort-mbo is te schools De opleiding biedt de leerling te weinig praktijk-
ervaring, 
de drempelloosheid van het kort-mbo De verschillen in vooropleiding tussen de 
leerlingen zijn te groot Dat kan niet worden ondervangen door de opleiding, 
verouderde inventaris en gebrekkige outillage De gereedschappen en appara-
tuur van de scholen lopen (ver) achter op de produktiemiddelen die in de 
bedrijven worden gebruikt 
Naast deze meer relatieve standpunten spelen in de mening van de bedrijven over 
leerlingwezen en kort-mbo nog twee meer absolute standpunten een rol Ten eerste, 
zeker in het kort-mbo, maar ook in het leerlingwezen staan onderwijs en bedrijfsleven 
volgens de bedrijven te ver van elkaar af Het onderwijs wordt verweten in de 
afgelopen jaren te weinig oog gehad te hebben voor de gang van zaken in het 
bedrijfsleven (bedrijven 1,3,6 en 7) In het leerlingwezen blijkt dit vooral uit het niet 
goed aansluiten van de theorie op de praktijk Bedrijf 1 trekt hieruit de conclusie dat 
voor de opleiding tot aankomend vakman het wellicht beter zou zijn als het 
bedrijfsleven ook de theoriecomponent zou verzorgen Bedrijf 3 vindt dat de 
contacten tussen streekschool en bedrijf verbeterd moeten worden er is meer 
afstemming nodig Bedrijf 6 en 7 vinden dat de totaalprogramma's van het 
leerlingwezen teveel achterlopen op de veranderingen binnen de metaalsector De 
vernieuwing van deze programma's duurt te lang 
Het tweede meer absolute standpunt betreft het inspringen op technologische 
ontwikkelingen De bednjv en die hier het verst mee zijn (bedrijf 1 en 5) signaleren dat 
zowel kort-mbo als leerlingwezen de boot dreigen te missen Bedrijf 4 probeert via 
strenge selectie (minstens lts-c niveau) en door eigen opleidingsinspanningen de 
achterstand die het leerlingwezen op technologisch gebied heeft, te compenseren Alle 
drie de bedrijven wijzen op het gevaar van verdringing van schoolverlaters van 
kort-mbo en leerlingwezen door mts'ers als gevolg van de technologische ontwikke-
lingen 
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5.2. Samenvatting 
We vatten in deze paragraaf eerst de onderzoeksresultaten samen aangaande de rol 
die de onderzochte scholen en bedrijven spelen in de metaalopleidingen van het 
kort-mbo en primair leerlingwezen. Daarna komt de mening van scholen en 
bedrijven over de mate van aansluiting tussen de in de metaalopleidingen aangeleerde 
en voor de functievervulling vereiste kwalificaties aan de orde. 
Wanneer we de onderzoeksresultaten overzien, valt in de eerste plaats op dat de 
metaalopleiding van het primair leerlingwezen traditioneel een belangrijke plaats 
heeft in het opleidingsbeleid van de onderzochte bedrijven. Met andere woorden de 
onderzochte bedrijven maken al jarenlang de hen toegedachte hoofdrol in deze 
leerweg waar. Van oudsher leiden ze nieuw personeel op via het primair 
leerlingwezen. Ze beschouwen deze leerweg als dé intredepoort voor een loopbaan 
als vakman, omdat niet het binnenschoolse leren maar het praktijkleren centraal staat. 
Gewenste vakmanschapskwalificaties kunnen volgens de bedrijven beter in de 
beroepspraktijk dan op school worden aangeleerd. Theoretisch leren dient daarom 
een ondersteunende rol te vervullen. De bedrijven hebben een vrij uniform beeld van 
gewenst vakmanschap. Wat betreft de instrumenteel-technische vaardigheden gaat 
het om voldoende praktische vaardigheden en theoretische kennis om de produktie-
middelen, gereedschappen en werktuigen, te kunnen hanteren en voorts om het 
innovatieve vermogen om in korte tijd nieuwe produktiemiddelen te leren beheersen. 
Een integraal bestanddeel van het vakmanschap vormen voorts sociaal-normatieve 
oriëntaties zoals een grote loyaliteit en verbondenheid met het bedrijf, verantwoor-
delijkheid voor de kwaliteit van het werk, zelfstandigheid en samenwerkings-
vermogen. 
Doorslaggevend voor de deelname van de bedrijven aan de metaalopleiding van het 
primair leerlingwezen is de eigen behoefte aan aankomende vaklui. Omdat de laatste 
jaren sprake is van een terugloop van deze behoefte, is de opleidingsbereidheid 
afgenomen. Om-, her- en bijscholing van zittend personeel heeft de hoogste prioriteit 
gekregen in het opleidingsbeleid. Behalve de verwachting van bedrijven dat ze in de 
nabije toekomst weinig nieuw vakgeschoold produktiepersoneel nodig hebben, 
komen uit het onderzoek nog twee andere achtergronden voor de terugloop van de 
behoefte naar voren. 
De beschrijving van het produktieproces in de verschillende bedrijven laat zien 
dat door uitgevoerde horizontale en verticale arbeidsdeling de werkzaamheden 
een meer bedrijfsspecifiek karakter hebben gekregen. Allround vakmanschap 
vormt niet meer de kern van de organisatie van de arbeid. De directe behoefte 
aan vakmanschap is hierdoor geringer geworden. Wel wordt vakmanschap 
gewaardeerd vanwege de brede, flexibele inzetbaarheid. 
Een andere achtergrond vormt de introductie van nieuwe technologieën. De 
bedrijven die hierin vooroplopen menen dat de in het leerlingwezen opgeleide 
vakman voor een deel plaats zal moeten maken voor middelbaar opgeleiden met 
een grotere kennis van computergestuurde produktieprocessen. 
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Tegenover het afnemen van de opleidmgsbereidheid in de laatste jaren, staat de 
recente kentering die in het opleidingsbeleid van de bedrijven tijdens het onderzoek is 
bespeurd door de opkomst van regionale stichtingen in de metaal Op deze nieuwe en 
ons inziens belangrijke ontwikkeling gaan we in de slotparagraaf van dit hoofdstuk 
nader in 
Zoals aangegeven hechten de bedrijven veel waarde aan het praktijkleren Ze 
organiseren dit on thejob, in een leerhoek of op een bednjfsschool Als redenen voor 
deze verschillende organisatievormen worden genoemd het aantal leerlingen dat 
wordt opgeleid en de leermogelijkheden in de produktie Omdat de leermogelijk-
heden per functie zijn afgenomen is het noodzakelijk de leerlingen te laten rouleren in 
de produktie Dit is echter alleen mogelijk wanneer het aantal leerlingen niet te groot 
is De voorkeur van de bedrijven lijkt overigens uit te gaan naar leren on thejob Bij 
leren buiten de produktie wordt de kans groot geacht dat leerlingen zowel op 
techmsch-instrumenteel als op sociaal-normatief gebied ervaringen missen 
Zowel aan de kant van de scholen als bedrijven worden kanttekeningen gemaakt bij 
de afstemming tussen theoretisch leren en praktijk leren Behalve op het feit dat nogal 
wat van hun leerlingen geen leerovereenkomst hebben met een bedrijf, wijzen de 
streekscholen op het te groot aantal differentiaties die de metaalopleidmg kent (meer 
dan honderd) Dit past met in hun streven naar een brede vaktechnische 
kwalificering De aanpassing van de totaalprogramma's in deze richting verloopt te 
langzaam Van de kant van de bedrijven wordt gewezen op de te grote afstand tussen 
theorie en praktijk door het achterlopen van programma's op technische ontwikke-
lingen en ook door de geringe contacten tussen scholen en bedrijven 
Een laatste punt dat we naar voren halen, betreft de keuze van leerlingen die voor een 
metaalopleiding van het leerlingwezen in aanmerking komen Het wervmgs- en 
selectiebeleid van de bedrijven laat zien dat wanneer ze nieuw personeel nodig 
hebben, de bedrijven actief werven onder schoolverlaters en voorts dat de selectie-
eisen m de loop der jaren zijn verhoogd lts op b-m veau of mavo met wiskunde m het 
vakkenpakket is nu de mimmum-eis Bovendien wordt een duidelijke motivatie 
vereist om een vakopleiding te volgen De streekscholen proberen leerlingen die met 
aan de vooropleidingseisen voldoen, via een extra schakeljaar op het vereiste 
minimum-mveau te brengen Ten aanzien van werving en selectie komen er voorts 
van de kant van met name de bedrijven die voorop lopen met het invoeren van 
nieuwe technologieën, signalen dat men zich meer dan voorheen gaat richten op 
schoolverlaters van de mts 
In de metaalopleidmgen van het kort-mbo neemt het praktijkleren een veel minder 
centrale plaats in dan in de metaalopleidingen van het primaire leerlingwezen De 
scholen gaan er van uit dat aankomend vakmanschap voor een groot deel 
bmnenschools aangeleerd kan worden via theorie- en praktijkvakken Na een 
algemeen eerste jaar kunnen de leerlingen in het tweede jaar uit drie differentiaties 
kiezen die voorbereiden op aankomend vakmanschap in de metaal Wel vormt het 
buitenschools leren dat plaatsvindt via stages, een wezenlijk onderdeel van de 
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opleiding. In de beroepspraktijk dienen de leerlingen vaktechnische kwalificaties te 
verwerven die op school moeilijk te leren zijn. Voorts achten de scholen stages 
onmisbaar voor het aanleren van een juiste beroepshouding. Twee soorten stages 
worden onderscheiden: beroepsoriënterende in het eerste jaar en beroepsopleidende 
in het tweede jaar. 
De relatie tussen binnenschools leren en de stage worden door de scholen op een 
aantal manieren gestructureerd. Zo moeten de stages aan minimumeisen voldoen en 
legt de stagebegeleider bedrijfsbezoeken af. Bovendien wordt de stage op school 
voorbereid en worden opgedane ervaringen geëvalueerd. 
Als belangrijkste knelpunten in de vormgeving van de metaalopleidingen noemen de 
scholen: de gebrekkige outillage (ze beschikken over te weinig en veelal verouderde 
apparatuur), de beperkte bijscholingsmogelijkheden voor docenten, en de moeite die 
het kost om goede stageplaatsen te werven. 
De onderzochte bedrijven stellen aan de metaalopleidingen van het kort-mbo 
stageplaatsen beschikbaar. Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijven een andere 
invulling aan de stage geven dan de scholen voor ogen staat. Ze beschouwen alle 
stages van het kort-mbo als beroepsoriënterend in plaats van beroepsopleidend en 
richten deze daarnaar in. Vooral de korte duur van de stage zien ze als een belangrijk 
knelpunt. 
De kort-mbo scholen zijn bij de keuze van leerlingen die voor de metaalopleiding in 
aanmerking komen, minder selectief dan de bedrijven voor de metaalopleiding van 
het leerlingwezen: de vooropleidingseisen staan niet zo duidelijk vast. De opleidingen 
zijn echter niet drempelloos: er wordt geselecteerd naar vooropleiding en motivatie. 
Een nog niet besproken punt in het wervings- en selectiebeleid is dat we tijdens het 
onderzoek zowel in de metaalopleidingen van het kort-mbo als van het primair 
leerlingwezen geen meisjes hebben aangetroffen. Beide metaalopleidingen vormen 
een exclusieve mannenwereld. 
Wanneer we nu overstappen naar de mening van scholen en bedrijven over de mate 
van aansluiting tussen de in de metaalopleidingen aangeleerde en voor de 
functievervulling vereiste kwalificaties, dan is het opvallendste onderzoeksresultaat 
dat de onderzochte bedrijven unaniem van mening zijn dat het kort-mbo niet de 
erkende ingang op de arbeidsmarkt kan geven die de metaalopleiding van het primair 
leerlingwezen heeft. Wanneer we deze erkende ingang tot de arbeidsmarkt aanduiden 
met 'aankomend vakmanschap', kan worden geconcludeerd dat volgens de bedrijven 
het primair leerlingwezen deze beroepskwalificatie wel kan realiseren en het kort-
mbo niet. De leerlingen van het kort-mbo beschikken over te weinig vaktechnische 
vaardigheden. Daarnaast missen ze de juiste sociaal-normatieve oriëntaties om als 
aankomend vakman te kunnen starten. De hoofdoorzaken die hiervoor worden 
genoemd, vormen als het ware een spiegelbeeld van de sterke kanten van de 
beslaande opleidingstraditie. Het kort-mbo is volgens de bedrijven te schools, de 
gereedschappen en apparatuur van de scholen is verouderd, en bovendien selecteert 
het kort-mbo te weinig. 
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De kort-mbo scholen menen dat ze, ondanks allerlei perikelen die de start van een 
nieuwe opleiding met zich meebrengt, het aanleren van aankomend vakmanschap 
waar te kunnen maken. Maatschappelijke erkenning wordt nagestreefd via plaatse-
lijke commissies voor toetsing en afsluiting waarin ook het bedrijfsleven is 
vertegenwoordigd. 
Een ander belangrijk onderzoeksresultaat is dat de bedrijven die het veret gevorderd 
zijn met het invoeren van nieuwe technologieën, erop wijzen dat zowel het kort-mbo 
als het primair leerlingwezen gevaar lopen de aansluiting met ontwikkelingen in het 
bedrijfsleven te missen. 
5.3. Administratieve sector 
De verzamelde onderzoeksinformatie over de administratieve sector bespreken we op 
een identieke wijze als de informatie over de metaalsector. Eerst wordt stilgestaan bij 
de scholen dan bij de bedrijven, daarna volgt een samenvatting van de onderzoeks-
resultaten. De onderzoeksinformatie is verzameld met behulp van dezelfde thema's 
als in de metaalsector. Aan de schoolkant gaat het om: doel van de opleiding; werving 
en selectie van leerlingen; vormgeving van de binnenschoolse opleiding; verhouding 
binnenschools en praktijkleren; wijze van examinering; en relatie tussen leerling-
wezen en kort-mbo. 
5.3.1. Scholen 
De twee onderzochte administratieve opleidingen van het leerlingwezen, die we Uw I 
en llw II noemen, zijn verbonden aan streekscholen. Elke opleiding heeft vijf 
leerkrachten, waarvan er een optreedt als coördinator. 
Van de twee onderzochte kort-mbo opleidingen administratie maakt kort-mbo I deel 
uit van een zelfstandig proefproject kort-mbo. Aan dit proefproject, dat gestart is in 
1980, neemt een groot aantal scholen deel, waaronder de streekschool waaraan llw I 
is verbonden. Kort-mbo I is ondergebracht in een scholengemeenschap voor mavo, 
lavo en leao. De opleiding heeft geen apart team van leerkrachten. De leerkrachten 
die les geven op het kort-mbo geven ook les op andere opleidingen van de 
scholengemeenschap. De andere onderzochte kort-mbo opleiding administratie 
(kort-mbo II) is gestart in 1979 en valt onder het bevoegd gezag van een streekschool. 
Het betreft dezelfde streekschool waaraan llw II is verbonden. De opleiding wordt 
verzorgd door een team van twaalf leerkrachten. 
Doel 
Het doel van de administratieve opleidingen van het leerlingwezen ligt, evenals bij de 
metaalopleidingen van het leerlingwezen, officieel vast in een zogenaamd totaal-
programma8. Beide onderzochte streekscholen stellen zich uitdrukkelijk op als 
binnenschoolse uitvoerders van dit programma; de leerlingen zijn maar één dag op 
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school en het wordt een hele toer gevonden om hen goed voor te bereiden op het 
examen Zowel llw I als Uw II geven aan met veel ruimte te hebben om over dingen na 
te denken die ze zelf belangrijk zouden vinden in het programma 
De voor het kort-mbo ontwikkelde landelijke opleidingsleerplannen voor de 
administratie hadden ten tijden van het onderzoek nog een voorlopig karakter' Beide 
kort-mbo's volgen deze leerplannen gedeeltelijk Ze hebben een eigen invulling 
gegeven aan de opleiding Vooral kort-mbo II geeft aan hiermee actief bezig te zijn 
De vier scholen stellen het geven van een beroepsopleiding voorop De leerling moet 
vertrouwd raken met zoveel mogelijk administratieve kennis en vaardigheden en in 
de administratieve beroepspraktijk vele kanten op kunnen Ze verkeren in onzeker-
heid over de gewenste mix van breedte en differentiatie/specialisatie Er worden in de 
vier scholen drie opleidingsniveaus onderscheiden met eigen beroepsbeelden 
administratief assistent (aa) Dit laagste opleidingsniveau bereidt voor op 
eenvoudig, routinematig werk In het werk is zelden een eigen beslissing nodig, 
administratief medewerker-a (ama) Dit wat hogere opleidingsniveau mikt op 
wat minder eenvoudig werk Ook dit werk is sterk uitvoerend van aard en vraagt 
nauwelijks eigen beslissingen, 
administratief medewerker-b (amb) Er wordt uitgegaan van lagere midden-
kaderfuncties Een zekere oefening en specialistische kennis is vereist Er wordt 
een beioep gedaan op eigen verantwoordelijkheid 
Op het niveau van administratief assistent bestaan geen differentiaties Op het niveau 
van medewerker-a en medewerker-b kennen kort-mbo I en II de differentiaties 
bedrijfsadministratie en secretarieel Beide streekscholen brengen geen differentiaties 
aan op het niveau van medewerker-a Op het niveau van medewerker-b kent llw I 
drie differentiaties bedrijfsadministratie, talen en secretarieel en llw II twee 
differentiaties bedrijfsadministratie en talen 
Het niveau van administratief assistent wordt met gezien als een voorbereiding op 
aankomend vakmanschap De vier scholen hebben veel moeite met het beroepsbeeld 
van admimstratief-assistent Door de streekscholen wordt dit opleidingsniveau 
verantwoord vanuit de lage of gebrekkige vooropleiding van de leerlingen en vanuit 
sociale motieven 'deze leerlingen willen we ook helpen, ze worden zo van de straat 
gehouden' Er is wel eens over gedacht om de assistentenopleiding afte schaffen De 
kort-mbo's kijken anders tegen de niveau-indeling aan het is geen vaste grootheid De 
niveaus sluiten goed aan bij de verschillende vooropleidingen van de leerlingen Het 
laagste opleidingsniveau wordt meer als start dan als einddoel van de opleiding 
gezien 
Voor het realiseren van het doel van de opleiding vinden de vier onderzochte scholen 
belangrijk dat er een betere aansluiting komt op de ontwikkelingen in het 
bedrijfsleven Sneller inspelen op de technische ontwikkeling, de automatisering in de 
administratieve beroepspraktijk, is volgens hen noodzakelijk Als aangrijpingspunten 
worden genoemd bijscholing van leerkrachten, het aanschaffen van de noodzakelijke 
apparatuur op school, en een centralere plaats voor automatisering in het 
opleidingsprogramma 
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De streekscholen wijzen er bovendien op dat de opleiding gevaar loopt door de 
huidige arbeidsmarktsituatie. Beide scholen kampen met een teruglopend aantal 
leerlingen, de leerlingen hebben vaak geen kans een leerarbeidsovereenkomst af te 
sluiten. Als belangrijke punten voor een overlevingsstrategie worden genoemd: 
op zoek gaan naar andere doelgroepen. Gedacht wordt aan jongeren met een 
hogere opleiding dan lbo, omdat dit opleidingsniveau door het bedrijfsleven 
steeds minder wordt gevraagd; 
het opsporen (branchegewijs) van nieuwe opleidingsbehoeften bij bedrijven; 
het loslaten van de koppeling tussen leerovereenkomst en arbeidsovereenkomst 
in het leerlingwezen. 
fVerving en selectie 
Door de opleidingen van het leerlingwezen worden elk jaar opnieuw actief nieuwe 
leerlingen geworven onder andere via een open dag. Alle leerlingen die zich 
aanmelden, worden geplaatst. Er is eerder sprake van te weinig dan teveel leerlingen. 
Bij de start van de opleiding worden de leerlingen, afhankelijk van hun niveau van 
vooropleiding en hun opleidingswensen, ingedeeld naar opleidingsniveau en specia-
lisatie. Alle drie genoemde opleidingsniveaus functioneren als primaire opleiding. Ze 
kunnen ook als voortgezette opleiding worden gevolgd, namelijk: door leerlingen die 
reeds een administratieve opleiding van lager niveau met goed gevolg hebben 
afgesloten, 
Regel is dat leerlingen met een vooropleiding lbo-a of lbo-b op het niveau van 
adminstratief-assistent terecht komen. Voor het niveau van administratief mede-
werker-a wordt lbo-c vereist. Leerlingen met mavo of hoger, volgen de opleiding 
administratief medewerker-b. Een groot aantal leerlingen heeft tijdens de opleiding 
geen leerarbeidsovereenkomst. Hoe lager het opleidingsniveau des te minder 
leerlingen een dergelijke overeenkomst hebben: bij de assistenten bijna niemand en 
op het niveau van medewerker-a een beperkt aantal; de meeste leerlingen die voor 
administratief medewerker-b studeren, hebben een leerarbeidsovereenkomst. 
In beide streekscholen vormt het selecteren naar niveau-groepen een belangrijke 
structurering van de binnenschoolse opleidingsweg. De aa-groep wordt als een 
probleemgroep gezien waar sommige leerkrachten liever niet mee werken, de amb-
groep als de gemakkelijkste groep. 
De administratieve opleidingen van het kort-mbo hoeven niet actief te werven. Er zijn 
veel meer aanmeldingen dan plaatsingsmogelijkheden. Niet alle leerlingen kunnen 
daarom worden toegelaten. Beide scholen vinden genoten vooropleidingen motivatie 
belangrijke selectiecriteria. Gestreefd wordt naar een zekere mate van spreiding wat 
betreft vooropleiding. 
Kort-mbo I probeert via de intake van nieuwe leerlingen meer jongens in de opleiding 
te krijgen. Conflicten in de klas tussen jongens en meisjes worden geweten aan het feit 
dat er veel meer meisjes dan jongens in de klas zaten. In belangrijke mate geldt voorts 
op deze school het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Een aparte 
toelatingscommissie bepaalt uiteindelijk wie wel en wie niet wordt toegelaten. 
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Op de opleiding kort-mbo II worden naast vooropleiding en motivatie ook nog 
enkele voorkeurs-cnteria gehanteerd ten aanzien van leerlingen met een handicap, 
etnische minderheden, meisjes die het amb-niveau willen gaan volgen, en leerlingen 
die afkomstig zijn van andere opleidingen van het proefproject 
De definitieve indeling in niveaus vindt met meteen aan het begin van de opleiding 
plaats. Kort-mbo I verzorgt eerst een introductie-programma van anderhalve maand, 
daarna wordt een voorlopige indeling naar niveau gemaakt Kort-mbo II kent geen 
van tevoren vastgestelde niveaudifferentiatie Het hangt van de leerling en de 
individuele leerweg af tot welk niveau hij of zij zich ontwikkelt 
Vormgeving van de binnensc hoolse opleiding 
In beide opleidingen van het leerlingwezen wordt les gegeven in betrekkelijk los van 
elkaar staande vakken Tussen beroepsgerichte en algemene vakken en ook binnen de 
beroepsgerichte vakken is nauwelijks sprake van integratie of afstemming Per niveau 
wordt een verschillend gewicht aan de vakken toegekend Op het niveau van 
assistenten en medewerkers-a gaat het in tegenstelling tot het niveau van mede-
werkers-b niet zozeer om praktische toepassing van bedrijfseconomische en 
administratieve kennis, maar meer om een algemene oriëntering Voor assistenten en 
medewerkers-a wordt Nederlands en machmeschrijven voor de praktische beroeps-
uitoefening het belangrijkst geacht 
Er wordt op beide streekscholen overwegend klassikaal les gegeven Voor de niveaus 
en specialisaties per leerjaar worden aparte klassen wenselijk gevonden Door het 
teruglopend leerlingenaantal is dit echter vaak met mogelijk Het moeten combineren 
van niveaugroepen en specialisaties wordt verre van ideaal gevonden 
Wat betreft de pedagogisch-didactische benadering staat bij llw-I centraal dat de 
leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor inzet en leerresultaten 'er wordt niet 
opgejut, het is geen mavo' De leerlingen zelf moeten de motivatie bezitten om te 
leren In llw II staan het afmaken van het programma en een goede onderlinge sfeer 
voorop 
Binnen de kort-mbo opleidingen administratie is met name bij kort-mbo II sprake van 
aanzetten tot integratie tussen zowel beroepsgerichte en algemene vakken als ook 
binnen de beroepsgerichte vakken Bij de beroepsgerichte vakken wordt deels les 
gegeven m losse vakken, deels in programma-eenheden De theorielessen worden nog 
voornamelijk in vakken gegeven en de praktische beroepsvorming m programma-
eenheden Het streven is om meer theorie onder te brengen bij de programma-
eenheden Per niveau wordt een verschillend gewicht toegekend aan theorie en 
praktische beroepsvorming hoe lager het niveau des te meer praktische beroeps-
vorming en des te minder theorie. Op het kort-mbo I wordt nog les gegeven aan de 
hand van tamelijk los van elkaar staande vakken Er wordt wel gestreefd naar een 
meer vakoverstijgende aanpak door middel van programma-eenheden 
In de pedagogisch-didactische benadering zijn er duidelijke verschillen tussen kort-
mbo I en kort-mbo II Beide scholen stellen de leerling centraal in het onderwijs-
programma, zoveel mogelijk wordt geprobeerd aan te sluiten bij het niveau en 
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interesse van elke leerling. Doordat het kort-mbo I hier weinig eisen tegenover stelt, 
neigt de opleiding naar bevestiging van niveau en rolpatronen van de leerling. In 
kort-mbo II worden meer eisen aan de leerling gesteld, men probeert elke leerling zo 
hoog mogelijk op te leiden en selectie naar niveau, sexe of afkomst te doorbreken. 
Binnenschools leren en praktijkleren 
Binnenschools leren en praktijkleren vinden op beide administratieve opleidingen 
van het leerlingwezen strikt gescheiden plaats. Het binnenschoolse leren valt onder 
verantwoordelijkheid van de streekschool. Voor praktijkleren is het bedrijf de eerst 
verantwoordelijke en het landelijk orgaan (Ecabo), in casu de landelijk consulent, 
houdt hierop toezicht. Het binnenschools leren wordt als ondersteunend voor het 
praktijkleren beschouwd. De afstemming is volgens de streekscholen verre van 
ideaal. Er zijn vaak te weinig mogelijkheden om de theoretische kennis in de praktijk 
toe te passen en bovendien zit de theorie nogal eens op een hoger niveau dan de 
praktijk. 
Een gestructureerde terugkoppeling van het praktijkleren vindt binnen 11 w I en II niet 
plaats. Het praktijkleren wordt gezien als iets waar de school totaal geen bemoeienis 
mee heeft. Dit gaat zelfs zover dat bij de scholen niet precies bekend is bij welke 
bedrijven de leerlingen werken en of ze wel überhaupt een leerarbeidsplaats hebben. 
De landelijke consulenten zijn dé schakels tussen theorie en praktijk. Over de 
afstemming zijn ook zij niet tevreden. De consulenten proberen op twee manieren de 
relatie tussen streekschool en praktijkleren te verbeteren. 
Ze doen veel moeite om leerarbeidsplaatsen te werven. Zo worden bedrijven 
gewezen op subsidiemogelijkheden. De consulenten menen overigens dat 
bedrijven die leerlingen via een subsidiemaatregel plaatsen, de neiging hebben 
om de opleiding minder serieus te nemen. 
Ze proberen hel niveau van het praktijkleren zo goed mogelijk te bewaken. De 
kwaliteit van het praktijkleren wordt als afhankelijk gezien van het niveau van de 
leerling en van het bedrijf. Het bewaken van het niveau wordt gemakkelijker 
gevonden bij medewerkers-b dan bij assistenten. De mate waarin er ruimte is om 
te leren in het bedrijf, ligt volgens de consulenten vaak aan de persoon van de 
mentor. Ook de grootte van het bedrijf maakt nogal eens wat uit. In grote 
bedrijven is het werk vaak monotoon, in kleinere bedrijven gedifferentieerder. 
Het praktijkleren via stages neemt op beide kort-mbo opleidingen een belangrijke 
plaats in. Dit betekent niet dat alles om de stage draait; het binnenschools leren heeft 
een zelfstandige betekenis in de opleiding. Beide scholen gaan er van uit dat veel van 
de praktijkgerichte administratieve kennis binnenschools aangeleerd kan worden. 
De scholen kennen aan de stage uiteenlopende functies toe: 
het beter leren kennen van wat administratief werk inhoudt; 
i η de werksituatie toepassen wat in theorie en binnenschoolse praktijk is geleerd; 
het leren van een juiste beroepshouding en leren wat het betekent werknemer te 
zijn; 
ervaring opdoen met produktieve arbeid (werkervaring); 
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een motiverende functie, m het algemeen is het opdoen van stage-ervarmg 
motiverend voor het binnenschools leren 
De relatie tussen het praktijkleren en het binnenschools leren wordt door de kort-mbo 
opleidingen op verschillende manieren gestructureerd De schakel tussen binnen-
schools en buitenschools leren vormt de stagebegeleider (dit zijn bijna altijd 
leerkrachten die binnenschools de praktische beroepsvorming geven) 
Structurering van de relatie tussen praktijkleren en binnenschools leren vindt plaats 
bij de werving van stageplaatsen Beide scholen zeggen overigens dat de werving van 
stageplaatsen veel tijd kost (slechts 20 procent van de bedrijven die worden benaderd 
reageert positief) Ondanks de moeilijke werving van stageplaatsen hanteert kort-
mbo II selectiecriteria Een aantal stage-opdrachten van de school moet bij voorbeeld 
uitgewerkt kunnen worden Kort-mbo I hanteert vooraf nauwelijks selectiecriteria 
Gegarandeerde begeleiding binnen het bedrijf is het enige criterium Wanneer de 
stagiair eenmaal in het bedrijf is, probeert de school ook andere criteria gerealiseerd te 
krijgen 
Een tweede manier van structurering vormt de opzet van de stage Het eerste jaar 
kennen de kort-mbo opleidingen beroepsoriënterende stages en het tweede jaar 
beroepsopleidende stages In beide soorten stages worden drie onderdelen onder-
scheiden produktieve arbeid, het bijhouden van een logboek en het uitvoeren van 
door de opleiding verstrekte stage-opdrachten Vooral de laatste twee onderdelen 
zorgen voor een duidelijke binding met het binnenschools leren Een opvallend 
verschil tussen de scholen is dat kort-mbo I bij toewijzing en opzet van de stage 
nauwelijks of geen rekening houdt met niveau en differentiatie van de opleiding 
Kort-mbo II doet dit wel, hier gaan bijvoorbeeld degenen met de laagste opleiding het 
langst op stage 
De derde manier van structurering krijgt zijn vorm via de binnenschoolse aandacht 
voor de stage Beide scholen kennen voorbereidende activiteiten, terugkomdagen en 
nabesprekingen 
Examinering 
De administratieve opleidingen van het leerlinge ezen kennen geen flexibele afsluiting 
van de opleiding, de opleidingen van het kort-mbo wel De organisatie van het 
leerlingwezenexamen is m handen van het landelijk orgaan (Ecabo) De exameneisen 
zijn vastgelegd in het totaalprogramma De schoolkennis wordt met behulp van 
Cito-toetsen nagegaan Op basis van de toetsresultaten stelt een regionale examen-
commissie een cijfer vast Wat betreft de praktijkcomponent wordt door deze 
commissie op basis van het werkboek (logboek) en de scriptie een cijfer gegeven De 
mentor in het bedrijf heeft hierbij een belangrijke stem in het kapittel De centrale 
examencommissie van Ecabo beoordeelt tenslotte zowel de theorie als de praktijk en 
geeft het volledige diploma af Als leerlingen gedurende de opleiding geen 
leerovereenkomst hebben afgesloten, kunnen ze geen praktijkdiploma krijgen 
(sommige leerlingen behalen dit diploma later nog) 
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De eindtermen van de kort-mbo opleidingen zijn vastgelegd in een plaatselijk plan 
voor toetsing en afsluiting. Het binnenschoolse programma wordt regelmatig getoetst. 
Met deze toetsen kunnen de leerlingen (deel)certificaten behalen. De stage en het 
stageverslag worden beoordeeld door de stagebegeleider in overleg met het stage-
bedrijf. De plaatselijke examencommissie bepaalt aan de hand van de (deel)certi-
ficaten en de stagebeoordeling welk niveau een leerling uiteindelijk heeft behaald. 
Relatie tussen leerlingwezen en kort-mbo 
De administratieve opleidingen van het leerlingwezen en van het kort-mbo 
beschouwen elkaar als concurrenten. Er bestaan echter wel allerlei contacten. Dit is 
vooral bij llw II en kort-mbo II het geval: leerkrachten zitten in dezelfde vleugel van 
de streekschool, maken gebruik van dezelfde leslokalen, delen de docentenkamer; 
bovendien wordt door een deel van de leerkrachten op beide opleidingen les gegeven. 
De contacten hebben nog niet geleid tot samenwerking. Men wil wel op de hoogte 
blijven van eikaars doen en laten, maar verder gaat men niet. Een voorbeeld hiervan is 
dat beide kort-mbo scholen aangeven dat er vanuit het leerlingwezen wel de belofte is 
gedaan om mee te werken bij het werven en begeleiden van stages maar dat dit nooit 
is waargemaakt. Als achtergronden van de concurrentiestrijd worden genoemd het 
overheidsbeleid en het beleid van betrokken scholen: er wordt van uitgegaan dat 
beide opleidingen zich ieder-voor-zich waar moeten maken. 
Ook kan als achtergrond van de concurrentiestrijd de opleidingsfïlosofie van 
betrokkenen worden gezien. Zowel streekscholen als kort-mbo scholen gaan er van 
uit dat ze de beste opleiding verzorgen. Een groot voordeel van het leerlingwezen is 
volgens llw I en II de centrale plaats die het praktijkleren heeft. Opleidingen met 
stages zoals het kort-mbo, kunnen de echte beroepspraktijk niet vervangen. Bij stages 
zit je niet in de hitte van het gevecht, het is een spel, terwijl het bij een 
leerarbeidsovereenkomst menens is. Later in de beroepspraktijk is het ook menens; 
dus verdient het leerlingwezen de voorkeur. Leren vindt er beter plaats'. In de 
kort-mbo visie gaat men er van uit dat deze opleiding beter aansluit bij de leerlingen 
en bovendien een veel betere koppeling van theorie en praktijk kent. De volgende 
uitspraak van een kmbo-leerkracht is hiervoor illustratief. 'Op alle drie de niveaus 
kennen en kunnen kort-mbo'ers meer dan ecabo'ers. Ecabo-leerlingen hebben wel 
meer werkervaring, maar ze leren daar niet zo veel. De lange arbeidstijd betekent in 
feite gewenning aan het arbeidsritme. De kort-mbo'ers hebben minder werkervaring, 
maar door de praktische beroepsvorming zijn ze goed voorbereid op de praktijk. Als 
op een gegeven moment een leerling van het leerlingwezen een hele goede 
praktijkleerplaats heeft, waar deze een heleboel verschillende werkzaamheden te 
doen krijgt, dan denk ik dat het leerlingwezen inderdaad een wat hogere waarde heeft 
dan het kort-mbo. Maar als die leerplaats er niet is, dan kun je het wel vergeten'. 
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5.3.2. Bedrijven 
Het gaat om vier bedrijven. Bedrijf 1 is een groot nutsbedrijf dat in een 
monopoliepositie vijf soorten produkten levert aan particulieren en grootverbruikers 
op de regionale markt. De verbruikersadministratie, een van de afdelingen van de 
centrale administratie van het bedrijf, staat centraal in het onderzoek. Bedrijf 2 is het 
gemeentehuis van een kleine gemeente. De afdelingen algemene zaken en financiën 
van de secretarie zijn in het onderzoek betrokken. Bedrijf 3 is een industrieel 
produktiebedrijf met een nationale en intemationele afzetmarkt. Het bedrijf kent twee 
produktie-eenheden en vier dienstverlenende afdelingen. In het onderzoek gaat het 
om de afdeling post-, typekamer en reproduktie. Bedrijf 4 is een verzekerings-
maatschappij. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de afdeling interne zaken, een 
subafdeling van een van de drie hoofdafdelingen van het bedrijf. 
Tijdens het onderzoek was de financieel-economische situatie van de bedrijven 2 en 3 
niet ongunstig en van bedrijf 1 en 4 goed. Geen van de vier bedrijven verwacht in de 
nabije toekomst echte groei van het personeelsbestand. In de bedrijven 1 en 3 zijn 
recentelijk forse reorganisaties doorgevoerd die tot vermindering van het personeels-
bestand hebben geleid. Bij bedrijf 2 verwacht men het personeelsbestand te moeten 
gaan inkrimpen. Er wordt daarom gedacht aan een vacaturestop. Om de dienst-
verlening redelijk op peil te kunnen houden is de hoop gevestigd op automatisering en 
het aantrekken van tijdelijk personeel en stagiairs. Bedrijf 4 heeft de afgelopen tien 
jaar een grote groei gekend. De verwachting is dat het personeelsbestand zich 
langzamerhand zal stabiliseren. Voor zicht op de rol van de bedrijven is informatie 
verzameld op de volgende vijf thema's: 
produktieproces en vakmanschap; 
beleid ten aanzien van vakopleiding; 
vormgeving van de opleiding; 
werving en selectie; 
mening over leerlingwezen en kort-mbo. 
Produktieproces en vakmanschap 
In de onderzochte afdelingen van de vier bedrijven worden allerlei administratieve 
werkzaamheden uitgevoerd. De verbruikersafdeling van bedrijf 1 heeft als taak 
facturen te maken en de deur uit te doen. In bedrijf 2 gaat het bij de afdeling algemene 
zaken vooral om archivering, postverwerking en typen en bij de afdeling financiën om 
boekhouden. De activiteiten op de onderzochte afdeling van bedrijf 3 worden in vier 
groepen ingedeeld: typen; reprografie en drukken; inkoop en voorraadbeheer; en 
nabewerkingen van Computeroutput. Ook de onderzochte afdeling interne zaken van 
bedrijf 4 kent vier groepen van activiteiten: postverwerking; microverfilming; 
kennisgeving van schade-uitkering; en drukken. 
De produktiemiddelen op de onderzochte afdelingen zijn behalve bij bedrijf 1 
'gewone' kantoormachines. Gedacht moet worden aan elektrische typemachines, 
kopieermachines en frankeermachines. De ontwikkeling van de produktiemiddelen 
gaat in de richting van meer geavanceerde apparatuur zoals tekstverwerkers, offset-
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en fotografie-apparatuur en mpakapparatuur In een van de twee groepen van de 
verbruikersafdehng van bedrijf 1 is de 'gewone' kantoormachine vervangen door de 
computer Het werk is op de7e afdeling computergebonden Het maken en versturen 
van facturen gebeurt interactief met de computer In de toekomst wordt een nog 
verdere automatisering verwacht In de andere groep wordt nog met interactief met 
de computer gewerkt Er worden voor- en nabewerkingen gedaan ten behoeve van de 
dataverwerking in de centrale bedrijfscomputer De data worden handmatig 
verwerkt op ponskaarten die worden ingevoerd De output komt vervolgens ter 
controle terug 
De produktiemiddelen waarover de onderzochte afdelingen beschikken, lopen bij 
bedrijf 1 en 2 in de pas met de produktiemiddelen waarover andere afdelingen in het 
bedrijf beschikken Bij bedrijf 3 en 4 is dit met het geval Hier is de computerisering en 
automatisering bij andere afdelingen verder Bedrijf 4 neemt bijvoorbeeld op het 
gebied van kantoorautomatisering een vooraanstaande positie in Regelmatig komen 
vertegenwoordigers van andere bedrijven op bezoek om zich op de hoogte te stellen 
van vorderingen op het terrein van tekstverwerking en opslag van data 
In de organisatie van de administratieve arbeid valt een drietal zaken op 
het computergebonden administratieve werk is sterker gestandaardiseerd dan 
het werk met de 'gewone' kantoorapparatuur Door het interactieve omgaan met 
de computer heeft het werk op de verbruikersafdeling van bedrijf 1 een vaster 
patroon gekregen dan voorheen Du heeft als consequentie dat er minder een 
beroep wordt gedaan op zelfstandigheid, eigen initiatief en op samenwerking in 
het werk, 
in de horizontale arbeidsdeling is de specifieke aard van de administratieve 
handelingen het dominerende organisatieprincipe De afdelingen-zelf zijn 
hiervan op het niveau van het totale bedrijf voorbeelden Ook binnen de 
afdelingen speelt de arbeidsdeling naar aard van de handelingen een belangrijke 
rol Bij kleinere afdelingen (zoals bedrijf 2 en 3) is deze arbeidsdeling minder ver 
doorgevoerd dan bij de grotere afdelingen (bedrijf 1 en bedrijf 4), 
De verticale arbeidsdeling is m de afdelingen van de bedrijven 1,3 en 4 met ver 
doorgevoerd De afdelingen hebben een hoofd en eventueel een assistent-hoofd 
en het overige personeel zit op één hierachische lijn De leiding zorgt voor de 
planning en controle en het overige personeel voor de uitvoering In het 
ambtelijk apparaat (bedrijf 2) bestaat meer hiërarchie Behalve leiding per 
afdeling, bestaan er bovendien onderlinge verschillen in status bmncn het overig 
personeel (Ie, 2e en 3e ambtenaar) 
Aankomend vakmanschap heeft slechts m een van de vier onderzochte afdelingen een 
duidelijke plaats Dit is het geval op de verbruikersafdehng van bedrijf 1 voor 
uitvoerend administratief werk bestaat er de functie van tweede assistent In de 
functie-omschrijving van tweede assistent worden als vereisten genoemd kunnen 
beslissen binnen afgebakende grenzen, beschikken over feitenkennis en enig inzicht 
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Als vereiste vooropleiding geldt mavo met handelskennis; daarnaast heeft men de 
verplichting om een leerlingwezenopleiding op het niveau van administratief 
medewerker-b te gaan volgen. Volgens het bedrijfis het op zich mogelijk het werk van 
tweede assistent te doen met uitsluitend mavo, maar in het nieuwe functiewaarde-
ringssysteem zijn extra opleidingseisen geformuleerd. Alle medewerkers op de 
betreffende functie, zowel zittende als nieuwe, moeten aan deze opleidingseis 
voldoen. De bedoeling is om 70 de inzetbaarheid van de tweede assistent te verbreden. 
De afdelingen van de bedrijven 2, 3 en 4 kennen het functieniveau van aankomend 
vakman niet. Op de afdelingen algemene zaken en financiën van bedrijf 2 werken 
tijdelijk twee leerlingen die een administratieve leerlingwezenopleiding volgen. Het 
bedrijf heeft niet eerder met deze opleiding te maken gehad en weet niet hoe de 
opleiding naar functieniveau gewaardeerd zou moeten worden. De leerlingen 
verrichten op deze afdelingen eenvoudig administratief werk. Als blijkt dat ze de 
taken aan kunnen, worden hen nieuwe taken opgedragen en krijgen ze meer 
zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met wat ze zelf graag willen doen. 
Ook in de onderzochte afdeling van bedrijf 3 bestaat geen functie voor aankomend 
vakman. De leerling van het kort-mbo die er stage loopt in het kader van de opleiding 
administratief medewerker-b, verricht werk dat deels afwisselende en routinematige 
kanten heeft. Het werk wordt ingeschat als 'boven het laagste niveau'. 
Op de afdeling interne ¿aken van bedrijf 4 waar leerlingen van het kort-mbo stage 
lopen, gaat het voornamelijk om routinematige administratieve handelingen. Er is 
een korte inwerkperiode voor nodig. De functie-aanduiding is kantoorassistent of 
administratief medewerker. De overgrote meerderheid van de medewerkers heeft als 
vooropleiding lbo. De vooropleidingseisen aan toekomstige medewerken, zullen niet 
worden opgeschroefd. Het bedrijf zegt dat er satisfactieproblemen ontstaan als er 
hoger opgeleiden zouden komen te werken. 
Beleid ten aanzien van vakopleiding 
Dat in het opleidingsbeleid van de onderzochte bedrijven opleidingen voor 
aankomend administratief vakmanschap slechts een bescheiden rol spelen, is niet 
verwonderlijk gezien het gegeven dat in drie van de vier bedrijven aankomend 
vakmanschap geen duidelijke plaats inneemt. Voor we hier verder op ingaan, staan 
we eerst stil bij het algemene opleidingsbeleid van de bedrijven. 
De vier bedrijven doen veel aan opleiding. Bedrijf] heeft dit altijd al gedaan en de 
laatste jaren is de aandacht voor opleiding nog toegenomen door zowel techno-
logische vernieuwingen als reorganisaties binnen hel bedrijf. Het streven naar een 
grotere flexibiliteit en mobiliteit van de werknemers is de filosofie achter het huidige 
opleidingsbeleid. In deze snel veranderende arbeidsorganisatie wordt ervaring steeds 
minder belangrijk gevonden. Het personeel moet via bijscholingscureussen kunnen 
'mee-evolueren'. Het bedrijf probeert de opleidingen die niet buiten de deur gedaan 
kunnen worden, zoveel mogelijk zelf te organiseren. 
Er bestaat in het opleidingsbeleid van het bedrijf een duidelijke stagetraditie. Elk jaar 
krijgen tal van scholieren stageplaatsen. Het gaat om stages in de technische en 
administratieve richtingen op mbo-niveau of hoger (geen kort-mbo). 
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In bedrijf 2 is het volgen van opleidingen een vanzelfsprekend onderdeel van het 
ambtelijk functioneren. In plaats van organisatorische of inhoudelijke veranderingen 
van het werk is hogerop komen de belangrijkste achtergrond van het opleidings-
beleid. Over het algemeen komen medewerkers zelf met het initiatief om een 
opleiding te gaan volgen, soms worden ze daartoe gestimuleerd. Als iemand een 
diploma heeft behaald, volgt in het algemeen na enige tijd de overstap naar een hogere 
rang of functie. Het bedrijf maakt voornamelijk gebruik van externe cursussen. 
Het bedrijf heeft verder een stagetraditie. Studenten van meao's en sociale academies 
worden regelmatig stageplaatsen aangeboden op administratief terrein bij de sociale 
dienst, het maatschappelijk werk en het personeelswerk. Er zijn geen stageplaatsen 
voor het kort-mbo. 
Ook bedrijf 3 en 4 hechten eraan dat het personeel (nog) opleiding volgt. Bedrijf 3, het 
industriële produktiebedrijf, doet het meest aan opleidingen in de technische sfeer. 
Vooral de verdergaande automatisering maakt bijscholing van het personeel 
noodzakelijk. De meeste cursussen worden extern gevolgd. Incidenteel organiseert 
het bedrijf zelf cursussen. Het bedrijf heeft een traditie in het opleiden van leerlingen 
via het leerlingwezen voor de metaal, het leidt niet via het leerlingwezen op voor 
administratieve functies. 
Stageplaatsen worden door het bedrijf zowel in technische als administratieve 
richtingen aangeboden. Er bestaan vaste afspraken met een aantal opleidingen, 
recentelijk ook met het kort-mbo. 
Bedrijf 4 wil door een actief opleidingsbeleid het personeel zo adequaat mogelijk 
toerusten voor de huidige en toekomstige taken en functies (zie ook bedrijf 1 ). Vooral 
tengevolge van nieuwe technologische ontwikkelingen en de herstructurering die in 
het bedrijf wordt doorgevoerd, veranderen taken en functies. Hierop probeert men 
via opleidingen te anticiperen. Het personeel moet zo flexibeler inzetbaar worden, 
waarbij mobiliteit in horizontale richting voorop staat. Het grootste deel van het 
opleidingspakket bestaat uit beroeps- en bedrijfsgerichte cursussen. De meeste 
cursussen worden door het bedrijf zelf verzorgd en zijn kortlopend (3 tot circa 6 à 7 
dagen). 
Voorts stelt het bedrijf jaarlijks stageplaateen ter beschikking aan leerlingen van heao, 
meao en ook kort-mbo. Ook volgen elk jaar enkele werkloze jongeren in het bedrijf 
een vakgerichte opleiding op administratief gebied. Dit laatste is een gevolg van een 
samenwerkingsverband tassen gewestelijk arbeidsbureau, streekschool en bedrijf. 
Zoals gezegd spelen in het opleidingsbeleid van de vier bedrijven opleidingen voor 
aankomend administratief vakmanschap slechts een bescheiden rol. Slechts in één 
bedrijf (bedrijf I ) heeft het leerlingwezen een vaste plaats. Aan het kort-mbo stellen 
twee van de vier bedrijven stageplaatsen beschikbaar. Geen van de bedrijven heeft 
ervaring met zowel administratieve opleidingen van leerlingwezen als van kort-mbo. 
Het opleidingsbeleid voor de functie van tweede assistent in bedrijf1 loopt in de pas 
met het totale opleidingsbeleid. De functionaliteit van de kwalificatie die het 
personeel via de administratieve opleiding van het leerlingwezen krijgt, moet niet op 
de eerste plaats worden gezocht in directe inzetbaarheid voor de concrete arbeidstaak. 
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De opleiding is van belang voor 'blikverruiming', voor flexibiliteit en mobiliteit van 
de tweede assistent in het bedrijf Bovendien wordt deze opleiding gezien als een 
goede basis voor verdere opleiding 
Bij bedrijf 2 heeft het leerlingwezen geen (vaste) plaats m het opleidingsbeleid Er zijn 
op de onderzochte afdeling twee leerarbeidsplaatsen gecreëerd via de werk-
verruimende maatregel (WVM) Het is de eerste keer dat het bedrijf ervaring opdoet 
met de administratieve opleiding van het leerlingwezen Het verzoek tot plaatsing van 
twee leerlingen kwam van een consulent Aanstelling met een contract van één jaar is 
in samenspraak met het gewestelijk arbeidsbureau geregeld De leerlingen die het 
theoretisch gedeelte van de opleiding (administratief medewerker-a) bij het begin van 
hun aanstellhng al bijna hadden afgerond, krijgen zo de gelegenheid om praktijk-
ervaring op te doen 
Het bedrijf zegt in de toekomst waarschijnlijk geen vaste plaats voor de leerling-
wezenopleiding in te ruimen Het bedrijf heeft een eigen stroom van opleidingen De 
leerhngwezenopleiding zit qua niveau onder het diploma bestuursambtenaar dat een 
minimumvereiste is voor admmstratieve functies bij de gemeente 
Dit alles neemt niet weg dat het bedrijf vindt dat de leerlingen van pas komen Ze zijn 
op diverse plaatsen assisterend inzetbaar Als voordeel van de praktijkperiode voor de 
leerling wordt gezien dat ze gewend raken aan werken Ze hebben geleerd op tijd te 
komen, samen te werken met collega's en chefs, en ze leren precisie en snelheid in het 
werken Dit betekent dat ze bij sollicitaties een voorsprong hebben op andere 
jongeren 
De bedrijven 3 en 4 hebben geen ervaring met de leerlmgwezenopleiding admini-
stratie, wel met stagiairs van het kort-mbo administratie Door beide bedrijven wordt 
de stage van kort-mbo met direct als beroepsopleidend gezien, ook niet als een 
rekruteringsmiddel Belangrijk is in hun ogen, dat de leerlingen van het kort-mbo de 
mogelijkheid krijgen om te proeven van de beroepspraktijk Ze kunnen zich daama 
met meer kennis van administratieve zaken op de arbeidsmarkt begeven Daarnaast 
kan het voor het bedrijf functioneel zijn om leerlingen te benutten voor produktief 
werk Zo wordt in bedrijf 3 op de onderzochte afdeling de stagiair ingezet als 
aanvulling op het vaste personeelsbestand Beide bedrijven wijzen vooral op het 
belang van het aanleren van een goede beroepshouding als resultaat van de stage Het 
gaat onder andere om het leren omgaan met collega's, leren wat het betekent 
werknemer/werkneemster te zijn, en om precisie en netheid m het werken 
Vormgeving van de opleiding 
We maken bij de bespreking van de vormgeving van de opleiding een onderscheid 
tussen de praktijkleersituatic van leerlingen van het leerlingwezen in bedrijf 1 en 2 en 
de stage van leerlingen van het kort-mbo in bedrijf 3 en 4 
Over de praktijkleersituaüe in de bedrijven 1 en 2 houden de leerlingen een 
praktijkwerkboek of logboek bij, waarin ze de uitgevoerde werkzaamheden 
noteren10 Daarnaast maken ze, grotendeels in eigen tijd, een of meer praktijk-
opdrachten en een scnptie Het praktijkleren wordt in sterke mate bepaald door de 
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'toevallige' opleidmgsmogelijkheden die het bedrijf biedt Het duidelijkst komt dit tot 
uiting in de losse relatie die er bestaat tussen enerzijds feitelijke werkzaamheden en 
anderzijds de taken die de leerling volgens het totaalprogramma moet uitvoeren In 
het totaalprogramma is een minimumeis van drie taken vastgelegd In bednjf 1 wordt 
het takenpakket dat in het begin van de opleiding tussen bedrijf, consulent en leerling 
was vastgelegd, met gehaald Onder produktiedruk gnjpt het bedrijf de mogelijkheid 
aan om terug te vallen op het minimumniveau (aanvankelijk waren zes à zeven taken 
vastgesteld) 
Bedrijf 2 maakt tevoren geen afspraken met de opleiding over taken waarmee de 
leerling met het oog op het totaalprogramma zeker te maken moet krijgen Er wordt 
vanuit gegaan dat m de feitelijke werkzaamheden toch wel minimaal drie taken aan 
de orde komen die in het totaalprogramma staan vermeld 
De losse relatie tussen feitelijke werkzaamheden en taken die zijn vastgelegd in het 
totaalprogramma, werkt het idee in de hand dat het leren van aankomend 
vakmanschap een vanzelfsprekend gevolg is van het ervaring opdoen met admini-
stratieve arbeid De minimumeis van drie taken doet te weinig een beroep op een 
actieve structurering van het leren in de beroepspraktijk (er is teveel manoeuvreer-
ruimte) In beide bedrijven heeft dit zowel naar aard als niveau consequenties voor de 
kwaliteit van het praktijkleren Zowel in bednjf 1 als bedrijf 2 hebben de leerlingen 
nogal wat routine-arbeid moeten verrichten, terwijl er in principe meer mogelijk-
heden waren voor afwisseling en rouleren Voorts is ook naar het niveau van het 
praktijkleren het totaalprogramma te open. In het praktijkleren kan worden volstaan 
met het aanleren van vaardigheden voor eenvoudige werkzaamheden met een 
routinematig karakter waarvoor enige kennis en ervaring is vereist 
In vergelijking met de praktijkleersituaties in de bedrijven 1 en 2, is de Mage van het 
kort-mbo vooral in bedrijf 3, meer gestructureerd met het oog op gewenste 
leerervaringen Het probleem is hier, en daar wijst ook de stage in bedrijf 4 op, dat 
structurering van leerervaringen bij (zeer) eenvoudige werkzaamheden nauwelijks 
kan leiden tot zoiets als aankomend vakmanschap 
De stage kent m beide bedrijven drie onderdelen stage-opdrachten, dagrapporten 
over de feitelijke werkzaamheden (logboek), en produktief werk Deze drie 
onderdelen structureren het leerproces In beide bedrijven wordt ervoor gezorgd dat 
stagiairs afwisselend werk doen, ze krijgen met zoveel mogelijk taken op de afdeling 
te maken Het grootste deel van de stage bestaat uit het verrichten van leerzame taken, 
die tegelijkertijd produktief zijn De verhouding tussen leren en produktie wordt m 
bedrijf 3 ingeschat op 50 procent versus 50 procent, in bedrijf 4 op 20 procent versus 
80 procent BIJ de stage in bedrijf 3 sloten de drie onderdelen beter op elkaar aan dan 
bij de stage in bedrijf 4 Bedrijf 4 noemt als oorzaak van het met zo goed aansluiten 
van de onderdelen van de stage, het ontbreken van voldoende zicht op wat kort-
mbo'ers kunnen Eerder zijn ze te hoog ingeschat door de term 'middelbaar 
beroepsonderwijs' Nu neemt het bedrijf bij het beschikbaar stellen van stageplaatsen 
het zekere voor het onzekere en biedt stageplaatsen aan van een (te) laag niveau 
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Bedrijf 3 en 4 zouden liever zien dat de stage langer duurde Beide bedrijven vinden 
bovendien dat het kort-mbo de stage niet teveel moet structureren Stage-opdrachten 
moeten in verhouding blijven tot de duur van de stage en bijvoorbeeld geen 
bedrijfsanalyse inhouden Dagrapporten waann te minitieus aangegeven moet 
worden wat gedaan is, worden overdreven genoemd 
Werving en selectie 
Voor we ingaan op de feitelijke wervmgs- en selectie-activiteiten van de onderzochte 
bedrijven ten behoeve van aankomend administratieve vaklui, wijzen we op een 
drietal achtergronden die van belang zijn Deze achtergronden zijn in het voorgaande 
al uitgebreid aan bod gekomen, we stippen /e daarom kort aan Ten eerste geven alle 
bedrijven aan op dit moment geen duidelijke behoefte te hebben aan nieuw personeel 
Op de tweede plaats speelt de positie van het aankomend vakmanschap in de 
administratieve werkzaamheden een rol Alleen in bedrijf 1 is sprake van een 
duidelijke positie Ten derde moet worden gewezen op de bescheiden rol die 
administratieve opleidingen van zowel leerlingwezen als kort-mbo hebben in het 
opleidingsbeleid van de bedrijven 
Wanneer we naar de feitelijke werving en selectie van de bedrijven kijken, zien we dat 
bedrijf 1 de volgende eisen stelt aan sollicitanten voor de functie van tweede assistent 
Als vooropleiding wordt (minimaal) mavo met handelskennis gevraagd Men moet 
verder bereid zijn om een leerhngwezenopleiding op het niveau van administratief 
medewerker-b te gaan volgen Naast deze eisen spelen verder mee de leeftijd (men wil 
graag jonge mensen), motivatie en mzet om te werken Het bedrijf voelt er niets voor 
om ten gevolge van het ruime aanbod de vereiste vooropleiding verder op te 
schroeven 
Met het kort-mbo heeft het bedrijf in de werving en selectie nog niet te maken gehad 
Het is een onbekende opleiding voor het bedrijf Men wijst op de extra werkzaam-
heden die nieuwe opleidingen meebrengen in verband met de inpai>sing in het 
functiewaarderingssysteem Onlangs heeft het bedrijf een verzoek ontvangen om 
stageplaatsen beschikbaar te stellen voor het kort-mbo richting administratie Men 
wil hierop ingaan, al ziet het bedrijf problemen bij het samenstellen van een 
takenpakket omdat kort-mbo stagiairs niet full-time aanwezig zijn 
Zoals we hebben gezien heeft bedrijf 2 geen ervaring met de opleiding administratie 
van het kort-mbo, wel sinds kort met de administratieve leerlingwezenopleiding 
Voor twee leerlingen zijn voor de duur van één jaar boventallig leerarbeidsplaatsen 
gecreëerd in het kader van de werkverruimende maatregel Het bedrijf vindt dat het 
verplicht ts mee te werken om jongeren uit de gemeente een kans te geven 
werkervaring op te doen, bovendien kan het de jongeren goed gebruiken De 
leerlingen hebben geen sollicitatiegesprek gehad, wel een kennismakingsgesprek 
Vooruitzichten voor de leerlingen op een vaste aanstelling bij het bedrijf zijn er 
nauwelijks Het bedrijf heeft geen financiële ruimte voor nieuw personeel en geeft 
bovendien aan dat bij eventuele vacatures leerlingen met een leerlmgwezenopleiding 
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weinig kans van slagen hebben ten gevolge van verdringing door hoger opgeleiden. Er 
loopt een aanvraag bij het gewestelijk arbeidsbureau om de aanstelling van beide 
leerlingen met een jaar te verlengen. De consulent doet veel moeite om dit 
gerealiseerd te krijgen omdat de praktijkleerperiode eigenlijk twee jaar behoort te 
duren. 
Zowel bedrijf} als bedrijf 4 hebben alleen ervaring met de opleiding administratie 
van het kort-mbo. Bedrijf 4 heeft wel personeel in dienst dat een administratieve 
leerlingwezenopleiding elders heeft gevolgd. Beide bedrijven schatten in dat het 
kort-mbo een geschikte opleiding is voor de functies waarin stagiairs ervaring opdoen. 
Bedrijf 3 wijst erop dat een Ihno-leerling het werk niet aan zou kunnen, een 
mavo-leerling zou het na een inwerkperiode wel kunnen. Als voordeel van de 
kort-mbo-leerling wordt vooral gezien dat deze tijdens de opleiding praktisch bezig is 
geweest. Bedrijf 4 is van mening dat kort-mbo'ers een pré hebben boven lbo'ers, maar 
dat mavo-leerlingen vooralsnog hoger ingeschat moeten worden dan kort-mbo'ers. 
Mening over leerlingwezen en kort-mbo 
De bedrijven zijn redelijk te spreken over de administratieve opleidingen waarmee ze 
ervaring hebben. Bij de bedrijven 2,3 en 4 heeft dit (nog) niet geleid tot een afgeronde 
meningsvorming. In de meningsvorming vallen twee punten op. Ten eerste spelen de 
leerlingen een belangrijke rol. De bedrijven hebben vrij positieve ervaringen met de 
leerlingen die ze tot nu toe hebben gehad. Het aanvankelijk overschatten van het 
niveau van de leerlingen en de ervaring dat de leerlingen naar niveau flink uiteen 
kunnen lopen, is voor bedrijf 4 aanleiding om ten behoeve van de meningsvorming 
nader kennis te gaan maken met de kort-mbo-opleiding administratie. Hierover is 
met het kort-mbo een afspraak gemaakt. 
Een tweede punt, en wellicht het belangrijkste, is dat de bedrijven 2, 3 en 4 in hun 
meningsvorming niet het beroepskwalificerend gehalte van de opleidingen voorop 
stellen. Deze bedrijven waarderen de twee opleidingen positief vanuit de mogelijk-
heid die ze jongeren bieden om werkervaring op te doen. Zo wijst bedrijf 2 het 
gewend raken aan het arbeidsklimaat en het krijgen van beroepservaring aan als 
positieve waarde van de leerlingwezenopleiding, en zegt bedrijf 3 dat door de 
praktijkervaring van de stage de leerlingen van het kort-mbo praktijkervaring 
opdoen. 
Omdat geen van de bedrijven met zowel het leerlingwezen als het kort-mbo ervaring 
heeft, wordt een vergelijking tussen beide opleidingen moeilijk (bedrijf 1 en 4) en 
onmogelijk (bedrijf 2 en 3) geacht. Bedrijf 1 schat het kort-mbo lager in dan het 
leerlingwezen. Deze inschatting is gebaseerd op kennis van het kort-mbo in andere 
beroepsrichtingen. Ook bedrijf 4 schat het leerlingwezen hoger in dan de opleiding 
administratie van het kort-mbo, omdat er op dit moment personeel dat een 
leerlingwezenopleiding achter de rug heeft, op hogere functies in het bedrijf werkt dan 
de functies waarin de kort-mbo'ers stage lopen. Bedrijf 2 en 3 wagen zich niet aan een 
vergelijking. 
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5.4. Samenvatting 
Evenals bij de metaalsector vatten we eerst de onderzoeksresultaten samen over de 
wijze waarop de onderzochte scholen en bedrijven hun rol invullen binnen de 
administratieve opleidingen van het primair leerlingwezen en kort-mbo. Daarna 
komt de mening van scholen en bedrijven aan de orde over de mate van aansluiting 
tussen de in de administratieve opleidingen aangeleerde en voor de functievervulling 
vereiste kwalificaties. 
De onderzochte bedrijven maken de hen toegedachte hoofdrol in de administratieve 
opleiding van het primair leerlingwezen nauwelijks waar. Twee bedrijven nemen niet 
deel aan de administratieve opleidingen van het leerlingwezen. Een bedrijf heeft pas 
kort tevoren twee leerlingen boventallig in opleiding via de werkverruimende 
maatregel; het primair leerlingwezen heeft echter geen vaste plaats in het opleidings-
beleid. Dit is sinds enige tijd wel het geval bij een ander bedrijf. Voor de functie van 
tweede assistent wordt de leerlingwezenopleiding administratief medewerker-b nodig 
geacht. Een bredere inzetbaarheid van de tweede assistent staat daarbij voorop. 
Het niet of alleen met subsidie meedoen van drie van de vier onderzochte bedrijven 
aan het primair leerlingwezen is terug te voeren op het feit dat deze het functieniveau 
'aankomend vakman' níet kennen. De ontwikkeling van de administratieve arbeid in 
de bedrijven is een kant opgegaan die geen behoefte met zich meebrengt aan 
aankomend vakmanschap. De arbeid op uitvoerend niveau is zo georganiseerd dat 
een takenpakket is ontstaan van eenvoudige en routinematige werkzaamheden die 
slechts enige geoefendheid vereisen. In instrumenteel-technisch opzicht gaat het om 
beperkte praktische en theoretische kwalificaties; wat betreft de sociaal-normatieve 
oriëntaties lijken vooral nauwkeurigheid, stiptheid, tempo en kunnen samenwerken 
met collega's van belang. 
Uit het onderzoek komen nog een tweetal andere achtergronden voor het nauwelijks 
waarmaken van de hoofdrol in het primair leerlingwezen naar voren. De bedrijven 
hadden ten tijde van het onderzoek geen behoefte aan nieuw personeel en voorts lijkt 
het erop dat automatisering van het administratieve werk op uitvoerend niveau niet 
leidt tot een grotere directe behoefte aan vakmanschap. 
Door de passieve rol die bedrijven spelen in het opleiden van aankomend vaklui, zijn 
de streekscholen gedwongen actief leerlingen te werven. Als andere belangrijke 
punten in een overlevingsstrategie noemen de scholen het sneller inspelen op de 
automatisering, zoeken naar doelgroepen met een hogere opleiding dan lbo, het 
opsporen van nieuwe opleidingsbehoeften bij bedrijven, en het loslaten van de 
koppeling tussen leer- en arbeidsovereenkomst. 
Wat betreft de vormgeving van de opleiding valt op dat beide bedrijven die 
leerarbeidsplaatsen ter beschikking stellen, zelf weinig moeite doen om de praktijk-
ervaring van de leerlingen te structureren. Het praktijkleren wordt in sterke mate 
bepaald door toeval. Leren van aankomend vakmanschap lijken de bedrijven te 
beschouwen als een vanzelfsprekend gevolg van ervaring opdoen met administratieve 
arbeid. We hebben geconstateerd dat het totaalprogramma de bedrijven deze 
manoeuvreerruimte biedt. 
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De streekscholen zijn met tevreden over de afstemming tus-sen theorie en praktijk Ze 
signaleren niet alleen dat de bedrijven vaak te weinig mogelijkheden bieden om 
theoretische kennis toe te passen, maar ook dat de theone nogal eens op een hoger 
niveau zit dan de praktijk 
Zoals aangegeven zijn de streekscholen actief op het gebied van werving Er worden 
geen vooropleidingseisen gesteld voor toelating tot de opleiding Leerlingen die zich 
aanmelden, worden afhankelijk van vooropleiding verdeeld over drie opleidings-
niveaus administratief assistent (aa), administratief medewerker-a, administratief 
medewerker-b Het laagste opleidingsniveau (aa) bereidt met voor op aankomend 
vakmanschap De streekscholen bieden dit opleidingsniveau aan om jongeren die met 
voldoen aan de vooropleidingseisen voor de andere twee niveaus, van de straat te 
houden Het bedrijf waar de leerlingwezenopleiding administratief medewerker-b 
een vaste plaats heeft, stelt als vooropleidmgseks minimaal mavo met handelskenms 
De scholen die de administratieve opleiding van het kort-mbo verzorgen, gaan ervan 
uit dat veel van de administratieve kennis en vaardigheden op het niveau van 
aankomend vakmanschap bmnenschools aangeleerd kan worden Ze kennen 
dezelfde drie opleidingsniveaus als de administratieve opleidingen van het leerling-
wezen, maar ze beschouwen de niveau-indeling als een minder vaste grootheid dan de 
streekscholen Zo wordt het laagste opleidingsniveau meer als start dan als einddoel 
van de opleiding gezien Evenals de streekscholen verkeren de kort-mbo scholen in 
onzekerheid over de gewenste mix tussen breed en specialistisch opleiden en achten ze 
voor het realiseren van het doel van de opleiding belangrijk dat er sneller wordt 
ingespeeld op de automatisering m de administratieve beroepspraktijk Als aangrij-
pingspunten worden genoemd bijscholing van leerkrachten, het aanschaffen van de 
noodzakelijke apparatuur op school, en een centralere plaats voor automatisering in 
het opleidingsprogramma 
Het praktijkleren neemt op beide scholen een belangrijke plaats in De leerlingen 
dienen via stages werkervaring op te doen en m de beroepspraktijk toe te passen wat 
ze bmnenschools hebben geleerd De stage wordt voorts noodzakelijk geacht voor het 
aanleren van dejuiste beroepshouding De scholen structureren de relatie tussen stage 
en bmnenschools leren op een drietal manieren via selectiecriteria bij de werving van 
stageplaatsen, de opzet van de stage en de binnenschoolse voorbereiding en 
verwerking van de stage Tussen de twee kort-mbo scholen zijn hierbij overigens grote 
verschillen aangetroffen De werving van stageplaatsen verloopt bij beide scholen 
moeizaam 
Bij de bespreking van de stages aan de bedrijfskant is naar voren gekomen dat de 
kort-mbo'ers die stage lopen, te maken krijgen met (zeer) eenvoudige werkzaam-
heden De kwaliteit van de stageplaatsen lijkt te laag voor het leren van kennis en 
vaardigheden op het niveau van aankomend vakmanschap De bedrijven geven aan 
dat ze moeite hebben met het inschatten van het niveau van de leerlingen, dat ze liever 
zouden hebben dat de stages langer duurden, en dat de school de stage niet te sterk 
moet voorstructureren 
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Omdat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsingsmogelijkheden, behoeven beide 
kort-mbo's niet actief te werven Ze streven naar een zekere mate van spreiding naar 
vooropleiding bij de toelating Een van de scholen gebruikt deze ruimte voor een 
voorkeursbehandeling van jongeren die in het algemeen moeilijk aan bod komen 
leerlingen met een handicap, etnische minderheden en meisjes die het hoogste 
opleidingsniveau (amb) willen volgen De school onderscheidt zich hiermee van de 
andere onderzochte scholen (andere kort-mbo school en streekscholen) door het 
streven binnenschoolse selectie naar vooropleiding, sexe of afkomst te doorbreken 
De onderzochte bedrijven zijn redelijk te spreken over de administratieve opleidingen 
van kort-mbo en primair leerlingwezen waarmee ze ervaring hebben opgedaan 
Belangrijk daarbij is dat de bedrijven bij hun mening over de aansluiting tussen 
aangeleerde en vereiste kwalificaties een andere meetlat hanteren dan bedoeld Ze 
stellen niet het beroepskwalificerend gehalte van de administratieve opleidingen 
voorop, maar de mogelijkheid die wordt geboden aan jongeren om werkervaring op 
te doen Anders gezegd de onderzoeksresultaten wijzen erop dat zowel kort-mbo als 
primair leerlingwezen problemen hebben met het vinden van een erkende ingang als 
beroepsopleiding m de beroepspraktijk 
Bij het zoeken naar deze erkende ingang beschouwen de kort-mbo scholen en de 
streekscholen elkaar als concurrenten Beide gaan ervan uit dat ze de beste 
administratieve opleiding verzorgen Volgens de kort-mbo scholen sluit hun opleiding 
beter aan bij de leerlingen en kenl ze bovendien een betere afstemming tussen theorie 
en praktijk De streekscholen stellen dat het grote voordeel van hun opleiding is dat 
het praktijkleren zo'n centrale plaats heeft Evenals in de metaalsector gaan de 
administratieve opleidingen van het primair leerlingwezen uit van centrale of 
landelijke erkenning van het diploma, en zoekt het kort-mbo via plaatselijke 
commissies van toetsing en afsluiting op regionaal niveau naar erkenning 
5.5. Beschouwing 
Zowel het kort-mbo als het primair leerlingwezen hebben de doelstelling hun 
leerlingen op te leiden tot aankomend vakmanschap Scholen en bedrijven spelen in 
de twee leerwegen een verschillende rol In het kort-mbo heeft de school en in het 
primair leerlingwezen het bedrijf het voortouw Het onderhavige kwalitatieve 
aansluitmgsonderzoek geeft een eerste inzicht in de wijze waarop scholen en 
bedrijven hun rol vervullen en in de mate waarin kort-mbo en primair leerlingwezen 
erin slagen overeenstemming te bereiken tussen aangeleerde en vereiste kwalificaties 
op het niveau van aankomend vakmanschap We spreken van een eerste inzicht 
omdat het uitgevoerde onderzoek een exploratief karakter heeft en bovendien een 
beperkt aantal scholen en bedrijven uit de metaalsector en administratieve sector in 
het onderzoek is betrokken 
In deze laatste paragraaf staan we beschouwenderwijs stil bij mogelijke beleids-
implicaties van het onderzoek We doen dit door eerst de onderzoeksresultaten van de 
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metaalsector en de administratieve sector met elkaar te vergelijken en te bezien op 
consequenties voor de kwalitatieve aansluitingsproblematiek. Daarna worden in 
meer algemene zin dergelijke consequenties besproken. 
Bij de opzet van het onderzoek is ervan uitgegaan dat in de metaal en administratie 
ongelijksoortige aansluitingsprocessen plaatsvinden. Deze veronderstelling was 
gebaseerd op het onderscheid in drie soorten deelmarkten waarop kort-mbo en 
primair leerlingwezen voorbereiden: bedrijfsdeelmarkten, beroepsdeelmarkten en 
restmarkten. Deze deelmarkten kunnen naar allerlei kenmerken worden beschre-
ven. Voor ons onderwerp is met name van belang dat op de eerstgenoemde twee 
deelmarkten overeenstemming tussen aangeleerde en vereiste kwalificaties wordt 
bereikt via een bedrijfsspecifieke, respectievelijk beroepsspecifieke opleidingstraditie 
en dat op de laatstgenoemde deelmarkt deze traditie niet of nauwelijks voorkomt. Oc 
metaal is opgevat als een goed voorbeeld van een bedrijfsdeelmarkt en/of 
beroepsdeelmarkt en de administratie als een goed voorbeeld van een restmarkt. De 
onderzoeksresultaten bevestigen ons inziens op hoofdlijnen de gemaakte veronder-
stelling. 
Op basis van het onderzoek zouden we de metaal willen typeren als een 
beroepsdeelmarkt, waarvoor de metaalopleiding van het primair leerlingwezen al 
jarenlang de aansluiting tussen aangeleerde en vereiste kwalificaties verzorgt. Hoewel 
in deze leerweg de bedrijven de hoofdrol spelen en er een sterk accent ligt op 
bedrijfsinterne kwalificatieprocessen, menen we toch dat van een beroepsdeelmarkt 
gesproken kan worden. De aangeleerde kwalificaties hebben immers een bedrijfs-
overstijgend karakter: ze vinden ook erkenning buiten de bedrijven die opleiden. 
Zoals we hebben gezien, vatten de bedrijven de metaalopleiding van het primair 
leerlingwezen op als dé intredepoort voor een loopbaan als vakman in de metaal, 
omdat het zwaartepunt van de opleiding in de beroepspraktijk ligt, en wordt het 
schoolse kort-mbo niet beschouwd als een gelijkwaardig alternatief. 
De informatie die is verzameld in de administratieve sector, wijst erop dat deze sector 
als een restmarkt kan worden getypeerd. Er is nog nauwelijks sprake is van een 
bedrijfsspecifieke dan wel beroepsspecifieke opleidingstraditie op het niveau van 
aankomend vakmanschap. Zowel het kort-mbo als primair leerlingwezen hebben 
geen algemeen erkende ingang in de administratieve beroepspraktijk. In tegenstelling 
tot in de metaal is dan ook bij bedrijven een veel minder uitgesproken mening 
aangetroffen over beide leerwegen. 
De geschetste opleidingstradities in de metaai en administratie moeten worden 
opgevat als een voorlopige stand van zaken met betrekking tot de kwalitatieve 
aansluiting van kort-mbo en primair leerlingwezen. Niet alleen omdat het verzamelde 
materiaal beperkt is, maar vooral ook omdat wc evenals Van Hoof en Dronkers 
(1980) bij hun uiteenzetting van het brede interpretatiekader, deelmarkten opvatten 
als dynamische in plaats van statische structuren. Beroepsdeelmarkten kunnen 
opgaan in bedrijfsdeelmarkten of zelfs uiteenvallen in restmarkten. De omgekeerde 
gang van zaken is ook mogelijk11. Bedrijfsdeelmarkten en restmarkten kunnen 
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uitgroeien tot beroepsdeelmarkten Voor zicht op de kwalitatieve aansluiting van 
kort-mbo en primair leerlingwezen is met andere woorden wezenlijk welke kant de 
tradities opgaan Uit het onderzoek is ons inziens op te maken dat een tweetal 
ontwikkelingen in het bijzonder van belang zijn 
We hebben gezien dat in de metaal de afgelopenjaren sprake is van een terugloop van 
de behoefte aan vakmanschap en dat daarom de opleidingsbereidheid van de 
bedrijven is afgenomen Achtergrond hiervoor vormen met alleen kwantitatieve maar 
ook kwalitatieve ontwikkelingen in de werkgelegenheid Door veranderingen in de 
organisatie van de arbeid hebben de werkzaamheden een bedryfsspecifieker karakter 
gekregen en bovendien lij kt door de in voering van nieuw e technologieën de behoefte 
aan traditioneel of klassiek vakmanschap te verminderen (zie ook Kayzel en Van 
Wel, 1985) Voorts wijst het onderzoek erop dat de terugloop van de behoefte aan 
vakmanschap gepaard is gegaan met een verscherping van het wervmgs- en 
selectiebeleid aan de bednjfskant De metaalopleidmg van het primair leerlingwezen 
heeft hierdoor een nog exclusiever karakter gekregen 
Wat betreft de administratie is geconstateerd dat de ontwikkeling van de arbeid altijd 
al een kant is opgegaan die weinig of geen behoefte aan aankomend vakmanschap op 
uitvoerend niveau bij de bedrijven met zich meebrengt De administratieve arbeid is 
zo georganiseerd dat op dit niveau een takenpakket is ontstaan dat slechts enige 
geoefendheid vereist Ook hier lijkt nieuwe technologie vooralsnog de behoefte aan 
vakmanschap met te vergroten (zie ook COB/SER, 1986) Minder dan in de metaal 
lijkt in de administratie sprake van verscherping van het wervmgs- en selectiebeleid 
Hierbij moet worden aangetekend dat het hier veelal gaat om werving en selectie voor 
(zeer) eenvoudige arbeid 
Duidelijk zal zijn dat de terugloop van de behoefte aan vakmanschap een negatieve 
invloed heeft op de bestaande beroepsspecifieke opleidingstraditie in de metaal en dat 
weinig of geen behoefte aan vakmanschap het opbouwen van een dergelijke traditie 
in de administratie niet bevordert 
Uit het onderzoek komt echter ook een andere ontwikkeling naar voren, namelijk een 
forse toename van de opleidingsinspanningen Niet alleen tengevolge van de opkomst 
van het kort-mbo zijn in de metaal en administratie de opleidingsmogelijkheden 
verruimd, maar ook door de zogeheten verdubbelingsoperaüe in het leerlingwezen 
We hebben aangegeven dat ten tijde van het onderzoek m de metaal een kentering in 
de opleidingsbereidheid van de bedrijven viel te bespeuren Door de nieuwe condities 
die werden gecreëerd voor het opleiden van aankomend vaklui, nam de opleidings-
bereidheid weer toe Inmiddels is duidelijk dat dit heeft geleid tot een forse toename 
van het aantal leerlingen in de metaalopleidingen van het leerlingwezen12 Ook de 
administratieve opleidingen van het leerlingwezen zijn in de afgelopen tijd flmk in 
omvang toegenomen13 Kenmerkend voor de verdubbelmgsoperatie is dat het 
opleiden van aankomend vaklui in het primair leerlingwezen onafhankelijker is 
gemaakt van de directe behoefte aan vakmanschap van de individuele bedrijven 
Deze leerweg is zo met alleen wat betreft doelgroep en beroepssector (zie paragraaf 
3 5) maar ook qua uitgangspunt dichter in de buurt gekomen van het kort-mbo 
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Op dit moment is het nog te vroeg om een definitief antwoord te kunnen geven op de 
hamvraag of de toename van de opleidingsinspanningen een innovatieve functie heeft 
voor de behoefte aan vakmanschap van de bedrijven en of zo de beroepsspecifieke 
oplcidingstraditie in de metaal nieuw leven wordt ingeblazen en de opbouw van een 
dergelijke traditie in de administratie wordt bevorderd. Wel menen we te kunnen 
stellen dat het twee-sporenbeleid belemmerend werkt ten aanzien van de aktiverende 
of innovatiefunctie van de opleidingsinspanningen. Wc zullen dit verduidelijken. Het 
onderzoek laat zien dat zowel het kort-mbo als het primair leerlingwezen op 
inhoudelijk-programmatisch terrein kampen met allerlei knelpunten. Het gaat onder 
meer om het niet buitenspel laten staan van 'probleemgroepen', de verhouding tassen 
veralgemenisering versus differentiatie/specialisatie, het up to date houden van 
leerplannen met het oog op technologische ontwikkelingen, koppeling van theorie en 
praktijk, outillageproblemen, bijscholing van docenten, en de kwantiteit en kwaliteit 
van stageplaatsen, respectievelijk leerarbeidsplaatsen. Bij een twee-sporenbeleid 
moeten deze knelpunten in beide leerwegen worden aangepakt. Een grote kans op 
inefficiënt en ondoelmatig gebruik van middelen lijkt een onvermijdelijk gevolg, 
omdat zaken dubbelop gebeuren en bovendien te weinig van eikaars verworven-
heden en ervaringen wordt geprofiteerd. Omdat op bestuurlijk-organisatorisch 
terrein een principiëlere kwestie aan de orde is, zullen we hier uitgebreider op ingaan. 
In hoofdstuk 1 is erop gewezen dat als compromis in de discussie over de vormgeving 
van de beroepsopleidingsmogelijkheden voor schoolverlaters van lbo en mavo tussen 
overheid, bedrijfsleven en onderwijs een twee-sporenbeleid is overeengekomen: 
kort-mbo en primair leerlingwezen zijn opgevat als parallelle, in principe gelijk-
waardige leerwegen voor het leren van aankomend vakmanschap. Omdat in het 
kort-mbo de school en in het primair leerlingwezen het bedrijf de hoofdrol speelt, is 
ons inziens het risico groot dat onderwijs en bedrijfsleven ieder hun eigen weg kiezen, 
de eerste het kort-mbo en de tweede het leerlingwezen en dat op deze manier te weinig 
terecht komt van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beide leerwegen. De 
onderzoeksresultaten over met name de metaalsector wijzen reeds in deze richting. 
Het brede interpretatiekader biedt ons inziens houvast voor een nadere bezinning op 
de afstemming van de twee leerwegen. In hoofdstuk 2 is bij de bespreking van de 
beleidsimplicaties van het brede kader gewezen op de flexibiliteitsstrategie ter 
verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid en is een ideaaltypisch 
model van deze strategie geschetst. We hebben gezien dat in dit model aan de opbouw 
en uitbouw van een stelsel van intermediaire voorzieningen tussen regulier onderwijs 
en reguliere arbeid een spilfunctie wordt toegekend voor verbetering van de 
aansluiting en dat als de centrale beleidsvraag wordt beschouwd hoe de taakverdeling 
en onderlinge afstemming tussen de drie kernelementen van het model (het reguliere 
onderwijs, de intermediaire voorzieningen, en de eigen opleidingsactiviteiten van het 
bedrijfsleven) eruit zouden moeten zien. 
Wanneer vanuit het ideaaltypische model naar de huidige discussie over de 
vormgeving van de beroepsopleidingsmogelijkheden voor schoolverlaters van lbo en 
mavo wordt gekeken, kunnen we stellen dal onderwijs en bedrijfsleven het over de 
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taakverdeling en onderlinge afstemming tussen de drie kernelementen van het 
ideaaltypisch model nog oneens zijn en dat de overheid populair gezegd op beide 
paarden wedt. We komen verderop op de rol van de overheid terug. Kernpunt van de 
onenigheid tussen onderwijs en bedrijfsleven is ons inziens dat zowel de een als de 
ander poogt de overgang van school naar beroepsleven te beheersen. Door het 
primair stellen van de eigen autonomie wordt de gegroeide scheiding tussen onderwijs 
en arbeid niet afgebroken maar overeind gehouden (Kraayvanger en Van Onna, 
1986). 
Voor een beter samenspel tussen onderwijs en bedrijfsleven is ons inziens 
noodzakelijk dat wordt gekozen voor een andere taakverdeling bij de vormgeving 
van de beroepsopleidingsmogelijkheden voor schoolverlaters van lbo en mavo. 
Gezamenlijk doel zou moeten zijn voor deze groep een samenhangend beroeps-
opleidingstraject op het niveau van aankomend vakmanschap te creëren. We zullen 
dit idee meer reliëf geven door op basis van de drie kernelementen van het 
ideaaltypische model de taken van onderwijs en bedrijfsleven in grote lijn aan te 
geven. 
1. Zoals ook op het niveau van mbo en hbo, zou het volledig dagonderwijs 
schoolverlaters van lbo en mavo een basisberoepskwalificatie dienen te 
verschaffen. We menen dat zonder het verzorgen van een dergelijke beroeps-
kwalificatie het dagonderwijs haar primaire taken en verantwoordelijkheden 
onvoldoende vervult. Als vertrekpunt hiervoor zou het kort-mbo genomen 
kunnen worden, waarbij meer dan tot nu toe het accent zou moeten liggen op een 
algemene in plaats van specialistische beroepskwalificatie. 
2. Onderwijs en bedrijfsleven zouden gezamenlijk de verantwoordelijkheid moe-
ten nemen voor een stabiel tussenstelsel dat de afstand tussen dagonderwijs en 
reguliere arbeid overbrugt. Als hoofdpunt beschouwen we het verbeteren van 
het functioneren van de arbeidsmarkt voor de groep. De partijen dienen te 
zoeken naar evenwichtige compromissen op deze markt tussen behoeften van 
jongeren en behoeften van bedrijven. Het primair leerlingwezen zou de basis 
voor de opbouw en uitbouw van een dergelijk stelsel kunnen vormen. 
3. Wat betreft het derde element ligt in het ideaaltypische model de nadruk op eigen 
taken van het bedrijfsleven ten aanzien van functiespecifieke scholing. We willen 
dit derde clement wat ruimer formuleren: verbetering van de kwaliteit van de 
arbeid is ons inziens een eerste vereiste. De educatieve waarde van arbeid wordt 
op deze manier verhoogd en de aansluiting tussen aanbod en vraag vergemak-
kelijkt. Houvast hiervoor biedt de speelruimte die, zoals bij de bespreking van het 
brede interpretatiekader is aangegeven, arbeidsorganisaties hebben bij de 
vormgeving van de arbeid. 
Ter afronding willen we nog een tweetal opmerkingen maken. Wellicht ten 
overvloede willen we onderstrepen dat bij de plaatsbepaling van kort-mbo en primair 
leerlingwezen voor het successieve model is gekozen. Voorts willen we opmerken dat 
de huidige verschillen in opleidingstradities die in het onderzoek naar voren zijn 
gekomen voor de metaal en administratie, in onze ogen niet verabsoluteerd dienen te 
worden in die zin dat ze een eigen sectoraal afetemmingsmodel voor een sector 
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rechtvaardigen. Wenselijk is ons inziens dat de bestaande opleidingstraditie per sector 
wordt beschouwd als een beginsituatie op weg naar het geschetste beroepsoplei-
dingstraject. 
We realiseren ons dat, voordat sprake is van een samenhangend beroepsopleidings-
traject voor schoolverlaters van lbo en mavo, nog veel hindernissen door onderwijs en 
bedrijfsleven moeten worden genomen. Waar we nog niet op gewezen hebben en hier 
ook niet verder op kunnen ingaan is dat we ons niet hebben begeven in een 
gloednieuwe discussie. De toch geringe effecten die de discussies over participerend 
leren, permanente educatie, wederkerend leren etc, hebben opgeleverd, laten zien dat 
de historisch gegroeide institutionele scheiding tussen onderwijs en arbeid een grote 
taaiheid kent. Bovendien zijn we veraf geraakt van de onderzoeksresultaten. Deze 
wijzen erop, evenals de in hoofdstuk 3 en 4 besproken resultaten, dat de afstand tussen 
behoefte van bedrijven en behoefte van schoolverlaters van lbo en mavo sterk is 
toegenomen. 
We willen daarom tot slot nog een punt aanstippen dat ons inziens voor de 
vormgeving van de beroepsopleidingsmogelijkheden voor schoolverlaters van lbo en 
mavo van strategisch belang is. Tegen de huidige trend in menen we dat de overheid 
duidelijk als initiator en bewaker van een samenhangend beroepsopleidingstraject op 
het niveau van aankomend vakmanschap zou moeten optreden. We hebben gezien 
dat deze schoolverlaters de grote verliezers zijn op de arbeidsmarkt. Juist voor hen is 
de spanning tussen pedagogische en economische eisen groot. We menen dat dit 
vraagt om een uitdrukkelijk ordenend en sturend optreden van de kant van de 
overheid ten aanzien van taken van onderwijs en bedrijfsleven. Een belangrijke 
impuls zou kunnen uitgaan van een duidelijker positiebepaling. Nu wordt door het 
Ministerie van O en W het kort-mbo en via het Ministerie van SZW het 
leerlingwezen gestimuleerd. We hebben aangegeven dat dit tweesporenbeleid het 
samenspel tussen onderwijs en bedrijfsleven niet bevordert Dat in het recente 
voornemen tot herstructurering van het middelbaar beroepsonderwijs (SVM-
operatie) het kort-mbo wel en het primair leerlingwezen niet is betrokken, zien we als 
een gemiste kans voor een betere afstemming van de twee leerwegen. 
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Hoofdstuk 6 
BEROEPENTHEORETISCHE KIJK 
We hebben de aansluiting tussen onderwijs en arbeid tot nu toe bekeken vanuit het 
brede interpretatiekader dat in hoofdstuk 2 is geschetst. Met behulp van dit kader zijn 
drie probleemstellingen voor onderzoek over de aansluitingsproblematiek op het 
niveau van aankomend vakmanschap ontwikkeld. In de hoofdstukken 3,4 en 5 zijn 
de onderzoeken besproken die ter beantwoording van deze probleemstellingen zijn 
uitgevoerd en is met behulp van het brede interpretatiekader ingegaan op beleids-
¡mplicaties van de onderzoeksresultaten. 
In dit hoofdstuk veranderen we van optiek. Het heen en weer peddelen tussen 
onderzoeksresultaten en breed kader bracht ons kort gezegd tot de conclusie dat de 
breedheid van dit kader niet alleen een sterk maar ook een zwak punt is. Het kader 
biedt nog te weinig aangrijpingspunten voor een reductie van de complexe 
aansluitingsproblematiek. We kregen steeds meer behoefte aan een dergelijke 
reductie omdat zo voor zowel onderzoek als beleid de aansluitingsproblematiek beter 
hanteerbaar wordt gemaakt: er wordt daarmee zicht gegeven op de meest relevante 
variabelen en relaties tussen de variabelen1. Wil de reductie op een verantwoorde 
wijze plaatsvinden dan is theoretisch houvast onontbeerlijk. Een dergelijk houvast 
wordt in dit hoofdstuk gezocht bij nieuwe beroepentheorieën. 
We beginnen met een nadere bepaling van het beroepsbegrip en schetsen een 
conceptueel kader voor een beroepentheoretische kijk. Door een confrontatie met het 
brede interpretatiekaderwerken we daarna een aantal aanvullende gezichtspunten uit 
die deze kijk oplevert ten aanzien van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid. Na 
een samenvatting van de hoofdzaken, gaan we in de slotparagraaf nader in op de 
relevantie van nieuwe behoeftentheorieën voor de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeid op het niveau van aankomend vakmanschap. We opteren voor een beroepen-
theoretische kijk als theoretisch en normerend referentiekader voor het nader 
analyseren respectievelijk verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid op 
dit niveau. Vooraf zij nog opgemerkt dat we ons beperken tot een eerste aanzet, omdat 
we ons hebben begeven op een relatief onontgonnen terrein. 
6.1. Nieuwe beroepentheorieën 
Tegenover de frequentie waarmee in het dagelijks spraakgebruik nog altijd het begrip 
'beroept wordt gehanteerd, staat de laatste jaren, zeker in Nederland, een geringe 
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belangstelling voor dit begrip in wetenschappelijke kring. Deze distantiëring is terecht 
wanneer het gaat om het traditionele, ambachtelijke of professieachtige beroeps-
begrip. Een dergelijke opvatting is door moderne maatschappelijke ontwikkelingen 
grotendeels achterhaald2. We bespreken in deze paragraaf nieuwe beroepentheorieën 
die ons inziens de wetenschappelijke distantie haar vanzelfsprekendheid doen 
verliezen. 
6.1.1. Begripsbepaling 
Voordat we op het beroepsbegrip ingaan, is het verhelderend aan de hand van 
Diederen (1985) kort stil te staan bij de vier hoofddimensies die gebruikelijk in de 
arbeidsverdeling worden onderscheiden, te weten de maatschappelijke, de tech-
nische, de organisatorische en de beroepsgerichte. Bij de maatschappelijke hoofd-
dimensie gaat het om de arbeidsverdeling naar en tussen bedrijven, bij de technische 
arbeidsverdeling om de splitsing van taken binnen arbeidsorganisaties. Wanneer 
verschillende taken worden gebundeld tot functies, kan worden gesproken van 
organisatorische arbeidsverdeling en bij de beroepsgerichte dimensie staat het geheel 
van bijeenhorende taken vanuit een beroepsdomein voorop. De vier hoofddimensies 
worden door Diederen als volgt schematisch gepresenteerd (pag. 32). 
Overzicht 6.1. — Hoofddimensies van arbeidsverdeling 
Voor de beroepsgerichte kijk op de arbeidsverdeling bestaat in Nederland de laatste 
jaren weinig wetenschappelijke aandacht. Mok is als het ware een roepende in de 
woestijn gebleven sinds hij in 1973 zijn studie 'Beroepen in aktie' publiceerde. Dit 
ondanks het feit dat hij deze studie op een uitdagende manier heeft afgesloten: 'In de 
diskussies die worden gevoerd over de wenselijkheid tot grotere demokratisering van 
het arbeidsleven krijgt de bijdrage die beroepen, naast andere strukturen, kunnen 
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leveren, onvoldoende aandacht. Sterker gezegd: dat de fundamentele demokrati-
sering van het arbeidsbestel zo weinig vorderingen maakt, komt omdat te weinig 
wordt gezien van hoe groot belang beroepen zijn voor de verdeling van de 
maatschappelijke ongelijkheid. Tot dit inzicht kan een beroepensociologie een 
belangrijke bijdrage leveren' (Mok, 1973, p. 116). 
In de genoemde studie definieert Mok een beroep als een geïnstitutionaliseerd en 
gelegitimeerd kader rond een bepaald deel van de arbeidsverdeling dat een aantal 
mensen beschouwt als het domein dat bij uitstek van hen is. Arbeidsverdeling brengt 
met zich mee dat ieder zich bezig houdt met een bepaald onderdeel van de 
voortbrenging van produkten en diensten. Deze differentiatie is een eerste belangrijk 
proces voor beroepsvorming. Wanneer mensen bepaalde taken uitoefenen, ontstaat 
er door middel van gewenning niet alleen een overeenkomst tussen mensen naar 
activiteiten die ze uitoefenen, maar ook naar aanpak van en oplossingen voor 
problemen. Hiermee is volgens Mok de basis gelegd voor twee andere essentiële 
beroepsvormingsprocessen namelijk institutionalisering en legitimering. Met insti-
tutionalisering is bedoeld dat verrichters van activiteiten bepaalde vaste structuren 
gaan ontwikkelen rondom hun activiteiten, de doeleinden gaan vaststellen die zij in en 
door deze structuren willen bereiken en hiervoor steun gaan zoeken in de omgeving. 
Bij legitimering ligt het accent op het streven naar erkenning en aanvaarding van 
activiteiten, aanpak en oplossingen door andere beroepsgroepen, opdrachtgevers, 
afnemers en de samenleving als geheel. 
'Van een beroep is eerst sprake als deze drie processen hebben plaatsgevonden. Door 
differentiatie splitst een bepaalde aktiviteit zich af uit het geheel, door institutionali-
sering komt er een vaste struktuur en steun uit de omgeving voor de gevonden 
standaardoplossingen en door legitimering komt er overeenstemming in de inter-
pretatie van (een deel van) de werkgelegenheid tussen de verrichters van de 
arbeidsaktiviteiten en relevante anderen in de omgeving' (p. 104). 
Mok hamert voortdurend op de veranderlijkheid van beroepen, ze zijn in actie en in 
beweging. Hij ziet weinig in een statische beschrijving. De dynamiek in beroeps-
vormingsprocessen wordt veroorzaakt door drie kernfactoren. Het gaat om: 
kennis. Dit is de eerste en belangrijkste factor. Deskundigheid op een specifiek 
terrein is noodzakelijk; 
machi Wezenlijk in beroepsvormingsprocessen is dat de beroepsbeoefenaren 
beschikken over machtsmiddelen en -bronnen om de met de beroepsuitoefening 
beoogde doeleinden te bereiken; 
agogische actie is de derde kernfactor. Hieronder wordt verstaan een dusdanige 
dienstverlenende opstelling van een beroep en zijn beroepsbeoefenaren dat bij de 
beroepsactiviteiten in de eerste plaats rekening wordt gehouden met de noden en 
behoeften van de directe afnemers van de produkten en diensten van een beroep. 
Dit vereist een opstelling naast en niet tegenover de directe afnemers. 
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Behalve voor de drie essentiële beroepsvormingsprocessen en de drie kemlactoren die 
deze processen kunnen bevorderen danwei belemmeren, vraagt Mok uitdrukkelijk 
aandacht voor de te onderscheiden analysemveau's· beroepsvormingsprocessen doen 
zich voor op macro-, meso-, en micro-niveau Omdat in de literatuur beroepsvorming 
en professionalisering steeds weer op verschillende niveau's worden behandeld, is 
zijns inziens onvoldoende sprake van cumulatie van inzicht De verhouding en 
samenhang tussen de genoemde niveau's is een belangrijk vraagstuk, dat echter m 
geen van de gangbare theorieën bevredigend wordt opgelost Voor het slagen van 
beroepsvorming acht hij een noodzakelijke voorwaarde dat de genoemde processen 
zich op alle drie niveau's tegelijk voordoen 
Een standaardwerk op het terrein van de beroepensociologie in West Duitsland is de 
studie van Beek, Brater en Daheim (1980) Volgens deze auteurs heeft het 
beroepsbegnp nog altijd een grote maatschappelijke betekenis en verdient het begrip 
daarom volop wetenschappelijke aandacht Wel is in samenhang met ingrijpende 
ontwikkelingen m de arbeidsverdeling de betekenis veranderd In het traditionele 
beroepsbegrip bestaat een duidelijke eenheid van produktieproces, produkt, pro-
duktiemiddelen en opleiding Wat een beroepsbeoefenaar kan en heeft geleerd, is 
nauw gekoppeld aan wat hij feitelijk doet Door de industriële produktiewijze is deze 
eenheid verbroken in toenemende mate zijn inhoud en vorm van het arbeidsver-
mogen (en de opleiding hiervoor) en inhoud en vorm van de feitelijke arbeidsver-
nchtingen van elkaar gescheiden Beek e a beschouwen deze ontkoppeling van 
'Fähigkeit' en 'Tätigkeit' als de oorzaak van het feit dat het beroepsbegrip geen 
eenduidige betekenis meer heeft Het gaat hier niet om onzuiver taalgebruik, maar om 
een historische ontwikkeling die uitnodigt de samenhang opnieuw te zoeken Met de 
industrialisatie heeft neh volgens hen een 'neue Welle der Verberuflichung' 
voorgedaan Evenals de 'oude' beroepen hebben de 'nieuwe' een aantal gemeen-
schappelijke kenmerken (p 19)' 
ze zijn via vaak buiten het arbeidsproces staande, officieel erkende opleidingen te 
bereiken, 
ze hebben op de arbeidsmarkt een functie als 'Ausweise' en 'Handelsobjekte', 
ze geven bedrijven inzicht m de inzet- en benuttingsmogehjkheden van nieuwe 
werknemers, 
ze binden de beoefenaren met voor eeuwig en altijd aan bepaalde arbeidsvernch-
tingen, maar vormen een basis voor het leren van nieuwe en andere taken 
Bovendien verschaffen ze beroepsbeoefenaren legitieme verwachtingen over 
loon, arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud 
In tegenstelling tot Mok gaan Beek e a in hun begripsbepaling met uit van een geheel 
van bijeenhorende taken maar van een vastgelegd geheel van deskundigheid In plaats 
van de Tätigkeit staat m hun omschrijving van beroep de Fähigkeit voorop Ze 
definieren beroepen als 'relativ tatigkeitsunabhangige, gleichwohl tatigkeitsbezogene 
Zusammensetzungen und Abgrenzungen von spezialisierten, standardisierten und 
institutionell fixierten Mustern von Arbeitskraft, die u a als Ware am Arbeitsmarkt 
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gehandelt und gegen Be¿ahlung in fremdbestimmtea, kooperativ-betrieblich organi-
sierten Arbeits- und Produktionszusammenhangen eingesetzt werden' (pag 20) 
Deze definitie wordt uitgebreid verantwoord Arbeidsverdeling houdt in dat er 
'Teilarbeiter' ontstaan, die zich specialiseren en de overige arbeid aan anderen 
overlaten Ieder werkt hierdoor in principe voor de behoeften van anderen en is voor 
7ijn eigen verzorging en behoeftevoorzienmg aangewezen op de arbeid van anderen 
Inherent aan arbeidsverdeling is het optreden van coördinatie- en verdehngspro-
blemen In de geschiedenis komen verschillende oplossingsmodellen voor om deze 
problemen te reguleren Beek e a beschouwen de familie, het feodalisme en de 
warenruil als de belangrijkste modellen In familiaire samenlevingsverbanden kunnen 
coördinatie- en verdelingsproblemen mm of meer spontaan en zonder harde dwang 
worden geregeld, ieder kent immers de behoeften van de ander Er ontstaat zo een 
ad-hoc arbeidsverdeling op basis van prestatie en tegenprestatie Feodale samen-
levingsverbanden kennen deze ad-hoc arbeidsverdeling op basis van goede wil van de 
betrokkenen met meer Er is precies vastgelegd wie, aan wie, hoeveel van wat moet 
geven Essentieel is voorts dat er geen sprake is van gelijkwaardige ruil tussen de twee 
(later drie) standen in de feodale samenleving 
In onze maatschappij is volgens Beek e a het dominante oplossingsmodel de 
warenruil tussen formeel gezien gelijken Uitgangspunt bij de warenruil is dat men 
afziet van geven en nemen op basis van toeval of goede wil zoals in de familiaire 
verhoudingen of op basis van macht zoals in het feodalisme Voorop staat 
'Aquivalententausch' dat wil /eggen 'dass man genau soviel gibt, wie man nimmt, 
und nur soviel nehmen darf, wie man gegeben hat oder geben wird Mit anderen 
Worten Geben und Nehmen, Arbeit fur andere und Versorgung durch die anderen, 
werden in direkt äquivalente Beziehung zu einander gesetzt und gegeneinander 
verrechnet (pag 28)' Dit uitgangspunt heeft belangrijke gevolgen arbeidsprodukten 
krijgen een gebruikswaarde en een ruilwaarde Voor de koper is de gebruikswaarde 
belangrijk, voor de verkoper de ruilwaarde Het dubbele perspectief van koper en 
verkoper, producent en consument met betrekking tot de waar arbeid, produkt of 
dienst is kenmerkend voor de 'Aquivalententaasch' De auteurs laten vervolgens zien 
dat dit dubbele perspectief met betrekking tot arbeid ingrijpende gevolgen heeft voor 
de sociale verhoudingen Verkoper en koper komen tegenover elkaar te staan, 
waarbij bovendien concurrentie optreedt omdat er meerdere vragers en aanbieders 
zijn Vooral de concurrentie tussen aanbieders en vragers werkt bij de warenruil 'als 
Katalysator einer generellen Okonomisierung der Produktion und ihrer Unter-
ordnung unter die Maximen der Produktivitätssteigerung und Rentabilität' (p 34) 
De overstap naar de beroepsgerichte vorm van arbeidsverdeling maken Beck e a 
door erop te wij/en dat wat voor arbeid, produkt en dienst onder het principe van de 
warenruil geldt, ook voor de arbeidskrachten zelf opgaat Arbeidskrachten zijn 
eveneens waar met een dubbel perspectief ze bezitten gebruikswaarde en ruilwaarde 
Bij beroepsvormingsprocessen gaat het in wezen erom dat beroepsbeoefenaren via 
processen van specialisering, afschotting, institutionalisering en dergelijke pogen zo 
goed mogelijke verkoopkansen op de markt te creëren en te handhaven 'Der Beruf ist 
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die Form, in die inhaltlich besondere Fähigkeiten als Ware angeboten werden' (p. 
37). Beroepen worden zo ontdaan van hun technisch en natuurwetmatig karakter dat 
vaak naar voren komt in wetenschappelijke literatuur en het dagelijkse spraak-
gebruik. Deze ontmythologisering maakt de weg vrij om beroepen te zien als sociale 
structuren, waarmee beroepsbeoefenaren proberen hun belangen veilig te stellen. 
Beek e.a. gaan zover dat ze de belangenbehartiging primair stellen in beroeps-
vormingsprocessen. '... der Antrieb zur Enstehung und Konstruktion von Berufen 
liegt weniger im ebenfalls gegebenen Bemühen um verbesserte Problemlösung, 
sondern primair im Interesse an Konkurrenzvermeidung und Sicherung von 
Erwerbsgelegenheiten (die mit verbesserter Problemlösung zusammenfallen kann, 
aber nicht muss)' (pag. 41). 
6.1.2. Conceptueel kader 
Van der Krogt (1981) heeft een conceptueel kader voor professionalisering 
ontwikkeld dat op een aantal punten een brug slaat tussen Mok ( 1973) en Beek e.a. 
( 1980). We zullen dit conceptueel kader bespreken, waarbij we vooraf opmerken dat 
we niet zwaar tillen aan het onderscheid tussen professionalisering en beroeps-
vorming·1. Professionalisering definieert van der Krogt als 'een proces waarbij leden 
van een beroepsgroep op kollektieve wijze, vooral gebruik makend van kennismacht, 
trachten een kollektieve machtspositie te verwerven en/ofte verdedigen, met het doel 
de gebruikswaarde en ruilwaarde van het beroep te beheersen (pag. 94)'. 
Wanneer we de definitie bekijken, valt op dat Van der Krogt evenals Mok kennis en 
macht centraal stelt en met Beek e.a. spreekt over gebruikswaarde en ruilwaarde van 
het beroep. In de definitie ligt voorts een sterke nadruk op het collectieve gedrag van 
beroepbeoefenaren. Om met dit laatste te beginnen: Van der Krogt geeft aan het 
onderscheid individueel versus collectief de voorkeur boven de analyseniveau's 
micro, meso en macro. Met het individuele niveau is de daadwerkelijke beroeps-
uitoefening (en de rol van beroepsbeoefenaars in besluitvormingsprocessen van de 
beroepsorganisatie) bedoeld. Activiteiten en relaties in de voorwaardenscheppende 
en de sturende of beleidsvormende sfeer rekent hij tol het collectieve niveau. De 
nadruk op collectief gedrag neemt niet weg dat leden van een beroepsgroep op 
individuele wijze een machtspositie kunnen trachten te verwerven. Dit individuele 
gedrag is volgens Van der Krogt het fundament voor het collectieve gedrag. Wanneer 
individueel gedrag niet tot collectief gedrag leidt, kan volgens hem niet worden 
gesproken van professionalisering. Pas als een aantal leden van een beroepsgroep gaat 
samenwerken ten aanzien van de verwerving of verdediging van een collectieve 
machtspositie is sprake van professionalisering. 
Evenals Beek e.a. wijst Van der Krogt belangenbehartiging aan als doel van 
professionalisering. Beroepsbeoefenaren hebben er belang bij de marktcapaciteit van 
hun beroep te optimaliseren. Marktcapaciteit verwijst naar de gebruikswaarde en 
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ruilwaarde van beroepsactiviteiten. Belangrijke middelen voor het beheersen van de 
marktcapaciteit zijn kennis en kunde enerzijds en arbeidsbeschikbaarheid anderzijds. 
Van der Krogt stelt in navolging van Rueschemeyer (1972) dat de scheidslijn tussen 
kennis en kunde in beroepen niet eenvoudig is te trekken. Hij stelt daarom voor 
kennis en kunde als bij elkaar behorende aspecten te beschouwen en voor de 
uitoefening van een beroep beide aspecten als onmisbaar te beschouwen. Bij kennis 
kan vooral gedacht worden aan een 'systematic body of knowledge' en dus aan 
controleerbare, objectiveerbare en ook overdraagbare kennis. Kunde verwijst meer 
naar ervaring en praktijktheorie, naar diffuse en moeilijker overdraagbare kennis. 
Wat betreft de relatie tussen kennis/kunde en arbeidsbeschikbaarheid stelt hij voor 
bij beroepen te denken in termen van een relatieve verhouding tussen beide 
componenten. Voor elk beroep, ook wanneer het gaat om ongeschoolde arbeid, is, zij 
het soms zeer weinig, kennis en/of kunde vereist. Naarmate de kennis/kunde 
component in een beroep groter is, zijn er betere mogelijkheden voor het beheersen 
van de marktcapaciteit. Kennis en kunde bezitten meer ruilwaarde dan arbeids-
beschikbaarheid. 
Naast de deskundigheidsmacht wijst Van der Krogt op de normatieve macht als 
belangrijke bron voor beroepsbeoefenaren om de marktcapaciteit van het beroep te 
optimaliseren. Normatieve macht staat voor de macht die beroepsbeoefenaren 
ontlenen aan het feit dat een produkt of dienst wordt geleverd waaraan door de 
samenleving een hoge waarde wordt toegekend. 
We hebben bij de bespreking van de gebruikswaarde en ruilwaarde van het beroep 
reeds twee andere essentiële factoren terloops aangesneden. Het gaat om de 
belangrijke rol van kennis en kunde en macht in professionaliseringsprocessen. 
Vooral kennis en kunde stellen beroepsbeoefenaren in staat het eigen belang (de 
ruilwaarde) én het belang van de afnemer (gebruikswaarde) te beheersen. Professio-
nalisering onderscheidt zich door het gebaseerd zijn op kennis en kunde van andere 
vormen van belangenbehartiging. 
De vierde en laatste factor in de definitie is de collectieve machtspositie die wordt 
nagestreefd. Er is reeds gewezen op macht die beroepsbeoefenaren op grond van 
deskundigheid en normatieve waarde die aan de produkten of diensten worden 
toegekend, kunnen verwerven. Ter verkrijging van een machtspositie staan de 
beroepsorganisatie allereerst deze machtsbronnen ter beschikking. Bovendien kan de 
beroepsorganisatie ook nog van twee andere machtsbronnen gebruik maken. 
Naarmate een groter deel van de beroepsbeoefenaren wordt bereikt, is de 
'aantalsmacht' groter. Voorts kan gedacht worden aan referentiemacht of sponsoring. 
Het gaat hier om macht die wordt ontleend aan de instemming van de machtselite in 
de samenleving of van andere beroepsorganisaties die een hogere machtspositie 
bekleden. 
Van der Krogt acht de eerder door Mok genoemde processen van institutionalisering 
en legitimering van groot belang bij het verwerven van een collectieve machtspositie. 
De definitie van professionalisering met zijn constituerende factoren en processen 
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wordt door Van der Krogt (p. 97) in schema als volgt weergegeven (zie overzicht 
6.2.). 
Overzicht 6.2. Bastschema van professionaUsering 
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Zowel Mok als Van der Krogt wijzen bij hun bespreking van institutionalisering en 
legitimering op de wisselwerking tussen deze twee processen. Bij legitimering zoekt de 
groepering naar sociaal aanvaarde en gesanctioneerde zingevingen, bij institutionali-
sering wordt de zingeving als het ware zichtbaar gemaakt voor de buitenwereld in 
aanpak van en oplossingen voor problemen door de beroepsgroep. Wanneer de 
wisselwerking onvoldoende is, wordt de beroepsvorming belemmerd. Mok meent 
dat beroepsorganisaties nogal eens institutionalisering teveel voorop laten lopen ten 
opzichte van legitimering. Er wordt steun voor hun vaste handelingspatronen 
gezocht, voordat hen zelf duidelijk is welke zin aan hun activiteiten moet worden 
toegekend. Als voorbeelden geeft hij: maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en 
drogisten. 
Voorts maakt Mok verschil tassen domeininstitutionalisering en sociale institutiona-
lisering. Domeininstitutionalisering omschrijft hij als 'de mate waarin de omgeving 
een beroep toestaat bepaalde aktiviteiten als zijn domein te beschouwen en op dat 
domein een vast patroon van aktiviteiten en een konsensus over waarden te 
ontwikkelen'. Sociale institutionalisering van een beroep wordt gekenmerkt door 'de 
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mate waarin de omgeving een beroep toestaat een intern interaktiepatroon met 
duidelijke gren/en ten opzichte van buitenstaanders te ontwikkelen en dit patroon te 
gebruiken als middel tot normatieve integratie van beroepsgenoten' (p. 54). Bij 
bestudering van beroepsvormingsprocessen moet volgens Mok het onderscheid 
tussen deze twee vormen van institutionalisering goed in het oog worden gehouden. 
Problemen doen zich vooral voor als er verschil in sterkte bestaat tussen beide soorten 
institutionalisering; vooral als de sociale kant sterk en de domeinkant zwak is 
geïnstitutionaliseerd. Een hechte organisatie kan de beroepsbeoefenaren ertoe 
brengen dat claims op een bepaald domein worden gelegd, dat echter door de 
omgeving (opdrachtgevers, afnemers, overheid) helemaal niet zo duidelijk aan het 
betreffende beroep wordt toegewezen. Een voorbeeld van een beroep met een sterke 
sociale en een zwakke domeininstitutionalisering is dat van de personeelsfunctionaris. 
Het beroep van ingenieur is een voorbeeld van de tegenpool, het heeft een sterke 
domein- en zwakke sociale institutionalisering. 
Van der Krogt voegt aan die twee vormen van institutionalisering een derde toe: 
machtsinstitutionalisering. Door alleen in termen van domeininstitutionaliscring of 
sociale institutionalisering (het hierboven omschreven collectiveringsproces) te 
denken, wordt zijn inziens te weinig aandacht besteed aan het verwerven van een 
collectieve machtspositie in het professionaliseringsproces. 
Overzicht 6,3. Uitgebreid schema van professionalisering 
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De vormen van institutionalisering die zijn onderscheiden op basis van het aspect van 
het professionaliseringsproces waarop het institutionaliseringsproces specifiek betrek-
king heeft, zijn volgens Van der Krogt ook bij legitimering terug te vinden (pag. 131): 
domeinlegitimering: legitimering met betrekking tot de institutionalisering van 
het domein van een beroepsgroep; 
sociale legitimering: legitimering met betrekking tot de aard en wijze van 
collectivisering van de beroepsgroep; 
machtslegitimering: het doen aanvaarden van de machtspositie van een beroeps-
groep in een systeem, en het legitimeren van de beïnvloedingspogingen die vanuit 
die positie worden ondernomen. 
Deze vormen van legitimering zijn terug te vinden in de onderhandelingen van een 
beroepsgroep over hun verklaring en zingeving van de werkelijkheid met de relevante 
omgeving. Relevant wil hier zeggen dat onderhandeld wordt met dat deel van de 
samenleving (personen, groepen, organisaties en instituties) dat de macht heeft om 
steun (erkenning en aanvaarding) die de beroepsgroep zoekt, te geven. Op basis van 
zijn detaillering van institutionalisering en legitimering, geeft Van der Krogt een 
uitgebreider schema van professionalisering (zie overzicht 6.3.). 
6.2. Strategisch handelen 
Voordat we ons gaan bezinnen op de aanvullende inzichten die het conceptuele kader 
oplevert ten aanzien van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid, werken we de 
beroepentheoretische kijk eerst op twee punten verder uit. In deze paragraaf laten we 
zien dat in de nieuwe beroepentheorieën het strategisch handelen van beroepsbeoefe-
naren en hun afnemers een centrale plaats heeft. Na deze aandacht voor de proceskant 
wordt in 6.3 de structuur of sociale context van het strategisch handelen belicht. 
Er zijn verschillende benaderingen van beroepsvorming, c.q. professionalisering te 
onderscheiden. De hiervoor besproken theorieën hebben gemeen dat beroepen als 
dynamische structuren worden beschouwd die door actoren vorm wordt gegeven. Er 
wordt afgerekend met 'andere' theoretische benaderingen. Zoals we hebben gezien, 
formuleren Beek e.a. hun kritiek vanuit een analyse van de historische ontwikkeling 
van de arbeidsverdeling. Mok en Van der Krogt leveren vooral kritiek op basis van 
bestudering van beroepen- of professietheorieën zelf. Mok (1973) onderscheidt een 
viertal theoretische benaderingen van professies: de continuumbenadering, de ideaal-
typische benadering, de gemeenschapsbenadering en de segmentenbenadering. Van 
der Krogt (1981) verdeelt de benaderingen in drie stromingen: de kenmerkbena-
dering, de functionalistische benadering en de machte- of beheersbenadering. Deze 
twee indelingen van benaderingen kunnen op de volgende manier in elkaar worden 
geschoven: de continuumbenadering en ideaal-typische benadering behoren tot de 
kenmerkbenadering, de gemeenschapsbenadering is een functionalistische benade-
ring, en de segmentenbenadering kan tot de machts- of beheersbenadering worden 
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gerekend De geactualiseerde uitwerking van beroepen, с q professies is gebaseerd op 
de machts- of beheersbenadenng 
Bij de kenmerkbenadenng vormen kenmerken van de professie (als ideaal, of 
werkelijk bestaand) het uitgangspunt, en wordt professionalisering gezien als het 
proces waarbij beroepen méér kenmerken van de professie verwerven Mok laat zien 
dat er vele pogingen zijn ondernomen om de kenmerken van een 'volledige professie' 
te beschrijven en om criteria te vinden om beroepen naar professionele status te 
ordenen Op basis van Gross (1958) geeft hij bij voorbeeld de volgende zes criteria 
( 1) ongestandaardiseerd produkt, (2) persoonlijke geïnvolveerdheid van de beroeps-
beoefenaar, (3) grote kennis van een gespecialiseerde techniek, (4) plichtsgevoel, (5) 
gevoel van groepsidentiteit, en (6) belangrijke bijdrage aan de samenleving 
Het verschil tussen de kenmerkbenadenng en de functionalistische benadering is dat 
in de laatste die kenmerken van belang worden geacht voor professies, die essentieel 
zijn voor het voortbestaan van de samenleving Om te garanderen dat professies deze 
instandhoudende functie optimaal ν ervullen, dienen professies aan bepaalde vereisten 
te voldoen Bij voorbeeld, kennis en kunde behoren dienstbaar te zijn aan het 
realiseren van centrale waarden in de samenleving 
Zowel Mok als Van der Krogt wijzen erop dat de kenmerkbenadenng en de 
functionalistische benadering nog altijd een grote hardnekkigheid vertonen (bijvoor­
beeld in beroepsmonografïeen) Van der Krogt vat de kntiek op deze benaderingen m 
een drietal punten samen (pag 13) Allereerst bevestigen en bestendigen de twee 
benaderingen de gegroeide maatschappelijke verhoudingen doordat ze een pre-
thcoretische en a-kritische reproduktie vormen van de beschrijvingen die de 
professionals van zichzelf geven Bovendien hebben ze een statisch, deterministisch 
karakter, omdat over het hoofd wordt gezien dat beroepsgroepen bestaan uit 
handelende personen die tezamen vorm geven aan een werkelijkheid, die aan 
continue verandering onderhevig is Het derde punt betreft de onderschatting van 
professies als machtsfactor Professies worden veelal geïsoleerd bestudeerd en niet als 
participerend in een netwerk van machtsrelaties 
Mok en Van der Krogt hebben een uitgesproken voorkeur voor de machis of 
beheersbenadenng Deze benadering verschaft zicht op de dynamiek in berocps-
vormmgsprocessen en het maatschappelijk krachtenveld waarin de/e beroeps-
vorming plaatsvindt Essentieel in deze benadenng is dat leden van de beroepsgroep 
trachten dit krachtenveld door strategisch handelen te beheersen en zo controle over 
de eigen situatie en macht over andere groepen (afnemers en dergelijke) proberen te 
behouden en uit te breiden 
Mok (pag 64) besteedt voor het begrijpen van de dynamiek van beroepen veel 
aandacht aan het strategisch handelen van wat hij noemt segmenten binnen 
beroepen Beroepen worden gekenmerkt door interne conflicten, onderlinge concur-
rentie tussen belangengroepen De gangbare definitie van de beroepsactiviteiten is 
altijd de definitie die een op dat moment dominant segment aan het beroep als geheel 
heeft weten op te leggen Beweging ontstaat doordat nieuwe segmenten trachten hun 
definitie van de beroepssituatie ingang te doen vinden en daarbij in conflict geraken 
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met het dominerende segment. In principe kunnen allerlei elementen of onderdelen 
van beroepen een basis voor segmentering vormen. In de literatuur komen een aantal 
duidelijk naar voren. 
De eerste basis is die van kennis. Mok geeft twee vormen als voorbeeld. 
Segmentering op basis van wetenschappelijke kennis versus toepassingsgerichte, 
ambachtelijke kennis. De andere vorm van segmentering is die op basis van 
specialisme versus generalisme. 
Een tweede belangrijke basis voor segmentering vormt de keuze van afnemers. 
De beroepsbeoefenaar heeft de afnemers nodig om zich te legitimeren, maar 
tegelijk vormen ze een sterke aanleiding tot diversiteit. 
De verschillen in vorm van beroepsbeoefening: solo of groepsverband, hiër-
archisch geordend of niet (senior, junior, firmant, medewerker), in loondienst of 
zelfstandig, etc. zijn een derde basis voor segmentering. 
Van der Krogt (p. 131 e.v.) geeft een uitgebreide uiteenzetting over strategieën díe 
beroepsbeoefenaren in collectief verband kunnen gebruiken ter bereiking van hun 
doelstelling: beschermen en verbeteren van de marktcapaciteit van hun beroep. Als 
ordeningschema voor een 17-tal mogelijke strategieën, hanteert hij de vier reeds 
behandelde constituerende factoren die een rol spelen bij professionalisering: kennis 
en kunde, gebruikswaarde, ruilwaarde en collectieve machtspositie. De vijfde groep 
strategieën heeft betrekking op het proces van collectivisering van de belangen-
behartiging. 
a. Strategieën gericht op kennt en kunde: 
vergroten van kennis en kunde; 
- beheersing van de kennis- en kundeproduktie en 4werdracht. 
b. Strategieën gericht op de gebruikswaarde: 
- beïnvloeding van de behoefteperceptie; 
marketing van het beroep; 
- vergroting van de centraliteit bij de onzekerheidsbeheersing; 
uitschakelen van de externe concurrentie; 
- beïnvloeding van de domeindefinitie. 
с Strategieën gericht op de ruilwaarde. 
- verwerven van autonomie ten aanzien van de cliëntkeuze; 
verwerven van autonomie ten aanzien van de wijze van beroepsuitoefening; 
- beheersing van de interne concurrentie; 
- onderhandelen over contraprestaties (beloning en dergelijke). 
d. Strategieën gericht op de collectieve machtsptisitie. 
- vergroten van de centraliteit in het beleids- en besluitvormingsproces; 
- aansluiten bij de dominante ideologie; 
- coöptatie van machtselite en coalitievorming. 
e. Strategieën gericht op de collectivisering van de belangenbehartiging. 
- op gang brengen van het collectiviseringsproces; 
- bewaren en vergroten van de eensgezindheid in de beroepsgroep; 
- verhogen van de organisatiegraad. 
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Het zou hier te ver voeren om de verschillende strategieën nader te behandelen De 
kern van de zaak is dat door de machts- of beheersbenadenng de ogen worden 
geopend voor het feit dat beroepsgroepen met een bepaald doel voor ogen 
(beheersing van gebruiks- en ruilwaarde) de bestaande situatie percipieren en op basis 
van inschatting van het succes keuzen maken uit mogelijke gedragsalternatieven Bij 
de analyse van een concreet professionalenngsproces gaat het er dus om het 
strategisch handelen van de actoren te achterhalen Waarom worden bepaalde 
strategieën wel, en andere niet toegepast op een bepaald moment in een bepaalde 
situatie9 
In tegenstelling tot Mok en Van der Krogt staan Beek e a met alleen stil bij het 
strategisch handden van (segmenten binnen) beroepsgroepen maar ook bij comple-
mentaire afnemersstrategieen Afnemers /yn ook actief en m beweging en proberen 
het optimaliseren van de gebruikswaarde en ruilwaarde door beroepsgroepen onder 
controle te houden, с q te voorkomen Met deze uitdrukkelijke aandacht voor de 
omgeving van het beroep willen Beek e a voorkomen dat de dynamiek van beroeps­
vormingsprocessen te veel intern wordt verklaard 
We zouden overigens Mok tekort doen wanneer we stellen dat hij alleen aandacht 
heeft voor de dynamiek van beroepen vanuit de interne segmentenbenadering Dit 
geldt voor zijn studie van 1973 In een artikel over arbeidstaakbeheersing, 
kwalificatie en beroep (1980) gaat hij m op strategieën en tegenstrategiecn met 
betrekking tot beroepsvorming Evenals Beek e a verbindt hij beroepsvorming zowel 
met het functioneren van de arbeidsmarkt (segmenteringsprocessen) als met 
ontwikkelingen in het arbeidssvsteem We gaan hierop in paragraaf 6 4 nader m 
6.3. Interorganisationeel veld 
We richten in deze paragraaf onze aandacht vooral op de relatie tassen de 
beroepsgroep en andere relevante partijen Volgens Mok ( 1973) bevinden we ons dan 
op macro- en meso-niveau Ну besteedt op dit niveau vooral aandacht aan de 
organisatie van beroepsbeoefenaren in de beroepsvereniging en de arbeidsorgani­
saties waarin ze werken Van der Krogt (1981) noemt dit zoals we eerder hebben 
gezien, hel collectieve niveau en onderscheidt naast de beroepsgroep /elf vijf partijen 
die bij vrijwel alle beroepen op een of andere wij/e een rol spelen Deze partijen zijn 
(p 162) 
beroepsorganisaties van andere beroepen, 
afnemerscollectiva. waaronder (verbanden van) arbeidsorganisaties en clienten-
groepermgen, 
opleidingen, 
maatschappelijke en politieke groeperingen, zoals politieke partijen, de volksver­
tegenwoordiging, werkgevers- en werknemersorganisaties, pressiegroepen en 
belangengroepen, 
de overheid 
We volstaan met het kort typeren van de verschillende partijen 
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1. beroepsvereniging en vakbond 
Organisaties van beroepsbeoefenaren vormen een wezenlijk element in de beroeps-
vorming. De meest bekende structuren hiervoor zijn de beroepsvereniging en de 
vakbond. Beide organisaties trachten doeleinden of belangen te realiseren die verband 
houden met de beroepspositie van de leden. Zowel Mok als Van der Krogt wijzen 
erop dat deze organisaties 'professie-achtig' en 'vakbondsachtig' kunnen optreden. De 
basis hiervoor ligt in het eerder gemaakt onderscheid tussen twee vormen van 
marktcapaciteit: kennis en kunde enerzijds en arbeidsbeschikbaarheid anderzijds. Bij 
professie-achtig optreden ligt het accent op kennis en kunde en bij vakbondsachtig 
optreden op solidariteit. 
Naast deze bekende vormen van organisatie ten behoeve van beroepsbeoefenaren 
wordt door beide auteurs aandacht besteed aan mengvormen tussen beroep en 
organisatie. Van der Krogt wijst erop dat belangenbehartiging ook binnen en door 
arbeidsorganisaties waarin beroepsbeoefenaren werken, kan geschieden. Binnen 
arbeidsorganisaties moet onder andere worden gedacht aan overleg van beroeps-
beoefenaren met gelijke functies. De kans op belangenbehartiging door arbeids-
organisaties is groot wanneer een beroepsgroep een arbeidsorganisatie domineert. 
Wat betreft deze laatste vorm verwijst Mok naar de discussie in de organisatie-
literatuur over bureaucratische versus professionele organisaties. 
2. Beroepsorganisaties van andere beroepsgroepen 
Relevante partijen voor een bepaald beroep zijn met name die beroepen die een 
verwantschap in de uitvoering hebben of een hogere plaats innemen in de 
kennishiërarchie op het domein. Een dominante beroepsgroep heeft veel invloed op 
de afbakening van het domein van de ondergeschikte beroepsgroep, de bepaling van 
wijze van beroepsuitoefening, de controle op beroepsuitoefening, de inrichting van de 
opleiding, etc. Bij verwantschap tussen beroepen treden snel afbakeningsproblemen 
op vooral als de domeinen elkaar min of meer overlappen. De samenwerking tussen 
beroepen komt gemakkelijker tot stand wanneer deze elkaar aanvullen. 
3. Afnemerscollectiva 
Bij de bespreking van de organisatie van de beroepsgroep (punt 1 ) is reeds gewezen op 
het feit dat wanneer een beroepsgroep in een arbeidsorganisatie een dominerende 
positie heeft, er een alternatief is voor collectieve belangenbehartiging via een 
beroepsvereniging of vakbond. Andere vormen van invloed van arbeidsorganisaties 
op een beroepsgroep staan bekend als 'patronage' en 'sponsoring'. Bij patronage is de 
invloed van de afnemer sterker dan bij sponsoring. De afnemer definieert bij 
patronage de eigen behoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden 
voorzien. Afhankelijk van de belangen van beroepsgroep en afnemer kan er sprake 
zijn van belangenovereenkomsten en belangentegenstellingen, wat leidt tot onder-
steuning of tegenwerking bij de beroepsvorming. De mogelijkheid van een arbeids-
organisatie om invloed uit te oefenen op de beroepsvorming hangt samen met de mate 
van monopoliepositie die de arbeidsorganisatie heeft als afnemer. 
4. Opleidingen 
Opleidingen zijn volgens Van der Krogt een belangrijke partij in het relatieveld van 
beroepen, vooral als coalitiepartner in vele zaken. Hij haalt drie punten naar voren. 
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Opleidingen hebben een belangrijke taak bij de recrutering. Een beroepsgroep heeft 
voldoende (niet te veel en niet te weinig) nieuwe aanwas nodig. De socialisatie van 
nieuwe beroepsbeoefenaren is een tweede punt. Opleidingen verzorgen de overdracht 
van kennis, kunde, normen en waarden. Het derde punt betreft: het beheersen en 
vergroten van kennis en kunde. Een hechte relatie van een beroepsgroep met de 
betreffende opleiding kan de opgesomde drie punten bevorderen. In veel gevallen lukt 
dit beroepsgroepen, in veel gevallen ook niet. De mate van invloed op een opleiding 
verschilt sterk per beroep. Van der Krogt meent dat de autonomie van de 
beroepsgroep veelal in de invloed op de opleiding wordt weerspiegeld. 
5. Maatschappelijke en politieke groeperingen 
Behalve de al genoemde partijen en de overheid die hierna aan de orde komt, is er nog 
een groot aantal 'overige' partijen die een rol kunnen spelen in beroepsvormings-
processen zoals politieke partijen, de volksvertegenwoordiging, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, pressiegroepen en belangengroepen. Beroepsgroepen pro-
beren hiervan gebruik te maken of 7ijn er soms juist op uit dit te voorkomen, 
afhankelijk van de te verwachten steun of tegenwerking. 
6. De overheid 
De relatie met de overheid is voor beroepen van zeer groot belang. Van der Krogt 
citeert Fielding en Portwood (1980), die stellen 'It became apparent to us that the 
state could be regarded as the key variabele in any contemporary analysis of 
professions in Britain'. De overheid kan een aantal rollen vervullen. ( 1 ) Als afnemer 
van produkten of diensten van een beroep; hier verschilt de rol van de overheid in 
principe niet van die van andere afnemerscollectiva. (2) De overheid kan ook 
optreden als belangenbehartiger namens individuele cliënten. (3) Een kenmerkende 
rol van de overheid is die van mediator of intermediair tussen beroepsgroep en 
afnemer. Duidelijk is deze rol te zien bij de opbouw van de 'verzorgingsstaat' 
(onderwijs, gezondheid en welzijnswerk). Van Doom (1977) wijst erop dat de 
verzorgingsstaat gekenmerkt wordt door een 'maatschappelijk middenveld' waarop 
vooral de beroepsgroepen steunen en de overheid en burger relatief weinig invloed 
hebben. De mediering door de overheid krijgt vooral gestalte in de financiering van de 
verzorging en de levering van cliënten. Baayens en Kik (1982) brengen deze 
institutionalisering van de markt op de volgende manier schematisch in beeld. 
Overzicht 6.4. - Maatschappelijk middenveld ah geïnstitutionaliseerde markt. 
overheid 
afnemers 
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Een vierde rol (4) van de overheid is die van vertegenwoordiger van het algemeen 
belang. Het algemeen belang kan in meer of mindere mate sporen met collectieve 
belangenbehartiging van de beroepsgroep. Beroepsgroepen proberen in het algemeen 
de overheid te beïnvloeden bij het reguleren van een beroep. 
De bespreking van de verschillende partijen in beroepsvormingsprocessen maakt 
duidelijk dat sprake is van vele actoren en een ingewikkeld veld van relaties. Door 
Van der Krogt (1981), Baayens en Kik (1982) en Jaspers (1985) wordt daarom 
voorgesteld de relaties en interacties tussen de diverse actoren te onderzoeken met 
behulp van interorganisationele theorievorming. Jaspers heeft vanuit deze benadering 
de ontwikkelingen in het 'artsenwerk' (het medisch circuit) beschreven en geïnter-
preteerd. Hij acht de gangbare verklaringen voor de ontwikkelingen in het beroep van 
arts ontoereikend. Ofwel de technologie staat voorop en men gaat ervan uit dat deze 
min of meer onvermijdelijk de aard en organisatie van het werk van artsen en hun 
betrekkingen met de cliënten bepaalt, ofwel professionalisering krijgt alle nadruk, wat 
betekent dat artsen relatief autonoom aard, omvang en organisatie van hun eigen 
werk in vergaande mate bepalen. Naar zijn inzicht is de ontwikkeling van het beroep 
van arts vanuit interorganisationele theorievorming beter te begrijpen. De onderlinge 
afhankelijkheid die actoren in de loop van een lange reeks van jaren met elkaar 
aangaan en in stand houden, staat dan centraal. Zo hangen reglementering en 
financiering van de contacten tussen artsen als producentenpartij en cliënten als 
consumentenpartij samen met het optreden van de centrale overheid als bemidde-
lende partij. Te zamen maken ze deel uit van het netwerk rond de artsenzorg. 
'Doordat het optreden van partijen veelal wordt bepaald door materiële of 
immateriële 'eigen belangen' kan het resultaat van deze belangenstrijd, dat wordt 
aangeduid als het institutaire netwerk, niet gezien worden als de invulling van een 
weloverwogen plan. De ontwikkeling van het institutaire netwerk laat soms 
verrassende contrasten en onvoorziene wendingen zien in het optreden van de 
betrokken partijen afzonderlijk, maar ook in hun gezamenlijk optreden' (pag. 1 en 2). 
Interorganisationele theorievorming is een vrij nieuwe benadering van het functio-
neren van organisaties. De belangstelling hiervoor is van na 1970. Volgens Lammers 
(1983) is in deze benadering vooral aandacht voor het feit dat externe relaties van 
doorslaggevende betekenis kunnen zijn voor het intern functioneren van organisaties. 
Daarom wordt de organisatie als onderdeel van een overkoepelend min of meer 
georganiseerd systeem beschouwd, in plaats van als een in beginsel zelfstandige 
organisatie die zo zijn externe betrekkingen heeft. Het netwerk van betrekkingen 
ofwel het interorganisaiioneel veld wordt daarmee object van studie. 
Behalve op de theoretische winst die deze theorievorming biedt, wordt door vele 
auteurs gewezen op de grote beleidsrelevantie. Wassenberg ( 1980) bijvoorbeeld stelt 
dat het steeds lastiger is geworden allerlei beleidsvraagstukken vanuit het perspectief 
van afzonderlijke organisaties te behandelen. Op basis van een rapport van de WRR 
(1977) signaleert hij de volgende paradoxale ontwikkeling (pag. 10). 'Enerzijds 
hebben afzonderlijke organisaties in hoge mate de neiging om onafhankelijk te 
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opereren. Anderzijds zijn er krachten werkzaam die deze 'habitus' steeds meer onder 
druk zetten. Afzonderlijke organisaties worden door vraagstukken van doelmatigheid 
en legitimering gedwongen met elkaar in overleg te treden en samenwerkingsver-
banden te vormen of soms zelfs op te gaan in een grotere complexe organisatie. 
Wanneer een en ander tot impasses of het chaotischer worden van de besluitvorming, 
in én tussen organisaties, leidt wordt steeds vaker een beroep op de overheid gedaan 
om als arbiter op te treden. Tegelijkertijd wordt echter de onpartijdigheid of de 
legitimiteit van overheidsoptreden vaker aangevochten*. 
Godfroy (1981) kiest een andere ingang voor het wijzen op de beleidsrelevantie. De 
complexiteit van beleidsvraagstukken vraagt steeds meer om een coördinatie tussen 
specialisten (decl-problecmoplossers) en bovendien zijn verschillende beslissings-
niveau's betrokken. Interorganisationele theorievorming kan helpen bij de vraag: 
'Hoe kan het proces van beleidsvoorbereiding en besluitvorming georganiseerd 
worden, zodanig dat er een gecoördineerd geheel ontstaat, terwijl aan de inbreng van 
iedere afzonderlijke eenheid adequaat recht wordt gedaan, en terwijl de autonomie 
van deze eenheden niet onnodig wordt aangetast' (pag. 4). Als voorbeelden van 
beleidsterreinen waarop met interorganisationele theorievorming ervaring is opge-
daan, noemt hij ontwikkeling of sanering van bedrijfstakken, ruimtelijke ordening, 
milieubeheer, regionalisering in de gezondheidszorg, de vorming van lokale 
dienstverleningsnetwerken en de ontwikkeling van educatieve netwerken. Lammers 
(1981) houdt een pleidooi om op het terrein van de arbeidsverhoudingen 
interorganisationele theorievorming te benutten. Het gaat hier immers om betrek-
kingen tussen werkgevers, werknemers en overheidsinstanties, dat wil zeggen om 
doorgaans tot op zekere hoogte georganiseerde partijen. 
Door de interorganisationele theorievorming wordt inzicht mogelijk in de structuur 
of sociale context waarin beroepsvorming zich afspeelt, in het strategisch handelen 
van de diverse actoren en bovendien in de relatie tussen structuur en proces. Met 
behulp van Van der Krogt (pag. 161 ) kan deze benadering van beroepsvorming als 
volgt worden samengevat. In de loop van het beroepsvormingsproces treedt de 
beroepsgroep in interactie met andere actoren, waarbij wederzijds afhankelijkheden 
worden ondervonden. Deze afhankelijkheden zijn het gevolg van het feit dat de 
actoren elkaar nodig hebben. Doordat de actoren elkaar zowel kunnen steunen als 
dwarsbomen, vormt het gedrag van de een een onzekerheidsbron voor de ander. Deze 
onzekerheid willen actoren beheersen, wat mogelijk is door het sluiten van 
overeenkomsten. Wanneer de interacties en overeenkomsten een zekere duurzaam-
heid gaan krijgen en meer geformaliseerd worden, ontwikkelt zich een netwerk. Dit 
netwerk wordt gekenmerkt door een bepaalde regeling van de onderlinge betrek-
kingen (de structuur) en een patroon van gegroeide verstandhoudingen (de cultuur). 
Het handelen van actoren bij beroepsvormingsprocessen kan daarom worden 
opgevat als strategisch gedrag waarbij bewust wordt ingespeeld op de ruimte die de 
structuur en de cultuur bieden tussen onderlinge afhankelijkheid en onafhankelijk-
heid. 
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6.4. Aanvullende gezichtspunten 
Omdat we ons inzicht in de aansluiting tussen onderwijs en arbeid wilden verdiepen, 
hebben we ons in de voorgaande paragrafen bezig gehouden met nieuwe beroepen-
theorieën Er is gewezen op een geaktuahseerd beroepsbegrip en een conceptueel 
kader voor een beroepentheorettsche kijk geschetst In deze paragraaf staan we stil bij 
de vraag welke aanvullende gezichtspunten deze kijk oplevert Antwoord op deze 
vraag wordt gezocht door op een aantal hoofdpunten het brede interpretatiekader van 
de aansluitingsproblematiek te confronteren met de ontwikkelde beroepentheore-
tische kijk We volgen hierbij de m hoofdstuk 2 uitgewerkte opbouw van het brede 
kader Eerst stellen we de begrippen kwalificatie en flexibiliteit tegenover het 
beroepsbegrip Daarna gaan we in op de consequenties van een beroepen theoretische 
kijk voor het functioneren van de arbeidsmarkt en geven we de beroepenstructuur een 
plaats m de maatschappelijke context van de relaties tussen onderwijs, arbeidsmarkt 
en arbeidssysteem 
6.4.1. Kwalificatie en flexibiliteit versus beroep 
In hoofdstuk 2 hebben we aangegeven dat kwalificatie en flexibiliteit de twee 
sleutelbegrippen zijn van het brede interpretatiekader Recapitulerend kan worden 
gezegd dat met het kwahfïcatiebegrip het individuele arbeidsvermogen wordt 
aangeduid het geheel van kennis, vaardigheden en houdingen dat een individu in 
staat stelt arbeidsprestaties te leveren 
Wanneer we het kwahficatiebegrip confronteren met het beroepsbegrip valt op dat 
het beroepsbegrip in tegenstelling tot het kwahficatiebegrip aandacht vraagt voor 
bovenmdmduele of institutionele betrekkingen die in de loop der tijd zijn ontstaan 
tussen onderwijs en arbeid Kenmerkend voor deze structuren is 
1 een specifieke bundeling van kennis en kunde 
Zoals we hebben gezien is essentieel voor de ontwikkeling van beroepsstructuren een 
specifieke bundeling van kennis en kunde in relatie tot de te leveren arbeidsprestaties, 
zonder eigen deskundigheid ten aanzien van de voortbrenging van bepaalde 
Produkten of diensten kunnen beroepenstructuren niet ontstaan, bestaan en zich 
ontwikkelen 
2 een zekere beheersing van de marktwaarde 
Een ander essentieel kenmerk van beroepenstructuren is dat beroepsbeoefenaren een 
/ekere bescherming op de arbeidsmarkt wordt geboden Bij de bespreking \an 
beroeps vormingsprocessen is erop gewezen dat het niet alleen gaat om deskundigheid 
met het oog op te leveren arbeidsprestaties, maar ook om beheersing van de 
contraprestaties Voor een beroepenstructuur is dit dubbele perspectief karakteristiek 
het gaat steeds om het een en het ander 
Met het andere kernbegrip 'flexibiliteit' wordt in het brede interpretatiekader de 
aandacht gevestigd op de speelruimte of elasticiteit in de aansluiting tussen onderwijs 
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en arbeid. Wij hebben bij de bespreking van dit kader gezien dat wanneer het 
flexibiliteitsbegrip wordt gekoppeld aan het kwalificatiebegrip, de kans groot is dat 
uitsluitend de aandacht wordt gericht op de flexibiliteit van het individuele 
arbeidsvermogen bij het zoeken naar oorzaken en oplossingen van aansluitings-
problemen. Bij koppeling van het flexibiliteitsbegrip aan het beroepsbegrip verschuift 
de aandacht naar de regulerende functie van beroepenstructuren in de relaties tussen 
onderwijs en arbeid. De vraag wordt nu: in hoeverre bevorderen dan wel belemmeren 
deze structuren een flexibele afstemming. Voor antwoord op deze vraag gaan we 
nader in op de relaties die in de besproken beroepentheorieën worden gelegd tussen 
arbeidsmarkt en beroep. 
6.4.2. Arbeidsmarkt en beroep 
Bij de bespreking van het functioneren van de arbeidsmarkt als schakel tussen 
onderwijs en arbeid in paragraaf 2.2.2 is aangegeven dat in het brede interpretatie-
kader niet is gekozen voor klassieke arbeidsmarktheorieën maar voor een institutio-
nele invalshoek. In klassieke arbeidsmarkttheorieën wordt er van uitgegaan dat 
werknemers steeds zoeken naar een zo optimaal mogelijke verkoop van hun 
arbeidskracht. De veronderstelling is dat de markt zich in principe kenmerkt door 
volledige mededinging en dat door het economisch rationeel keuzegedrag van zowel 
werknemers als bedrijven er steeds evenwicht tussen aanbod en vraag ontstaat. 
Discrepanties op de arbeidsmarkt zijn slechts storingen die via het mechanisme van 
aanbod en vraag worden hersteld. Aanhangers van institutionele arbeidsmarkt-
theorieën gaan daarentegen uit van een structureel onevenwicht tussen aanbod en 
vraag op de arbeidsmarkt. Ten gevolge van het strategisch handelen van markt-
partijen is de arbeidsmarkt gesegmenteerd in deelmarkten met eigen regels voor de 
allocatie en herallocatie van arbeid! 
Beek e.a. (1980, pag. 75 e.v.) maken duidelijk dat beroepen in de arbeidsmarkt-
segmentering een belangrijke rol spelen. Door het strategisch handelen van 
beroepsbeoefenaren en hun afnemers zijn in de loop der tijd beroepsdeelmarkten 
ontstaan, die een noodzakelijk oriëntatiepunt vormen in een anders niet te overzien 
geheel van aanbod en vraag. Deze deelmarkten hebben voor marktpartijen 
verschillende functies. 
De onderlinge concurrentie tussen werknemers wordt door beroepsdeelmarkten 
gekanaliseerd. 
Voor de werknemers biedt de beroepsdeelmarkt een mogelijkheid tot zelf-
controle en tegenmacht ten opzichte van werkgevers. 
Beroepsdeelmarkten maken het mogelijk het leren van een beroep boven het 
niveau van de vraag van afzonderlijke bedrijven uit te tillen. Door erkenning en 
standaardisering van diploma's wordt deze mogelijkheid ondersteund. 
Beroepsdeelmarkten werken individualisering op de arbeidsmarkt tegen; het 
individu is minder onderhevig aan marktschommelingen. De deelmarkt is de 
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basis voor de opbouw van gezamenlijke belangen en daardoor aangrijpingspunt 
voor activiteiten van vakbonden en beroepsverenigingen. 
Beroepsgroepen kunnen deze algemene functies gebruiken als basis voor de 
ontwikkeling van allerlei strategieën die de vrije markt verder moeten uitschakelen en 
de eigen marktpositie moeten verbeteren. Vier hoofdstrategieën worden onder-
scheiden: 
eigen belangrijkheid en onmisbaarheid verhogen; 
reductie van interne en externe concurrentie; 
verbreding van domein; 
zelf-controle vergroten ten koste van controle door anderen. 
Overigens benadrukken Beek e.a. dat deze strategieën vol onderlinge tegenstrijdig-
heden zitten (pag. 90). 'Diese Widersprüche auszubalancieren ist dem historischen 
Kräftespiel überlassen, wobei das Risiko des Scheiterns die individuellen Berufs-
tätigen tragen. Berufliche Teilarbeitsmärkte enthalten also in dieser Sicht ein stets 
labiles, veränderbares strategisch Potential im Streit um bessere Pfründe, bessere 
Einsatzchancen, sichere Beschäftigungsmöglichkeiten, preiskontrollierte Bedürfnis-
befriedigung und zur Vermeidung fremder Macht und Kontrollen, und alle 
arbeidsmarkt-, bildungs- und berufspolitische Eingriffe - wie immer sie motiviert sein 
mögen - stellen auch Eingriffe in dieses marktstrategische Kräftespvel dar'. 
Bij de bespreking van de complementaire afnemersstrategieën benadrukken Beck e.a. 
allereerst dat beroepsdeelmarkten ook voor bedrijven positieve functies hebben. Dit 
is het geval op het gebied van bij voorbeeld werving, recrutering en tewerkstelling en 
voor het personeelsbeleid in zijn algemeenheid. Om de eigen autonomie over de 
bedrijfsvoering te handhaven trachten bedrijven echter ook een te grote afhankelijk-
heid van gespecialiseerde beroepsgroepen tegen te gaan. De auteurs onderscheiden 
drie strategieën: 
dek walificering. In extreme vorm leidt deze strategie ertoe dat het arbeidsproces 
zo wordt georganiseerd of beter geroutiniseerd dat nog alleen 'Durchschnitts-
arbeitsvermögen' is vereist. Deze strategie heeft zijn beperkingen omdat ze ten 
koste gaat van de flexibiliteit in het produktieproces. Bovendien vereist deze 
strategie hoog gekwalificeerde beroepskrachten in het management, beheer, 
controle etc; 
versterking verticale arbeidsdeling. In wezen komt deze strategie neer op het 
'neutraliseren' van de beroepscompetentie van aanbieders door bijvoorbeeld 
arbeidsverrichtingen in zodanige informatie- of coöperatiecontexten te laten 
verrichten dat het totaalzicht ontbreekt of, een ander voorbeeld, door compe-
tentie-elementen te concentreren bij een beperkt aantal leidinggevende beroeps-
beoefenaren; 
bedrijfsspecifïeke kwalificering. In deze strategie wordt in wezen geprobeerd de 
overgang van arbeidskrachten van het ene naar het andere bedrijf te bemoei-
lijken en liefst te voorkomen. Het bedrijf verwerft zo een monopoliepositie als 
afnemer. 
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Mok (1980) maakt duidelijk dat op de arbeidsmarkt naast beroepsgerichte 
segmentering ook bedrijfsgerichte segmenteringsprocessen plaatsvinden. Hij geeft aan 
dat bedrijven in hun streven naar autonomie omgevingsinvloeden strategisch 
afschermen door, een afnemend aantal, bezetters van arbeidsplaatsen sterker te 
binden aan het bedrijf omdat deze arbeidskrachten voor de planning, uitvoering en 
controle van het produktieproces onmisbaar zijn. Dit interne segment bestaat uit een 
centrale kern van hooggeschoolde vakarbeiders plus hooggeplaatst lijn- en stafper-
soneel. Het andere deel van de arbeidsplaatsen wordt naar de periferie van de 
organisatie verwe/en (het externe segment) en bestaat uit laagopgeleiden (J.G.), 
vrouwen en buitenlandse arbeidskrachten, waarbij de nog overblijvende gaatjes 
gevuld worden via uitzendarbeid en onderaanneming. Mok tekent hierbij uitdruk-
kelijk aan dat deze segmentering van de arbeidsmarkt niet alleen door het strategisch 
handelen van het management, maar ook door de arbeiders zelf wordt vormgegeven 
en in stand gehouden. De zogenaamde aristocratie van de arbeid (de geschoolde 
vaklieden) hebben altijd een sterke positie kunnen innemen door hun deelmarkt te 
beschermen tegen buitenstaanders (beheersing van het aanbod). 
Wanneer we nu terugkijken naar het brede interpretatiekader, kan worden 
geconcludeerd dat door de beroepentheoretische kijk de volle aandacht wordt 
gevraagd voor de bij de bespreking van dit kader behandelde typologie van de 
arbeidsmarkt naar beroepsdeelmarkten, bedrijfsdeelmarkten en restmarkten. Deze 
deelmarkten maken het al dan niet slagen van de regulerende functie van beroepen op 
de arbeidsmarkt zichtbaar. Zoals de naam al aangeeft zijn op de beroepsdeelmarkten 
beroepenstructuren het duidelijkst uitgekristalliseerd. De niet-specifieke deelmarkten 
kenmerken zich door de afwezigheid van dergelijke structuren. Van de bedrijfsdeel-
markten kan worden gezegd dat ze tussen deze twee markten in zitten: er is sprake van 
bundeling van kennis en kunde en daardoor een basis voor het beheersen van de 
marktwaarde van deskundigheid, maar het niveau van het individuele bedrijf wordt 
niet overstegen. 
Voor de flexibele aansluiting van onderwijs en arbeid heeft het bestaan van deze 
deelmarkten ingrijpende consequenties. Van Hoof en Dronkers (1980, pag. 69 e.v.) 
maken dit duidelijk door op basis van het werk van Lutz en Sengenberger (1974), 
voor elke markt een aantal eigen aansluitingsproblemen uit te werken. In grote lijnen 
kan ons inziens worden gezegd dat aan een flexibele aansluiting op beroepsdeel-
markten afbreuk wordt gedaan wanneer kennis en kunde niet actueel worden 
gehouden en wanneer beroepsgroepen erin slagen deze deelmarkten eenzijdig te 
beheersen, De situatie ligt voor de twee andere deelmarkten totaal anders. Voor een 
flexibele aansluiting tussen onderwijs en arbeid is een eerste vereiste dat door de 
marktpartijen wordt getracht beroepenstructuren op te bouwen5. 
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6.4.3. Maatschappelijke context en beroep 
De structurering van de arbeidsmarkt in deelmarkten kan niet worden begrepen 
zonder aandacht voor de omliggende systemen. In hoofdstuk 2 is bij de opbouw van 
het brede interpretatiekader de maatschappelijke context van de relaties tussen 
onderwijs, arbeidsmarkt en arbeidssysteem in beeld gebracht. De schematische 
voorstelling die in dit hoofdstuk is gepresenteerd van deze relaties, breiden we in deze 
paragraaf uit met de beroepenstructuur (zie overzicht 6.5.). 
Overzicht 6.5. - Beroepenstructuur en de maatschappelijke context van de relaties 
tussen onderwijs, arbeidsmarkt en arbeidssysteem 
In het overzicht hebben we beroepenstructuur als het ware opgelicht uit het 
maatschappelijke krachtenveld van de aansluitingsproblematiek. De pijlen geven de 
wederzijdse relaties aan tussen de beroepenstructuur en de onderscheiden systemen. 
We hebben tot nu toe aandacht besteed aan de relatie tussen arbeidsmarkt en beroep. 
Onze confrontatie van de beroepentheoretische kijk met het brede interpretatiekader 
ronden we in deze paragraaf af door nader in te gaan op relatie tussen beroep en 
ontwikkelingen in arbeidssysteem en onderwijssysteem. 
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6.4.3.1. Arbeidssysteem en beroep 
In paragraaf 2.2.3 hebben we bij de bespreking van het arbeidssysteem een viertal 
ontwikkelingen opgesomd die de aansluitingsproblemen tussen onderwijs en arbeid 
doen toenemen. Behalve op het groeiend tekort aan arbeidsplaatsen, is gewezen op 
een drietal kwalitatieve ontwikkelingen: de gedeeltelijke vervanging van geschoolde 
vakarbeid door semi-geschoolde arbeid, de groei van bedrijfsdeelmarkten ten koste 
van vakdeelmarkten, en de verwaarlozing van de aanpassing van de arbeidsplaatsen-
structuur aan het beschikbare kwalificatiepotentieel. Wanneer we deze ontwikke-
lingen in verband brengen met de ontwikkelde beroepentheoretische kijk, kan 
worden gezegd dat een bedrijfs- of functiegerichte structurering van de vakarbeid de 
voorkeur heeft gekregen boven een beroepsgerichte structurering. 
We hebben in de vorige paragraaf gezien dat Beek e.a. de bedrijfsgerichte 
structurering van de arbeidsplaatsenstructuur beargumenteren vanuit het streven van 
arbeidsorganisaties om een te grote afhankelijkheid van deskundigheid van beroeps-
beoefenaren tegen te gaan. Mok (1980) gaat dieper op deze relatie in. In navolging 
van Blauner (1967) onderscheidt hij vier mogelijkheden om de arbeidssituatie te 
beheersen: (1) via eigendom van produktiemiddelden, (2) via het algemene 
ondernemingsbeleid, (3) via de arbeidsvoorwaarden, en (4) via het directe 
produktieproces. Hij concentreert zich op de laatste twee vormen van beheersing die 
respectievelijk arbeidsvoorwaardenbeheersing (avb) en arbeidstaakbeheersing (atb) 
worden genoemd. De twee eerstgenoemde mogelijkheden laat hij buiten beschou-
wing omdat deze gericht zijn op absolute beheersing en zonder revolutie geen 
ingrijpende veranderingen te verwachten zijn. 
Bij arbeidstaakbeheersing (atb) gaat het om de beslissingsmogelijkheid over essentiële 
zaken die verband houden met het voorbereiden en uitvoeren van arbeidsverrich-
tingen. Deze zaken zijn: (a) het domein van de arbeidsverrichtingen, (b) de wijze van 
werken (aanpak, tempo, methode, technieken, hoeveelheid produkt per tijdseenheid, 
etc), en (c) de plaats van de eigen bijdrage in de totaliteit van het arbeidsproces en het 
produkt. Het is de combinatie van deze drie beheersingselementen die het arbeiders 
mogelijk maakt greep te hebben op zijn arbeidssituatie. 
Arbeidsvoorwaardenbeheersing (avb) slaat op beslissingsmogelijkheden omtrent de 
voorwaarden en omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht en heeft vooral te 
maken met de materiële en immateriële beloning van arbeid en met de omstandig-
heden (denk aan het voorkomen van inconveniënten) waaronder de arbeid wordt 
verricht. 
Mok beschouwt atb en avb als voorwerp van strategieën van partijen in het 
arbeidsbestel. Hij constateert dat de werkgeversstrategie is gericht op het ontnemen 
van atb aan groepen arbeiders, zoals de handwerkslieden die vanouds de mogelijk-
heid én het vermogen tot atb bezitten. Door technologische en organisatorische 
ontwikkelingen is direct beheer van arbeiders over het produktieproces weggenomen 
en naar de planners en leiders (het management) overgebracht. De ontwikkeling van 
de arbeid is hierdoor volgens Mok met toenemende spanning gepaard gegaan. Aan de 
ene kant worden de mogelijkheden van mensen om zelf hun arbeid te beheersen 
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steeds geringer, terwijl aan de andere kant hun vermogen daartoe nog steeds 
toeneemt. 'Dit is de paradox van de kapitalistische produktiewijze: nu de werkende 
bevolking beter dan ooit geschoold is om de industriële cultuur te dragen, wordt door 
de verdergaande arbeidsverdeling in steeds meer bedrijven en instellingen, ook in de 
zogenaamde witteboordensector, het denkwerk aan het directe produktieproces 
onttrokken. Met een toenemende 'inhoudelijke democratisering' van het onderwijs 
(....), gaat een aftiemende (inhoudelijke) democratisering van het produktieproces 
gepaard. De technologische en arbeidsorganisatorische ontwikkelingen in het 
produktieproces hebben een fragmentering van taken en een hiërarchisering van de 
gezagsverhoudingen met zich meegebracht, die meer op 'dictatuur' lijkt dan op 
democratie' (pag. 22). 
Voor de werknemerskant wijst Mok naar het ontstaan van vakbonden als 
strijdorganisaties ín reactie op de aantasting van hét kenmerk van vakmanschap: de 
arbeidstaakbeheersing. De term vakbond spreekt wat dat betreft boekdelen. Ter 
verdediging van hun machtspositie hebben vakbonden van geschoolde arbeiders op 
basis van arbeidstaakbeheersing volgens hem vooral arbeidsvoorwaardenbeheersing 
geclaimd. Hoewel vakbondsvorming op de eerste plaats gericht was tegen de 
werkgevers, was deze ook gericht tegen de ongeschoolden. Juist door verlies van atb 
was de vakman in principe gemakkelijk vervangbaar door de ongeschoolden of 
geoefenden. 
Als achtergrond van de strategieën geeft Mok twee actielogica's. De eerste en vaakst 
genoemde logica is die van efficiëncy-overwegingen. Het behalen van een zo hoog 
mogelijk rendement staat voorop en de personele en materiële middelen worden zo 
ingezet dat dit doel zo goed mogelijk wordt bereikt. Werkgevers en georganiseerde 
werknemers zijn het veelal eens over deze actielogica, zíj het niet over de verdeling 
van de opbrengst. 'Het denken vanuit efficiency leidt bij het management tot het 
uitdenken van systemen tot verbetering van organisatie en techniek, bij georgani-
seerde werknemersgroeperingen tot nadruk op de arbeidsvoorwaardenbeheersing, 
tot het overlaten van de arbeidstaakbeheersing aan het management Arbeidsvoor-
waardenbeheersing krijgt dan compensatorische betekenis voor het verlies van 
arbeidstaakbeheersing. Beide partijen worden dan geacht belang te hebben bij een zo 
groot mogelijke welvaartskoek, omgezet in inkomen en sociale zekerheid' (pag. 31). 
ïn de tweede actielogica, die minder aanhang heeft, is 'verdeel en heers', dus 
machtsuitoefening van het management over de werkers het leidend principe. De 
ondernemer richt het arbeidssysteem niet op de eerste plaats in vanuit efficiëncy-
ovetwegingen, maar om zelf de essentiële rol in het produktieproces te houden. In 
deze visie is volgens Mok niet efficiency, maar handhaving van discipline, orde en rust 
onder arbeiders via supervisie de sleutel tot hogere produktiviteit. De keuze van de 
vormen en middelen van de machtsuitoefening gaat hier dus vooraf aan die van de 
technologie en de organisatie. 
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6.4.3.2. Onderwijs en beroep 
Ofschoon in de nieuwe beroepentheorieën herhaaldelijk wordt gewezen op de 
belangrijke rol van opleidingen in beroepsvormingsprocessen wordt deze rol slechts 
summier uitgewerkt. Van de besproken auteurs besteden Beek e.a. (1980) de meeste 
aandacht aan de relatie tussen ontwikkelingen in het onderwijs en de beroepen-
structuur. Zij wijzen op de beroepsgerichte structurering van het onderwijs als 
antwoord op de kwalificatiebehoeften van de vraagkant van de arbeidsmarkt. 
Terugkijkend naar paragraaf 2.2.3. kan worden gezegd dat door de reactieve 
opstelling van het onderwijs in de zeventiger jaren geen nieuw beroepsonderwijs is 
ontstaan voor schoolverlaters van lbo en mavo en dat zo bedrijfsgerichte en 
restmarktachtige vormen van segmentering van de arbeidsmarkt voor deze groep zijn 
bevorderd. Evenals wij bij de bespreking van de ontwikkelingen van het onderwijs in 
deze paragraaf hebben gedaan, leggen ook zij een nauw verband tussen de 
kwalificatiefunctie en selectiefunctie van het onderwijs. Beroepsgerichte structurering 
van het onderwijs houdt een voorbereiding op onderscheiden beroepsposities in. 
Omdat beroepsposities verschillen in materiële en immateriële beloningen en omdat 
de bestaande verdeling van beroepsposities in het arbeidsbestel een grote hardnekkig-
heid kent, levert het onderwijs volgens Beek e.a. zij het op indirecte wijze een 
belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van de maatschappelijke ongelijkheid. 
Tegenover de positieve kanten van de beroepsgerichte structurering van het 
arbeidsvermogen staan met andere woorden ook negatieve kanten. Brater en Beek 
(1983) menen dat hierdoor voor het onderwijsbeleid een dilemma ontstaat: '... indem 
sich einerseits zur Bewältigung bestimmter beschäftigungspolitischer Aufgaben 
- etwa der Verbesserung der Lage der Ungelernten oder der besseren Abstimmung 
von Bildungs- und Beschäftigungssystem - durchaus die stärkere 'Verberuflichung' 
anzubieten scheint, während auf der anderen Seite etwa eine stärkere bildungs-
politische Beweglichkeit oder ein Abbau bestehender Diskriminierungen zwischen 
verschiedenen Bildungsschichten nach einer 'Entberuflichung' der Ausbildung rufen 
durfte' (pag. 234 e.v.). Zij menen dat een uitweg uit dit dilemma niet gevonden kan 
worden door de hoop te vestigen op alternatieve, betere structuren dan de 
beroepsgerichte. Ze stellen daarom voor: 'die Berufsform zumindest vorerst prinzi-
piell als brauchbares Instrument zur Verteidigung und Realiserung von ökonomi-
schen Interessen der Arbeitenden hinzunehmen, aber bei konkreten Planung und 
Konstruktion von Berufsbildern und beruflichen Ausbildungsgängen die objektiven 
Folgeprobleme, die sich hier für gesellschaftliche Praxis und individuelle Entwick-
lung ergeben, bewusst mitzuberücksichtigen. Er sind also Kompromisse zu finden 
etwa zwischen einer marktgängigen Unterspezialisierung und den objektiven 
Bildungsausprüchen des Arbeitenden, oder zwischen dem, was kurzfristig 'verkauf-
lich' ist und dem, was objektive Problemanalyse gesellschaftlicher Aufgabenstel-
lungen an Anforderungen an menschliches Wissen und Können ergeben' (pag, 224). 
Voor het vinden van dergelijke compromissen achten Beck e.a. (1980, pag. 186 e.v.) 
het zoeken naar een betere afstemming tussen aanbod en vraag via een preciezere 
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kwantitatieve en kwalitatieve planning van het onderwijs geen adequate weg Zij 
stellen dat het een betere weg is om voorwaarden te scheppen die een dergelijke 
planning overbodig maken Betrokken partijen dienen beter m staat gesteld te worden 
de afstemming zelf ter hand te nemen Voor dit model van 'selbstregulativen 
Abstimmung' achten 7ij behalve het vergroten van de individuele flexibiliteit een 
grotere flexibiliteit van onderwijs- en arbeidssysteem essentieel Daarom stellen zij 
twee kernelementen voorop 1 ) een ontspecialisering van de basisbcroepsopleiding en 
2) de opbouw en uitbouw van een stelsel van aanvullende, specialistische 
beroepsopleidingen Het zal duidelijk zijn dat dit model van Beek e a nauwe 
verwantschap vertoont met de recente uitwerkingen van de flexibiliteitsstralegie 
waarop we m de paragrafen 2 3 en 5 5 njn ingegaan 
6.5. Samenvatting 
Omdat we ons inzicht in de aansluiting tussen onderwijs en arbeid wilden verdiepen, 
hebben we ons in dit hoofdstuk beziggehouden met nieuwe beroepentheoneen Na de 
ontwikkeling van een conceptueel kader is door een confrontatie met het brede 
interpretatiekader een aantal aanvullende gezichtspunten uitgewerkt, die de beroe-
pentheoretische kijk oplevert ten aanzien van de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeid De uitwerking van deze gezichtspunten zien we als een eerste stap in de 
richting van het dichten van de kloof tussen nieuwe beroepentheoneen en de 
aansluitingsproblematiek op het niveau van aankomend vakmanschap Voordat we 
hierop in de slotparagraaf nader ingaan, vatten we m deze paragraaf de tot nu toe 
verworven inzichten samen 
In het traditionele beroepsbegrip is de verwerving van kennis en kunde van de 
beroepsbeoefenaar nauw gekoppeld aan de beroepsuitoefening Deze eenheid is door 
de industriële produkticwijze verbroken In toenemende mate is de ontwikkeling van 
het arbeidsvermogen gescheiden van feitelijke arbeidsvernchtingen Anders gezegd, 
meer en meer is het vanzelfsprekend geworden dat arbeidstaken slechts kunnen 
worden verricht, wanneer te voren buiten het arbeidsproces (veelal in het onderwijs) 
leeractiviteiten hebben plaatsgevonden Deze ontkoppeling van 'Fähigkeit' en 
'Tätigkeit' of algemener gesteld de scheiding tussen leren en werken beschouwen 
Beek e a (1980) als de oorzaak van het ieit dat het traditionele beroepsbegrip aan 
betekenis heeft ingeboet Ze stellen dat dit verlies aan betekenis een distantiermg van 
het beroepsbegrip niet rechtvaardigt, maar juist uitnodigt de samenhang opnieuw te 
zoeken Nog altijd hebben beroepen een grote persoonlijke en maatschappelijke 
betekenis Zo verschaffen beroepen individuen maatschappelijk erkende kennis en 
kunde, die bescherming biedt op de arbeidsmarkt De grote maatschappelijke 
betekenis komt onder meer tot uiting m de oriëntatiefunctie die ze hebben bij de 
afstemming van aanbod en vraag op de arbeidsmarkt Beroepen geven het onderwijs 
houvast bij de overdracht van kennis en kunde en verschaffen arbeidsorganisaties 
inzicht in de inzet-en benuttingsmogehjkheden van het personeel 
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Uitgaan van beroep betekent op een eigen manier kijken naar de arbeidsverdeling. 
Dit is een kijk die in Nederland de laatste jaren weinig aandacht heeft gehad. De 
arbeidsverdeling is vooral bestudeerd vanuit de optiek van verdeling van arbeid naar 
bedrijven en instellingen en in het verlengde hiervan is veel aandacht voor de 
technische en organisatorische arbeidsverdeling. In een beroepentheoretische kijk 
staat het geheel van bijeenhorende taken vanuit een beroepsdomein voorop. Mok 
(1973) ziet beroepen als structuren die zijn ontstaan als gevolg van processen van 
differentiatie, institutionalisering en legitimering. Een beroep is volgens hem een 
geïnstitutionaliseerd en gelegitimeerd kader rond een bepaald deel van de arbeids-
verdeling dat beroepsbeoefenaren beschouwen als het domein dat bij uitstek van hen 
is. Behalve deze objectgerichte definitie kan een subjectgerichte omschrijving van 
beroep worden gehanteerd. Beek e.a. ( 1980) zien beroepen als specifieke bundelingen 
of gestandaardiseerde patronen van kennis en kunde die het individuele arbeids-
vermogen kunnen kenmerken. 
Lange tijd zijn in beroepentheorieën kenmerkbenaderingen en functionalistische 
benaderingen dominant geweest bij het bestuderen van het ontstaan, bestaan en de 
ontwikkeling van beroepen. Deze benaderingen gaan in wezen uit van een 
niet-problematische relatie tussen de kennis en kunde van de beroepsbeoefenaren en 
de maatschappelijke behoefte aan produkten en diensten. In de besproken beroepen-
theorieën worden deze benaderingen sterk gekritiseerd omdat er te weinig oog is voor 
een derde kernfactor in beroepsvormingsprocessen: het machts- of beheersings-
vraagstuk. In de nieuwe beroepentheorieèn wordt de ontwikkeling van beroepen 
opgevat als een proces waarbij beroepsbeoefenaren trachten vooral op basis van 
deskundigheid een machtspositie te verwerven met als doel de marktcapaciteit van 
het beroep te beheersen. Deze aandacht voor de belangenbehartigingskant maakt de 
weg vrij voor een ontmythologisering van het bcroepsbegrip. Beroepen zijn te 
beschouwen als structuren waarmee beroepsbeoefenaren proberen eigen belangen 
veilig te stellen. 
Zoals aangegeven kunnen beroepsvormingsprocessen op verschillende niveaus 
worden bestudeerd. We hebben vooral aandacht besteed aan het meso- en macro-
niveau. De besproken beroepentheorieën maken duidelijk dat beroepsvorming 
plaatsvindt in een ingewikkeld maatschappelijk krachtenveld. Beroepsbeoefenaren 
zijn niet de enige actoren die proberen via strategisch handelen de marktwaarde van 
hun deskundigheid te beheersen. Naast organisaties van beroepsbeoefenaren somt 
van der Krogt ( 1981 ) een aantal andere belangrijke partijen op: beroepsorganisaties 
van andere beroepen, arbeidsorganisaties en cliëntengroeperingen, opleidingen, de 
overheid, en allerlei andere maatschappelijke en politieke groeperingen. 
Vanwege het ingewikkelde krachtenveld stelt hij daarom voor de relaties en 
interacties tussen de diverse actoren op te vatten als een interorganisationecl veld. 
Hierdoor kan beter zicht worden verkregen op de structuur of sociale context waarin 
beroepsvorming zich afspeelt en op het strategisch handelen van de diverse actoren. 
Bovendien biedt interorganisationele theorievorming de mogelijkheid de structuur-
kant te verbinden met de proceskant, waardoor beter greep kan worden gekregen op 
de relatie tussen sociale context en strategisch handelen. 
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De aanvullende gezichtspunten die een berœpentheoretische kijk oplevert ten 
aanzien van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid, zijn op de eerste plaats naar 
voren gehaald door een confrontatie van het ontwikkelde beroepsbegrip met 
'kwalificatie' en 'flexibiliteit' de twee sleutelbegrippen van het brede interpretatie-
kader uit hoofdstuk 2. We hebben erop gewezen dat het beroepsbegrip in 
tegenstelling tot het kwalificatiebegrip aandacht vraagt voor bovenindividuele of 
institutionele betrekkingen tussen onderwijs en arbeid. In een anders niet te overzien 
geheel van aanbod en vraag vervullen beroepen een regulerende functie. Zicht op de 
vraag inhoeverre beroepenstructuren een flexibele afstemming tussen onderwijs en 
arbeid bevorderen dan wel belemmeren, is gezocht door het nader bekijken van de 
relaties tussen arbeidsmarkt en beroep. In overeenstemming met het brede 
interpretatiekader is de arbeidsmarkt niet opgevat als een onverdeelde grootheid, 
maar als een stelsel van deelmarkten. Ideaaltypisch kan onderscheid worden gemaakt 
tussen beroepsdeelmarkten, bedrijfsdeelmarkten en restmarkten. Beroepenstructuren 
zijn het duidelijkst uitgekristalliseerd op beroepsdeelmarkten. De restmarkten 
kenmerken zich door de afwezigheid van dergelijke structuren. Over de bedrijfs-
deelmarkten is opgemerkt dat ze tussen deze twee markten inzitten. 
Voor de flexibele afstemming onderwijs en arbeidsmarkt heeft het bestaan van deze 
deelmarkten ingrijpende consequenties. In zijn algemeenheid is gesteld dat de 
flexibiliteit van beroepsdeelmarkten wordt bedreigd door het niet actueel houden van 
kennis en kunde en door een eenzijdige beheersing van de marktwaarde van kennis en 
kunde door beroepsgroepen. Ten aanzien van de twee andere deelmarkten is 
opgemerkt dat voor een flexibele aansluiting tussen onderwijs en arbeid een eerste 
vereiste is dat door marktpartijen wordt gestreefd naar de opbouw van beroeps-
structuren. 
De structurering van de arbeidsmarkt vindt voor een groot deel plaats op basis van 
ontwikkelingen in het arbeidssysteem en onderwijssysteem. Uit de gegeven beschrij-
ving valt als hoofdlijn wat betreft het arbeidssysteem op te maken dat de 
ontwikkelingen een kant zijn opgegaan waardoor een beroepsgerichte structurering 
terreinverlies heeft geleden. Wat het onderwijs betreft is opgemerkt dat door het 
reactief volgen van de kwalificatiebehoeften aan de vraagkant in de zeventiger jaren 
op het niveau van aankomend vakmanschap bedrijfsspecifieke en restmarktachtige 
segmenteringsprocessen zijn bevorderd. Tot slot is aangegeven dat voor een 
beroepsgerichte segmentering van de arbeidsmarkt de eerder besproken flexibiliteits-
strategie houvast biedt. 
6.6. Beschouwing 
Tegen de aansluiting tussen onderwijs en arbeid kan op verschillende manieren 
worden aangekeken. Om een enge of naïeve visie te vermijden is in hoofdstuk 2 een 
breed interpretatiekader geschetst. Dit kader maakt duidelijk dat we te maken hebben 
met een complexe problematiek. Zoals in de inleiding is aangegeven, zijn we in dit 
hoofdstuk op zoek gegaan naar een verantwoorde reductie van deze problematiek om 
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zo voor zowel onderzoek als beleid de aansluiting tussen onderwijs en arbeid beter 
hanteerbaar te maken. Houvast hiervoor is gezocht bij nieuwe beroepentheorieën. 
Deze theorieën wijzen op de sleutelrol die beroepen nog altijd hebben in het 
maatschappelijk verkeer: ze kunnen worden beschouwd als onmisbare oriëntatie-
punten in de aansluiting tussen onderwijs en arbeid en geven zicht op actoren en 
factoren die beroepsvormingsprocessen en beroepenstructuren bevorderen dan wel 
belemmeren. 
In deze laatste paragraaf gaan we beschouwenderwijs nader in op de relevantie van de 
ontwikkelde beroepentheoretische kijk voor de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeid op het niveau van aankomend vakmanschap. Daartoe worden eerst de in 
paragraaf 6.4. beschreven aanvullende inzichten nader uitgewerkt. Na deze belichting 
van de wetenschappelijke relevantie staan we stil bij mogelijke beleidsimplicaties. 
Door zo te werk te gaan, willen we verduidelijken dat de ontwikkelde beroepen-
theoretische kijk zowel perspectiefvol is als theoretisch referentiekader alsook als 
normerend referentiekader voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeid op het 
niveau van aankomend vakmanschap. Omdat het gaat om een relatief onontgonnen 
terrein, moeten we ons beperken tot een aanzet 
In paragraaf 6.4. is geconcludeerd dat de beroepentheoretische kijk de volle aandacht 
vraagt voor de bij de bespreking van het brede kader behandelde typologie van de 
arbeidsmarkt naar beroepsdeelmarkten, bedrijfedeelmarkten en restmarkten. Deze 
deelmarkten maken zichtbaar inhoeverre beroepenstructuren een regulerende functie 
vervullen in de aansluiting tussen onderwijs en arbeid. Terugkijkend naar de eerder 
behandelde onderzoeken, kan worden gezegd dat het in hoofdstuk 5 besproken 
kwalitatieve aansluitingsonderzoek reeds de perspectieven van een beroepentheore-
tische kijk illustreert. Door uit te gaan van een gesegmenteerde arbeidsmarkt, is een 
eerste inzicht verschaft in de regulerende functie van beroepenstructuren bij de 
aansluiting tussen aangeleerde en vereiste kwalificaties op het niveau van aankomend 
vakmanschap. De functie die beroepenstructuren vervullen, kan ook worden 
geïllustreerd aan de hand van de onderzoeken die in de hoofdstukken 3 en 4 zijn 
behandeld. 
Als de aanwijzing voor het voorkomen van beroepsdeelmarkten op het niveau van 
aankomend vakmanschap beschouwen we het bestaan van maatschappelijk erkende 
beroepsopleidingen voor schoolverlaters van lbo en mavo. Hier worden jongeren 
voor deze deelmarkten gerecruteerd en worden vervolgens de kwalificaties aange-
leerd die voor het vervullen van dit functieniveau vereist zijn. Bij de beschrijving van 
de beleidscontext in hoofdstuk 1 is duidelijk geworden dat het primair leerlingwezen 
als zodanig kan worden opgevat. Het nog nieuwe kort-mbo moet die maatschap-
pelijke erkenning nog waarmaken. 
De in hoofdstuk 3 gepresenteerde cijfers over de deelname aan het primair 
leerlingwezen geven met andere woorden belangrijke indicaties voor het al dan niet 
voorkomen van beroepsdeelmarkten. Wanneer we deze cijfers overzien, kan worden 
gesteld dat vanwege de geringe deelname van schoolverlaters van lbo en mavo aan het 
primair leerlingwezen het voorkomen van beroepsdeelmarkten op het niveau van 
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aankomend vakmanschap in de periode van begin zeventiger tot en met begin 
tachtiger jaren eerder uitzondering dan regel was. Deze algemene conclusie kan nader 
worden genuanceerd naar beroepssector en doelgroep. Zo is in industrie en bouw veel 
vaker dan in de dienstensector sprake van beroepsdeelmarkten en hebben jongens 
(van met name het lbo) en diplomabezitters veel meer kans dan meisjes en niet-
diplomabezitters om toegelaten te worden tot deze markten. Vanuit de algemene 
conclusie kan worden gesteld dat schoolverlaters van lbo en mavo in de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeid vooral aangewezen zijn op bedrijfsmarkten en rest-
markten. Wanneer we het gevolgd hebben van bedrijfsopleidingen opvatten als een 
indicatie voor het voorkomen van bednjfsdeelmarkten, kan voorts worden gesteld 
dat ook deze deelmarkten een ondergeschikte rol spelen (zie hoofdstuk 4). Een en 
ander betekent dat de overgrote meerderheid van lbo- en mavo-schoolverlaters 
terecht komt op restmarkten. We hebben deze markten in paragraaf 4.4. op basis van 
Van Wieringen (1984) omschreven als een niemandsbrui 
Uit de nieuwe beroepentheorieën is op te maken dat voor oorzaken van deze 
structurering van de arbeidsmarkt op de eerste plaats gekeken moet worden naar 
differentiatieprocessen in de arbeidsverdeling. De onderzoeksresultaten met betrek-
king tot de kwantiteit en kwaliteit van de arbeid voor schoolverlaters van lbo en mavo 
krijgen hierdoor een bijzonder gewicht. We hebben in hoofdstuk 3 en 4 gezien dat er 
te weinig werk is voor deze groep en dat het werk dat beschikbaar is vaak een 
ongeschoold karakter heeft en dus nauwelijks een specifieke beroepskwalificatie 
vereist; arbeidsbeschikbaarheid heeft de overhand. Hierdoor ontbreekt een belang-
rijke basis voor twee andere beroepsvormingsprocessen: institutionalisering en 
legitimering. Het slechts in beperkte mate bestaan van maatschappelijk erkende 
beroepsopleidingen kan van hieruit worden begrepen. Wanneer we in plaats van over 
beroepsvormingsprocessen spreken over factoren die een belangrijke invloed 
uitoefenen op beroepsvorming, kan worden gezegd dat de te geringe maatschap-
pelijke behoefte aan vakmanschap een eerste negatieve factor vormt. Deze factor leidt 
tot weinig behoefte aan specifieke kennisontwikkeling via beroepsopleidingen, wat 
op zich een tweede negatieve factor is. Beide factoren zorgen voor een derde negatieve 
factor, namelijk onmacht om marktprocessen te beheersen. 
Wanneer we ons nu richten op ontwikkelingen, kan op basis van de in hoofdstuk 3 
geschetste verhouding tussen aanbod van en vraag naar schoolverlaters worden 
geconcludeerd dat van begin zeventig tot begin tachtiger jaren de arbeidsmarkt zich 
allesbehalve in de richting van een meer beroepsgerichte structurering heeft 
ontwikkeld. We hebben in de beschouwing van dit hoofdstuk (paragraaf 3.5.) 
gewezen op een viertal problemen. Behalve kwalificatie-tekorten bij schoolverlaters 
van lbo en mavo, was sprake van absorptie-, benuttings- en verdelingsproblemen. 
Gezien de ontwikkelingen in aanbod en vraag is voorts gesteld dal deze problemen 
ook de tachtiger jaren zullen kenmerken. Belangrijk is dat als reactie op het 
verslechteren van de verhouding tussen aanbod en vraag vanaf het begin van de 
tachtiger jaren via de start en uitbreiding van het kort-mbo en de verdubbelings-
operatie in het leerlingwezen, de beroepsopleidingsmogelijkheden voor schoolver-
laters van lbo en mavo zijn uitgebreid. 
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In hoofdstuk 5 is aangegeven dat het nog te vroeg is voor het beantwoorden van de 
hamvraag of de toename van de opleidingsinspanningen een innovatiefunctie heeft 
voor de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan vakmanschap van de bedrijven. 
Bcroepsdeelmarkten zouden dan nieuwe impulsen moeten krijgen en bedrijfs- en 
restmarkten zouden omgevormd dienen te worden tot beroepsdeelmarkten. We 
hebben daarbij aangegeven dat ons inziens voor een dergelijke innovatieve functie 
een twee-sporenbeleid (kort-mbo en primair leerlingwezen als parallelle leerwegen) 
niet bevorderlijk lijkt. Vanuit de ontwikkelde beroepentheoretische kijk kan deze 
gedachtengang worden onderstreept. We gaan hier bij de bespreking van de 
beleidsimplicaties nader op in. Eerst willen we ter afsluiting van onze uitwerking van 
de theoretische relevantie er nog op wijzen dat de beroepentheoretische kijk een 
aanzet geeft tot het begrijpen of verklaren van juist dit beleid. Wanneer we zoals in 
recente beroepentheorieën gebeurt, de beroepsgerichte structurering van de arbeids-
markt benaderen vanuit een interorganisationele invalshoek, kunnen overheid, 
bedrijfsleven en onderwijs worden opgevat als de belangrijkste partijen. Interorgani-
sationele theorieën wijzen erop dat waar verschillende partijen aan een gemeen-
schappelijk vraagstuk werken, zij veelal meer energie steken in het oplossen van 
eigen, particuliere problemen dan in het oplossen van de gemeenschappelijke 
problematiek. Zoals we hebben gezien moet als oorzaak van deze individualistische 
strategieën het voorop stellen van eigenbelang worden beschouwd. Interorganisa-
tionele relaties worden daarom gekenmerkt door machts- en beheersingsvraagstuk-
ken: partijen zijn uit op handhaving van eigen autonomie of onafhankelijkheid. Een 
interorganisationeel veld kenmerkt zich daarom door een mengsel van vooral 
rivaliserend naast samenwerkend strategisch gedrag. Het twee-sporenbeleid is ons 
inziens hier een goed voorbeeld van. Er is enerzijds sprake van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid (de samenwerking), maar onderwijs en arbeid kunnen hun 
eigen weg gaan (rivaliteit). De interorganisationele theorieën wijzen er voorts op dat 
vooral rivaliserend gedrag vaak tot suboptimale resultaten en hoog oplopende 
collectieve frustraties leidt. Partijen mikken niet op deze uitkomsten maar ze komen 
voort uit hun situatie van onderlinge afhankelijkheid. Op een elementaire maar 
niettemin instructieve manier legt het bekende prisoners-dilemma uit wat wordt 
bedoeld. Onbedoelde en ongewenste uitkomsten zijn vaak aanleiding om zoals we 
hebben gedaan in paragraaf 5.5., te vragen om een actiever optreden van de 
overheid6. 
We zijn met Van Wezel (1985, 1986) van mening dat het hanteren van een 
referentiekader vruchtbaar kan zijn voor zowel wetenschappelijke diagnose (er wordt 
zicht gegeven op: 'wat is') als voor beleidsadvisering (er wordt zicht gegeven op: 'wat 
zou moeten zijn'). Gegeven de diagnose kunnen vanuit het referentiekader beleids-
implicaties worden aangereikt. 
Vanuit de ontwikkelde beroepentheoretische kijk kan worden gezegd dat het in 
hoofdstuk 1 uiteengezette beleid wordt gekenmerkt door het streven de arbeids-
marktpositie van schoolverlaters van lbo en mavo te verbeteren via het versterken van 
de beroepsvorming van deze groep. De uitgevoerde onderzoeken maken duidelijk dat 
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het nog lang niet zo ver is. De arbeidsmarkt vertoont voor schoolverlaters van lbo en 
mavo immers meer de kenmerken van een niemandsland dan van een beroepen-
structuur. In eerdere beschouwingen zijn op basis van het brede interpretatiekader 
beleidsimplicaties aangereikt. De ontwikkelde beroepentheoretische kijk ondersteunt 
ons inziens de aangedragen oplossingen, maar wat belangrijker is: ze voegt hier iets 
extra's aan toe. Het beleid van overheid, bedrijfsleven en onderwijs wordt ons inziens 
een normerende leidraad verschaft. We zullen dit illustreren en verduidelijken door 
vanuit de verworven aanvullende gezichtspunten nog eens te kijken naar de 
flexibiliteitsstrategie die het beleid vanuit het brede kader wordt aangereikt ter 
verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid (paragraaf 2.3.) en waarop 
wij onze schets van een ideaaltypisch model van een samenhangend beroepsoplei-
dingstraject voor schoolverlaters van lbo en mavo in paragraaf 5.5. hebben gebaseerd. 
Het eerste dat opvalt is dat voor de onderhavige problematiek de benaming 
flexibiliteitsstrategie niet gelukkig is. Overheid, bedrijfsleven en onderwijs krijgen 
daardoor een onjuiste voorstelling van zaken omdat flexibilisering verwijst naar 
deregulering (zie bij voorbeeld Van Voorden, 1985). Bij de opbouw en uitbouw van 
een beroepsopleidingstraject voor schoolverlaters van lbo en mavo gaat het echter 
vooral om regulering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid. Juist omdat, zoals 
we bij de uitwerking van de aanvullende gezichtspunten in paragraaf 6.4. hebben 
gezien, een beroepsgerichte structurering ontbreekt, is geen sprake van een optimaal 
verloop van de aansluiting. Geïnspireerd door Van Wezel (1985,1986) menen we 
daarom dat met het oog op versterking van de beroepsvorming van schoolverlaters 
een sturingsstrategie is vereist. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfsdeelmarkten en 
restmarkten. Flexibilisering zonder sturing leidt op deze markten niet tot een uitgroei 
naar beroepsdeelmarkten. Op bestaande beroepsdeelmarkten ligt een combinatie van 
sturing en flexibilisering voor de hand omdat beroepenstructuren die te weinig 
flexibel zijn, tot ongewenste verstarringsverschijnselen leiden, die afbreuk doen aan 
een optimaal verloop van het aansluitingsproces. 
We zullen de normerende leidraad die de beroepentheoretische kijk verschaft, nog 
wat nader illustreren door in te gaan op de gewenste structuur en inhoud van het 
beroepsopleidingstraject voor schoolverlaters van lbo en mavo. 
Vanuit redenen van efficiency en effectiviteit maar vooral vanuit principiële 
overwegingen op bestuurlijk-organisatorisch terrein is in paragraaf 5.5. voorgesteld 
kort-mbo en primair leerlingwezen een plaats te geven niet naast maar achter elkaar. 
Vanuit de beroepentheoretische kijk kan deze gedachtengang worden aangevuld. We 
hebben gezien dat voor het slagen van beroepsvorming een nauw samengaan 
noodzakelijk is van institutionalisering en legitimering. Bij institutionalisering van 
beroepsvorming via twee leerwegen is de kans groot dat met name op bestaande 
beroepsdeelmarkten het schoolse kort-mbo niet die maatschappelijke erkenning 
krijgt die het primair leerlingwezen heeft: namelijk een door het bedrijfsleven 
aanvaarde beroepsopleiding op het niveau van aankomend vakmanschap. Overigens 
wijst niet alleen het in hoofdstuk 5 besproken onderzoek erop dat dit legitimerings-
vraagstuk actueel is, maar ook recentere studies naar het vakopleidingsbeleid in de 
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grafische industrie (Kayzel, 1985) en in de metaal- en elektrotechnische industrie 
(Hövels, Geurts, Van Wel, 1988). Afsluitend merken we op dat het twee-
sporenbeleid te weinig afstand neemt van een partijen-model op het interorga-
nisationele veld dat beroepsvorming is. Afgezien van verlies aan efficiency en 
effectiviteit zijn eindeloos touw trekken en vruchteloos geharrewar over de 
legitimiteit de huidige en de te verwachten gevolgen7. 
Ons inziens geeft de beroepentheoretische kijk niet alleen een normerende leidraad 
voor de structuur van het beroepsopleidingstraject maar ook voor de inhoudelijke 
vormgeving. Op dit moment is op dit terrein veel in beweging. De grote lijn wordt 
aangegeven in de beleidsnotitie over beroepsprofiel- en leerplanontwikkeling be-
roepsonderwijs (Ministerie van O & W, 1986). We kunnen hier niet op de vele aan de 
orde zijnde aspecten ingaan. Waar we vooral op willen wijzen, is dat de aandacht 
vooral is gericht op de maatschappelijke en technische dimensie van de arbeidsver-
deling en dat hierdoor zowel de organisatorische als beroepsgerichte dimensie te 
weinig aan bod komt (zie ook Diederen, 1985). Het gevolg is dat de legitimering van 
het de-institutionaliseren of flexibiliseren van de onderwijsinhoud (programma's, 
richtingen, vakken) als reactie op de vele differentiatieprocessen in het arbeidsbestel, 
vaak een te beperkt karakter heeft. Van Wieringen (1984) en Kraayvanger en Van 
Onna (1985) maken dit duidelijk door te spreken van atomisering in de leerplan-
ontwikkeling. Kayzel (1985) en Van Hoof (1987) wijzen vooral op het feit dat in de 
gehanteerde methoden en technieken te weinig stil wordt gestaan bij keuzemomenten 
en bovendien geen criteria voor gewenste keuzen worden geboden8. Wij menen dat 
de beroepentheoretische kijk belangrijke criteria aanreikt voor de inhoudelijke vorm-
geving, omdat duidelijker wordt wat een beroep is, hoe onmisbaar beroepenstructu-
ren zijn in de aansluiting en welke actoren en factoren beroepsvorming belemmeren 
dan wel bevorderen. Integratie van deze inzichten in leerplanontwikkelingsmodellen 
is volgens ons een vereiste. 
Tot slot willen we nog een laatste opmerking maken. Het al dan niet - of wellicht 
beter geformuleerd - het meer of minder slagen van beleid dat mikt op verbetering 
van de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters van lbo en mavo via versterking van 
de beroepsvorming van deze groep, is niet alleen afhankelijk van de keuze van het 
juiste model of de juiste strategie maar ook van centrale normen en waarden 
(actielogica's) die betrokken partijen hanteren. Behalve als leidraad voor de 
structurele en inhoudelijke vormgeving van een beroepsopleidingstraject kan 
herwaardering van het beroepsbegrip ook op dit culturele niveau een normerende 
leidraad vormen. 
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Hoofdstuk 7 
SAMENVATTING 
7.1. Inleiding 
Het is zo langzamerhand een overbekend gegeven dat de arbeidsmarktperspectieven 
van schoolverlaters van lbo en mavo met rooskleurig zijn Vooral de schrikbarende 
groei van orm ang en duur van de werkloosheid onder deze jongeren aan het eind van 
de zeventiger en in het begin van de tachtiger jaren heeft dit duidelijk gemaakt Sinds 
1983 wordt met het oog op verbetering van hun arbeidsmarktpositie naarstig gewerkt 
aan een uitbreiding van het beroepsonderwijs voor deze groep Overheid, bedrijfs-
leven en onderwijsorganisaties hebben toen de gezamelijke verantwoordelijkheid op 
zich genomen alle schoolverlaters van lbo en mavo op korte termijn de gelegenheid te 
bieden tenminste een initiële beroepskwalificatie te kunnen verwerven Deze 
kwalificatie wordt meestal aangeduid met de term 'aankomend vakmanschap' 
Na nogal wat discussie is gekozen voor een twee-sporenbeleid De uitbreiding van het 
beroepsonderwijs vindt plaats via twee parallelle en in principe gelijkwaardige 
leerwegen In het volledig dagonderwijs krijgen deze schoolverlaters meer mogelijk-
heden een initiële beroepskwalificatie te verwerven door de verdere uitbouw van het 
kort middelbaar beroepsonderwijs (kort-mbo) Voorts worden door stimulerings-
maatregelen ten aanzien van het primair leerlingwezen de bestaande beroepsoplei-
dingsmogelijkheden voor aankomend vakmanschap in het parttime onderwijs 
verruimd 
Uitbreiding van het beroepsonderwijs voor schoolverlaters van lbo en mavo is geen 
nieuw idee Reeds m 1970 heeft de overheid hiervoor plannen op tafel gelegd Het 
zogeheten participatie-onderwijs zou deze jongeren (toen nog werkende jongeren 
geheten) betere toekomstkansen moeten geven Wel is nieuw dat de afgelopen jaren 
in het beleid een omslag heeft plaatsgevonden Het 'gehjke-kansendenken' van de 
/eventiger jaren is in de jaren tachtig naar de achtergrond gedrongen door het 
'aansluitingsdenken' In de huidige discussie over de gewenste vormgeving van de 
beroepsopleidingsmogelijkheden, staat een verbetering van de aansluiting tussen 
opleiding en beroepspraktijk of, algemener gesteld, de relatie tussen onderwijs en 
arbeid, in het centrum van de aandacht 
Algemeen doel van deze studie is meer inzicht te verschaffen in de aaasluitmg tussen 
het kort-mbo en het primair leerhngwe/en en de beroepspraktijk, inzicht met name 
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ook m de mate van gelijkwaardigheid van deze twee leerwegen voor aankomend 
vakmanschap 
Na een uitgebreide schets van de hierboven aangestipte beleidscontext in hoofdstuk 1, 
presenteren we m hoofdstuk 2 een breed interpretatiekader waarmee tegen de 
problematiek wordt aangekeken Dit kader is emd zeventiger jaren ontwikkeld als 
reactie op het tot dan toe gangbare, enge denken over de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeid, waarin oorzaken en oplossingen voor aansluitingsproblemen vooral aan 
onderwijskant worden gezocht Het brede kader maakt duidelijk dat voor een 
adequate beeldvorming noodzakelijk is ook de ontwikkeling van de arbeid en van de 
arbeidsmarkt, de schakel tussen onderwijs en arbeid, in de analyse te betrekken 
Kwalificatie en flexibiliteit щхі de twee sleutelbegrippen van het brede kader Met het 
kwalificatiebegnp wordt het geheel van kennis, vaardigheden en houdingen 
aangeduid dat arbeidskrachten in staat stelt uiteenlopende arbeidsprestaties te 
verrichten Het begnp flexibiliteit verwijst naar de speelruimte of elasticiteit die 
bestaat bij de aansluiting tussen aangeboden en gevraagde kwalificaties op de 
arbeidsmarkt en tussen beschikbare en vereiste kwalificaties binnen arbeidsorga­
nisaties 
Als de juiste strategie voor het verbeteren van de aansluiting wordt niet het streven 
naar een directe of rechtstreekse afstemming tussen aangeboden of beschikbare en 
gevraagde of vereiste kwalificaties gezien, maar het vergroten van de flexibiliteit van 
de relaties tussen onderwijs en arbeid Verbetering van de aansluiting wordt in de 
zogeheten flexibihteitsstrategie gezocht in zowel versterking van het individuele 
flexibiliteitspotentieel als m een minder ngoreuze scheiding tussen onderwijs en 
arbeid Voor het afbreken van de scheiding wordt een spilfunctie toegekend aan de 
opbouw en uitbouw van een stelsel van intermediaire voorzieningen tussen het 
reguliere beroepsonderwijs en de reguliere arbeid 
Gegeven het algemene doel van het onderzoek worden aan het emd van hoofdstuk 2 
met behulp van het brede interpretatiekader dneprobleemstellingen voor onderzoek 
uitgewerkt Het gaat om een onderzoek naar de kwantitatieve aansluiting tussen 
aanbod van en vraag naar schoolverlaters van lbo en mavo, een onderzoek naar de 
kwalificatie-ontwikkeling van deze groep schoolverlaters en om een onderzoek naar 
de kwalitatieve aansluiting van het kort-mbo en het primair leerlingwezen op de 
vereisten van het beroepsleven In de hoofdstukken 3, 4 en 5 behandelen we de 
onderzoeken die zijn uitgevoerd ter beantwoording van de probleemstellingen en 
gaan we met behulp van het brede interpretatiekader in op mogelijke beleidsimpli-
caties van de onderzoeksresultaten In hoofdstuk 6 knjgt de studie een andere 
wending Er vmdt een nadere theoretische reflectie plaats over de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeid met behulp van nieuwe beroepentheoneen 
In het vervolg van deze samenvatting geven we een beknopt overzicht van de 
resultaten van de studie en de daarop gebaseerde beleidsgerichte beschouwingen 
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7.2. Tussen aanbod en vraag 
Het in hoofdstuk 3 besproken kwantitatieve aansluitingsonderzoek is uitgevoerd om 
meer inzicht te krijgen in de verhouding tussen aanbod van en vraag naar 
schoolverlaters van lbo en mavo en in de wijze waarop deze verhouding wordt 
beïnvloed door deelname aan het kort-mbo en het primair leerlingwezen. 
Voor de beantwoording van deze probleemstelling zijn secundaire analyses verricht 
op voorhanden zijnde overzichtsstatistieken over ontwikkelingen op het terrein van 
onderwijs, arbeidsmarkt en arbeid sinds 1970 tot begin tachtiger jaren. 
Het onderzoek laat zien dat in de onderzochte periode voor deze groep de verhouding 
tussen aanbod en vraag aanzienlijk is verslechterd en dat het kort-mbo en het primair 
leerlingwezen slechts een bescheiden rol spelen in de regulering van deze verhouding. 
Vier aansluitingsproblemen worden onderscheiden. Behalve door kwalificatie-
tekorten bij schoolverlaters van lbo en mavo, kenmerkt de verhouding zich door 
absorptieproblemen, benuttingsproblemen, en verdelingsproblemen. Absorptiepro-
blemen verwijzen naar de numerieke wanverhouding tussen aanbod en vraag. Deze 
problematiek uit zich in de reeds gesignaleerde groei van omvang en duur van de 
werkloosheid onder schoolverlaters van lbo en mavo. Hoofdoorzaak zijn niet de 
kwalificatie-tekorten bij de jongeren, maar is het vraagtekort over de hele linie van 
beroepsdeelmarkten. 
Met benuttingsproblemen duiden we op inhoudelijke discrepanties tussen aanbod en 
vraag. Het werk dat er is voor de groep, bestaat voor een aanzienlijk deel uit 
eenvoudige tot zeer eenvoudige arbeid, die nauwelijks of geen opleiding of scholing 
vereist na het basisonderwijs. Met verdelingsproblemen wordt aangegeven dat 
schoolverlaters van lbo en mavo in onevenredige mate worden getroffen door de 
numerieke en inhoudelijke discrepanties tussen aanbod en vraag. Ze zijn de grote 
verliezers op de arbeidsmarkt. 
Gegeven het feit dat belangrijke oorzaken van de aansluitingsproblemen moeten 
worden gezocht in de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de arbeid, 
stellen we bij het aanreiken van beleidsimplicaties de conclusie voorop dat enkel een 
uitbreiding van het beroepsonderwijs de verhouding tussen aanbod van en vraag naar 
schoolverlaters van lbo en mavo niet afdoende kan verbeteren. Een onmisbare 
voorwaarde voor het verbeteren van de aansluiting is ons inziens een werkgelegen-
heidsbeleid dat de groep reële perspectieven biedt op volwaardig werk. Tot nu toe is 
in dit opzicht te weinig gebeurd. In het overleg tussen overheid, bedrijfsleven en 
onderwijsorganisaties ligt een eenzijdige nadruk op de uitbreiding van het beroeps-
onderwijs. Afspraken over verruiming van de werkgelegenheidsmogelijkheden 
waarop kort-mbo en primair leerlingwezen kunnen worden afgestemd, zijn nog 
nauwelijks te bespeuren. 
Uit de nadruk die wordt gelegd op het belang van een werkgelegenheidsbeleid, moet 
niet de conclusie worden getrokken dat we een uitbreiding van het beroepsonderwijs 
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zien als een onbeduidende ontwikkeling, wel dat geen overdreven verwachtingen 
mogen worden gekoesterd voor de oplossing van de absorptie-, benuttmgs- en 
verdringingsproblemen Door deze uitbreiding kan het onderwijs juist ook voor 
schoolverlaters van lbo en mavo haar beroepsopleidende of kwalificerende functie 
waar gaan maken Het kwantitatieve aansluitingsonderzoek maakt duidelijk dat het 
onderwijs m de onderzochte periode op dit punt tekort is geschoten Omdat het lbo 
beroepsvoorbereidend en het mavo algemeen vormend onderwijs is en omdat het 
kort-mbo en het primair leerlingwezen slechts een bescheiden rol spelen in de 
regulering \ an de verhouding tussen aanbod en vraag, stroomt het overgrote deel van 
de lbo- en mavo-schoolverlaters zonder beroepskwalificatie de arbeidsmarkt op 
De in het onderzoek gemaakte vergelijking tussen de beide leerwegen laat zien dat het 
m 1979 gestarte kort-mbo hiaten in het opleidingsaanbod van het primair 
leerlingwezen opvult, naar doelgroep uit dit zich m een grotere toegankelijkheid voor 
onder meer meisjes en ongcdiplomeerden, wat betreft sector in een sterkere 
gerichtheid op dienstverlenende beroepen Recent cijfermateriaal wijst erop dat de 
twee leerwegen naar elkaar toegroeien De forse uitbreiding lijkt met zich mee te 
brengen dat zowel kort-mbo als primair leerlingwezen meer en meer op de totale 
doelgroep en de gehele linie van beroepsdeelmarkten gaan mikken Fr komen dan 
ook steeds meer geluiden over toenemende onderlinge concurrentie en de discussie 
over de gewenste afstemming van het kort-mbo en het primair leerlingwezen 
(parallelle en gelijkwaardige leerwegen versus successieve en ongelijkwaardige 
leerwegen) lijkt zich te verhevigen We gaan hierop in de paragrafen 74 en 7 5 nader 
m, eerst krijgt de kwalificatie-ontwikkeling aan schoolverlaters van lbo en mavo de 
aandacht 
7.3. Van school naar arbeidsmarkt 
Meer inzicht in de kwalificatie-ontwikkeling van schoolverlaters van lbo en mavo 
geeft het in hoofdstuk 4 besproken loopbaanonderzoek In dit onderzoek zijn eind 
1981 lbo'ers en mavo'ers die in 1977 de eerste stap op de arbeidsmarkt hebben gezet. 
ondervraagd over hun school- en beroepsloopbaanervaringen Drie vraagstellingen 
staan centraal m het onderzoek 
Welke parttime opleidingen hebben deze jongeren na het volledig dagonderwijs 
gevolgd en welke resultaten hebben ze behaald9 
Wat is de huidige arbeidsmarktpositie van de groep7 
Welke invloed hebben onderwijservaringen (volledig dagonderwijs en parttime 
opleidingen) en de intrede op de arbeidsmarkt op hun huidige arbeidsmarkt-
positie17 
Voor we ingaan op de onderzoeksresultaten en de daarop gebaseerde beleidsimph-
caties, wijzen we erop dat het loopbaanonderzoek naar alle waarschijnlijkheid een te 
rooskleurig beeld geeft van de kwalificatie-ontwikkeling van lbo-en mavo-school-
verlaters Ongcdiplomeerden lbo'ers en mavo'ers en werkloze jongeren zijn 
ondervertegenwoordigd in de onderzochte groep Bovendien is, zoals we bij de 
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bespreking van het kwantitatieve aansluitingsonderzoek hebben gezien, sinds de tijd 
dat de onderzochte groep de eerste stap op de arbeidsmarkt heeft gezet, de verhouding 
tussen aanbod en vraag nog aanzienlijk verslechterd. 
Het loopbaanonderzoek laat /ien dat de overgrote meerderheid van de lbo- en 
mavo-schoolverlaters na het verlaten van het volledig dagonderwijs allerlei parttime 
opleidingen is gaan volgen Wat gechargeerd kan worden gezegd dat elke doelgroep 
zijn eigen opleiding heeft gekregen Meisjes volgen andere opleidingen dan jongens 
Mavo-schoolverlaters komen m andere parttime opleidingen terecht dan Ibo-
schoolverlaters en jongeren met een diploma van het voortgezet onderwijs gaan naar 
andere opleidingen dan jongeren zonder een dergelijk diploma Dit 'stromenland' van 
opleidmgsvoorziemngen werkt sterk selectief Lbo-schoolverlaters voltooien minder 
vaak een parttime beroepsopleiding dan mavo-schoolverlaters, hetzelfde geldt voor 
ongediplomeerden ten opzichte van gediplomeerden Voorts is opvallend dat meisjes 
geen betere resultaten behalen m parttime opleidingen dan jongens, terwijl dat in het 
voorgaande onderwijs wel het geval is Het uiteindelijke resultaat is dat slechts de helft 
van de jongeren die parttime onderwijs zijn gaan volgen, een of andere beroeps-
kwalificatie verwerft Het gaat daarbij om een diploma van het primair leerlingwezen, 
van het beroepsbegeleidend onderwijs zonder leerovereenkomst, van een beroeps-
gerichte cursus of van een bedrijfsopleiding 
Gezien hun positieve waardering van beroepsgerichte opleidingen en van het nut van 
leren in het algemeen, moet ons inziens de oorzaak van het feit dat slechts de helft van 
de groep een parttime beroepsopleiding heeft voltooid, niet in de eerste plaats worden 
gezocht in een gebrek aan motivatie bij lbo- en mavo-schoolverlaters, maar in 
kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het bestaande opleidingsaanbod. 
Door de start en de uitbreiding van het kort-mbo en de verdubbehngsoperatie in het 
primair leerlingwezen wordt de laatste jaren haast gemaakt met het wegwerken van 
de kwantitatieve tekorten In kwalitatief opzicht lijkt met name van belang dat de 
selectieve werking van het opleidingsaanbod wordt tegengegaan Vanuit de 
onderzoeksresultaten wijzen we op een drietal bijzondere aandachtspunten meer 
aandacht voor de rol die bedrijfsopleidingen en allerlei beroepsgerichte cursussen 
spelen in de kwalificatie-ontwikkeling van lbo- en mavo-schoolverlaters, het zoveel 
mogelijk vermijden van aparte schakel-, oriëntatie- of algemeen vormende onder-
wijsvoorzieningen voor deze groep, en een intensieve bewaking van de kwaliteit van 
de praktijkcomponent in het beroepsonderwijs 
Bij de bespreking van de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters van lbo en mavo 
maken we onderscheid tussen jongeren met en /onder baan Ten tijde van het 
onderzoek had een kwart van de onderzochte groep geen baan, bij meisjes is dit veel 
vaker het geval dan bij jongens Driekwart van de meisjes die geen baan hebben, 
/oekt geen werk meer en is in formele zin dus met werkloos, deze meisjes hebben zich 
van de arbeidsmarkt teruggetrokken De jongeren /onder baan die nog wel werk 
zoeken (vooral jongens), beleven de werkloosheid negatief tot zeer negatief Ze lijken 
niets liever te willen dan betaalde arbeid om zo hun eigen toekomst op te kunnen 
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bouwen We concluderen daarom dat het werkgelegenheidsbeleid waarvoor we naar 
aanleiding van de resultaten van het kwantitatieve aansluitingsonderzoek hebben 
gepleit, goed aansluit bij de wensen van werkzoekende jongens Willen ook meisjes 
zonder baan door een dergelijk beleid worden bereikt, dan zullen additionele 
inspanningen noodzakelijk zijn 
Ook vanuit de kenmerken van het werk van de jongeren met een baan (driekwart van 
de onderzochte groep) sommen we een aantal aandachtspunten op die van belang 
lijken in het kader van een werkgelegenheidsbeleid Omdat in vergelijking met de 
totale beroepsbevolking, lbo- en mavo-schoolverlaters oververtegenwoordigd zijn in 
industrie en ambacht en in het midden- en kleinbedrijf, zou meer werk voor de groep 
gecreëerd moeten worden m de dienstverlenende sectoren en in het grootbednjf Ook 
wijzen we op de noodzaak van verbetering van de kwaliteit van de arbeid Ongeveer 
de helft van dejongeren met een baan, verricht ongeschoold werk Deze jongeren zijn 
minder dan de jongeren die geschoold werk verrichten, te spreken over allerlei 
aspecten van hun baan Met name m industrie en ambacht komt ongeschoold werk 
relatief vaak voor en is de ontevredenheid over de baan het grootst Als een bijzonder 
aandachtspunt beschouwen we de lage organisatiegraad van de onderzochte groep 
Belangrijk is ons inziens dat naar wegen wordt gezocht om de organisatiegraad te 
verhogen, zodat deze jongeren zelf beter kunnen opkomen voor een op hen 
toegesneden werkgelegenheidsbeleid 
Tot nu toe zijn we ingegaan op de deelname aan parttime beroepsopleidingen en de 
arbeidsmarktpositie van schoolverlaters van lbo en mavo ten tijde van het onderzoek 
De gegevens over de relatie tussen school- en beroepsloopbaanervaringen laten zien 
dat er bij de onderzochte groep een grote stabiliteit bestaat tussen de mtredesituatie op 
de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktpositie vier jaar later Voorts gaat in het algemeen 
een hoger opleidings- of kwalificatieniveau gepaard met een betere arbeidsmarkt-
positie De parttime opleidingen blijken een relatief gennge eigen invloed te hebben 
op de arbeidmarktpositie, de invloed van geslacht, resultaten die behaald zijn in het 
volledig dagonderwijs en mtredesituatie op de arbeidsmarkt is veel groter Als een 
belangrijke oorzaak voor de geringe invloed van parttime opleidingen beschouwen 
we, behalve de al genoemde selectieve werking van dit onderwijs, het feit dat de 
marktwaarde van de partirne opleidingen blijkbaar laag is Opvallend is m dit 
verband dat het primair leerlingwezen jongens geen betere en meisjes zelfs slechtere 
arbeidsmarktperspectieven lijkt te bieden dan de andere parttime beroepsopleidingen 
(bedrijfsopleidingen en beroepsgerichte cursussen) Gezien de grote overlap tussen 
geslacht en sector vatten we dit gegeven op als een aanwijzing voor een hogere 
marktwaarde van het primair leerlingwezen in de industrie en bouw dan in de 
dienstverlenende sectoren 
Afsluitend komen we tot de conclusie dat het voor de kwalificatie-ontwikkeling van 
schoolverlaters van lbo en mavo wenselijk is dat zowel de selectieve werking van het 
beroepsonderwijs wordt tegengegaan als ook wordt gepoogd de marktwaarde van dit 
onderwijs te verhogen Op voorhand lijkt daarbij niet van de veronderstelling te 
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mogen worden uitgegaan dat het primair leerlingwezen reeds goede perspectieven 
biedt en dat andere beroepsopleidingen zich nog moeten waarmaken. 
7.4. Scholen en bedrijven 
De aansluiting tussen onderwijs en arbeid is op meer dan een niveau te onderzoeken. 
Vaak krijgt het macro- of het micro-niveau de aandacht. De in hoofdstuk 3 
beschreven ontwikkelingen in de verhouding tussen aanbod van en vraag naar 
schoolverlaters van lbo en mavo, zijn resultaten van onderzoek op macro-niveau. Het 
in hoofdstuk 4 besproken loopbaanonderzoek is een voorbeeld van aansluitings-
onderzoek op micro-niveau. In het in hoofdstuk 5 behandelde kwalitatieve 
aansluitingsonderzoek gaat de aandacht uit naar het meso-niveau. De volgende 
probleemstelling is voor dit onderzoek geformuleerd: op welke wijze vervullen 
scholen en bedrijven hun rol in het kort-mbo en het primair leerlingwezen en in 
hoeverre slagen beide leerwegen erin overeenstemming te bereiken tussen aange-
leerde en vereiste kwalificaties op het niveau van aankomend vakmanschap? 
Het onderzoek is door middel van case-studies uitgevoerd in de metaalsector en de 
administratieve sector. De metaalsector is opgevat als een goed voorbeeld van een 
bedrijfs- dan wel beroepsdeelmarkt op het niveau van aankomend vakmanschap en 
de administratieve sector als een goed voorbeeld van een niet-specifieke markt of 
restmarkt. 
Het onderzoek geeft een eerste inzicht in de kwalitatieve aansluiting van de 
metaalopleidingen en administratieve opleidingen van het kort-mbo en en het primair 
leerlingwezen op de beroepspraktijk. We spreken van een eerste inzicht omdat het 
uitgevoerde onderzoek een exploratief karakter heeft. De onderzoeksresultaten 
bevestigen ons inziens op hoofdlijnen de gemaakte veronderstelling over het 
ongelijksoortig verloop van de aansluitingsprocessen in de metaal en administratie. 
De metaalsector vertoont kenmerken van een beroepsdeelmarkt, waarop de 
metaalopleiding van het primair leerlingwezen al jarenlang de aansluiting tassen 
aangeleerde en vereiste kwalificaties verzorgt. Hoewel in deze leerweg de bedrijven de 
hoofdrol spelen en er een sterk accent ligt op bedrijfsinterne kwalificatieprocessen, 
kan toch van een beroepsdeelmarkt worden gesproken. De aangeleerde kwalificaties 
hebben immers een bedrijfsoverstijgend karakter: ze vinden ook erkenning buiten het 
bedrijf dat opleidt. De onderzochte bedrijven vatten de metaalopleiding van het 
primair leerlingwezen op als de intredepoort voor een loopbaan als vakman en zien 
het schoolse kort-mbo niet als een gelijkwaardig alternatief. 
De informatie die is verzameld in de administratieve sector wijst erop dat deze sector 
als een restmarkt kan worden getypeerd. Er is nog nauwelijks sprake van een bedrijfs-
dan wel beroepsspecifieke opleidingstraditie op het niveau van aankomend vakman-
schap. Zowel de administratieve opleidingen van het kort-mbo als van het primair 
leerlingwezen hebben geen algemeen erkende ingang in de beroepspraktijk. In 
tegenstelling tot bedrijven in de metaal maken de onderzochte bedrijven de hen 
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toegedachte hoofdrol m de administratieve opleiding van het leerlingwezen nauwe-
lijks waar en hebben ze een veel minder uitgesproken mening over de kwalitatieve 
aansluiting van beide leerwegen 
De geschetste opleidingstradities in de metaal en administratie vatten we op als een 
voorlopige stand van zaken met betrekking tot de kwalitatieve aansluiting van het 
kort-mbo en het primair leerlingwezen, vooral omdat we deelmarkten zien als 
dynamische in plaats van statische structuren Beroepsdeelmarkten kunnen uiteen-
vallen in bedrijfsdeelmarkten en zelfs in restmarkten De omgekeerde gang van zaken 
is ook mogelijk Voor zicht op de kwalitatieve aansluiting is daarom wezenlijk welke 
kant de bestaande opleidingstradities opgaan Uit het onderzoek blijkt dat een tweetal 
ontwikkelingen in het bijzonder van belang zijn 
In de metaal is sprake van een terugloop van de behoefte aan vakmanschap en 
dientengevolge van een afname van de opleidingsbercidheid van de bedrijven 
Achtergrond hiervoor vormen niet alleen kwantitatieve maar ook kwalitatieve 
ontwikkelingen m de werkgelegenheid Wat betreft de administratie komt uit het 
onder/ock naar voren dat de ontwikkeling van de arbeid altijd al een kant is opgegaan 
die weinig of geen behoefte aan vakmanschap op uitvoerend niveau bij de bedrijven 
met zich meebrengt De administratieve arbeid is zo georganiseerd dat op dit niveau 
een takenpakket is ontstaan dat slechts enige geoefendheid vereist 
Duidelijk zal zijn dat de terugloop van de behoefte aan vakmanschap een negatieve 
invloed heeft op de bestaande beroepsspecifieke opleidingstraditie m de metaal en dat 
weinig of geen behoefte aan vakmanschap het opbouwen van een dergelijke traditie 
in de administratie niet bevordert 
Uit het onderzoek komt echter ook een andere ontwikkeling naar voren, namelijk een 
forse toename van de opleidingsinspanningen Niet alleen tengevolge van de start en 
uitbreiding van het kort-mbo zijn in de twee sectoren de opleidmgsmogelijkheden 
verruimd, maar ook door de verdubbelingsoperatie in het leerlingwezen Kenmer-
kend voor deze operatie is dat het opleiden van aankomend vaklui onafltankehjker is 
gemaakt van de directe behoefte aan vakmanschap van de individuele bedrijven Het 
primair leerlingwezen is zo niet alleen wat betreft doelgroep en beroepssector (zie 
eerder), maar ook qua uitgangspunt dichter m de buurt gekomen van het kort-mbo 
We constateren dat het op dit moment nog te vroeg is om een afdoende antwoord te 
kunnen geven op de hamvraag of de toename van de opleidingsinspanningen een 
innovatieve functie heeft voor de behoefte aan vakmanschap van de bedrijven en zo 
de beroepsspecifieke opleidingstraditie in de metaal nieuw leven inblaast en de 
opbouw van een dergelijke traditie in de administratie bevordert Wel menen we op 
basis van overwegingen van inhoudelijk-programmatische en bestuurlijk-organisa-
torische aard te kunnen stellen dat het twee-sporenbeleid belemmerend werkt ten 
aanzien van de innovatieve of activerende functie van de opleidingsinspanningen Het 
onderzoek laat zien dat zowel het kort-mbo als het primair leerlingwezen op 
mhoudelijk-programmatisch terrein kampen met allerlei knelpunten BIJ een twee-
sporenbeleid moeten deze knelpunten in beide leerwegen worden aangepakt Een 
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grote kans op inefficiënt en ondoelmatig gebruik van middelen is het onvermijdelijke 
gevolg. Op bestuurlijk-organisatorisch terrein is een principiëlere kwestie aan de orde. 
Omdat in het kort-mbo de school en in het primair leerlingwezen het bedrijf de 
hoofdrol speelt, is ons inziens bij een twee-sporenbeleid het risico groot dat onderwijs 
en bedrijfsleven ieder hun eigen weg kiezen, de eerste het kort-mbo en de tweede het 
primair leerlingwezen, en dat op deze manier weinig terecht komt van een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beide leerwegen. De flexibiliteitsstrategie 
die, zoals we eerder hebben gezien, is ontwikkeld vanuit het brede interpretatiekader 
van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid, biedt houvast voor een nadere 
bezinning op de afstemming van de twee leerwegen. Vanuit deze strategie kan worden 
gezegd dat het twee-sporenbeleid laat zien dat onderwijs en bedrijfsleven het nog niet 
eens zijn over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van het 
opleiden van aankomende vaklui. Met het oog op een beter samenspel tussen 
onderwijs en bedrijfsleven stellen we voor taken en verantwoordelijkheden als volgt 
te verdelen. 
Zoals ook op het niveau van mbo en hbo, zou het volledig dagonderwijs een 
basisberoepskwalificatie dienen te verschaffen. Als vertrekpunt hiervoor kan het 
kort-mbo worden genomen, waarbij meer dan tot nu toe het accent zou moeten 
liggen op een algemene in plaats van een specialistische beroepskwalificatie. 
Onderwijs en bedrijfsleven zouden gezamenlijk de verantwoordelijkheid moe-
ten nemen voor het creëren van een stabiel tussenstelsel van intermediaire 
voorzieningen dat de afstand tussen volledig dagonderwijs en arbeidsbestel 
overbrugt. Het primair leerlingwezen kan de basis voor de opbouw en uitbouw 
van een dergelijk stelsel vormen. 
Wat betreft de eigen taken van het bedrijfsleven leggen we prioriteit bij het 
verhogen van de educatieve waarde van de vakarbeid. Houvast hiervoor biedt de 
speelruimte die arbeidsorganisaties hebben bij de vormgeving van de arbeid. 
Tot slot merken we op dat de overheid ten aanzien van de taak- en verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven duidelijker positie zou moeten 
kiezen. Tot nu toe wordt bij het opleiden tot aankomend vakmanschap door de 
overheid, populair gezegd, teveel op twee paarden gewed. Het betrekken van wel het 
kort-mbo en niet het primair leerlingwezen in het wetsvoorstel Sectorvorming en 
vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs is hier een voorbeeld van. 
7.5. Beroepentheoretische kijk 
Zoals in het begin van deze samenvatting is aangegeven, vindt in hoodstuk 6 een 
nadere reflectie plaats over de aansluiting tussen onderwijs en arbeid met behulp van 
nieuwe beroepentheorieën. We kregen tijdens de studie behoefte aan theoretische 
aanvulling op het brede interpretatiekader van de aansluitingsproblematiek, omdat 
kort gezegd de breedheid van dit kader niet alleen een sterk maar ook een zwak punt 
is. 
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De bestudeerde nieuwe beroepentheorieen maken duidelijk dat beroepen nog altijd 
van grote persoonlijke en maatschappelijke betekenis zijn Zo verschaffen beroepen 
individuen maatschappelijk erkende kennis en kunde, die bescherming biedt op de 
arbeidsmarkt De maatschappelijke betekenis komt onder meer tot uiting in de 
oriëntatiefunctie die ze hebben bij de afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt Beroepen geven het onderwijs houvast bij de overdracht van kennis en 
kunde en verschaffen arbeidsorganisaties inzicht in de inzet- en benuttingsmogehjk-
heden van het personeel 
Wanneer wordt uitgegaan van een objectgerichte definitie, kunnen beroepen worden 
gezien als een geïnstitutionaliseerd en gelegitimeerd kader rond een bepaald deel van 
de arbeidsverdeling, dat beroepsbeoefenaren beschouwen als het domein dat bij 
uitstek van hen is In een subjectgerichte omschrijving worden beroepen gedefinieerd 
als specifieke bundelingen of gestandaardiseerde patronen van kennis en kunde die 
het individuele arbeidsvermogen typeren 
Lange tijd zijn in beroepentheorieen kenmerkbenadenngen en functionalistische 
benaderingen dominant geweest Deze benaderingen gaan in wezen uit van een 
onproblematische relatie tussen de kennis en kunde van beroepsbeoefenaren en de 
maatschappelijke behoefte aan Produkten en diensten In de besproken beroepen-
theorieen worden deze benaderingen sterk bekritiseerd, omdat te weinig oog is voor 
machts- of beheersmgsvraagstukken in beroepsvormingsprocessen De nieuwe 
beroepentheorieen vatten de ontwikkeling van beroepen op als een proces waarbij 
beroepsbeoefenaren in een mterorgamsationeel krachtenveld vooral op basis van 
deskundigheid trachten de marktcapaciteit van het beroep te beheersen 
Door op een aantal hoofdpunten het brede interpretatiekader van de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeid te confronteren met de ontwikkelde beroepentheoretische 
kijk, hebben we naar aanvullende inzichten gezocht die deze kijk oplevert 
Confrontatie van de begnppen kwalificatie en flexibiliteit met het beroepsbegrip leert 
dat het beroepsbegrip, in tegenstelling tot de twee sleutelbegrippen van het brede 
kader, verwijst naar de institutionele betrekkingen tussen onderwijs en arbeid Niet 
individuele kwalificaties of het individuele flexibihteitspotentieel worden centraal 
gesteld, maar bovemndividuele bundelingen van kennis en kunde Deze beroepen-
structuren vervullen een regulerende rol in een anders met te overzien geheel van 
aanbod van en vraag naar kwalificaties en kunnen de flexibele afstemming van 
onderwijs en arbeid bevorderen of belemmeren 
Door deze institutionele invalshoek wordt ons inziens bij het bestuderen van de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeid de volle aandacht gevraagd voor de in het 
brede kader gehanteerde typologie van de arbeidsmarkt m drie deelmarkten 
beroepsdeelmarkten, bedrijfsdeelmarkten en restmarkten Deze segmenten van de 
arbeidsmarkt maken zichtbaar in hoeverre beroepen een regulerende functie hebben 
Omdat de segmentering van de arbeidsmarkt voor een groot deel plaatsvindt op basis 
van ontwikkelingen m het arbeidsbestel en het onderwijs, wordt in het verlengde 
hiervan aandacht gevraagd voor de al dan niet beroepsgerichte structurering van deze 
beide systemen 
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Zoals de naam aangeeft, zijn op beroepsdeelmarkten beroepsvormingsprocessen het 
duidelijkst uitgekristalliseerd. De restmarkten kenmerken zich door de afwezigheid 
van beroepenstructuren. Over de bedrijfsdeelmarkten zeggen we dat ze tussen de twee 
andere markten inzitten: er is sprake van een bundeling van kennis en kunde en 
daardoor van een basis voor het beheersen van de marktwaarde van de deskundig-
heid; maar het bedrijfsniveau wordt niet overstegen. 
Met de reflectie op de aansluiting tussen onderwijs en arbeid vanuit nieuwe 
beroepentheorieën, hebben we ons begeven op een relatief onontgonnen terrein. We 
zijn van mening dat de ontwikkelde beroepentheoretische kijk perspectiefvol is als 
theoretisch en normerend referentiekader voor het begrijpen, respectievelijk verbe-
teren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid op het niveau van aankomend 
vakmanschap. Aan het eind van het hoofdstuk wordt een aanzet tot het uitwerken 
van deze perspectieven gegeven. 
In theoretisch opzicht achten we met name het op het niveau van aankomend 
vakmanschap beschrijven en verklaren van segmenteringsprocessen op de arbeids-
markt vanuit nieuwe beroepentheorieën, pespectiefvol. We illustreren dit door terug 
te kijken naar de in de hoofdstukken 3,4 en 5 besproken onderzoeken. Op basis van 
de onderzoeksresultaten constateren we dat een minderheid van schoolverlaters van 
lbo en mavo terecht komt op beroepsdeelmarkten en dat de overgrote meerderheid te 
vinden is in het niemandsland van restmarkten. Met andere woorden: de aansluitings-
problematiek op het niveau van aankomend vakmanschap wordt vooral gekenmerkt 
door het grotendeels ontbreken van een beroepenstructuur. Voor oorzaken van deze 
structuurloosheid van de arbeidsmarkt wordt gewezen naar ontwikkelingen in de 
arbeid en het onderwijs. Лап de kant van de arbeid is een belangrijke basis voor een 
beroepsgerichte structurering van de arbeidsmarkt afwezig, omdat er zowel in 
kwantitatief als in kwalitatief opzicht te weinig behoefte bestaat aan aankomend 
vakmanschap. Voorts wijzen we erop dat tot voor enige jaren hierop van de kant van 
het onderwijs te volgend is gereageerd; het onderwijs is daardoor tekort geschoten in 
haar beroepsopleidende functie. Op haar beurt heeft het onderwijs dus ook een 
beroepsgerichte structurering van de arbeidsmarkt belemmerd. 
Een vraag die in de nabije toekomst moet worden beantwoord, is of door de huidige 
uitbreiding van de beroepsopleidingsmogelijkheden voor schoolverlaters van lbo en 
mavo een beroepsgerichte structurering van de arbeidsmarkt op het niveau van 
aankomend vakmanschap nieuwe impulsen krijgt. 
De perspectieven in normerende zin van de beroepentheoretische kijk worden 
geïllustreerd door nog eens te kijken naar de flexibiliteitsstrategie die het beleid vanuit 
het brede interpretatiekader krijgt aangereikt voor verbetering van de relaties tussen 
onderwijs en arbeid. We komen tot de conclusie dat voor de onderhavige 
aansluitingsproblematiek de benaming van de strategie niet gelukkig is. Omdat het bij 
verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeid op het niveau van 
aankomend vakmanschap voornamelijk gaat om het institutionaliseren en legiti-
meren van beroepenstructuren, krijgen overheid, bedrijfsleven en onderwijsorgani-
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salies een betere voorstelling van de zaken waar het om gaat, wanneer wordt 
gesproken van een stunngsstrategie 
Door in te gaan op de gewenste structuur en inhoud van het beroepsonderwijs voor 
schoolverlaters van lbo en mavo werken we vervolgens de/e strategie nader uit Ons 
inziens onderstreept de ontwikkelde beroepentheoretische kijk onze eerder gemaakte 
keuze voor een plaatsbepaling van het kort-mbo en het primair leerlingwezen achter 
elkaar in plaats van naast elkaar Dit geldt vooral omdat het onstaan en voortbestaan 
van beroepenstructuren vraagt om een nauw samengaan van institutionaliserings- en 
legitimeringsprocessen Wat betreft de inhoudelijke vormgeving merken we op dat 
door integratie van de beroepentheoretische inzichten in de beroepsprofiel- en 
leerplanontwikkeling te eenzijdige reacties op de vele differentiatieprocessen m het 
arbeidsbestel kunnen worden vermeden 
De laatste opmerking die we maken, is dat het meer of minder slagen van beleid dat 
mikt op versterking van de beroepsvorming van schoolverlaters van lbo en mavo niet 
alleen afhankelijk is van de juiste strategie, maar ook van centrale waarden en normen 
van betrokken partijen Behalve als leidraad voor structurele en inhoudelijke 
vormgeving van het beroepsonderwijs voor deze groep /ou ons inziens herwaar-
dering van het beroepsbegrip ook op dit culturele niveau een normerende leidraad 
dienen te vormen 
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NOTEN 
By hoofiísiuk 1 - INLEIDING 
1 ) In plaats van 'aankomend vakmanschap' wordt in beleidsnota's ook wet gesproken van 'beginnend 
beroepsbeoefenaar' Steeds is beroepskwalificatie van ¿owel jongens als meisjes bedoeld Wanneer 
wordt gesproken over een maaLschappelijk erkende beroepskwalificatie, moet in termen van 
functievereisten worden gedacht aan functieniveau 3 (zie overzicht 3 33 van deze studie) Het gaat 
om 'enigszins ingewikkeld werk' waarvoor in principe een vooropleiding lbo of mavo plus primair 
leerlingwezen of kort-mbo is vereist 
2) Een beschrijving van deze onderzoekstraditie is ondermeer te vinden bij Wesselingh ca (1979) en 
Tesser (1986) Eind zeventiger jaren is deze traditie uitgebreid door hel problematiseren van de 
relatie tussen geslacht en schoolsucces Zie bijvoorbeeld Jungbluth (1978) 
3) Voor een meer uitgewerkte historische visie, zie Goudswaard (1981) en Meyers (1983) Een 
bespreking van de visie van laatstgenoemde is te vinden bij ücurts (1984) en Smets (1984) 
4) Fcn goed voorbeeld hiervan ν ormen de toespraken van de inleiders op de conferentie van 3 mei 1983 
over de voorstellen van de commissie Wagner met betrekking tot het beroepsonderwijs (PCBB, 
1983a) 
5) Zie voor cijfermateriaal over de zestiger jaren GeurtsenTesser(1976)enoverdezevenligerjarcn de 
Ie paragraaf van hoofdstuk 3 
6) Zie voor een uitgebreide beschrijving Geurts en Tesser (1976) 
7) In de notitie wordt gesproken van een volletijd-variant en een deellijd-varmnl van het kort-mbo We 
beperken ons hier tot de volletijd-variant Deze variant heeft na het verschijnen van de notitie alle 
aandacht opgeëist De ontwikkeling van de deeltijd-variant is naar de achtergrond gedrongen 
Volgens De Jong en Albeda zou de deellijd-v ariani de afronding moeten vormen van de integratie 
van het vormingswerk voor jeugdigen en het beroepsbegeleidend onderwijs De oorzaak van de 
geringe belangstelling voor de deeltijd-variant moet \ooral worden gezocht in het in het algemeen 
niet succesvol verloop van du integratieproces 
8) Zie Ministerie van O <£. W (juni 1984 en september 1984) En voor een samcnvallmg Geurts 
(1985a) 
9) Zie voor ccn bespreking van de twee hooldvananlen van buitenschoolse leerplaatsen De Vries 
(1984) 
10) 7ie voor uitgebreide beschrijving en onderzoek van dit beleid Hovels (1985a) 
11) Dit is inmiddels gerealiseerd Zie Ministerie van O & W. Den Haag, juli 1988 
Bu hoofdstuk 2 EEN BREED INTERPRETATIEKADER 
1) Zie bij voorbeeld Van Kemenade en Ritzen (1981) en voor een recente stand van zaken Hovels en 
Pcschai (1985) 
2) Voor een overzicht zie Van Hoof en Dronkers (1980, pag 17) 
3) Voor een beschrijving van en kritiek op manpowcr-planmngen en behoefte-prognoses, zie Nijssen en 
Brons (1978) Vlaskamp en Hovels (1979) bespreken grondig voor- en nadelen van het 
communicatiemodel en Robiasohnmodel 
4) Dil betekent dat in principe inzicht nodig is in de afhankelijkheid van kwalificatic-ontw ikkeling van 
belangrijke sociale instituties als hcrkomstmiheu, gezin, onderwijs en arbeid Deze instituties kunnen 
de kwalificatie-ontwikkeling bevorderen danwei belemmeren (zie bij voorbeeld Groskurlh, 1979, 
Holling en Bamme, 1979 en Kraa>vanger en Van Onna. 1985)) 
5) Zie voor een uitwerking Boehm (1974) en Hurrelmann (1975) 
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6) Baanbrekend werk op het terrein van innovatie kwalificaties is verricht door F F-ncke en anderen 
(1976 1981) 
7) Van Hoof en Dronkers verwijzen voor dit onderscheid naar Lutz en Scngenberger (1974), Lovendge 
en Mok (1979) en Valkenburg en Vissers (1978) 
8) Een ons inziens lezenswaardige poging is ondernomen door Hurrelmann ( 1975) 
9) Onder meer Kern & Schumann (1970), Mickler (1977), Van Henninges en Tessaring (1977) 
10) Zij verwijzen onder meer naar de Sitter (1977) 
11) Bekende voorbeelden van deze aanpak zijn in paragraaf 21 genoemd Het gaat om het 
communicatiemodel en het Robinsohnmodel Ook het Mantelproject van het PCBB is een voorbeeld 
(PCBB, 1983b) Zie voor bespreking Van Wieringen( 1984) en Kraay vanger en VanOnna(1985) 
12) Deze keuze is bij de voorbereiding van het kwalitatieve aansluitingsonderzoek gemaakt In de 
subsidie-aanvraag was gekozen voor een micro-perspectief 
13) Zie voor verdere uitwerking Carpay en Van Westerlaak (1973), Vlaskamp en Van Westerlaak 
(1977) en Baetghe en anderen (1978) 
14) Ten tijde van het schrijven van de subsidie-aanvraag werd door het Nijmceg.c Instituut voor 
Onderwijsonderzoek (NIVOR) een schoolloopbaanonderzoek bij leerlingen van kort-mbo en 
primair leerlingwezen voorbereid Wij hebben voorgesteld ook de beroepsloopbaangegevens in dit 
onderzoek op te nemen De Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (S VO) heeft deze suggestie 
overgenomen Door het NIVOR en later de Vakgroep Onderwijskunde van de Nijmeegse 
Universiteit is het school- en bcrocpsloopbaanonderzoek uitgevoerd Bij de bespreking van de 
resultaten van het herhalingsonderzoek in hoofdstuk 4, maken we op een aantal punten een 
vergelijking met dit school- en beroepsloopbaanonderzoek 
1 't) Voor een beknopt verslag zie Geurts ( 1978) en voor een uitgebreid verslag, verwijzen we naar het 
basisrapport van het werkende jongerenonderzoek (GeurU>, Tesser en Mens 1980) 
BIJ hoofdstuk 3 - TUSSEN AANBOD EN VRAAG 
1 ) Aan het beschikbare overzichtsmateriaal kleven nogal wat beperkingen Deze hebben te maken met 
de manier waarop de vraag- en aanbodgegevens zijn verzameld en ook met de vergelijkbaarheid over 
dejaren heen Zoveel mogelijk hebben we geprobeerd de beperkingen te ondervangen (zie Geurts en 
Hovels, 1983) 
2) De wettelykc maatregelen op het gebied van de (partiele) leerplicht m dejaren zeventig 
leerplichtwet 1971 de volledige leerplicht wordt verlengd tot 9 jaar Er wordt een partiele 
leerplicht ingevoerd voor 15 jarigen ( 1 dag per week) 
leerplichtwet 1972 invoering partiele leerplicht voor 16-jangen (1 dag per week), 
leerplichtwet 1974 uitbreiding partiele leerplicht voor I5-jangen tol 2 dagen per weck, 
leerplichtwet 19ТІ de volledige leerplicht wordt verlengd tot 10jaar Het aantal dagen partiele 
leerplicht voor 16-jangen wordt bepaald op 2 dagen per week 
3) Voor 1945 was het leerlingwezen een alternatief voor het technisch dagschoolonderwijs (de 
ambachtsscholen) De toenemende vraag naar geschoold mdustnepersoncel in de vijftiger jaren 
leidde ertoe dat het leerlingwezen van surrogaat-ambachtsschool meer en meer werd omgevormd tot 
een volwaardige vervolgopleiding na het lager technisch onderwijs In de penode 1950 tot het 
midden van dejaren zestig heeft het leerlingwezen een grote groei gekend van minder dan 20 000 
leerlingen naar meer dan 70 000 (Geurts en Tesser 1976) 
Het leerlingwezen is samengesteld uit twee componenten de praktijkcomponent en de school-
component De praktijkcomponent is geregeld in de Wet op het leerlingwezen Ze is organisatorisch 
opgedragen aan de werkgever, waarmee de leerling een arbeidscontract heeft gesloten De 
schoolcomponent wordt verzorgd door een school voor beroepsonderwijs (veelal een streekschool) 
deze component is vastgelegd in de Wet op het voortgezet onderwijs Wettelijk is als belangrijkste 
punt omtrent de twee componenten bepaald dat de leerling in het leerlingwezen op grond van een 
leerovereenkomst in onderlinge samenhang zowel een opleiding in de praktijk van een bepaald 
beroep als algemeen en op het beroep gericht onderwijs ontvangt De begeleiding vindt plaats door 
consulenten van landelijke en regionale organen De landelijke organen, die naar bedrijfstak of 
beroepscategorie zijn georganiseerd, hebben als taak om toe te zien op de naleving van de 
leerovereenkomsten en dragen verder zorg voor de praktijkprogramma's en de examens Fr waren 
tot voor kort 34 landelijke organen voor het leerlingwezen (sinds de fusie van Bemetel, Smecoma en 
Philips tot de SOM, 32), die m totaal voor ongeveer 400 beroepen de opleiding verzorgen Veelal 
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bestaat de opleiding uit een primaire opleiding van 2 а Я jaar en een voortgezette opleiding Soms 
moet voorafgaand aan de primaire opleiding een schakel- of A-cursus worden gevolgd De regionale 
organen verzorgen vooral de sociaal-pedagogische begeleiding van en voorlichting aan (potentiële) 
leerlingen, daarvan bestaan ei momenteel 14 Ze zijn per provincie of regio georganiseerd De 
landelijke organen zijn aangesloten bij het COLO, het Centraal Orgaan van de Landelijke 
Opleidingsorganen De regionale organen hebben voor onderling overleg het CORO, het Centraal 
Orgaan van de Regionale Organen 
4) Tot voor kort was het inderdaad regel dat jongeren die een leerhngwezenopleidmg volgden, een 
gekoppelde leer- en arbeidsovereenkomst hadden De laatste jaren zijn in het kader van de 
verdubbclingsoperatie tal van alternatieve constructies ingevoerd (zie bijv Hovels, 1985a) 
*>) Wie bij de telling andere uitgangspunten hanteert, bij voorbeeld voor het met-bemiddelbaar 7ijn of 
voor parttime werken, en schattingen maakt over met-inschrijven, kan aantonen dat het aantal 
werklozen veel hoger ligt Zo beargumenteert Schuitemaker (1981) dat de verborgen jeugd-
werkloosheid m 1979 zeker zo groot is als de officiële De totale omvang van de jeugdwerkloosheid 
zou toen dus minstens tweemaal zo groot zijn als de officiële werkloosheidscijfers aangeven 
6) Volgens de nieuwe w crkloosheidsdefinitie is het aantal werklozen in 1982 gestegen tot 764 000 Zie 
bij voorbeeld Arbeidsmarktverkenning van de SER, 1983 
7) In 1981 bedroeg het aandeel van de jongeren beneden de 25 jaar in de totale werkloosheid 46 
procent, terwijl ze slechts 26 procent van de afhankelijke beroepsbevolking vormen Zie Arts en Van 
Wissen (1983) 
8 ) Volgens Schouten ( 1982) is een mogelijke oorzaak dat het 'discouraged-worker'-eflect steeds meer 
optreedt Dit wil zeggen dat vrouwen zich in toenemende mate ontmoedigd van de arbeidsmarkt 
afwenden, omdat ze toch geen kans op werk hebben De relatief gunstige werkloosheidspercentages 
worden met andere woorden veroorzaakt door een groei van de verborgen werkloosheid 
9) Zie ook Ter Huurne en Vissers (1983) Ze komen via herberekeningen op werkloosheidsstatistieken 
tol de conclusie dat in 1982 driekwart van de werkloze jongeren onder de 23 jaar met meer dan lbo of 
mavo had 
10) Voor een uitgebreide beschrijving, zie Schuitenmaker (1981) 
11) Zie bijvoorbeeld macro-economische verkenningen van het Centraal Plan Bureau van 1981 en 1982 
12) De uitstroom uit het volledig dagonderwijs die in onderwijsstatistieken wordt beschreven, is tot op dil 
moment met gekoppeld aan werkgclegenheidsstatistieken De werkloosheidsstatistiek van arbeids-
bureaus is de enige arbeidsstaüstiek waann schoolverlaters als zodanig naar voren komen 
13) Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van nog voorlopige gegevens van het onderzoek van 
Conen e a Verwezen wordt naar de definitieve pubhkaties in ESB van 1983 
Bij hoofdstuk 4 — VAN SCHOOL NAAR ARBEIDSMARKT 
1) Zie voor een uitgebreid verslag van dit onderzoek Geurts Tesser en Mens (1980) en voor een 
beknopt verslag Geurts (1978) 
2) Eind 1980 is begonnen met het actualiseren van het adressenbestand van de 770 respondenten die in 
1977 hadden meegewerkt aan het onderzoek In augustus 1981 is het veldwerk gestart en in 
december 1981 afgerond Van de 770 respondenten hebben er 560 deelgenomen aan het 
herhalingsonderzoek Evenals in 1977 zijn mondelinge interviews afgenomen aan de hand van een 
sterk voorgestructureerde vragenlijst 
3) Hier kan aan toegevoegd worden dat door de selectie van jongeren in 1977 de problematiek van 
jongeren uit minderheidsgroeperingen in het onderzoek met is meegenomen 
4) Jongeren die meer dan een parttime opleiding hebben gevolgd, zijn ingedeeld naar het hoogste 
resultaat dat ze hebben behaald 
5) De waardering van parttime opleidingen is gemeten via een attitude-schaal De scores konden 
variëren van 5 (sterk positief) tol 1 (sterk negatief) Na factoranalyse zijn dne dimensies 
onderscheiden nut, plezier en eigen inbreng Zie voor verantwoording bijlage 31 van het rapport 
over het herhalingsonderzoek 
6) Zie verderop overzicht 411 
7) Zie naast het werkende jongerenonderzoek (Geurts Tesser & Mens, 1980) ook voor een uitvoerige 
beschouwing Geurts (1981) 
8) Zie voetnoot 5 De waardering van leren in het algemeen is met dezelfde schaal gemeten Ook hier 
kwamen na factoranalyse drie dimensies naar voren nut, plezier en eigen inbreng 
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9) De beleving van de werkloosheid is gemeten via een attitude-schaal Dç scores konden vaneren van 5 
(sterk positief) tot 1 (sterk negatief) Factoranaljse wees uit dal de schaal als eén dimensioneel 
beschouwd mocht worden Zie voor verantwoording bijlage 4 IB van het rapport ovtr het 
herhalingsonderzoek 
10) Als criterium hebben we de opleidingseisen voor de huidige baan genomen (zie overzicht 4 31) 
Wanneer geen eisen werden gesteld is uitgegaan van ongeschoolde arbeid 
11) Van in totaal 26 aspecten isgevraagd m hoeverre ze aanwezig waren in het werk ( I — dat is beslist zo, 
5 - dat is beslist niet zo) Zie voor verantwoording bijlage 4 1 D van rapport over het 
herhalingsonderzoek 
12) De beleving is gemeten vu een attitude-schaal De scores konden variëren van *> (sterk positief) tot 1 
(sterk negatief) bactoranalyse gaf twee dimensies aan Zie voor verantwoording bijlage 4 I A van 
het rapport over het herhalingsonderzoek 
H) Zie pagina 161 en volgende van Geurts en Tesser ( 1976) 
14) De arbeidsonënlatie is gemeten met behulp van een uitsprakenlijst uit een onderzoek onder 
voortijdige schoolverlaters in de regio Leiden (Andnes & Vogel, 1981) De scores konden variëren 
van 1 (helemaal mee eens) tot ì (helemaal oneens) f actoranalvse leidde lot 1 dimensies Zie voor 
verantwoording bijlage 4 1 С van het rapport over het herhalingsonderzoek 
15) Voor een uitleg van de techniek en hel toegepaste analysemodel, zie hoofdstuk 5 van het 
herhalingsonderzoek 
16) Interactie-effecten zijn in overzicht 4 48 weggelaten In een aantal gevallen was sprake van deze 
effecten maar de verklaarde vanantie was gering 
17) Voor een overzicht van de maatregelen zie Van Bekkum en Van tgmond 1981 en Bronneman-
Helmers 1984 en \ oor een recente stand van zaken HRWB(I987) 
Bi/ koofdiiuk 5 - SCHOLEN EN BEDRIJVEN 
1 ) 7ie voor een uitvoeriger verantwoording van de keuze van de twee beroepssectoren Geurts en Hovels 
(1983 pag 44 en 45) en het rapport van dit onderzoek (Geurts & Romkens IWi, pag S e v ) 
Voorts komt de relatie tussen meualopleidmgen en arbeidsdeelmarkten uitvoerig aan de orde in 
Romkcns(1984) 
2) Het streven was bedrij ven aan het onderzoek deel te laten nemen, die zowel met het kort-mbo als het 
leerlingwezen ruime ervaring hadden Indemctaalisditgelukt m de administratie niet We hebben 
in de metaal meer arbeidsorganisaties geselecteerd dan in dt administratie vanwege de extra 
onderzoeksaandacht voor het onderscheid bedrijfsdeelmarkt versus beroepsdeclmarkt 
4) Dit programma wordt zo genoemd omdat het zowel de eisen vermeldt waaraan de leerlingen bij het 
praktijkgedeelte als bij het theoretische gedeelte van het examen dienen te voldoen 
4) Het voor het kort-mbo ontwikkelde landelijk opleidmgsleerplan van de metaal is uitgewerkt in LOG 
(1984) 
">} ?'ie bij voorbeeld Kajzel & Van Wel ( m S ) 
6) In het CAO-overleg van 1983 is door werkgevers en werknemers in de metaal- en elektrotechnische 
industrie een nieuw plan omwikkeld voor het vakopleidingsbeleid Centraal daarin staat het 
ν erbeteren van de metaalvakopleiding van het leerlingwezen via regionale stichtingen Deze paritair 
beheerde stichtingen moeten de vraag naar een aanbod van vaklieden in de metaal regionaal in 
kwantitatief en kwaktatiel opzicht beter op elkaar afstemmen Deelnemende bedrijven verzorgen de 
vakopleiding onder verantwoordelijkheid van de regionale stichtingen Leerlingen sluiten met langer 
een leerarbeidsovercenkomst af met een individueel bcdnjf maar een opleidingsovereenkomsl met 
een regionale stichting In de opleidingsovereenkomst is de rechtspositie van de leerling vastgelegd 
(onder meer de hoogte van de opleidingsvergocding) en een bepaling waarin de stichting verklaart 
zich tot hel uiterste in te zullen spannen om leerlingen bij een van de deelnemende bedrijven te 
plaatsen na beëindiging van de primaire opleiding (plaalsmgsinspanning) Er zijn momenteel 
zeventien regionale stichtingen verspreid over het gehele land Zie voor een uitgebreide schets Hovels 
& Venjdt ( 1987) en Hovels Geurts en Van Wel ( 1988) 
7) In een praktijkwerkboek staan opdrachten voor de praktijk De leerlingen ditnen deze opdrachten 
uit te voeren De landelijke consulent kan aan de hand ν an het praktij kwerkboek de vorderingen van 
de leerlingen controleren 
8) Zie voetnoot 3 
9) Zie voor het landelijke oplcidmgslecrplan administratie LOG (1984) 
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10) Zie voetnoot 7 
11) Zie ook voor een uitvoerige beschrijving Van \ егеІ en Vissers (1983) 
12) Voor een recente stand van zaken nc Hovels, Geurts en Van Wel (1988) 
H) Zie Fnetman, Verijdt en Raayman (1988) Opvallend is dat het Instroomprojeet Schoolverlaters 
Informatisenngsberoepen een belangrijke rol speelt in de toename van het leerlingaantal in de 
administratieve opleidingen van het leerlingwezen 
Bi/ hoofdstuk 6 BEROEPENTHEORETISCHE KIJK 
1 ) Zie voor uitvoeriger argumentatie het door de voorzitter ν an de Stuurgroep Arbeidsmarktonderzoek 
opgestelde Voorwoord bij Van Hoof en Dronkers ( 1980) 
2) Zie voor historische analyse Lipsmcicr (1982) 
3) Zowel Mok ( 1973) als Van der Krogt ( 1981) beschouwen protessionahsenng als een bepaalde fase in 
het beroepsvormingsproces Mok verantwoordt dit als volgt (pag 106) 'Profesuonalisermg is het 
proces waarbij een beroep ^ n legitimeringsgronden aanwendt voor het teweegbrengen van 
maalschappclijkc veranderingen' 
4) Zie ook Van Wezel en Vissers ( 1983) 
5) Recent is door Van Hoof (1987) de segmentering van de arbeidsmarkt nader uitgewerkt Hij wijst 
daarbij op een vierde type deelmarkt namelijk die waarop bedrijfsgerichte en beroepsgerichte 
segmentering samenvallen Ons inziens moet deze 'gemengde' deelmarkt worden opgevat als het 
ideaaltype voor een flexibele aansluiting van onderwijs en arbeid 
6) Zie ook Geurts (1986a) 
7) Voor nadere uitwerking en creëren van 'partijen in een sjsteemmodel', zie Mastenbroek (1987) 
8) Zie ook Bestcman ( 1986) en De Keulenaar ( 1986) 
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SUMMARY 
Introduction 
It has gradually become a widely-known fact in the Netherlands that the labour 
market perspectives of school-leavers from lbo (junior vocational education) and 
mavo (junior general secondary education) are not bright. The alarming growth of the 
extent and duration of unemployment among these young people at the end of the 
seventies and the beginning of the eighties has made this particularly clear. In view of 
improving their labour market position, since 1983 every effort has been made to 
expand their vocational education. The government, the business community and 
educational organizations together assumed responsibility for offering all lbo and 
mavo school-leavers the opportunity to acquire at least an initial occupational 
qualification in the short term. This qualification is usually indicated by the term 
'prospective workmanship'. A two-track policy was chosen after quite some debate, 
consisting of two parallel and basically equal educational methods to extend 
vocational education. In full-time education these school-leavers are given more 
opportunities to acquire an initial occupational qualification through the further 
development of short-mbo (short senior secondary vocational courses). In addition, 
the existing opportunities for vocational training (prospective workmanship) in 
part-time education will be expanded by means of stimulating measures with respect 
to the primary apprenticeship system. 
The general purpose of this study is to provide a better understanding of the 
connection between short-mbo and primary apprenticeship on the one hand and 
occupational practice on the other; understanding particularly of the extent of 
equality of these two educational methods for prospective workmanship. 
After having given, in chapter 1, an extensive outline of the policy context as 
mentioned briefly above, we will present a broad interpretation framework in chapter 
2, which is used as a basis for examining the problems. This framework was 
developed at the end of the seventies as a reaction to the narrow thinking accepted 
until then about the connection between education and labour, in which causes and 
solutions for transition problems were mainly looked for in education. The broad 
framework explains that, in order to form an adequate picture, it is necessary to 
involve the development of labour and of the labour market, as the link between 
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education and labour, in the analysis Qualification and flexibility are the two key 
concepts of the broad framework 
The correct strategy for improving the connection is not considered to be the aim of a 
direct or immediate fit between offered or available qualifications and demanded or 
required qualifications, but increasing flexibility in the relations between education 
and labour In the so-called flexibility strategy, improvement of the connection is 
looked for both in reinforcement of individual flexibility potentials and m a less strict 
division between education and labour To break through the division, a central 
function is attributed to the structure and development of a system of intermediary 
provisions between regular vocational education and regular labour 
With respect to the general purpose of the study, three research questions have been 
formulated at the end of chapter 2, based on the broad interpretation framework The 
research consists of a study into the quantitative matching of supply of and demand 
for lbo and mavo school-leavers, a study into the qualification development of this 
group of school-leavers and a study into the qualitative fit between short-mbo and 
primary apprenticeship, and the requirements of working life In chapters 3,4 and 5 
we will discuss the studies which were carried out to answer these questions and we 
will go into potential policy implications of the research results, using the broad 
interpretation framework In chapter 6 the study will take another turn There will be 
a further theoretical reflection about the connection between education and labour by 
means of new occupational theories 
We will now briefly outline the results of the study and the policy-onented 
considerations based on them 
Between supply and demand 
The quantitative connection study discussed in chapter 3 shows that, during the 
period we studied, the relation between supply and demand deteriorated considerably 
for this group and that short-mbo and primary apprenticeship only play a modest part 
in the regulation of this relation 
Four transition problems are distinguished In addition to qualification shortages of 
the school-leavers of lbo and mavo, the relation is characterized by absorption 
problems, utilization problems and distribution problems 
In view of the fact that important causes of the transition problems must be looked for 
in the quantitative and qualitative development of labour, the policy implications we 
offer are based on the conclusion that an extension of vocational education alone 
cannot sufficiently improve the relation between supply and demand for lbo and 
mavo school-leavers An essential condition for improving the connection is, m our 
opinion, an employment policy offering this group real perspectives of proper jobs 
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The emphasis placed on the importance of an employment policy should not lead to 
the conclusion that we regard an extension of vocational education to be an 
insignificant development, but rather that not too much should be expected of the 
solution for the absorption, utilization and elimination problems. This extension 
enables education to substantiate its vocational or qualifying function, especially for 
lbo and mavo school-leavers. The study clarifies that education in the period studied 
was inadequate in this respect. Because lbo offers pre-vocational and mavo offers 
general non-vocational education and because short-mbo and primary apprentice-
ship play only a modest part in the regulation of the relation between supply and 
demand, the major part of lbo and mavo school-leavers enter the labour market 
without any job qualifications. 
The comparison made in the study between the two educational methods shows that 
short-mbo, which was started in 1979, fills the gaps in the training provisions of the 
primary apprenticeship system: concerning the target group this is expressed in a 
larger accessibility for, among others, girls and unqualified persons, and as far as the 
sector is concerned in a more intense orientation toward non-technical jobs (service 
provision, commerce, catering etc.). Recent figures indicate that the two educational 
methods are growing towards one another. The sizeable expansion seems to imply 
that both short-mbo and primary apprenticeship will be aiming more and more at the 
total target group and all along the line of different job markets. The concern about an 
increase in mutual competition is growing, and the discussion about the desired 
matching of short-mbo and primary apprenticeship (parallel and equal educational 
methods versus successive and unequal educational methods) seems to be intensifmg 
as well. We will discuss this in more detail further on, after paying attention to the 
qualification development of lbo and mavo school-leavers. 
From school to labour market 
A better understanding of the qualification development of lbo and mavo school-
leavers is provided in the career study discussed in chapter 4. The study shows that the 
majority of the lbo and mavo school-leavers started all kinds of part-time training 
after leaving full-time education. With a little exaggeration, it could even be said that 
each target group now has its own training. This 'delta' of training provisions is highly 
selective. Lbo school-leavers complete part-time vocational training less often than 
mavo school-leavers; the same goes for unqualified persons as compared to qualified 
persons. Furthermore, it is remarkable that girls do not get better results in part-time 
training than boys, whereas this is the case in preceding education. The final result is 
that only half of the young persons who start part-time education acquire some kind 
of occupational qualification. 
In view of their favourable appreciation of job-oriented training and of the use of 
learning in general, we think that the fact that only half of the group has completed 
part-time vocational training is not primarily caused by a lack of motivation among 
lbo and mavo school-leavers, but rather by quantitative and qualitative shortages in 
the existing training supply. 
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The start and extension of short-mbo and the efforts to double the volume of the 
primary apprenticeship system have been used over the past few years to accelerate 
the elimination of the quantitative shortages. Qualitatively, it seems to be especially 
important to check the selective effects of the training supply. 
In discussing the labour market position of lbo and mavo school-leavers, we 
distinguish between young persons with and without a job. At the time of the study, a 
quarter of the group studied did not have a job; for girls this is more often the case than 
for boys. Three quarters of the girls without a job are no longer looking for one, and 
are therefore, formally, not unemployed; these girls have withdrawn from the labour 
market. The young persons without a job who are still looking for one (especially 
boys) regard unemployment as being (very) negative. They seem to want nothing 
more than a paid job in order to be able to build their own futures. We therefore 
conclude that the employment policy we have argued in favour of on the basis of the 
quantitative connection study also reflects the wishes of the job-seeking boys. If such a 
policy is also expected to reach girls without a job, additional efforts will be necessary. 
From the characteristics of the work done by young people with a job (three quarters 
of the studied group) we also list a number of items of attention that appear to be 
important within the framework of an employment policy. More work in the service 
sectors and in the large-scale industry should be created for the group. We also point 
out the necessity of improvement of the quality of work. We consider the low degree 
of union membership of the group studied to be a special item of attention. We think it 
is important to look for ways to increase the level of union membership, so that these 
young persons themselves can insist on an employment policy tailored to them. 
Until now we have discussed participation in part-time vocational training and the 
labour market position of lbo and mavo school-leavers at the time of the study. The 
data on the relation between school career experiences and working career 
experiences show that in the group studied there is a high degree of stability between 
the entrance situation on the labour market and the labour market position four years 
later. Moreover, a higher level of training or qualification is, generally, accompanied 
by a better labour market position. In themselves, part-time training courses appear to 
have relatively little influence on the labour market position; the influence of one's 
sex, results obtained in full-time education and entrance situation on the labour 
market are much greater. 
Finally, we reach the conclusion that it is desirable for the qualification development 
of lbo and mavo school-leavers that the selective effect of vocational education be 
offset, and that efforts should be made to increase the market value of this type of 
education. It seems undesirable to assume, in advance, that the primary apprentice-
ship system already offers good perspectives and that other types of vocational 
training still have to prove themselves. 
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Schools and businesses 
The connection between education and labour can be investigated on more than one 
level. The macro or micro levels are often considered. The qualitative transition study 
discussed in chapter 5 pays attention to the meso-level. 
The study gives tentative insight into the qualitative linking of metal training and 
administrative training of short-mbo and the primary apprenticeship system with 
occupational practice. We use the term tentative because the study that was carried 
out had an exploratory character. In our opinion, the results validate the assumption 
that the transition processes in metal and administration are basically different. The 
metal sector shows characteristics of a specific job market for which the training 
courses of the primary apprenticeship system have traditionally provided the link 
between acquired and required qualifications. The information gathered in the 
administrative sector indicates that this sector can be typified as a residual market. 
There is hardly any business or job-specific training tradition at the level of 
prospective workmanship. The administrative courses of both short-mbo and the 
primary apprenticeship system have no generally acknowledged entrance to the 
occupational practice. Contrary to the businesses in the metal sector, the businesses 
studied hardly substantiate the leading part in administrative training of primary 
apprenticeship reserved for them, and they hold less strong views about the qualitative 
linking of both educational methods. 
We regard the outlined training traditions in the metal and administrative sector to be 
a temporary state of affairs with respect to the qualitative connection of short-mbo 
and primary apprenticeship, especially as we see the market branches as dynamic 
instead of static structures. To gain understanding of the qualitative connection, it is 
essential therefore to know which direction the existing educational traditions are 
taking. The study shows that two current developments are particularly important. In 
the metal sector there is a decrease in the need for occupational skills and, 
consequently, a decrease in the willingness of businesses to provide education. 
Concerning administration, the study shows that the development of labour has 
always taken a direction which implied little or no need for specific job skills at an 
executory level. Administrative work is organized in such a way that a set of tasks has 
come into being at this level for which only limited proficiency is required. 
Obviously, the decrease in the need for occupational skills has a negative impact on 
the existing job-specific training tradition in the metal sector and the current situation 
in administration (little or no need for skills) does not enhance the establishment of 
such a tradition. 
However, the study also shows another development: a substantial increase in 
training efforts. The training possibilities in the two sectors were not only enlarged as a 
result of the start and extension of short-mbo, but also because of the measures to 
double the volume of the apprenticeship system. Characteristic for this operation is 
that the training of prospective skilled workers is made more independent of the direct 
need for specific job skills in the individual businesses. This way, primary 
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apprenticeship not only came closer to short-mbo as far as target group and 
occupational sector are concerned, but also in the matter of premise 
We ascertain that it is still too early to give a conclusive answer to the key question of 
whether the increase in training efforts serves an innovative function for the need for 
occupational skills m the businesses and can thus breathe new life into the metal sector 
and enhance the structure of such a tradition in administration We do think that, on 
the basis of considerations of a contents-programmed and administrative-organiza-
tional nature, the two-track policy has a preventive influence on the innovative or 
activating function of the training efforts 
With respect to a better concerted action between education and the business 
community, we propose to divide tasks and responsibilities as follows 
As happens on the level of mbo and hbo (higher vocational education), full-time 
education must provide a basic occupational qualification Short-mbo could be 
taken as a starting point for this, but the emphasis should be, more than is the case 
at the moment, on general instead of on speciali7ed occupational qualification 
Education and the business community together must assume responsibility for 
creating a stable transitional system of intermediary provisions which would 
fully bridge the gap between full-time education and the world of work The 
primary apprenticeship system could form the basis for the development of such 
a structure 
With regards to the business community's own tasks, we give priority to an 
increase in the educational value of skilled work The latitude which 
organizations have in the design of work offers a good hold 
In conclusion, we mention that the authorities should take a clearer stand with respect 
to the division of tasks and responsibilities between education and the business 
community Until now, the authorities, in providing training for prospective 
workmanship, as they say, have all too frequently had two strings to their bows 
Occupation-theoretical view 
Chapter 6, as was indicated in the beginning of this summary, provides a further 
reflection on the linking between education and labour by means of new occupational 
theories During the study we felt the need for a theoretical complement to the broad 
interpretation framework of the transition problems, simply because the broadness of 
this framework is not only a strong, but also a weak point 
The new occupational theories which were studied clarify that occupations still have 
great personal and social importance For instance, occupations provide individuals 
with socially recognized knowledge and skills, offering protection on the labour 
market The social import manifests itself in, among other things, the orientation 
function they have in matching supply and demand on the labour market 
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Occupations give education a grip on the transfer of knowledge and skills and provide 
labour organizations with an understanding of the possibilities of the utilization of 
personnel 
The new occupational theories regard the development of occupations to be a process 
m which persons practicing an occupation in an interorgamzational field of influence 
attempt to control the market capacity of the occupation mainly on the basis of 
expertise 
By confronting the broad interpretation framework of the connection between 
education and labour with the developed occupation-theoretical view on a number of 
key issues, we looked for additional insights produced by this view 
Confrontation of the concepts of qualification and flexibility with the occupational 
concept teaches that the occupational concept, as opposed to the two key concepts of 
the broad framework, refers to the institutional relations between education and 
labour Not the individual qualification or the individual flexibility potential are 
highlighted, but the supra-individual collections of knowledge and skills These 
occupational structures perform a regulating role in an otherwise obscure whole of 
supply of and demand for qualifications and can enhance or impede the flexible 
adjustment of education and labour 
We think that, in studying the linking between education and labour, this institutional 
line of approach requires a complete tocus on the typology, as used in the broad 
framework, of the labour market in three market branches specific occupational 
markets, specific business markets and residual markets These segments of the labour 
market reveal to what extent occupations have a regulating function 
With the reflection on the linking between education and labour from the point of 
view of new occupational theories, we have entered relatively unexplored territory 
We think that the occupation-theoretical view which was developed is full of 
perspective as a theoretical and standardmng frame of reference to understand or, 
respectively, improve the linking between education and labour at the level of 
prospective workmanship At the end of the chapter an initial impetus is given to the 
elaboration of these perspectives From a theoretical viewpoint, we reckon that 
describing and explaining the segmentation processes on the labour market from the 
point of view of occupational theories, particularly at the level of prospective 
workmanship, holds new possibilities We illustrate this by reconsidering the studies 
discussed in chapters 3,4 and 5 The perspectives of the occupation-theoretical view 
are illustrated by reconsidering the flexibility strategy offered to policy from the broad 
interpretation framework, for improving the relations between education and labour 
We conclude that for the transition problems at stake here the designation of the 
strategy is rather unfortunate As the key issue in improving the link between 
education and labour at the level of prospective workmanship is institutionalization 
and legitimization of occupational structures, the authorities, the business community 
and educational organizations will get a better impression of the matters at hand when 
we use the term steering strategy By considering the desired structure and contents of 
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vocational education for lbo and mavo school-leavers, we will, subsequently, work 
out this strategy in more detail. 
The final remark we make is that the lesser or higher degree of success of policies 
aiming at improvement of individual vocational training for lbo and mavo school-
leavers does not only depend on the correct strategy, but also on the central values and 
standards of the parties involved. Except as a guideline for structural design and 
design as regards contents of vocational education for this group, we think that a 
reassessment of the occupational concept must, on this cultural level, also form a 
standardizing guideline. 
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BIJLAGEN 
Bij hoofdstuk 3 — TUSSEN AANBOD EN VRAAG 
Overzicht 3.1. — De ontwikkeling van de deelname van 16-18 jarige mannen en 
vrouwen per leeftijd aan 'geen onderwijs'1, parttime onderwijs, mbo en overig volledig 
dagonderwijs (in procenten van de totale generatie) 
MANNEN 
lójangen 
geen onderwijs 
panume onderwijs 
mbo 
oveng dagonderwijs 
totale generatie 
(-100%) 
IJjQTtgen 
geen onderwijs 
parttime onderwijs 
mbo. 
oveng dagonderwijs 
totale generatie 
f - 100?) 
iüjangcn 
geen onderwijs 
parttime onderwijs 
mbo 
os eng onderwijs 
totale generatie 
( 100?) 
*6«-'69 
19 
18 
4 
S9 
114 676 
31 
24 
7 
18 
112044 
45 
22 
8 
25 
UT 107 
'69-70 
17 
18 
4 
60 
1П504 
29 
24 
8 
19 
114719 
44 
22 
9 
25 
112 188 
70-71 
14 
18 
5 
61 
114 4*3 
26 
24 
9 
41 
113 590 
40 
23 
10 
27 
114 874 
'71 '72 
12 
17 
6 
67 
114 268 
24 
24 
10 
46 
114 647 
38 
23 
11 
28 
113 827 
'72-73 
7 
17 
6 
70 
116 846 
21 
23 
11 
45 
114430 
37 
22 
11 
30 
114886 
•7V74 
6 
15 
6 
73 
118 264 
19 
21 
11 
49 
117 113 
34 
21 
12 
31 
114 690 
74-'75 
5 
14 
6 
75 
119 973 
19 
18 
12 
51 
118650 
37 
17 
11 
31 
117511 
75-76 
4 
10 
6 
80 
123 268 
19 
15 
12 
54 
120615 
37 
15 
14 
34 
II9498 
76-'77 
2 
8 
6 
84 
122 309 
17 
Π 
13 
57 
123 481 
15 
14 
15 
36 
120 863 
77-78 
2 
8 
6 
84 
126 230 
15 
14 
13 
58 
122 705 
Π 
15 
16 
36 
123 775 
78-79 
2 
8 
7 
83 
126244 
15 
11 
Η 
57 
126648 
15 
14 
16 
15 
123229 
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Overzicht 3.1. — De ontwikkeling van de deelname van 16-18 jarige mannen en 
vrouwen per leeftijd aan 'geen onderwijs^, parttime onderwijs, mbo en overig volledig 
dagonderwijs (in procenten van de totale generatie) 
VROUWEN 
16'jangen 
geen onderwijs 
paittmK onderwijl 
m b o 
oveng dagonderwijs 
tolalc generetie 
(-100%) 
17-jangen 
geen onderwijs 
partlïme onderwijs 
m b o 
oveng dagonderwijs 
mule generatie 
(=100«) 
Mtjangen 
geen onderwijs 
pantime onderwijs 
mbo. 
oveng onderwijs 
totale generatie 
(^100*) 
6S--69 
45 
6 
10 
M 
1090% 
61 
9 
9 
21 
10^747 
Ti 
7 
6 
12 
107 715 
•69'70 
43 
6 
10 
41 
108.216 
61 
8 
8 
23 
109 230 
75 
6 
5 
14 
106946 
•70-11 
40 
β 
11 
41 
108 516 
60 
7 
9 
24 
108 4Í19 
75 
6 
5 
14 
109*12 
'71-72 
35 
11 
12 
42 
109 731 
5Й 
7 
10 
25 
108 835 
73 
5 
6 
15 
¡09024 
•72 73 
18 
21 
14 
47 
Π Ι ITO 
51 
II 
11 
27 
1101057 
72 
6 
6 
16 
109362 
'73-74 
14 
20 
15 
51 
112 890 
45 
11 
12 
32 
111491 
69 
5 
7 
19 
110595 
'74-75 
10 
20 
16 
54 
114 370 
43 
10 
13 
34 
113399 
68 
5 
7 
20 
112.176 
75-76 
7 
12 
12 
69 
118 759 
40 
9 
13 
38 
115 188 
66 
5 
8 
21 
114498 
76-77 
5 
11 
12 
72 
116 759 
36 
S 
14 
42 
118400 
63 
5 
9 
23 
1)5 647 
77-'78 
5 
10 
12 
73 
121 232 
30 
9 
18 
43 
117175 
59 
6 
II 
24 
118.902 
·78-·79 
4 
10 
12 
74 
121040 
28 
9 
18 
45 
121667 
57 
6 
13 
24 
117 873 
1 ) Onder de caiegone 'geen onderwijs vallen ook deelnemets aan opleidingen die mei door Ministerie van O &. W en Minuterie valt 
Landbouw en Vtssenj worden bekostigd, en deelnemers aan schriftelijk onderwijs en aan cursussen die korter dan een schooljaar 
duren 
Bron Werkgroep Prognose Parttime Leerlingen (WPPI ), Deelname aan het parttime onderwijs Publikatie 6, Den Haag, apnl 1980 
Werkgroep Progi« че Parttime Leerlingen (WPPI,) Vijf jaar partiele leerplichl. Publikatie 2, Den Haag, juli 1976. 
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Overzicht 3.2. — Uitstroom van het gewoon lager onderwy's uit leerjaar 6 naar 
bestemming 
1970 1975 1977 1978 1979 
Jongens 
totaalabs (= 100%) 110816 117762 117.961 115621114855 
w ν in het volgend schooljaar 
vwo/havo/mavo 
lager beroepsonderwijs 
geen volledig dagonderwijs 
Meisjes 
totaal abs ( = 100%) 108222 116313 115990 114956 113504 
w v. in het volgend schooljaar 
vwo/havo/vwo 
lager beroepsonderwijs 
geen volledig dagonderwijs 
Bron CBS, Statistisch Zakboek 1981 
58,7 
40,4 
1,0 
63,9 
36,2 
1,0 
65,2 
34,3 
0,5 
64,3 
34,9 
0,7 
64,5 
34,9 
0,7 
60,1 
39,0 
0,9 
68,1 
31,0 
0,9 
70,8 
28,9 
0,3 
72,2 
27,3 
0,4 
73,0 
26,6 
0,4 
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Overzicht 3.4. — De ontwikkeling van de uitstroom van het mavo naar bestemming 
bestemming 
GEDIPLOMEERDEN 
vwo/havo hogere trap 
lbo 
mbo 
hbo 
totaal volledig dagonderwijs 
bbo/po/vw 
oveng partieel onderwijs 
geen onderwijs 
totaal geen volledig 
dagonderwijs 
totaal (= 100%) 
ONGEDIPLOMFERDEN 
vwo/havo hogere trap 
lbo 
mbo 
hbo 
totaal volledig dagonderwijs 
bbo/po/vw 
oveng partieel onderwijs 
geen onderwijs 
totaal geen volledig 
dagonderwijs 
totaal (= 100%) 
TOTAAL GEDIPL EN 
ONGEDIPLOMEERDEN 
vwo/havo hogere trap 
lbo 
mbo 
hbo 
totaal volledig dagonderwijs 
bbo/po/vw 
oveng partieel onderwijs 
geen onderwijs 
totaal geen volledig 
dagonderwijs 
totaal (= lOOSf) 
1970 
34 
1 
28 
8 
71 
2 
7 
20 
29 
25 689 
0 
27 
5 
1 
33 
13 
15 
40 
67 
5 723 
28 
5 
24 
7 
64 
4 
8 
24 
36 
31412 
mannen 
1975 
37 
1 
40 
4 
82 
3 
2 
13 
IS 
31056 
1 
57 
2 
0 
59 
8 
7 
26 
41 
6 991 
30 
11 
33 
4 
78 
4 
3 
15 
22 
37 969 
1979 
34 
2 
48 
2 
87 
6 
2 
5 
/? 
32 879 
1 
61 
1 
0 
63 
10 
4 
23 
37 
9 862 
27 
16 
37 
2 
81 
7 
3 
9 
19 
42 741 
1970 
18 
0 
26 
2 
47 
0 
5 
48 
53 
25 497 
0 
13 
2 
0 
16 
5 
5 
74 
84 
8 096 
14 
3 
20 
2 
39 
2 
5 
54 
61 
33 594 
vrouwen 
1975 
27 
0 
38 
1 
67 
3 
4 
26 
33 
35 219 
1 
45 
1 
0 
48 
8 
7 
37 
52 
6 765 
23 
7 
32 
1 
63 
4 
4 
28 
36 
41984 
1979 
31 
0 
40 
1 
73 
6 
5 
17 
27 
37 864 
1 
44 
2 
0 
46 
11 
5 
38 
M 
9 634 
25 
9 
33 
1 
68 
7 
5 
21 
33 
47 498 
Bron CBS. onderwysmatnxen 1970-1979 
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Overzicht 3.6. — De ontwikkeling van de uitstroom van het lbo naar bestemming 
bestemming 
GEDIPLOMEERDEN 
mavo, vwo/havo lagere trap 
mbo 
oveng volledig dagonderwijs 
totaal volledig dagonderwijs 
bbo/po/vw 
overig partieel onderwijs 
geen onderwijs 
totaal geen volledig 
dagonderwijs 
totaal ( - 100%) 
ONGEDIPLOMEERDEN 
mavo, vwo/havo lagere trap 
mbo 
oveng volledig dagonderwijs 
totaal volledig dagonderwijs 
bbo/po/vw 
overig partieel onderwijs 
geen onderwijs 
totaal geen volledig 
dagonderwijs 
totaal (-Ж%) 
TOTAAL GEDIPL EN 
ONGEDIPLOMEERDEN 
mavo, vwo/havo lagere trap 
mbo 
overig volledig dagonderwijs 
totaal volledig dagonderwijs 
bbo/po/vw 
oveng partieel onderwijs 
geen onderwijs 
totaal geen volledig 
dagonderwijs 
totaal ( - 100%) 
mannen 
1970 1975 1979 
0 
21 
0 
22 
53 
14 
11 
0 
27 
0 
28 
36 
2 
33 
1 
24 
0 
25 
46 
1 
28 
78 72 75 
39 388 29 929 45 128 
6 
0 
0 
7 
19 
14 
61 
11 
1 
3 
14 
43 
1 
42 
Ь 
1 
3 
и 
48 
2 
39 
93 86 89 
15183 9 672 15 480 
2 
16 
0 
18 
44 
14 
25 
3 
21 
1 
24 
38 
2 
36 
2 
18 
1 
21 
47 
1 
31 
83 76 79 
54 381 39 294 60 062 
vrouwen 
1970 1975 1979 
0 
42 
0 
42 
5 
1 
52 
2 
40 
0 
42 
26 
7 
24 
2 
40 
0 
42 
27 
0 
31 
58 58 48 
28 765 5 665 36 056 
5 
0 
0 
5 
8 
2 
85 
15 
0 
1 
16 
23 
1 
60 
10 
1 
3 
14 
54 
6 
26 
95 84 86 
19 538 7 140 9 670 
2 
25 
0 
27 
6 
2 
65 
9 
18 
0 
27 
24 
4 
45 
73 73 65 
48 296 12 703 45 437 
Bron CBS, onderwijsmamxen 1970-1979 
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Overzicht 3.7. — De ontwikkeling van de uitstroom 
таюіЕп technisch опаетф (Hs) 
zonder diploma 
met diploma 
nautach onderwys (Ino) 
zonder diploou 
ma. diploma 
agrarisch ondenvys (lao) 
zonder diploma 
mei diploma 
huishoud- en nqverheidsondenvüs (Ibno) 
zonder diploma 
mei diploma 
mtdtiefístandsonderwys (Imo) 
zonder diploma 
mei diploma 
economisch en administratif onderwys* (leao) 
zonder diploma 
met diploma 
lbo in 
1971 
10 
0 
6 
0 
20 
0 
es 
26 
0 
31 
14 
van 
andere sector 
1975 
18 
0 
12 
0 
28 
0 
59 
-
39 
0 
43 
8 
1979 
11 
0 
6 
0 
13 
0 
64 
2 
40 
0 
44 
7 
de sectoren van het Ibi 
mavo, vwo/havo, 
lagere trap 
1971 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
21 
0 
1975 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
27 
6 
1979 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
5 
9 
2 
0 
24 
12 
1971 
1 
19 
0 
14 
2 
4« 
0 
-
0 
53 
0 
18 
mbo 
1975 
0 
24 
0 
34 
0 
40 
0 
0 
57 
0 
23 
) naar bei 
1*79 
1 
19 
0 
28 
1 
40 
2 
53 
0 
11 
1 
31 
ander 
stemn 
volledig 
dagonderwijs 
1971 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1975 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ting 
1979 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
geen\ ralledig 
dagonderwijs' 
1971 
84 
80 
94 
86 
78 
54 
12 
-
74 
47 
4S 
68 
1975 
73 
75 
88 
66 
72 
59 
41 
-
61 
43 
30 
64 
1979 
82 
81 
93 
72 
62 
59 
30 
35 
58 
43 
31 
50 
Totaal (= 
1971 
8 667 
35324 
225 
391 
999 
3 380 
108 
5' 
959 
1305 
3 530 
2 001 
100%) 
1975 
8 430 
24 300 
163 
360 
740 
2372 
657 
12' 
994 
1493 
2162 
1589 
1979 
13 422 
35 259 
232 
464 
1577 
4627 
1220 
264 
1077 
1338 
2 218 
3 552 
technisch onàerwijs (Ils) 
zonder diplonu 
meldqrioma 
nautisch ondenvys (Imo) 
zonder diploma 
metdipkraia 
zouder diploma 
madiptoma 
zonda diploma 
met diploma 
zooder diploma 
met diploma 
zonder dipkmta 
«5 
3 
-
-
12 
0 
10 
0 
34 
0 
22 
97 
1 
0 
28 
0 
23 
1 
4« 
0 
37 
78 
3 
0 
0 
41 
0 
23 
1 
49 
0 
36 
0 
0 
-
-
0 
0 
5 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
24 
1 
2 
6 
0 
9 
0 
4 
1 
2 
0 
26 
0 
11 
-
0 
34 
0 
43 
0 
17 
0 
0 
15 
-
0 
0 
30 
0 
54 
0 
11 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
26 
1 
41 
0 
38 
0 
0 
2 
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
14 
84 
-
-
88 
66 
84 
57 
66 
83 
63 
2 
83 
10O 
72 
70 
69 
45 
52 
89 
39 
22 
69 
94 
92 
50 
73 
69 
57 
« 
62 
37 
200 
]09 
-
-
59 
95 
8622 
29 267 
300 
209 
3 570 
1357 
197 
2 
68 
159 
326 
6 533 
3031 
592 
400 
2 561 
3 585 
400 
18 
48 
488 
840 
8922 
29 753 
874 
489 
1922 
met diploma 1 1 1 0 6 9 13 27 32 
Bron. CBS, Onderwijsmatnxen 1971, 1975,1979 I) Geen percentages berekend vanwege te klem absoluut aantal 2) Inclusief lavo 3) Inclusief gennge aantallen naar oveng volledig dagonderwijs. 
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Overzicht 3.8. — Instroom van het middelbaar beroepsonderwifs 
JONGENS 
waarvan in vowrafgaand jaar 
vwo/ftavo/mam 
lagere trap 
hogere trap 
ito 
Totaal ( - lOWi 
MFKUFS 
waarvaj] in voorafgaand jaar 
ïwo/hatv/mavo 
lagere trap 
hogere trap 
lbo 
geen юШщ dagondtnvifs 
Totaal ( - 100Ϋ) 
1970 
45 
1 
48 
5 
17633 
34 
3 
54 
9 
22610 
1971 
46 
1 
4* 
6 
20143 
16 
3 
52 
8 
24 692 
1972 
44 
2 
47 
7 
20161 
34 
4 
54 
7 
28177 
1973 
48 
1 
44 
5 
21 154 
35 
3 
56 
6 
29124 
1974 
51 
4 
42 
4 
22 378 
35 
4 
56 
5 
30 446 
1975 
56 
4 
45 
5 
23 356 
75 
7 
12 
3 
18635 
1976 
53 
4 
39 
4 
26 656 
47 
5 
44 
4 
29756 
1977 
Sí 
5 
38 
4 
27 Мб 
45 
5 
45 
3 
30775 
197Я 
55 
6 
35 
3 
28791 
48 
6 
41 
Ч 
32298 
1979 
53 
9 
35 
3 
11224 
47 
6 
43 
3 
33610 
Bron CBS onderwtjsmatnxai IS71 l/m 1979 
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OverzicktS 14A. —Deelname aan primair en voortgezet leerlingwezen (met lok) aan 
eind van kalenderjaar m de metaal per vaknchting/opleidmgsberoep1 
pnmaire oplekimgen voongezaic opleidingen 
1971 1979 19BI 1971 1979 1981 
abs % abs $• яЫ abs ΐ &ϊχ> % abs 
B t M U F b S M E C O M A / P H I l IPS (SOM) 
(andbouwmcchanisanucchntek 
bankwerkeF (hand en machinaal) 
draaier Гге/лт scha\en kotteraar 
fijn metaalbewerker (instnimemmaker gcrctdM.hatKmakcr 
itcmpelmaker) 
шіыг uctie- /ondt rhoudsba лк w erker 
plaaibewerker plaatbankbtwerker pyptnbcwtrker 
scheepbouwer afschrijver 
monteur en underhoudsmunleur van indult machines en 
mstallaties tte 
nrKTROTECHNïFK (Vfc\) 
лакілш/monteur sierkstroommstallatie^ bednjfsinsiallalwa. 
elektr netten tn sterkstroommonteur 
telecomm umcaüelechmck 
INSTALLATlETFCHMfcK (GAWAl O) 
moniage-assisient monteur gavtaln-insiallaties bcdnjfbgab en 
watcrfiitcn 
CTNTRALL VERWARMING 
centrale verwarmmgsmontcur/servicemonteur 
MOTORVOtRTLlGENTECHNIbK (VAM) 
monteur moiorvotrtuigen-dicsclmoiorui 
onderhondbmonieur automobicltn 
С AROSNt-Rir FN WAüENBOUW 
LariWstncbttUM-er auioplaatwerker 
PROCLSINDl STRlh (VAPR(Í) 
bcdienmgs- (vak)nianpftx.esindustrit 
OPTICIENS 
OVERIGI VAKRICHTINGEN (opIeidmgNbcrotpen 
in de metaal verspreid over de organen)-
TOTAAI M F T A A L ( - 100*) 
1Э996 4*) 6867 28 7512 1881 40 I 7 4 33 1416 
373 I 530 2 197 4 198 4 
2 688 9 9?7 4 44 1 133 1 
I 187 4 666 3 139 1 267 5 
1 198 4 649 3 184 4 0 0 
3 6 Î 4 12 1725 7 784 17 159 1 
2 112 7 845 Я Ml 2 154 3 
776 2 466 2 179 4 81 2 
155 0 158 1 75 2 616 12 
6254 20 5 558 22 5056 287 6 251 5 258 
SINS 
1 1S5 
16 5 490 22 
4 0 0 
2W 
2K 
5 
1 
214 
0 
4 
0 
1538 5 2453 10 2034 711 15 1126 21 1299 
1 538 5 2 453 10 711 15 1 126 21 
2352 8 1 175 5 935 658 14 490 9 675 
2352 8 I 175 5 65« 14 490 9 
5 399 17 7169 29 5410 S65 18 1866 35 2214 
5 191 17 5 789 23 865 18 1 586 30 
632 3 
160 906 
906 
609 
609 
3 
3 
2 
2 
374 
144 
762 
708 
1 516 
1 
3 1273 
1 
219 
219 
5 
5 
63 
7 
214 1 189 1 
1915 6 2 352 10 
22 892 4 710 
119 
241 
5 292 
1 ) Alleen de opletdingsberncput »aar in 1971 tn/of 1979 tcnminsle 500 lok en waren afgesloten zijn afzonderlijk opgenomen 
2) Voor 1981 zijn deze opgenomen m de betreffende landelijke organen 
CBS Statistiek van het beroepsonderwijs bbo en leerlingwezen 1971 l/m 1979- voor 1981 Mimstcnt van SZW jeugdwerkplan 1982 
en С Oí O-gcgtvens 
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Overzicht 3.14В. — Deelname aan primair en voortgezet leerlingwezen (met lok) aan 
eind van kalenderjaar in de overige industriële opleidingssectoren per vakrichting/ 
opleidingsberoep1 
pnmaire opleidingen vootlgezelte upleidingen 
1971 1979 1981 1971 1979 1981 
abs % ahft % abb. abs % abs % abs 
SI.AGERS 
- slager, vleesbewericer, vteeswarenbcrcidcr 
BAKKFRS 
brood- en banketbakker (gem bedi^O 
BANKETBAKKERS 
banketbakker 
LfcVrNSMIDDFIXNINDlISTRIFi 
Icvciüimiildelimiechnokigic 
GRAHSC HE INDUSTRIE 
grafische technieken 
SCHOFNMAKFRU EN SCHOENINDUSTRIE (samen) 
HOU Г EN MEUBEL. 
(bank)llmmernwm, modelmaker 
meubet-netmeìibclmaker 
meubeb en wumngstoffeerder 
MAATKLiDING 
n-XTIEL (BETFX) 
COMFCTir. 
confectie, mtKlinetie, jiatronenmaker 
OVERKiF VAKRICHTIVGFN (opleidmgsberoepcn 
m de ovenge mda-üne verspreid over de organen) 
TOTAAL ovengc industriële sectoren ( - 100?) 
ИЧ4 
1 3 4 
1227 
1J27 
901 
901 
W 
517 
3 0 4 
3 053 
•ϊβ 
гм? 
867 
667 
572 
168 
469 
46» 
709 
10336 
!3 
13 
12 
12 
9 
9 
5 
5 
10 
30 
I 
25 
8 
6 
* 
1 
Ί 
5 
7 
1769 
1 769 
1236 
1236 
709 
709 
291 
291 
1889 
1 889 
166 
1 542 
440 
459 
253 
1 
89 
888 
888 
646 
8 580 
21 
21 
14 
14 
8 
8 
3 
3 
22 
22 
2 
18 
5 
5 
3 
0 
1 
10 
10 
8 
1400 
1051 
520 
530 
1853 
178 
1 048 
1 
97 
469 
7147 
262 
262 
500 
500 
26» 
269 
129 
129 
-
-
641 
142 
207 
195 
32 
10 
-
П9 
1843 
14 
14 
27 
27 
Í5 
15 
7 
7 
-
35 
а 
u 
II 
2 
1 
8 
1434 
1434 
388 
388 
203 
203 
111 
111 
310 
310 
35 
122 
8Я 
111 
61 
15 
117 
1818 
Si 
-
4 
1389 
501 
227 
171 
648 
46 
319 
14 
1335 
1) Alléén de opleidmgsberoepco waâr m 1971 en/of 1979 lenminsle 500 lok'en waren afgesloten гуп afzonderlijk opgenomen 
2) Voor dit opleidingsorgaan i^de vergelijkbaarheid van de gegevens зп hei CBS ( 1971 en 19791 met die van SZW en het COLO ( 1981 ) 
prohlematisí-h 
Bron 
CBS, StáLisiiek лап hei beroepsonderwijs, bbo en leerlingweHrn, ]971 t/m 1979, en voor 1981. Minatene van SZW, jeugdwerkplan 
f982cnCülO-gcge\ens 
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Overzicht 3.14C. — Deelname aan primair en voortgezet leerlingwezen (met lok) aan 
eind van kalenderjaar m de bouw per vakrichting/opleidingsberoep1 
primaire opleidingen voortge/cilt: oplödingen 
І97І 1979 1981 1971 1979 1981 
ahs ^ аЪь ΐ abs abs \ abs ^ abs 
Ь В 7 ^ 9 68 7 868 71 6 494 2 2 4 60 1205 58 1631 
bankttmmeman in de bouw, buuwtimmerman 6 227 56 5 901 51 1 949 52 I 008 49 
maœlaar voeger 1087 10 1710 И 297 8 197 10 
SVS 2 830 26 2 090 19 1802 1223 13 669 32 761 
sfhilder 2433 22 1574 14 1 129 10 566 27 
WbGFNBOUW 693 6 I 104 10 1 190 275 7 188 9 221 
stratenmaker 397 4 528 5 156 4 125 6 
OVERIGE VAKRICHTlN(ibN(0[lleidme.berocpcn m de bouw) 941 8 1348 12 220 6 166 8 
TOIAALboimf IOCS) 11085 11062 9486 3751 2062 2613 
1 ) Alleen de opleidingsbcroepen waar m 1971 en/of 1979 tcnmiaste 500 lok'en waren afgesloten, ¿ijn afTonderlijk opgenomen 
Hron 
OBb, Statistiek van het beroepsonderwijs, bbo en leerlingwewn, 1971 l/m 1979 en voor 1981 MimstenesanSZW.jeugdwerkplanen 
COLO-geges-ens 
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Overzicht 3.14D. — Deelname aan primair en voortgezet leerlingwezen (met lok) aan 
eind van kalenderjaar in de tertiaire (en kwartaire) opleidingssectoren per vakrich-
ting/opleidingsberoep1 
primaire opleidingen vooilgCÎCne opleidingen 
1971 1979 1981 1971 1979 1981 
abs. * abs. 1 abs, abs. * abs. 4 abs. 
SCHEEPVAART: 
- matmos. rijn- en binnenvaart* dekknecht en babchipper 
WEGVERVOER: 
HAVENBEDRUVEN: 
ECAKJ: 
- administratief assblcm/admininratief medewetker Α. В 
DETAILHANDEL: 
verkoper 
Ί79 
479 
440 
-
7 
7 
6 
605 
605 
.451 
325 
883 
8ЯЗ 
2.651 
2.651 
4 
4 
2 
2 
6 
6 
19 
19 
547 
646 
276 
680 
2.0002 
65 4 72 
899 
899 
165 
165 
2 
22 
21 
4 
4 
_ 
742 
207 
HORECA: 1.272 19 2.779 20 2.151 641 38 1.133 27 996 
kok, kelner t.272 19 2.779 20 641 38 1.133 27 
HAARKAPPEN; 3.386 49 3.702 26 2.510 851 50 1.902 46 2.207 
damts/heten kappettster), beaulynettc 3.386 49 3.702 26 851 50 1902 46 
VERZORGENDE BEROEPEN: 1.283 12 2.898 20 3.181 135 8 1.44» 
vci7orgingsa.«istenl(c) 835 12 1.806 13 135 8 
bejaardenhelpende 677 5 
OVERIGE VAKRICHTING (opleidmgsberoepcn 
in de tertiaire (en kwanaite) seclur) 888 13 1.091 8 65 4 82 2 
TOTAAL tertiaire (en kwanaire) sectoren <-• KXH) 6.860 14.194 11.991 1.692 4.171 5.601 
1 ) Alléén de oplcidingsbcroepen waar in 1971 en/cïf 1979 tenminste 500 bk'en waren afgesloten, zijn afzonderlijk opgenomen. 
2) Raming van SZW. 
Bron: 
CBS, Staliütick van hel beroepsonderwijs, bbo en leerlingwcTen, 1971 t/m 1979; voor 1981 : Ministerie van SZW, jctigdwerkplan 1982 
en COLO-gegevcns. 
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Overzicht 3.14E. — Deelname aan primair1 leerlingwezen (met lok) in de land-, tuin-
en bosbouw per vakrichting/opleidingsberoep1 
aanleg en onderhoud tuinen 
- bloementeelt 
- bloemschikken 
bloemsicrkunsl 
overige vakrichtingen/opleidingsberoepen in 
land-, tuin- en bosbouw 
Totaal land-, tuin- en bosbouw (= lOOï) 
1971 
abs. 
-
1.021 
1.021 
% 
-
-
-
100 
1979 
abs. 
1.711 
466 
436 
753 
1.401 
4.767 
% 
36 
10 
9 
16 
29 
1) Er zijn geen voortgezette opleidingen (N.B.: levensmiddetenlechnologie ressorteert onder de sector 
voedings- en genotmiddelen). 
2) Alléén de opleidingsbcroepen waar in 1971 en/of 1979 tcnminble 400 lok'en waren afgesloten, zijn 
afzonderlijk opgenomen. 
Bron: 
CBS, Statistiek van het beroepsonderwijs, bbo en leerlingwezen, 1971 t/m 1979. 
Overzicht 3.15. — Vooropleiding van de leerlingen in opleiding volgens het primaire 
leerlingwezen naar diplomabezit in procenten van de deelname per subgroep 
eind 1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
1980 
1981 
md 
44 
44 
W 
60 
64 
66 
66 
ЬЬ 
71 
76 
(MAVO. HAVO) 
ï d 
56 
45 
42 
40 
3« 
34 
14 
32 
29 
24 
louai 
(- 1004) 
2792 
2966 
3219 
3 307 
1421 
3 751 
5 507 
6977 
7 294 
6 279' 
md 
87 
88 
88 
87 
87 
86 
87 
86 
88 
89 
,. 
7d 
13 
12 
12 
13 
13 
14 
U 
14 
12 
11 
Т О 
louai 
(=100<?) 
50, П6 
47 347 
42 526 
33 269 
30870 
33 668 
37 721 
39941 
37 910 
34 257 
md. 
60 
69 
73 
70 
77 
83 
74 
81 
86 
92 
1 H N O 
¿ d 
40 
il 
27 
30 
23 
17 
26 
19 
14 
8 
tutaal 
(= 100?) 
1353 
2 583 
3 079 
2 395 
3.252 
4.637 
8031 
9 659 
8940 
8 505 
md 
40 
48 
56 
61 
58 
53 
57 
62 
64 
64 
Ovenge 
zd 
60 
52 
44 
39 
42 
47 
43 
38 
36 
36 
totaal 
(- 100?) 
1876 
2 091 
2 312 
1194 
2061 
2 448 
2685 
2948 
2690 
3 834'-
1) voor 1981 alleen mavo-ere 
2) voor 1981 inclusief havo-ers 
C'ORO, Siaususche jaargegevens, 1972 і-чп 1481 
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Overzicht 3.16Α. — Deelname aan primaire opleiding leerlingwezen naar geslacht in 
1970 en 1979, 1980 en 1981 
jongem meisjes totaal (- ЮТ) 
1970 
1979 
1980 
1981 
91 
82 
80 
79 
9 
18 
20 
50.574 
58.092 
59 068 
52.875 
Bron. 
CORO, Statistische jaargegevens 1980 en 1981 leerlingen van land-, tuin- en bosbouw zijn met 
opgenomen 
CBS. Statistiek van het beroepsonderwijs, bbo en U-wezen 1970 en 1979. 
Overzicht 3.16B. — De leeftijd van leerlingen op eind van het jaar in het 
leerlingwezen, met lok (procenten) 
voor augustus 1980 
voor augustus 1979 
voor augustus 1978 
voor augustus 1977 
< 16jaar 17jaar 
13 
18 
18 
19 
23 
24 
23 
25 
18 jaar 
64 
58 
59 
56 
Bron. CORO, Statistische jaargegevens 1977 t/m 1981. 
Totaal (primaire en voort­
gezette opleidingen) 
( - KKW) 
72.225 
73.581 
66.883 
55 952 
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Overzicht 3.18. — Vooropleiding van leerlingen in het kmbo en in het pnmair 
leerlingwezen in 1980-'8l· 
Totaal met dipi 
zonder 
diploma 
Totaal generaal 
(=- 1<Ж) 
kort-mbo pnmair leerlingwezen 
jongens meisjes. totaal jongens meisjes totaal 
abs % abs % abs % abs % abs % abs % 
LTO met dipi 
zonder 
diploma 
LHNO met dipi 
zonder 
diploma 
LEAO met dipi 
zonder 
diploma 
MAVO met dipi 
zonder 
diploma 
Overige met dipi 
zonder 
diploma 
863 38 10 1 873 2133 053 73 169 133 222 58 
216 9 5 0 221 5 4 680 10 28 0 4 703 8 
31 1 977 51 1008 24 89 0 7 589 66 7678 14 
25 1 198 10 222 5 34 0 1288 11 1262 2 
206 9 222 12 428 10 551 1 343 3 894 1 
75 3 57 3 132 3 251 1 76 1 327 1 
341 15 167 9 508 12 3 493 8 1334 12 4827 8 
8 130 7 314 7 1274 3 538 5 1812 3 
4 23 1 123 3 1025 2 159 1 1084 2 
184 
НЮ 
2522 li 1162 6 368 9 824 116 l 940 1 
1541 67 1399 73 2 940 70 38 211 84 9 594 83 47 805 84 
752 33 506 27 1258 30 7 063 16 1986 17 9 049 16 
2 293 1905 4 198 45274 11580 56 854 
Bron 
CORO, statistische jaargegevens 1979 en 1980 
- CBS, Mededelingen nrs 7719 en 7753, Statistiek van het kort-middelbaar beroepsonderwijs, 1979-
'80, 1980-'81 
1) BIJ het kort-mbo gaat het om de sommatie van de instroom van 1970-'80 en ΙθβΟ-'δΙ en om het ccn 
jaar ervoor genoten onderwijs, bij het pnmair leerlingwezen gaat om het gehele Iccrlmgenbestand aan 
het emd van het kalenderjaar en met alleen om het eenjaar ervoor genoten onderwijs 
2) Indusief degenen die een jaar eerder streekschool, oveng bbo, ν ormingswerk, participatie-onderwijs, 
en geen onderwijs hebben ge\olgd 
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Overzicht 3.26. — Het aandeel van < 19 jarigen in de totale werkloosheid en de 
verhouding tussen werkloosheid en openstaande vraag, per beroepsgroep waarvoor 
het pnmair leerlingwezen en het kort-mbo opleiden (per emd september 1981)1 
metaalbewerking (SOM) 
electrotechniek (VEV) 
installalietechmek (GAWAl O) 
motorvoertuigentechniek (VAM) 
consumptieve technieken (horeca, 
bakkers, banketbakkers, slagers) 
bouw en hout (SVB, SVS, 
wegenbouw, hout en meubel) 
verkeer en vervoer (scheepvaart) 
administratie (ECABO) 
detailhandel (detailhandel, S O V D ) 
uiterlijke ver7orging (haarkappen)* 
verzorgende beroepen en huishoud-
techmek (verzorgende beroepen)"' 
landbouw (land-, tum- en bosbouw) 
totaal genoemd 
totaal minder geschikten 
totaal met genoemd 
totaal generaal 
aantal werklozen < 19 jaar verhouding 
totale werk-
loosheid en 
openstaande 
vraag3 
mannen vrouwen totaal mannen 
abs 
1800 
1421 
251 
1458 
1864 
5019 
211 
1918 
1426 
76 
217 
969 
16 630 
2075 
9653 
28 358 
proc.2 
192 
21 1 
15 4 
366 
197 
104 
172 
121 
abs 
14 
8 
2 
16 
1222 
34 
1 
8 148 
16 7 11302 
216 
42 
163 
1485 
6 108 
278 
14 3 28 619 
42 
92 
2201 
6221 
105 37 041 
proc2 
34 1 
U I 
400 
59 3 
185 
172 
77 
en vrouwen 
abs 
1814 
1429 
253 
1474 
3 086 
5 053 
213 
30 3 10066 
50 6 12 728 
50 6 
25 1 
27 3 
1561 
6 325 
1247 
28 0 45 249 
122 4 276 
16 6 15 874 
26 1 65 399 
proc2 
192 
210 
15 5 
36 8 
192 
104 
172 
23 6 
413 
47 5 
215 
178 
18 6 
63 
15 6 
15 8 
25 
5 
6 
3 
6 
2 
8 
3 
2 
3 
7 
4 
5 
5 
5' 
1 ) Alléén die beroepsgroepen zijn geteld waarvoor m het kader van het pnmair leerlingwezen en het 
kort-mbo wordt opgeleid In verband met de vergelijkbaarheid is het opleidingsgebied 'procestechniek' 
niet afzonderlijk genoemd, maar geteld onder de categone 'totaal met genoemd' 
2) Percentage van alle werktozen (mannen en/of vrouwen) per beroepsgroep 
3) Geregistreerde openstaande vraag gedeeld door werkloosheid (incl minder geschikten) χ 100 
4) Inclusief wassenjpersoneel 
5) Huishoudelijk personeel en sociaal- en geneeskundig personeel 
6) Minder geschikten zijn hier met meegeteld 
Bron CBS, sociale maandstatistiek november 1981 
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Overzicht 3.28. — In loondienst werkzame mannen en vrouwen naar bedrijfstak en 
leeftijd in 1979 (incl de concentratiegetallen van het aandeel jonger dan 25 jaar per 
bedrijfstak) 
Totaal werkzaam jongeren lot 20-24 jaar lotaal jonge- Conccntralte-
20 jaar tot 25 jaar getallen1 
no m v m \ m v m v n i v 
(SBl-codc) 
0 
ι 
20-19 
40 
4/S2 
61-68 
71-76 
77 
S1-85 
90-9» 
TolaaH 
landbouw en vissen) 
delfstoffenwinning 
industrie 
waarvan 
20/21 voeding 
22 textiel 
23 kleding 
24 leder 
25 hout 
26 paper 
27 grafisch 
28/31 aardolie 
12 bouwmaterialen 
36 elektrotechniek 
33/35 37'38 oveng metaal 
39 overig industrie 
openbare nutsbedrijven 
bouwnijverheid/installatiebedrijven 
waarvan 
51 bouwnijverheid 
52 installatiebedrijven 
handel, horeca f reparatie 
waarvan 
61/64 groothandel 
65/66 deuilhantkl 
67 horeca 
6tt reparatie 
transport en opslagbednjven 
waarvan 
72 wegvervoer 
71, 73-76 overig vervoer 
communicatiebedrijven 
bank en verzekeringen -t- dienstverlening 
waarvan 
81-82 bank ι \cn.. 
83 85 zak dienstv 
ovengc dienstverlening 
waarvan 
90 openbaar best 
92 onderwijs 
93 medisch 
94 maatSLh w 
- ІООЯ) 
27 
0 3 
28 2 
41 
10 
0 2 
0 2 
14 
08 
19 
15 
1 1 
28 
9 6 
16 
13 
14 5 
120 
25 
139 
67 
41 
12 
20 
65 
11 
14 
2 2 
7 1 
1 1 
40 
226 
98 
56 
26 
09 
30072 
07 
01 
124 
ZI 
0 8 
1 1 
0 2 
04 
0 2 
13 
1 5 
02 
I 1 
2 0 
0 9 
0 1 
16 
12 
04 
198 
42 
13 2 
1 0 
0 4 
] 9 
06 
13 
I I 
96 
47 
49 
520 
50 
114 
149 
1)8 
1251 1 
50 
-
25 7 
51 
04 
01 
02 
28 
0 7 
22 
13 
ІО 
11 
9 3 
1 4 
02 
222 
167 
55 
224 
51 
91 
28 
54 
35 
16 
20 
16 
3 9 
15 
24 
14 1 
99 
02 
17 
0 2 
1662 
06 
01 
161 
39 
1 1 
1.6 
05 
0 4 
04 
1 1 
14 
02 
14 
20 
1 1 
02 
16 
0 9 
07 
314 
42 
261 
27 
05 
15 
02 
1-2 
07 
122 
78 
44 
33 0 
40 
12 
122 
68 
1607 
17 
02 
229 
37 
05 
01 
01 
16 
05 
16 
2.1 
1 1 
17 
86 
13 
06 
16 1 
123 
18 
16 8 
56 
6 1 
19 
30 
5 1 
27 
26 
21 
71 
31 
41 
24 8 
161 
28 
20 
07 
4131 
05 
01 
129 
20 
1 1 
11 
02 
04 
04 
12 
15 
0 1 
15 
20 
10 
0 1 
14 
10 
04 
200 
49 
127 
18 
05 
34 
0 6 
2 9 
0 7 
128 
7 1 
5 5 
484 
53 
8 3 
196 
92 
3319 
41 
01 
23 7 
41 
0 5 
01 
01 
19 
06 
18 
18 
1 1 
16 
88 
13 
05 
178 
13 5 
43 
184 
55 
71 
21 
17 
48 
24 
24 
2 0 
62 
26 
16 
218 
143 
21 
24 
06 
579 3 
05 
01 
119 
2.6 
1 1 
17 
0 3 
0 4 
0 4 
12 
15 
0 3 
1 5 
2 0 
1 1 
0 1 
15 
Í 0 
05 
24 4 
47 
17 1 
21 
0 5 
2 3 
05 
18 
07 
12 6 
74 
52 
440 
49 
60 
172 
84 
4926 
150 
42 
84 
101 
49 
62 
65 
135 
67 
91 
51 
84 
57 
92 
87 
36 
123 
113 
172 
132 
82 
174 
182 
186 
74 
76 
72 
90 
85 
80 
89 
96 
146 
37 
92 
64 
188 
72 
85 
113 
115 
133 
133 
119 
110 
148 
89 
112 
106 
112 
99 
186 
108 
92 
85 
115 
123 
112 
130 
103 
130 
124 
82 
141 
62 
111 
156 
106 
85 
98 
115 
115 
7] 
39,4 
Het concentrai legetal geeft jan de relatieve over-of ondervertegenwoordiging van de categorie jonger dan 25 jaar Btj de mannen geldt bij 
vwrbedddat ]fiS% van het totaal аййЫ jonger is dan 25 jaar, bij de vrouwen is du 39 4':? Per bedrijfstak wordt bet aandeel van deze 
categorie jongeren in die bedrijfstak berekend Du laatste percentage wordt nu gedeeld door 18 8 voor mannen en door 39 4 voor 
vrouwen dit leven h a conccntratiegeial per bednjbtak op 
Bron CBS SoLiale Maandstatistiek82'! 
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Overzicht 3.29. — Concentratiegetallen van in loondienst werkzame mannen en 
vrouwen jonger dan 25 jaar in dejaren 1973 en 1979 
SBI-codc 
0 
1 
20/21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28-31 
32 
33-38 
39 
40 
51 
52 
61-66 
67 
68 
71-76 
77 
81-82 
83-85 
90 
92 
93 
94 
91-95-99 
? jonger ι 
Landbouw en visserij 
Delfstofwinning 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textielindustrie 
Kledingindustrie 
Leder- en lederwarenmdustrie 
Hout- en meubelindustrie 
Papierindustrie 
Grafische industrie, uitgeverijen 
Aardolie-, chemische, rubber- en kunstslofverwerkcnde 
industrie 
Bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 
Metaalindustrie 
Ovenge industrie 
Openbare nutsbedrijven 
Bouwnijverheid 
Bouwmstdllatiebednjven 
Handel-groothandel (61-64) 
Detailhandel (65-66) 
Horeca 
Reparatiebednj ven 
1 ransport en opslag 
Communicatiebedrijven 
Bank- en verzekenngswezen 
Zakelijke dienstverlening 
Openbaar bestuur, defensie, sociale verzekering 
Onderwijs 
Medische diensten 
Maatschappelijk werk 
Overige dienstverlening 
Jan 25 jaar van de betrokken beroepsbevolking 
1973 
M 
127 
33 
100 
79 
120 
100 
150 
78 
95 
54 
81 
96 
92 
47 
117 
197 
121 
144 
195 
85 
75 
107 
100 
81 
47 
94 
65 
V 
80 
112 
138 
121 
100 
80 
80 
113 
105 
100 
105 
88 
100 
118 
80 
120 
100 
80 
125 
75 
131 
102 
92 
58 
96 
87 
1979 
M 
150 
42 
101 
49 
62 
65 
135 
67 
93 
53 
84 
84 
87 
36 
ИЗ 
172 
82 
174 
182 
186 
74 
90 
80 
89 
146 
37 
92 
64 
65 
188 
V 
72 
85 
115 
133 
133 
119 
ПО 
148 
89 
112 
106 
104 
116 
108 
85 
115 
112 
103 
130 
124 
62 
156 
106 
98 
52 
115 
71 
86 
39 4 
Bron CBS, Arbeidskrachtentcllingen 1973 en 1979 
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Overzicht 3.30. — Ontwikkeling in aantallen werkzame personen per bedrijf skiasse 
en geslacht (1971-77) 
per bednjfsklasse 1971 1975 1977 
landbouw en visienj 
delfitoffenmnmng 
industrie 
openbare nuübedrijven 
bouwnijverheids- en insuillatiebedrijven 
handel, hotel- en restauranWezen en reparatiebedrijven 
transport-opslag en communicatiebedrijven 
bank- en verzekeringswezen 
overige dienstverlening 
Totaal werkzame personen 
* (x 1.000) 
Bron 
CBS, Algemene Volkstelling 1971 
- CBS, Arbeidskrachtentelling 1975 en 1977 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
totaal 
mannen 
vrouwen 
100 
100 (= 
100 ( -
100 
100( -
100 ( -
100 
100(-
100 ( -
100 
100(-
100 ( -
100 
I 0 0 ( -
100 ( -
100 
100 (= 
100 ( -
100 
I00 ( -
100 (-
100 
100 ( -
100 (= 
100 
100 (= 
100 ( -
252)* 
39) 
1) 
3) 
102 
99 
121 
50 
53 
37 
100 
953) 102 
194) 90 
117 
116 
133 
92 
91 
157 
104 
544) 100 
260) 112 
100 
253) 106 
27) 133 
121 
188) 118 
84) 127 
116 
533) 116 
478) 115 
37) 
3) 
506) 
14) 
96 
93 
118 
41 
42 
12 
97 
100 
83 
112 
114 
100 
96 
94 
164 
105 
100 
116 
UI 
108 
133 
129 
123 
137 
128 
124 
132 
totaal 100 98 101 
mannen 100 (- 3 322) 97 98 
vrouwen 100 ( - 1 102) 101 108 
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Overzicht 3.31. — Ontwikkelingen in de relatieve positie van verschillende 
opleidingsniveaus naar bednjfsklasse waar men werkzaam is: percentage verschillen 
1971-1977* 
basis- en uitgebreid middelbaar (semi-) hoger totaal verschil 
lager niveau lager niveau niveau niveau werkzaam 
'71-77 
landbouw en visserij 
delfstoffenwinning 
industrie 
openbare nutsbedrijven 
bouwnijverheid en 
installatie 
handel, hotel-, restau-
rantwezen, reparatie-
bedrijven 
transport-, opslag- en 
communicatiebedrijven 
bank- en verrckenngs-
wezen 
overige dienstverlening 
man 
-1 
-1 
+ 2 
0 
- i 
- 1 
•*- 1 
-1 
+ 1 
vrouw 
-1 
0 
- 6 
0 
+ 1 
+ 1 
0 
-1 
f 6 
man 
0 
0 
-1 
0 
- 1 
•*- 1 
+ 1 
0 
4 1 
vrouw 
+ 1 
-1 
-6 
0 
0 
0 
+ 1 
0 
+ 4 
man 
0 
0 
-2 
0 
+ 1 
0 
0 
0 
+ 4 
vrouw 
0 
0 
-2 
0 
0 
-1 
0 
+ 2 
+ 1 
man 
f 1 
0 
-1 
0 
-1 
•f 1 
+ 1 
+ 1 
f 1 
vrouw 
+ 1 
0 
0 
0 
+ 1 
0 
+ 1 
0 
-3 
man 
-1 
-1 
- 1 
0 
-1 
0 
0 
+ 1 
t 3 
vrouw 
-1 
0 
- 6 
0 
+ 1 
-1 
+ 1 
+ 1 
4-5 
Het betreft hier verschillen tussen 1971-1977 van percentenngen op het totaal aantal werkzame 
personen per opleidingsniveau (dat wil zeggen onder constanthoudmg van ontwikkelingen in 
onderwijsniveau van de werkzame beroepsbevolking) 
Bron 
CBS Algemene Volkstelling 1971. 
CBS Arbeidskrachtentelling 1975 
- CBS Arbeidskrachtentellmg 1977 
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Overzicht 334. — Onwikkelingen in de relatieve positie van de verschillende 
opleidingsniveaus per functieniveau naar arbeider en employees (1971-1977) (V = 
percentageverschil) 
ba&s en Uger uitgebreid middelbaar (semi') hoger totaal і~ КХШ 
niveau lager niveau niveau niveau 
1971 1977 V 197] 1977 V 1971 1977 V 1971 1977 V 1971 1977 
агЬЫеп 
funate-
815 
68 S 
S4l 
296 
209 
728 
606 
476 
284 
16.2 
-87 
- 7 9 
-es 
- 1 2 
- 4 7 
171 
29 0 
411 
666 
663 
24 5 
M 8 
485 
65 1 
664 
f 72 
- 5 8 
f 5 4 
- 1 5 
-"-01 
и 
2 5 
27 
3 7 
122 
25 
4 2 
35 
60 
18 6 
f 14 
+ 17 
+ 08 
-> 2.3 
t 6i4 
0 0 
01 
01 
01 
0 6 
0 2 
0 4 
0 4 
0 5 
2 3 
-Ю2 
t 0 3 
+ 0 3 
+ 0 4 
+ I 7 
311021 
459106 
332 119 
413 699 
21019 
349973 
493 868 
351246 
447667 
21956 
6 
7 
епірЬу&еч 
functie-
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
74 1 
45 9 
29 5 
217 
14 7 
47 
32 
601 
416 
19 1 
137 
114 
11 
19 
- 140 
- 4 1 
- 104 
-80 
-34 
- 16 
-13 
25 9 
481 
589 
544 
413 
194 
80 
19 9 
50 2 
59 4 
49 5 
322 
13 6 
59 
f 140 
f 2 1 
' 0 5 
49 
-91 
-5.8 
-21 
0 
56 
107 
215 
33 7 
26 5 
91 
0 
72 
196 
33 5 
426 
302 
106 
+ 0 
* 16 
1-8.9 
+ 12.0 
ИІ.9 
t 37 
' IS 
0 
04 
09 
15 
101 
49 4 
79 8 
0 
09 
18 
11 
138 
511 
817 
+ 0 
+ 05 
1-09 
1 08 
- 3 5 
- 3 7 
^ 19 
2.540 
166068 
351 852 
236609 
421948 
318994 
99 251 
1790 
185 101 
411 629 
351654 
512003 
418309 
180 824 
Bron Herberekcmng op basis van G Conen, Y Huvgen en В Riesewijk (1983b) 
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Bij hoofdstuk 4 — VAN SCHOOL NAAR ARBEIDSMARKT 
Tabel 4.9. — Waardering van parttime opleidingen naar diplomabezü van volledig 
dagonderwijs 
bbo met lok 
bbo zonder lok 
bedrijfsopleidingen 
vormingswerk 
overige opleidingen 
nut plezier inspraak № 
wel niet wel niet wel niet wel niet 
dipi dipi. dipi. dipi. dipi. dipi. dipi. dipi. 
3.98 3.75 3.99 3.83 3.77 3.48 69 19 
3.42 3.66 3.62 3.86 3.68 3.70 15 II 
4.22 (2.92) (4.37) (2.39) (3.91) (2.76) 38 (2) 
2.02 2.37 2.69 3.01 3.28 3.04 15 36 
4.16 4.10 3.77 4.06 3.72 3.62 56 29 
1) Bij bedrijfsopleidingen is N van niet-diplomabezìttcrs te klein. Hier kunnen geen betrouwbare 
uitspraken over gedaan worden. 
Overzicht 4.32. — Stimulans tot opleiding naar bedrijfssector1 
uerk simt aan/ promotiemogeiijkheden/ 
poMticvc houding 
чегк sluit aan/posuicvc houding 
promonemogelijkhcdt'n/werk sluit aan 
pmmoltcmogelijkhcden/ роыііе е houding 
wwk sluit aan 
postucve houding 
pramotirmogelijkheden 
geen naivsluiung/gecn proDiotieinogelijk-
heden/gucn ріішіе е houding 
totjul 
industrie 
( Ν - O l ) 
HR 
95 
41 
WS 
6.2 
81 
48 
340 
1000 
bouw 
IN 60) 
192 
І Л 
92 
100 
216 
29 
0.0 
24 9 
1000 
handel 
<N - 1(B) 
72 
80 
19 
6 J 
213 
99 
4.8 
401 
1000 
banken 
en verze­
keringen 
(Ν = 36) 
35 7 
12 2 
0 0 
28 I 
14 7 
27 
0.0 
66 
lOOO 
ovenge 
diensten 
( Ν - 113) 
27 5 
125 
62 
172 
186 
09 
32 
139 
1000 
totaal 
(Ν - 403) 
18.7 
106 
4 5 
14.9 
16.6 
5 2 
12 
26 2 
100 0 
I ) De twdnjfiA&luTcn landbou* en transpon njn vanwege du klcmc aantallen mei opgenomen in de label 
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Overzicht 4.33. — Deelname aan parttime onderwijs naar bedrijfssector^ 
handel 
teerlingen bbo met tok 
bbo zonder lok 
vormingswerk 
bedrijfsopleidiii|ien 
uurigt opludingtn 
12» 
84 
12 6 
l<¡8 
21 ( 
banken 
en verze-
kermgen 
overige 
diensten 
|N 91) ( N - 6 0 ) (N - I0t) ( N - 2 6 1 (N Ui) IN - 401) 
600 
Π 1 
17 
164 
19·» 
88 
26 4 
П З 
32 2 
146 
4 3 
84 
28 1 
68 7 
231 
9 3 
84 
101 
15 2 
291 
85 
196 
1S4 
118 
1 ) Oc bednjlYvectoren landbouw en transport /sjn vanwege de klcim aantallen niet opgenomen m de label 
Tabel 4.47. — Overzicht van de variabelen en hun ongewogen verdeling in procenten 
van de totale steekproef (N = 560) 
1 
2
r 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Variabele 
Milieu 
CìtaUthl 
Lager onderwijs 
Voortgezet onderwijs 
РлгШте onderwijs 1977 
Werkloosheid 1977 
Niveau werk Í977 
Partlime onderwijs 1981 
Werkloosheid 1981 
Niveau werk 1981 
Categorie 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
4 
S 
6 
0 
I 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
4 
í 
0 
I 
0 
1 
vader volgde geen voorlge¿el onderwijs 
vader volgde voortgezet onderwijs 
meisje 
jongen 
doubleren, niet af, buo gevolgd 
lager onderwijs ofïonder doubleren 
geen ν o gevolgd 
/onder diploma in/voor Ie кіаь van vo af 
zonder diploma na .ie klai van vo at 
lbo diploma 
mavo diploma 
mbo diploma 
volgde geen partlime onderwijs 
volgde parttime onderwijs 
werkloos 
werk 
ongeschoold 
geschoold 
geen parttime onderwijs 
algemeen vormend onderwijs 
beroepsopleiding met voltooid 
beroepsopleiding voltooid (exd. Hw ) 
leerlingweicn voltooid 
werkloos 
werk 
ongeschoold 
geschoold 
Ongewogen 
verdeling ('?) 
313 
68 7 
500 
SOO 
33 9 
661 
11 
214 
161 
44 S 
H S 
2 5 
382 
618 
15.4 
846 
52 9 
318 
18 4 
216 
18 9 
214 
196 
22 8 
87 2 
44 8 
32 3 
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Stellingen bij het proefschrift 'Van niemandsland naar beroepenstructuur' 
1. Het aansluitingsproces tussen onderwijs en arbeid op het niveau van aankomend 
vakmanschap wordt in belangrijke mate bepaald door het grotendeels ontbreken 
van een beroepenstructuur. 
2. Wanneer het bedrijfstakgewijs overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven als 
uitgangspunt accepteert dat opstelling van beroepsprofielen niet alleen een 
richtsnoer verschaft aan de leerplanontwikkeling in het beroepsonderwijs, maar 
ook aan de ontwikkeling van functies in arbeidsorganisaties, wordt beter recht 
gedaan aan de twee-zijdigheid van het afstemmingsvraagstuk. 
3. In de huidige heroriëntatie van werkende-jongerenorganisaties zou meer accent 
gelegd dienen te worden op het belang van vergroting van kennis en kunde van 
de doelgroep omdat hierdoor betere mogelijkheden ontstaan voor belangen-
behartiging. 
4. Het weer opduiken van doelstellingen van het onderwijsbeleid van de zeventiger 
jaren in allerlei rapporten, wijst erop dat voor het beroepsonderwijs van dejaren 
negentig belangrijk is te zoeken naar evenwichtige compromissen tussen het 
gelijke-kansendenken van de zeventiger jaren en het aansluitingsdenken van de 
jaren tachtig. 
5. Het zolang praten over banenplannen voor schoolverlaters dat ze overbodig 
dreigen te worden, toont aan dat in de bestrijding van de werkloosheid andere 
belangen zwaarder wegen dan die van het voorkomen van werkloosheid. 
6. Het tegelijkertijd optreden van een onvervulde vraag naar persoonlijke 
dienstverlening en het niet benutten van de capaciteit van honderdduizenden 
werklozen voor dit type arbeid, moet als een grootschalige verspilling van 
menselijk kapitaal worden beschouwd (zie: A. de Swaan 'Werkeloosheid als 
sociale verkwisting'. In: Intermediair, d.d. 31-l-'86). 
7. De ondernemingszin van de beroepsbevolking en in het bijzonder van werklozen 
wordt door een gegarandeerd basisinkomen niet belemmerd, maar juist 
gestimuleerd. 
8. De wereld wordt voor de tweede keer op zijn kop gezet wanneer de Minister van 
Onderwijs het overschrijden van zijn begroting ten gevolge van de groeiende 
deelname aan het beroepsonderwijs zelf moet opvangen. De eerste keer 
gebeurde dit door van het werkgelegenheidsbeleid vooral een onderwijsbeleid te 
maken. 
9. De huidige doelstellingen van het vormingswerk voor jeugdigen worden beter 
weergegeven door dit onderwijstype 'speciaal beroepsonderwijs* te noemen. 
Bovendien wordt zo het imago aanzienlijk verbeterd voor leerlingen, ouders, 
andere onderwijsvoorzieningen en het bedrijfsleven 
10 In het emancipatiebeleid voor meisjes en vrouwen moet meer aandacht worden 
gegeven aan het verband tussen sociaal milieu en sexe-ongehjkheid. 
11. Welvaart en welzijn in ons land kunnen groeien wanneer onderzoekers actiever 
dan tot nu toe de alom heersende economame aan de kaak stellen. 
12. Het wij-gevoel tussen beleid en onderzoek wordt versterkt wanneer het eerste 
aan het tweede met vraagt om 'een inventarisatie van knelpunten' maar om 
'suggesties voor succesvol beleid'. 
13. Toepassing van het principe van wisselteelt uit de biologisch-dynamische 
landbouw m het onderwijs kan allerlei mœheden en ziekten voorkomen. 
Jan Geurts 


